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INTRODUCCIÓN: 
 
El presente trabajo es la continuación de la Tesis Doctoral defendida en 
Marzo de 2015 con el título de “La desamortización de Madoz en Madrid: 
Capital y Provincia (1855-1894). El estudio baja al nivel de los partidos 
judiciales creados en la provincia madrileña a raíz de la Reforma 
Administrativa llevada a cabo por Javier de Burgos, a través del Real Decreto 
de 30 de Noviembre de 1833.  
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El distrito judicial de Navalcarnero, ubicado en la zona suroeste de la 
provincia madrileña, entre los de Getafe y San Martín de Valdeiglesias, 
abarcaba en el periodo analizado, un total de 21 municipios, que ocupaban 
una extensión de 962,44 kilómetros cuadrados, según el siguiente detalle. 
 
   
 
Si lo comparamos con la totalidad de la provincia madrileña, vemos que la 
superficie de este territorio es el 12 por ciento del total. 
 
   
 
Municipio Km2.
Valdemorillo 93,70         
Majadahonda 38,48         
Aravaca 44,92         
Fresnedillas 28,20         
Navalagamella 76,05         
Quijorna 25,00         
Brunete 48,90         
Villanueva de la Cañada 34,30         
Bohadilla del Monte 47,24         
Pozuelo de Alarcón 43,20         
Humera -               (Pozuelo)
Colmenar del Arroyo 50,57         
Chapinería 25,40         
Villamantilla 23,99         
Villanueva de Perales 31,18         
Sevilla la Nueva 25,10         
Villaviciosa de Odón 68,17         
Aldea del Fresno 51,78         
Villamanta 63,15         
Navalcarnero 100,20       
Arroyomolinos 20,66         
El Alamo 22,25         
962,44       
Km2
Resto Provincia 7.037,56        
Distrito judicial de Navalcarnero 962,44            
total 8.000,00        
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 La importancia de la 
desamortización llevada a cabo 
en el término judicial de 
Navalcarnero, se sustenta 
fundamentalmente en las ventas 
que se producen en la localidad 
de Aldea del Fresno, ya que es la 
que tiene la mayor superficie 
subastada (30,75 por ciento del 
total), la de mayor valor 
económico (en torno al 46 por 
ciento del valor en subasta y 
remate) y donde se concentran las pocas ventas procedentes del Patrimonio 
de la Corona, aunque de gran importancia como veremos más adelante.  
Otro aspecto a destacar de este entorno es la venta que se produce entre las 
localidades de Humera y Carabanchel Alto, entorno que actualmente se 
encuentra incorporado en el término de Pozuelo de Alarcón, donde se lleva 
a cabo la venta de una posesión titulada Los Meaques, que pasará a ser 
propiedad de la Reina Isabel II. “El arroyo Meaques que parece ser da nombre 
a esta posesión, tiene una relativa importancia histórica, por su vinculación con 
los jardines reales de la Casa de Campo. Alrededor de su curso se construyeron 
diferentes obras de ingeniería hidráulica proyectadas por Francesco Sabatini, 
entre las cuales sobresalen las denominadas rejas, portones de ladrillo sobre el 
cauce del agua. Destacan igualmente los puentes, de los cuales se construyeron 
cinco sobre arroyo, diseñados por el mismo arquitecto en 1780, de los cuales se 
conservan tres: el de la Agachadiza, el del Alamo Negro (también conocido como 
del Batán) y el de la Culebra, el de mayor valor artístico, con su estilo barroco, 
que combina el ladrillo con la piedra de granito”. 
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Superficie subastada. 
De la superficie total del territorio se llegaron a subastar no menos de 
38.004,67 fanegas de tierra, equivalentes a 244,40 km2, lo que suponía que 
se enajenaron tierras equivalentes al 25,39 por ciento de su territorio y el 9 
por ciento del total de la provincia madrileña.  
  
  
 
 
 
 
Fanegas Km2
Resto Provincia 397.995,33      
Distrito judicial Navalcarnero 38.004,67         244,40 25,39%
total 436.000,00      
Localidad Total Fanegas Equiv.Fanegas a  Km2 Extensión Km2. % subastado
Valdemori l lo 1.227,75             7,90 93,70                       8,43%
Maja dahonda 841,58                5,41 38,48                       14,06%
Aravaca 404,17                2,60 44,92                       5,79%
Fres nedi l las 712,50                4,58 28,20                       16,25%
Na va lagamel la 4.042,00             25,99 76,05                       34,18%
Qui jorna 169,33                1,09 25,00                       4,36%
Brunete 952,58                6,13 48,90                       12,53%
Vi l lanueva de la  Ca ñada 24,00                  0,15 34,30                       0,45%
Boha di l la  del  Monte 112,17                0,72 47,24                       1,53%
Pozuelo de  Ala rcón 1.893,58             12,18 43,20                       28,19%
Humera -                       0,00 -                            0,00%
Colmena r de l  Arroyo 4.559,00             29,32 50,57                       57,98%
Chapinería 1.827,00             11,75 25,40                       46,26%
Vi l lamanti l la 1.996,67             12,84 23,99                       53,52%
Vi l lanueva de Perales 356,00                2,29 31,18                       7,34%
Sevi l la  la  Nueva 605,92                3,90 25,10                       15,52%
Vi l lavicios a de  Odón 1.046,00             6,73 68,17                       9,87%
Aldea  del  Fresno 11.688,33           75,17 51,78                       145,16%
Vi l lamanta 3.875,25             24,92 63,15                       39,46%
Na va lcarnero 919,75                5,91 100,20                     5,90%
Arroyomol inos 193,42                1,24 20,66                       6,02%
El  Ala mo 557,67                3,59 22,25                       16,12%
38.004,67           244,40                                962,44                     25,39%
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Al analizar la superficie subastada en el distrito judicial de Navalcarnero, nos 
encontramos con grandes diferencias en el tipo de terreno, alternándose las 
grandes fincas procedentes tanto de Propios como de Patrimonio, con 
pequeños espacios de arbustos, encinas y chaparros, muchos de los cuales 
pertenecientes a Propios, se encontraban insertos en fincas que eran de 
particulares, y que serán  adquiridos en bastantes casos por dichos 
individuos. 
Las grandes superficies desamortizadas se dan fundamentalmente en la 
localidad de Aldea del Fresno, donde se desamortizan espacios como la 
Dehesa la Rinconada de 6.332 fanegas y la Dehesa el Rincón de 608 fanegas, 
ambas procedentes de Propios, junto con dos Posesiones, una de ellas 
titulada del Santo, de 1.538 y 1.369 fanegas respectivamente, pertenecientes 
al Patrimonio de la Corona. 
Otro destino donde se llevan a cabo dos grandes enajenaciones, es en 
Humera, localidad que actualmente se encuentra integrada en Pozuelo de 
Alarcón, donde se vende una dehesa de 1.010 fanegas y la posesión titulada 
los Meaques, adquirida por la reina Isabel II. 
En Brunete, la Dehesa el Encinar, de algo más de 500 fanegas, es dividida 
para su subasta en 29 lotes diferentes, que serán adquiridos por siete 
compradores. 
Por el contrario en localidades como Chapinería, Colmenar del Arroyo y 
Villamanta, lo que se produce es la venta de pequeñas propiedades de 
arboleda, encinas y chaparros,  pertenecientes a Propios1. 
                                                             
1 Ver Ficha Global. 
91%
9%
Fanegas
Resto Provincia
Distrito judicial
Navalcarnero
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Valor del Terreno subastado. 
  
 
 
Subasta Remate Beneficio % subasta % remate % beneficio
Aldea del Fresno 1.847.918,34 3.245.640,75 1.397.722,41 46,23% 46,71% 47,35%
Pozuelo de Alarcón 395.155,03 503.500,00 108.344,98 9,89% 7,25% 3,67%
Villamanta 338.064,65 483.553,13 145.488,47 8,46% 6,96% 4,93%
Humera 274.145,75 416.210,00 142.064,25 6,86% 5,99% 4,81%
Villaviciosa de Odon 168.390,08 285.078,70 116.688,63 4,21% 4,10% 3,95%
Navalagamella 139.491,06 375.221,25 235.730,19 3,49% 5,40% 7,99%
Colmenar del Arroyo 118.332,58 280.014,30 161.681,73 2,96% 4,03% 5,48%
Brunete 90.261,42 118.212,63 27.951,21 2,26% 1,70% 0,95%
Villamantilla 76.782,63 127.502,00 50.719,38 1,92% 1,83% 1,72%
Aravaca 72.853,50 101.651,25 28.797,75 1,82% 1,46% 0,98%
Valdemorillo 57.636,75 139.146,00 81.509,26 1,44% 2,00% 2,76%
Navalcarnero 52.976,63 182.638,50 129.661,88 1,33% 2,63% 4,39%
Villanueva de Perales 45.883,56 82.352,19 36.468,63 1,15% 1,19% 1,24%
Chapinería 43.867,25 66.026,44 22.159,19 1,10% 0,95% 0,75%
Bohadilla del Monte 43.267,50 75.728,25 32.460,75 1,08% 1,09% 1,10%
Fresnedillas 41.312,88 103.767,75 62.454,88 1,03% 1,49% 2,12%
Majadahonda 36.719,58 94.214,50 57.494,93 0,92% 1,36% 1,95%
Sevilla la nueva 32.743,38 80.108,50 47.365,13 0,82% 1,15% 1,60%
Arroyo Molinos 29.649,38 37.810,00 8.160,63 0,74% 0,54% 0,28%
El Alamo 29.274,63 53.362,25 24.087,63 0,73% 0,77% 0,82%
Quijorna 26.601,74 49.631,80 23.030,06 0,67% 0,71% 0,78%
Perales de Milla 26.305,00 37.700,50 11.395,50 0,66% 0,54% 0,39%
Villanueva de la Cañada 9.323,13 10.040,00 716,88 0,23% 0,14% 0,02%
Totales 3.996.956,39 6.949.110,68 2.952.154,29
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Los cuadros anteriores nos muestran la enorme importancia de la localidad 
de Aldea del Fresno, que se posiciona en primer lugar en cuanto al valor total 
subastado, alcanzando casi el 50 por ciento del total. Sin embargo, será una 
sola venta, la correspondiente a la Dehesa la Rinconada, adquirida por el 
Duque de Santoña, la que por sí sola suponga el 65 por ciento del total 
subastado en esta localidad, mientras que la suma de las cuatro grandes 
fincas de este pueblo, alcanzan el 96 por ciento del total subastado en Aldea 
del Fresno. 
En definitiva, podemos decir que se dan dos situaciones claramente 
diferenciadas sobre un total de 2673 ventas que se llevan a cabo en el partido 
judicial de Navalcarnero. Un número muy reducido de ventas, 
correspondientes a grandes superficies de terreno que tienen un alto valor en 
la subasta, adquiridas sin parcelar por un solo comprador, y por otra parte 
una gran parcelación del resto del territorio que tiene una superficie 
generalmente bastante reducida y a la cual acceden un gran número de 
compradores, como veremos más adelante. 
En cuanto a las ventas en terreno urbano, son muy reducidas, en torno a las 
cincuenta enajenaciones, procedentes en su gran mayoría del Clero y de 
Propios, estas últimas dedicadas a usos generales, como almacén, matadero, 
carnicería, tienda, posada, etc.  
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     Cuando comparamos los volúmenes subastados del partido judicial de Getafe con el resto de la provincia, tenemos que 
hacer obligatoriamente un doble análisis, puesto que en la provincia se da una anomalía como es que en su interior se localiza 
la capital de la Nación, un distrito judicial más, que con una extensión muy reducida de territorio, alcanza aproximadamente 
el 50 por ciento del valor subastado. 
Su importancia es relativa, ya que ocupa el quinto lugar de los distritos judiciales de la provincia madrileña, después  de la 
capital2.   
                                                             
2 Ver Tesis Doctoral <<La Desamortización de Madoz en la provincia de Madrid, 1855-1894, capital y provincia>>, del autor del trabajo 
Subasta Remate Beneficio
Resto Provincia 94.697.734,12 Rento Provincia 143.190.772,40 Resto Provincia 48.493.038,28
Distrito Judicial Navalcarnero 3.996.956,39 Distrito Judicial Navalcarnero 6.949.110,68 Distrito Judicia Navalcarnero 2.952.154,29
Total 98.694.690,51 Total 150.139.883,07 Total 51.445.192,56
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En cuanto a la importancia del territorio una vez excluida la capital madrileña, aunque sus volúmenes no son especialmente 
elevados,  en lo que debemos fijarnos es en la importancia que tiene una sola localidad,  Aldea del Fresno, que por sí sola 
alcanza casi el 50 por ciento del total subastado en  el distrito judicial de Navalcarnero. 
 
Subasta Remate Beneficio
Provincia sin Madrid Capital 42.302.231,08 Provincia sin Madrid Capital 72.543.005,33 Provincia sin Madrid Capital 30.240.774,26
Distrito Judicial Navalcarnero 3.996.956,39 Distrito Judicial Navalcarnero 6.949.110,68 Distrito Judicial Navalcarnero 2.952.154,29
Total 46.299.187,47 Total 79.492.116,00 Total 33.192.928,54
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Distrito Judicial
Navalcarnero
91%
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Navalcarnero
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TIPOLOGIA DESAMORTIZADA. 
Beneficencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subasta Remate Beneficio % Subasta % Remate % Beneficio
Humera 142.169,50 275.275,00 133.105,50 80,46% 79,97% 79,46%
Villamanta 15.780,88 20.397,88 4.617,00 8,93% 5,93% 2,76%
Navalcarnero 11.449,31 33.055,00 21.605,69 6,48% 9,60% 12,90%
Aravaca 5.716,25 9.325,00 3.608,75 3,24% 2,71% 2,15%
Villaviciosa de Odon 1.306,25 5.875,00 4.568,75 0,74% 1,71% 2,73%
Aldea del Fresno 275,00 277,50 2,50 0,16% 0,08% 0,00%
176.697,19 344.205,38 167.508,19
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
Humera Villamanta Navalcarnero Aravaca Villaviciosa de
Odon
Aldea del
Fresno
Beneficencia
Subasta Remate Beneficio
Subasta Remate Beneficio
Provincia 14.681.302,75 20.580.535,73 5.899.232,97
Distrito Navalcarnero 176.697,19 344.205,38 167.508,19
Subasta Remate Beneficio
Distrito Navalcarnero 1,2036% 1,6725% 2,8395%
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Instrucción Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subasta Remate Beneficio % subasta % remate % beneficio
Navalcarnero 13.006,31 50.158,00 37.151,69 94,19% 98,37% 99,92%
Villaviciosa de Odon 627,50 627,50 0,00 4,54% 1,23% 0,00%
Villamantilla 175,00 205,00 30,00 1,27% 0,40% 0,08%
13.808,81 50.990,50 37.181,69
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
Navalcarnero Villaviciosa de Odon Villamantilla
Instrucción Pública
Subasta Remate Beneficio
Subasta Remate Beneficio
Provincia 1.247.167,94 2.022.089,50 774.921,56
Partido Judicial Navalcarnero 13.808,81 50.990,50 37.181,69
Subasta Remate Beneficio
Partido Judicial Navalcarnero 1,11% 2,52% 4,80%
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Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
Subasta Remate Beneficio % subasta % remate % beneficio
Villamanta 19.563,88 45.012,25 25.448,38 32,45% 31,68% 31,11%
Fresnedillas 12.436,88 19.486,00 7.049,13 20,63% 13,71% 8,62%
Navalagamella 8.229,38 31.970,00 23.740,63 13,65% 22,50% 29,02%
Villaviciosa de Odon 5.491,25 11.791,00 6.299,75 9,11% 8,30% 7,70%
Pozuelo de Alarcón 4.693,00 11.415,50 6.722,50 7,78% 8,03% 8,22%
Valdemorillo 4.120,00 8.540,00 4.420,00 6,83% 6,01% 5,40%
Navalcarnero 1.731,25 2.360,00 628,75 2,87% 1,66% 0,77%
Villamantilla 1.625,00 4.775,00 3.150,00 2,70% 3,36% 3,85%
Sevilla la nueva 952,63 3.999,50 3.046,88 1,58% 2,81% 3,72%
Villanueva de Perales 873,13 1.293,50 420,38 1,45% 0,91% 0,51%
Majadahonda 275,00 719,00 444,00 0,46% 0,51% 0,54%
Aldea del Fresno 170,00 535,00 365,00 0,28% 0,38% 0,45%
Villanueva de la Cañada 125,00 200,00 75,00 0,21% 0,14% 0,09%
60.286,38 142.096,75 81.810,38
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1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
Navalcarnero Villamantilla Sevilla la
nueva
Villanueva de
Perales
Majadahonda Aldea del
Fresno
Villanueva de
la Cañada
Estado
Subasta Remate Beneficio
Subasta Remate Beneficio
Provincia 13.436.251,85 17.626.290,07 4.355.243,22
Distrito de Navalcarnero 60.286,38 142.096,75 81.810,38
Distrito de Navalcarnero 0,45% 0,81% 1,88%
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Clero. 
 
 
 
 
Subasta Remate Beneficio % subasta % remate % beneficio
Colmenar del Arroyo 19.972,95 111.224,05 91.251,10 14,15% 24,22% 28,68%
Villamantilla 15.270,00 26.445,75 11.175,75 10,82% 5,76% 3,51%
Aravaca 14.777,50 23.761,50 8.984,00 10,47% 5,17% 2,82%
El Alamo 12.971,25 30.324,75 17.353,50 9,19% 6,60% 5,45%
Humera 10.375,00 16.670,00 6.295,00 7,35% 3,63% 1,98%
Fresnedillas 9.919,75 49.698,00 39.778,25 7,03% 10,82% 12,50%
Villamanta 9.521,75 43.158,75 33.637,00 6,74% 9,40% 10,57%
Navalcarnero 9.343,50 29.968,00 20.624,50 6,62% 6,52% 6,48%
Villaviciosa de Odon 8.437,50 14.532,75 6.095,25 5,98% 3,16% 1,92%
Majadahonda 7.166,25 17.015,50 9.849,25 5,08% 3,70% 3,10%
Valdemorillo 7.125,00 16.675,00 9.550,00 5,05% 3,63% 3,00%
Chapineria 4.147,50 16.789,50 12.642,00 2,94% 3,66% 3,97%
Villanueva de Perales 3.441,88 14.805,00 11.363,13 2,44% 3,22% 3,57%
Pozuelo de Alarcon 3.255,03 22.382,25 19.127,23 2,31% 4,87% 6,01%
Brunete 2.217,50 9.200,00 6.982,50 1,57% 2,00% 2,19%
Sevilla la nueva 1.508,00 5.397,50 3.889,50 1,07% 1,18% 1,22%
Aldea del Fresno 1.055,00 8.591,25 7.536,25 0,75% 1,87% 2,37%
Bohadilla del Monte 612,50 2.607,50 1.995,00 0,43% 0,57% 0,63%
Villanueva de la Cañada 50,00 57,50 7,50 0,04% 0,01% 0,00%
141.167,85 459.304,55 318.136,70
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
Clero
Subasta Remate Beneficio
Subasta Remate Beneficio
Provincia 13.460.791,80        24.116.044,79        10.655.252,99        
Distrito de Navalcarnero 141.167,85              459.304,55              318.136,70              
Subasta Remate Beneficio
Navalcarnero 1,05% 1,90% 2,99%
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Propios. 
 
 
 
Subasta Remate Beneficio % Subasta % Remate % Beneficio
Aldea del Fresno 1.445.225,84 2.544.835,13 1.099.609,29 45,15% 48,41% 53,49%
Pozuelo de Alarcón 387.207,00 469.702,25 82.495,25 12,10% 8,93% 4,01%
Villamanta 290.644,40 371.019,25 80.374,85 9,08% 7,06% 3,91%
Villaviciosa de Odón 152.527,58 252.252,45 99.724,88 4,76% 4,80% 4,85%
Navalagamella 131.261,69 343.251,25 211.989,56 4,10% 6,53% 10,31%
Humera 121.601,25 124.265,00 2.663,75 3,80% 2,36% 0,13%
Colmenar del Arroyo 98.359,63 168.790,25 70.430,63 3,07% 3,21% 3,43%
Brunete 88.043,92 109.012,63 20.968,71 2,75% 2,07% 1,02%
Villamantilla 59.712,63 96.076,25 36.363,63 1,87% 1,83% 1,77%
Aravaca 52.359,75 68.564,75 16.205,00 1,64% 1,30% 0,79%
Valdemorillo 46.179,25 113.718,00 67.538,76 1,44% 2,16% 3,29%
Bohadilla del Monte 42.655,00 73.120,75 30.465,75 1,33% 1,39% 1,48%
Villanueva de Perales 41.568,56 66.253,69 24.685,13 1,30% 1,26% 1,20%
Chapinería 39.719,75 49.236,94 9.517,19 1,24% 0,94% 0,46%
Sevilla la nueva 30.282,75 70.711,50 40.428,75 0,95% 1,35% 1,97%
Arroyo Molinos 29.649,38 37.810,00 8.160,63 0,93% 0,72% 0,40%
Majadahonda 29.278,33 76.480,00 47.201,68 0,91% 1,45% 2,30%
Quijorna 26.601,74 49.631,80 23.030,06 0,83% 0,94% 1,12%
Perales de Milla 26.305,00 37.700,50 11.395,50 0,82% 0,72% 0,55%
Fresnedillas 18.956,25 34.583,75 15.627,50 0,59% 0,66% 0,76%
Navalcarnero 17.446,25 67.097,50 49.651,25 0,55% 1,28% 2,42%
El Alamo 16.303,38 23.037,50 6.734,13 0,51% 0,44% 0,33%
Villanueva de la Cañada 9.148,13 9.782,50 634,38 0,29% 0,19% 0,03%
3.201.037,42 5.256.933,63 2.055.896,21
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Propios
Subasta Remate Beneficio
Subasta Remate Beneficio
Provincia 21.203.299,56 36.537.946,61 15.334.647,05
Distrito de Navalcarnero 3.201.037,42 5.256.933,63 2.055.896,21
Subasta Remate Beneficio
Navalcarnero 15,097% 14,388% 13,407%
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Patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subasta Remate Beneficio % Subasta % Remate % Beneficio
Aldea del Fresno 401.192,50 691.401,88 290.209,38 99,32% 99,40% 99,52%
Villamanta 2.553,75 3.965,00 1.411,25 0,63% 0,57% 0,48%
Valdemorillo 212,50 213,00 0,50 0,05% 0,03% 0,00%
403.958,75 695.579,88 291.621,13
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Aldea del Fresno Villamanta Valdemorillo
Patrimonio
Subasta Remate Beneficio
Subasta Remate Beneficio
Provincia 34.637.276,62 49.023.889,88 14.386.613,28
Distrito de Navalcarnero 403.958,75 695.579,88 291.621,13
Subasta Remate Beneficio
Distrito de Navalcarnero 1,166% 1,419% 2,027%
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Volúmenes totales por tipología desamortizada. 
 
 
Un rápido análisis del cuadro anterior nos muestra la enorme importancia de 
la localidad de Aldea del Fresno, en donde se conjugan diferentes aspectos: 
El peso de la desamortización en el distrito judicial de Navalcarnero, recae 
sobre las ventas de Propios que alcanzan el 80 por ciento del total subastado, 
siendo Aldea del Fresno la localidad que tiene por si sola el 45 por ciento de 
las ventas de dicha tipología (propios). 
Las ventas procedentes de Patrimonio son las que ocupan el segundo lugar 
en cuanto a valor subastado, aunque muy lejos de Propios, siendo 
nuevamente el municipio de Aldea del Fresno, el que concita en si mismo el 
99 por ciento de las ventas de dicha tipología. 
En cuanto a su despliegue territorial, además de las ventas de Propios que se 
ubican en todo el territorio, las ventas procedentes del Clero y del Estado, 
tienen un amplio despliegue territorial, aunque sus importes quedan muy 
alejados de las de Propios e incluso de las de Patrimonio. 
Propios Clero Patrimonio Beneficencia Instrucción Pública Estado Totales
Aldea del Fresno 1.445.225,84 1.055,00 401.192,50 275,00 170,00 1.847.918,34
Pozuelo de Alarcón 387.207,00 3.255,03 4.693,00 395.155,03
Villamanta 290.644,40 9.521,75 2.553,75 15.780,88 19.563,88 338.064,65
Humera 121.601,25 10.375,00 142.169,50 274.145,75
Villaviciosa de Odón 152.527,58 8.437,50 1.306,25 627,50 5.491,25 168.390,08
Navalagamella 131.261,69 8.229,38 139.491,06
Colmenar del Arroyo 98.359,63 19.972,95 118.332,58
Brunete 88.043,92 2.217,50 90.261,42
Villamantilla 59.712,63 15.270,00 175,00 1.625,00 76.782,63
Aravaca 52.359,75 14.777,50 5.716,25 72.853,50
Valdemorillo 46.179,25 7.125,00 212,50 4.120,00 57.636,75
Bohadilla del Monte 42.655,00 612,50 43.267,50
Villanueva de Perales 41.568,56 3.441,88 873,13 45.883,56
Chapinería 39.719,75 4.147,50 43.867,25
Sevilla la nueva 30.282,75 1.508,00 952,63 32.743,38
Arroyo Molinos 29.649,38 29.649,38
Majadahonda 29.278,33 7.166,25 275,00 36.719,58
Quijorna 26.601,74 26.601,74
Perales de Milla 26.305,00 26.305,00
Fresnedillas 18.956,25 9.919,75 12.436,88 41.312,88
Navalcarnero 17.446,25 9.343,50 11.449,31 13.006,31 1.731,25 52.976,63
El Alamo 16.303,38 12.971,25 29.274,63
Villanueva de la Cañada 9.148,13 50,00 125,00 9.323,13
3.201.037,42 141.167,85 403.958,75 176.697,19 13.808,81 60.286,38 3.996.956,39
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Compradores. 
 
Nº de compradores Nº de Compras Total Compras Compradores Total Compras
1 112 112 0,14% 4,20%
1 79 79 0,14% 2,96%
1 55 55 0,14% 2,06%
1 51 51 0,14% 1,91%
1 47 47 0,14% 1,76%
1 44 44 0,14% 1,65%
1 43 43 0,14% 1,61%
1 31 31 0,14% 1,16%
1 30 30 0,14% 1,12%
1 29 29 0,14% 1,09%
1 28 28 0,14% 1,05%
1 27 27 0,14% 1,01%
1 26 26 0,14% 0,97%
2 25 50 0,29% 1,87%
1 22 22 0,14% 0,82%
2 21 42 0,29% 1,57%
3 20 60 0,43% 2,25%
1 19 19 0,14% 0,71%
1 18 18 0,14% 0,67%
2 17 34 0,29% 1,27%
1 16 16 0,14% 0,60%
3 15 45 0,43% 1,69%
3 14 42 0,43% 1,57%
2 13 26 0,29% 0,97%
4 12 48 0,58% 1,80%
9 11 99 1,30% 3,71%
8 10 80 1,15% 3,00%
15 9 135 2,16% 5,06%
7 8 56 1,01% 2,10%
11 7 77 1,59% 2,89%
17 6 102 2,45% 3,82%
30 5 150 4,32% 5,62%
45 4 180 6,48% 6,75%
59 3 177 8,50% 6,64%
133 2 266 19,16% 9,97%
321 1 321 46,25% 12,04%
693 880 2667
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Compradores - Número de Compras
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Subasta Remate Beneficio % subasta % remate % beneficio
Duque de Santoña 1.194.073,75 2.177.250,00 983.176,25 29,88% 31,34% 33,32%
Navarro Lopez Jos e 275.000,00 275.175,00 175,00 6,88% 3,96% 0,01%
Cortes Bartolome 200.000,00 437.562,50 237.562,50 5,00% 6,30% 8,05%
Cruzado de Lara Ramon 200.000,00 252.150,00 52.150,00 5,00% 3,63% 1,77%
Luque Federico 188.926,25 277.777,75 88.851,50 4,73% 4,00% 3,01%
Su Majestad la Reina Isabel II 142.169,50 275.275,00 133.105,50 3,56% 3,96% 4,51%
Rodriguez Domingo 112.500,00 112.500,00 0,00 2,81% 1,62% 0,00%
Arroi ta Manuel 71.585,00 73.500,00 1.915,00 1,79% 1,06% 0,06%
Conde de Parcent 53.670,25 65.187,50 11.517,25 1,34% 0,94% 0,39%
Botello Manuel 47.551,88 51.697,88 4.146,00 1,19% 0,74% 0,14%
Ba hía Ci ri lo 42.108,75 80.454,38 38.345,63 1,05% 1,16% 1,30%
Medialdea Fel ipe 38.579,88 104.042,13 65.462,25 0,97% 1,50% 2,22%
Martin Robledano Basilio 36.163,00 36.638,00 475,00 0,90% 0,53% 0,02%
Gismero Plácido 34.083,00 77.227,25 43.144,25 0,85% 1,11% 1,46%
Fernandez Aldomar Jos e 32.214,38 75.200,00 42.985,63 0,81% 1,08% 1,46%
Re tes Pedro 29.980,50 47.767,50 17.787,00 0,75% 0,69% 0,60%
Hernandez Luis 28.416,25 37.626,00 9.209,75 0,71% 0,54% 0,31%
Re vuel ta Pedro 27.986,25 28.061,25 75,00 0,70% 0,40% 0,00%
Tri l lo Cas imiro 25.721,50 35.847,00 10.125,50 0,64% 0,52% 0,34%
Ba lles teros Santiago 25.604,06 33.456,44 7.852,38 0,64% 0,48% 0,27%
Gutierrez Luis 23.221,50 38.169,50 14.948,00 0,58% 0,55% 0,51%
Rio  Le on 22.687,50 34.403,63 11.716,13 0,57% 0,50% 0,40%
Maximo Pe rez Jos e 22.275,00 27.177,50 4.902,50 0,56% 0,39% 0,17%
Miguel Toma s 21.656,25 69.100,00 47.443,75 0,54% 0,99% 1,61%
Es calante Ignacio 20.854,56 50.727,50 29.872,94 0,52% 0,73% 1,01%
Serrano Feliciano 20.250,00 20.500,00 250,00 0,51% 0,30% 0,01%
Sanz Jos e Maria 19.687,50 41.625,00 21.937,50 0,49% 0,60% 0,74%
Puch Esteban 18.263,13 19.186,00 922,88 0,46% 0,28% 0,03%
Aguado Lopez Eugenio 17.500,00 30.241,00 12.741,00 0,44% 0,44% 0,43%
Montoya Franci sco 17.129,25 39.480,00 22.350,75 0,43% 0,57% 0,76%
Blanco Carlos 16.247,25 48.505,00 32.257,75 0,41% 0,70% 1,09%
Quevedo Pedro 15.079,88 39.366,00 24.286,13 0,38% 0,57% 0,82%
76,09% 72,16% 66,82%
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Al analizar conjuntamente los cuadros relativos a los mayores compradores 
por número de fincas y por el valor de las compras, nos encontramos con 
que: 
- Un reducido número de adquirientes, 47 compradores, que 
representan el 6,77 por ciento del total, tienen en sus manos 1123 
fincas, que supone el 42,11 por ciento del total de fincas enajenadas. 
- En cuanto a los grandes inversores por el valor pagado en las subastas, 
vemos que uno solo, Juan Manuel Manzanedo y González (burgués 
ennoblecido con el título de Marqués de Manzanedo por Isabel II y con el 
de Duque de Santoña por Alfonso XII), lleva a cabo una sola compra que 
supone el 30 por ciento del total subastado en el partido judicial. Pero 
solo siete de ellos, acaparan el 58 por ciento del total pagado en 
subasta. 
A la vista de los datos anteriores, podríamos decir que se da una importante 
concentración tanto de las ventas, como del valor pagado en manos de unos 
pocos inversores, pero eso sería erróneo, porque: 
Los grandes inversores por el valor de sus compras, adquieren muy pocas 
fincas, de grandes extensiones, por las que pagan grandes cantidades; además 
del Duque de Santoña, con la Dehesa la Rinconada, encontramos a José 
Navarro López, con el Monte la Escorzonera, Bartolomé Cortés con una 
posesión en Aldea del Fresno, de 1369 fanegas, procedente de Patrimonio, 
Ramón Cruzado de Lara, con otra posesión titulada del Santo, de 1538 
fanegas, procedente igualmente de Patrimonio, o la propia Reina Isabel II, 
con la posesión titulada Los Meaques, en el actual Pozuelo de Alarcón. 
En cuanto a los que adquieren un gran número de fincas, la gran mayoría son 
intermediarios que van a adquirir entre otros, terrenos procedentes de propios 
que se encontraban ubicados en fincas propiedad de particulares, lo que nos 
hace suponer que aquello que están adquiriendo va a ser puesto en venta de 
forma inmediata a terceros. 
Por tanto, sí que podemos decir, que este es un territorio que con la salvedad 
de aquellos individuos que compran una o un número muy reducido de fincas 
de grandes extensiones por las cuales pagan una cantidad de dinero en la 
subasta, y que son muy pocos si los comparamos con el total de adquirientes 
de fincas, bien directamente en subasta o bien en compras posteriores, la gran 
parte de todo lo vendido acaba en manos de lo que podemos catalogar como 
24 
 
pequeños o medianos compradores, en definitiva individuos pertenecientes 
al entorno donde se realizan las subastas3. 
 
 
                                                             
3 Ver Fichero Global de Compradores. 
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FICHA GLOBAL POR LOCALIDADES. 
           
   ESCRITURA 
A FAVOR DE:   VENDEDOR 
                  Subasta Remate Beneficio 1er. Apellido 2º Apellido Nombre   
MUNICIPIO Elemento Dirección Fanegas Celemines Pesetas Pesetas Pesetas       
Aldea del Fresno dehesa  la Rinconada 6.332 8 1.194.073,75 2.177.250,00 983.176,25 Duque de Santoña   
propios de 
Segovia 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad las Vinillas 5   9.337,50 12.090,00 2.752,50 Arechavala Ulibarri Jose   propios 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad Huerta de Abajo 3   0,00 0,00 0,00 Arechavala Ulibarri Jose   propios 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad Suertes Viejas 78   0,00 0,00 0,00 Arechavala Ulibarri Jose   propios 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad Orilla de Navajuncosa 9   0,00 0,00 0,00 Arechavala Ulibarri Jose   propios 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad los Barrancos 126   0,00 0,00 0,00 Arechavala Ulibarri Jose   propios 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad Huerta de Abajo 1 8 0,00 0,00 0,00 Arechavala Ulibarri Jose   propios 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad los Barrancos 8   281,25 375,00 93,75 Domingo  Riloba propios 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad Majasierra 20   928,13 1.077,50 149,38 Garcia Cuervo José propios 
Aldea del Fresno soto Islas de la Cueva 82   5.625,00 8.525,00 2.900,00 Herranz  Manuel propios 
Aldea del Fresno monte  78   5.625,00 7.500,00 1.875,00 Ulibarri  Jose propios 
Aldea del Fresno encinas/chaparros    196,88 199,25 2,38 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno encinas/chaparros    56,25 58,75 2,50 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno encinas/chaparros    11,25 115,00 103,75 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno encinas/chaparros    843,75 1.400,00 556,25 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno encinas/chaparros    168,75 171,25 2,50 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno encinas/chaparros    112,50 252,50 140,00 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno encinas/chaparros    562,50 565,00 2,50 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno encinas/chaparros    562,50 915,00 352,50 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno encinas/chaparros    703,00 705,50 2,50 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno encinas/chaparros    225,00 277,50 52,50 Herranz  Manuel propios 
Aldea del Fresno encinas/chaparros    196,88 199,50 2,63 Cardeña  Estanislao propios 
Aldea del Fresno 
tierra - 2ª 
calidad los Granadillos 30   820,00 832,50 12,50 García Cuervo José propios 
Aldea del Fresno arbolado  22   235,00 245,00 10,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno casa de la Parra    50,00 52,50 2,50 Garcia Cuervo Jose Beneficencia 
Aldea del Fresno 
tierra - 2ª 
calidad Vega del Corralillo 7   438,75 441,25 2,50 Garcia Cuervo Jose propios 
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Aldea del Fresno 
tierra - 2ª 
calidad Cerro de las Granadillas 17   3.616,88 4.665,00 1.048,13 Garcia Cuervo José 
arrendado 
Matias 
Fernandez 
Aldea del Fresno 
tierra - 2ª 
calidad Revuelta del Río 9 3 399,25 401,75 2,50 Garcia Cuervo Jose 
arrendado 
Matias 
Fernandez 
Aldea del Fresno 
tierra - 2ª 
calidad Cerro de don Pedro 9 6 405,00 407,50 2,50 Garcia Cuervo Jose 
arrendado 
Matias 
Fernandez 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad Ladera del Concejo 20 6 0,00 0,00 0,00 Garcia Cuervo José propios 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad Ladera del Puente 47   1.837,63 3.975,50 2.137,88 Faysero  José propios 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad Barranco del Tejar 15 9 0,00 0,00 0,00 Garcia Cuervo José 
arrendado 
Matias 
Hernández 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad Ladera del Ramonazo 19   0,00 0,00 0,00 Faysero  José propios 
Aldea del Fresno 
tierra - 2ª 
calidad Vallejo de las Higueras 4 6 235,00 1.010,00 775,00 Rubio  Cayo 
arrendado 
Isidoro 
Hernandez 
Aldea del Fresno 
tierra - 2ª 
calidad Llano de las Higueras 9   0,00 0,00 0,00 Garcia Cuervo José 
arrendado 
Tomas Rebollo 
Aldea del Fresno 
tierra - 2ª 
calidad la Faneguilla 2 6 0,00 0,00 0,00 Garcia Cuervo José 
arrendado 
Francisca de 
Fuente 
Aldea del Fresno arbolado ladera y pradera de Paula 10   0,00 0,00 0,00 Garcia Cuervo José propios 
Aldea del Fresno arbolado Labrado del Toro 38 6 0,00 0,00 0,00 Garcia Cuervo José propios 
Aldea del Fresno encinas 29 Cuerda de Don Pedro 7   55,00 56,25 1,25 Botello  Manuel 
arrendado 
Canuto 
Hernandez 
Aldea del Fresno encinas 170 finca de los baldios de Segovia 20 6 340,00 350,00 10,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno encinas 220 finca de los baldios de Segovia 32 6 440,00 452,50 12,50 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno encinas 14 finca de la Iglesia 1 6 45,00 47,50 2,50 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno encinas 96 Barrera de las grajas 19 9 140,00 142,50 2,50 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno encinas 150 cerro de los Granadillos 14   375,00 377,50 2,50 Garcia Cuervo Jose 
labra Doroteo 
Dominguez 
Aldea del Fresno arbolado finca de Manuel Botello 10   120,00 120,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado Barrera de las grajas 20 6 130,00 130,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado Vegas del rio Perales 10 6 125,00 127,50 2,50 Garcia Cuervo Jose 
arrendado 
Ildefonso Bello 
Aldea del Fresno encinas 339 Cuerda de los Corrales 32 9 635,00 662,50 27,50 Vallejo  Cristobal propios 
Aldea del Fresno encinas 360 Labrado del Toro 48   540,00 577,50 37,50 Vallejo  Cristobal propios 
Aldea del Fresno encinas 170 Cuerda de los Corrales 17   340,00 352,75 12,75 Vallejo  Cristobal propios 
Aldea del Fresno encinas 110 Los Altesones 16   140,00 152,50 12,50 Vallejo  Cristobal propios 
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Aldea del Fresno encinas 170 Barranco Oscuro 20 9 295,00 307,50 12,50 Cuervo  Jose Maria propios 
Aldea del Fresno encinas 69 Cuerda de los Corrales 6 6 100,00 103,00 3,00 Vallejo  Cristobal propios 
Aldea del Fresno encinas 620 Valle de Segovia 47 6 800,00 852,75 52,75 Vallejo  Cristobal propios 
Aldea del Fresno encinas 78 Cerro de Don Pedro 10   195,00 202,50 7,50 Vallejo  Cristobal propios 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad Ladera de la Paula 6   410,00 2.880,00 2.470,00 Garcia Cuervo José propios 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad Los Artesones 50   0,00 0,00 0,00 Garcia Cuervo José propios 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad Los Artesones 16   0,00 0,00 0,00 Garcia Cuervo José propios 
Aldea del Fresno arbolado     100,00 102,50 2,50 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado     237,50 252,50 15,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado     312,50 312,50 0,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado     105,00 105,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado     62,50 67,50 5,00 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno arbolado     75,00 75,00 0,00 Hernandez  Matias propios 
Aldea del Fresno tierra  10 6 137,50 362,50 225,00 Grimaldo  Joaquin propios 
Aldea del Fresno tierra  17   150,00 625,00 475,00 Grimaldo  Joaquin propios 
Aldea del Fresno tierra  32   200,00 1.125,00 925,00 Grimaldo  Joaquin propios 
Aldea del Fresno tierra  47   225,00 1.250,00 1.025,00 Grimaldo  Joaquin propios 
Aldea del Fresno tierra  8   155,00 502,50 347,50 Perez  Ramon propios 
Aldea del Fresno arbolado     40,00 41,25 1,25 Perez  Ramon propios 
Aldea del Fresno tierra  6 6 75,00 300,00 225,00 Grimaldo  Joaquin propios 
Aldea del Fresno tierra  18   100,00 625,00 525,00 Garcia Cuervo Jose clero 
Aldea del Fresno tierra  5   25,00 175,00 150,00 Garcia Cuervo Jose clero 
Aldea del Fresno tierra  5   25,00 218,75 193,75 Reviejo  Vicente clero 
Aldea del Fresno tierra  5   30,00 310,00 280,00 Garcia Cuervo Jose clero 
Aldea del Fresno tierra  1   10,00 37,50 27,50 Grimaldo  Joaquin clero 
Aldea del Fresno tierra  1   10,00 265,00 255,00 Ulibarri  Jose clero 
Aldea del Fresno tierra  5   30,00 327,50 297,50 Grimaldo  Joaquin clero 
Aldea del Fresno tierra  4   25,00 250,00 225,00 Garcia Cuervo Jose clero 
Aldea del Fresno tierra  1   25,00 400,00 375,00 Garcia Cuervo Jose clero 
Aldea del Fresno tierra  5   200,00 2.255,00 2.055,00 Grimaldo  Joaquin clero 
Aldea del Fresno tierra  4   250,00 550,00 300,00 Garcia Cuervo Jose clero 
Aldea del Fresno tierra  38 6 225,00 505,00 280,00 Grimaldo  Joaquin propios 
Aldea del Fresno tierra  7   50,00 127,50 77,50 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno tierra  10 9 100,00 252,50 152,50 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno tierra  14   62,50 377,50 315,00 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno tierra  20 9 100,00 875,00 775,00 Garcia Cuervo Jose propios 
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Aldea del Fresno tierra  20   120,00 270,00 150,00 Garcia Biescas Jose el Estado 
Aldea del Fresno tierra  7   50,00 265,00 215,00 Garcia Biescas Jose el Estado 
Aldea del Fresno 
tierra - 1ª 
calidad los Llanos 1   315,00 2.912,50 2.597,50 Garcia Cuervo Jose clero 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad los Llanos 5   0,00 0,00 0,00 Garcia Cuervo Jose clero 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad Camino de Villamantilla 50   0,00 0,00 0,00 Garcia Cuervo Jose clero 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad los Barrancos 17   0,00 0,00 0,00 Garcia Cuervo Jose clero 
Aldea del Fresno 
tierra - 3ª 
calidad las Suertes 1 6 10,00 265,00 255,00 Garcia Cuervo Jose clero 
Aldea del Fresno arbolado Labrado del Toro 48   250,00 1.260,00 1.010,00 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno arbolado finca de las Animas 50   1.895,63 2.005,25 109,63 Garcia Cuervo Jose propios 
Aldea del Fresno tierra Dehesa del Rincon 608   188.926,25 277.777,75 88.851,50 Luque  Federico propios 
Aldea del Fresno encinas     50,50 50,50 0,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno encinas     315,00 350,00 35,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno encinas     264,38 325,00 60,63 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno encinas     247,50 275,00 27,50 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno encinas     118,13 150,00 31,88 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno encinas     135,00 175,00 40,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno encinas     129,25 150,00 20,75 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno encinas     191,00 300,00 109,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno encinas     753,75 875,00 121,25 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno encinas     495,00 500,00 5,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno encinas     694,25 725,00 30,75 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno encinas     393,75 393,75 0,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado      3.594,25 3.600,00 5,75 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado      219,38 219,38 0,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado      39,38 39,38 0,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado      798,75 800,00 1,25 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado      50,63 50,63 0,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado      163,13 165,00 1,88 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado      1.063,13 1.075,00 11,88 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado      185,63 187,50 1,88 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado      135,00 135,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Aldea del Fresno arbolado   1 6 11,25 11,25 0,00 Hernandez  Matias propios 
Aldea del Fresno arbolado      45,00 45,00 0,00 Hernandez  Pablo propios 
Aldea del Fresno arbolado      295,00 307,50 12,50 Perez Trigo Alonso propios 
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Aldea del Fresno arbolado      240,00 252,50 12,50 Blasco  Lorenzo propios 
Aldea del Fresno arbolado     45,90 50,00 4,10 Hernandez  Isidoro propios 
Aldea del Fresno arbolado     13,50 14,75 1,25 Blasco  Lorenzo propios 
Aldea del Fresno arbolado     45,00 61,25 16,25 Rico  Vitorio propios 
Aldea del Fresno arbolado     33,75 35,00 1,25 Rico  Demetrio propios 
Aldea del Fresno monte  34   175,00 177,50 2,50 Polo  Juan propios 
Aldea del Fresno tierra  12   337,50 1.875,00 1.537,50 Garcia Biescas Jose propios 
Aldea del Fresno herren   4 56,25 252,50 196,25 Martin  Lorenzo propios 
Aldea del Fresno huerto   2 42,19 250,00 207,81 Martin  Felipe propios 
Aldea del Fresno posesión  1.369   200.000,00 437.562,50 237.562,50 Cortes  Bartolome patrimonio 
Aldea del Fresno tierra  11   39,38 41,88 2,50 Dominguez  Doroteo patrimonio 
Aldea del Fresno tierra  5   84,38 110,00 25,63 Garcia Cuervo Jose patrimonio 
Aldea del Fresno tierra  4   67,50 185,00 117,50 Peña  Eladio patrimonio 
Aldea del Fresno tierra  13   157,50 257,50 100,00 Garcia Cuervo Jose patrimonio 
Aldea del Fresno tierra  49   843,75 1.095,00 251,25 Garcia Cuervo Jose patrimonio 
Aldea del Fresno posesion  del Santo 1.538   200.000,00 252.150,00 52.150,00 Cruzado de Lara Ramon patrimonio 
Aldea del Fresno dehesa Hernan Vicente 23 81 1.408,00 2.001,00 593,00 Rodriguez Gomez Serapio propios 
Aldea del Fresno dehesa Hernan Vicente 19 35 1.204,00 1.652,00 448,00 Rodriguez Gomez Serapio propios 
Aldea del Fresno dehesa Hernan Vicente 20 79 1.252,00 1.501,00 249,00 Rodriguez Gomez Serapio propios 
Aldea del Fresno dehesa Hernan Vicente 17 60 1.076,00 1.701,00 625,00 Rodriguez Gomez Serapio propios 
Aldea del Fresno dehesa Hernan Vicente 13 28 506,00 701,00 195,00 Rodriguez Gomez Serapio propios 
Aldea del Fresno dehesa Hernan Vicente 13 75 406,00 751,00 345,00 Rodriguez Gomez Serapio propios 
Aldea del Fresno dehesa Hernan Vicente 16 9 528,00 951,00 423,00 Rodriguez Gomez Serapio propios 
Aldea del Fresno dehesa Hernan Vicente 9 68 1.010,00 1.451,00 441,00 Rodriguez Gomez Serapio propios 
Aldea del Fresno dehesa Hernan Vicente    252,00 401,00 149,00 Rodriguez Gomez Serapio propios 
Aldea del Fresno casa Madrid    225,00 225,00 0,00 Bello  Ildefonso beneficencia 
Aravaca 
casa-
carnicería Carcel    2.062,50 2.062,50 0,00 Bachiller  Angel Propios 
Aravaca casa-tienda Carcel    3.177,50 3.177,50 0,00 Bachiller  Angel Propios 
Aravaca 
tierra - 1ª 
calidad Valdemarín 5   652,50 1.225,00 572,50 Gomez  Pedro propios 
Aravaca 
tierra - 3ª 
calidad portillera de Casa de Campo 7 1 2.228,75 3.505,00 1.276,25 Sanfil  Francisco beneficencia 
Aravaca 
tierra - 3ª 
calidad portillera de Casa de Campo 4   675,00 1.305,00 630,00 Garcia Rios Marcos beneficencia 
Aravaca 
tierra - 3ª 
calidad portillera de Casa de Campo 1 10 0,00 0,00 0,00 Sanfil  Francisco beneficencia 
Aravaca 
tierra - 3ª 
calidad portillera de Casa de Campo 6   0,00 0,00 0,00 Sanfil  Francisco beneficencia 
Aravaca 
tierra - 2ª 
calidad portillera de Casa de Campo 2 7 0,00 0,00 0,00 Sanfil  Francisco beneficencia 
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Aravaca 
tierra - 3ª 
calidad portillera de Casa de Campo 1 3 202,50 400,00 197,50 Gonzalez Rios Marcos beneficencia 
Aravaca 
tierra - 3ª 
calidad portillera de Casa de Campo 2 6 180,00 275,00 95,00 Pascual  Manuel beneficencia 
Aravaca era de pan portillera de Casa de Campo 13 8 1.845,00 3.060,00 1.215,00 Garcia Rios Marcos beneficencia 
Aravaca 
tierra - 3ª 
calidad portillera de Casa de Campo 9 5 0,00 0,00 0,00 Sanfil  Francisco beneficencia 
Aravaca 
tierra - 3ª 
calidad portillera de Casa de Campo 2 3 0,00 0,00 0,00 Sanfil  Francisco beneficencia 
Aravaca 
tierra - 3ª 
calidad portillera de Casa de Campo 3   219,38 250,00 30,63 Pascual  Manuel beneficencia 
Aravaca 
tierra - 3ª 
calidad portillera de Casa de Campo 5   365,63 530,00 164,38 Santiz  Francisco beneficencia 
Aravaca 
tierra - 3ª 
calidad los Barrilillos 6 3 462,50 1.590,00 1.127,50 Bonete Martinez José clero 
Aravaca 
tierra - 2ª 
calidad camino viejo de Fuencarral 6 1 455,00 500,00 45,00 Pellane Estrabo Juan clero 
Aravaca tierra  5   525,00 2.402,50 1.877,50 Garcia  Jose clero 
Aravaca tierra  3   300,00 2.012,50 1.712,50 Garcia  Jose clero 
Aravaca tierra  1   112,50 215,00 102,50 Jimenez  Fructuoso clero 
Aravaca tierra  8   200,00 200,00 0,00 Jimenez  Fructuoso clero 
Aravaca tierra  7   725,00 1.500,00 775,00 Villa  Rafael clero 
Aravaca tierra  1   450,00 750,00 300,00 Villa  Rafael clero 
Aravaca tierra  1   200,00 1.500,00 1.300,00 Jimenez  Fructuoso clero 
Aravaca tierra  6   650,00 900,00 250,00 Jimenez  Fructuoso clero 
Aravaca tierra  3   387,50 675,00 287,50 Jimenez  Fructuoso clero 
Aravaca tierra  1   175,00 500,00 325,00 Maroto  Manuel clero 
Aravaca tierra  7   700,00 1.219,00 519,00 Jimenez  Fructuoso clero 
Aravaca casa-taberna     4.500,00 5.025,00 525,00 Gonzalez  Silverio propios 
Aravaca casa-fragua     2.250,00 2.325,00 75,00 Maroto  Manuel Propios 
Aravaca casa de la Iglesia    1.620,00 1.690,00 70,00 Parperiña  Norberto clero 
Aravaca 
tierra - 2ª 
calidad Camino viejo 28 6 5.700,00 6.792,50 1.092,50 Garcia  Celestino propios 
Aravaca 
tierra - 2ª 
calidad Camino viejo 17   0,00 0,00 0,00 Garcia  Celestino propios 
Aravaca 
tierra - 2ª 
calidad Huerto de Garrampocha 10 5 1.766,25 2.663,75 897,50 Sanfiz  Francisco propios 
Aravaca 
tierra - 2ª 
calidad Valdemami de Abajo 3 6 0,00 0,00 0,00 Sanfiz  Francisco propios 
Aravaca 
tierra - 2ª 
calidad Vereda Fuente del Rey 1 8 0,00 0,00 0,00 Sanfiz  Francisco propios 
Aravaca tierra  63   8.000,00 8.000,00 0,00 Villa  Rafael propios 
Aravaca tierra  8 4 6.500,00 15.250,00 8.750,00 Gutierrez Ceballo  Santiago propios 
Aravaca tierra Vereda vieja 10 9 1.350,00 2.245,00 895,00 Sanz  Facundo propios 
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Aravaca tierra Valdemarin 10   1.250,00 1.407,50 157,50 Sanz  Facundo propios 
Aravaca tierra Garrampocha 20 1 2.550,00 3.160,00 610,00 Martin Muñoz Juan propios 
Aravaca tierra Valdemarin 6   850,00 875,00 25,00 Martin Muñoz Juan propios 
Aravaca tierra  4 2 225,00 232,50 7,50 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra  3 1 225,00 232,50 7,50 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra  1 11 450,00 457,50 7,50 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra  1 2 225,00 232,50 7,50 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra  2 3 168,75 175,00 6,25 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra  1 3 281,25 287,50 6,25 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra  2 4 168,75 175,00 6,25 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra   6 168,75 175,00 6,25 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra  1 6 112,50 120,00 7,50 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra  3 9 327,50 345,00 17,50 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra  4 3 337,50 350,00 12,50 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra  8 11 843,75 867,50 23,75 Green  Tomas clero 
Aravaca tierra  3 11 225,00 232,50 7,50 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra  3 7 281,25 287,50 6,25 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra  4 1 281,25 287,50 6,25 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra  2 5 393,75 400,00 6,25 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra   9 56,25 62,50 6,25 Nieto  Manuel clero 
Aravaca tierra  1 7 450,00 450,00 0,00 Monreal  Agustin clero 
Aravaca tierra  2 11 168,75 187,50 18,75 Green  Tomas clero 
Aravaca tierra  12   843,75 862,50 18,75 Green  Tomas clero 
Aravaca tierra   8 112,50 112,50 0,00 Barrio  Faustino clero 
Aravaca tierra  15 6 1.068,75 1.150,00 81,25 Monreal  Agustin clero 
Aravaca tierra  8 7 400,00 425,00 25,00 Monreal  Agustin clero 
Aravaca casa cuartel alta    6.933,00 6.939,00 6,00 Garcia Marciandi Manuel propios 
Aravaca solar Sacristan    146,00 200,00 54,00 del Alamo Rodriguez Mariano propios 
Aravaca solar Sacristan    279,00 280,00 1,00 del Alamo Rodriguez Mariano propios 
Aravaca solar Fragua    150,00 205,00 55,00 del Alamo Rodriguez Mariano propios 
Aravaca solar alto de la Iglesia    274,00 289,00 15,00 del Alamo Rodriguez Mariano propios 
Aravaca solar Real y Nueva    310,00 805,00 495,00 Galvis Alegret Vicente propios 
Aravaca solar Olivo yNueva    254,00 705,00 451,00 Galvis Alegret Vicente propios 
Aravaca solar baja de la Iglesia    279,00 321,00 42,00 Sanchez Rodriguez Manuel propios 
Aravaca solar baja de la Iglesia    270,00 351,00 81,00 Sanchez Rodriguez Manuel propios 
Aravaca solar baja de la Iglesia    320,00 341,00 21,00 Alvaro Benito Eusebio propios 
Aravaca solar baja de la Iglesia    391,00 400,00 9,00 Alvaro Benito Eusebio propios 
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Aravaca solar San Roque    270,00 270,00 0,00 Delgado Martinez Jose propios 
Aravaca tierra Garrampocha 14 11 1.875,00 3.250,00 1.375,00 Villa  Rafael propios 
Arroyo Molinos tierra Zarzalejo 3 5 354,38 3.500,00 3.145,63 Condesa de Montejo   propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 1.305,00 461,25 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 1.275,00 431,25 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 1.277,50 433,75 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 1.280,00 436,25 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 1.277,50 433,75 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 1.302,50 458,75 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 1.280,00 436,25 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 1.265,00 421,25 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 900,00 56,25 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 875,00 31,25 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 855,00 11,25 Godino  Manuel propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 850,00 6,25 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 852,50 8,75 Godino  Manuel propios 
Arroyo Molinos alameda  4 3 843,75 1.252,50 408,75 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  5 2 281,25 510,00 228,75 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  5 1 281,25 505,00 223,75 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  10 4 787,50 1.005,00 217,50 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  4 1 337,50 455,00 117,50 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  4 2 337,50 420,00 82,50 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos prado  33   8.437,50 8.442,50 5,00 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  4 5 843,75 845,00 1,25 Godino  Manuel propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 850,00 6,25 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 850,00 6,25 Maximo Perez Jose propios 
Arroyo Molinos tierra  5 11 843,75 850,00 6,25 Godino  Manuel propios 
Arroyo Molinos tierra  3 6 298,13 325,00 26,88 Maximo Perez Manuel propios 
Arroyo Molinos tierra  2 9 421,88 425,00 3,13 Maximo Perez Manuel propios 
Arroyo Molinos tierra  3 1 421,88 425,00 3,13 Maximo Perez Manuel propios 
Arroyo Molinos tierra  3 3 478,13 487,50 9,38 Maximo Perez Manuel propios 
Arroyo Molinos tierra  8 4 1.687,50 1.690,00 2,50 Maximo Perez Manuel propios 
Arroyo Molinos tierra  3 11 337,50 377,50 40,00 Godino  Manuel propios 
Bohadilla del Monte 
tierra - 2ª 
calidad el Plantío 2 5 2.049,25 3.750,00 1.700,75 Sevilla   Antonio propios 
Bohadilla del Monte arboleda las Arboledas 6 7 1.331,00 3.175,00 1.844,00 Laguna  Jose propios 
Bohadilla del Monte 
tierra - 2ª 
calidad del Alguacil 2 1 1.350,00 2.010,00 660,00 Lago  Fernando 
arrendado 
Fernando Lago 
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Bohadilla del Monte 
tierra - 1ª 
calidad el Seguedal 6 4 4.024,25 7.000,00 2.975,75 Lago  Agustin 
arrendado 
Fernando Lago 
Bohadilla del Monte 
tierra - 1ª 
calidad de Guillermo 1 8 1.968,75 3.500,00 1.531,25 Lago  Agustin 
arrendado 
Gregorio Tejero 
Bohadilla del Monte 
tierra - 1ª 
calidad de Goro 1 8 1.968,75 3.000,00 1.031,25 Lago  Agustin 
arrendado 
Valentin Recar 
Bohadilla del Monte 
tierra - 1ª 
calidad Bajada de San Babilés 4 4 4.218,75 7.500,00 3.281,25 Lago  Agustin 
arrendado 
Fernando Lopez 
Bohadilla del Monte huerta del Vegón 3 5 1.136,25 2.502,50 1.366,25 Lago   Fernando 
arrendado 
Patricio Lopez 
Bohadilla del Monte prado Espino 17 8 5.304,75 6.800,00 1.495,25 Montoya  Francisco propios 
Bohadilla del Monte prado Nal 11 5 2.855,75 6.027,50 3.171,75 Montoya  Francisco propios 
Bohadilla del Monte prado los Burros 3 2 641,00 1.250,50 609,50 Gamboa  Andrés propios 
Bohadilla del Monte prado Valde-bayones 2 9 503,00 1.704,25 1.201,25 Betana  Calixto propios 
Bohadilla del Monte prado Prado Grande 9   1.125,00 6.775,00 5.650,00 Montoya  Francisco propios 
Bohadilla del Monte prado los Majuelos 7 1 1.062,50 4.000,00 2.937,50 Betana  Calixto propios 
Bohadilla del Monte casa-posada plaza pública    11.501,00 11.701,00 200,00 Fernandez  Joaquin propios 
Bohadilla del Monte solar Carnicería    554,00 775,00 221,00 Rodriguez  Jose propios 
Bohadilla del Monte solar Carnicería    559,25 575,00 15,75 Ruiz  Antonio propios 
Bohadilla del Monte casa Madrid    501,75 1.075,00 573,25 Ruiz  Antonio propios 
Bohadilla del Monte tierra  10   225,00 1.325,00 1.100,00 Ortega  Jose Maria clero 
Bohadilla del Monte tierra  4 4 140,63 630,00 489,38 Montero  Pedro clero 
Bohadilla del Monte tierra  9   50,00 127,50 77,50 Caunel  Manuel clero 
Bohadilla del Monte tierra  9 3 196,88 525,00 328,13 Gutierrez  Jesus clero 
Brunete 
tierra - 2ª 
calidad Heras de San Pedro 4 3 565,00 565,00 0,00 Aviles  Nicasio 
arrendado José 
Avilés 
Brunete 
tierra - 3ª 
calidad Tremedal 10 1 568,00 800,00 232,00 Aviles  Nicasio 
arrendado 
Baldomero 
Cabrera 
Brunete 
tierra - 3ª 
calidad la Pecada 54 1 2.266,75 2.527,50 260,75 Hernandez  Luis propios 
Brunete tierra - 3ª calidad 8 3 843,75 868,75 25,00 Hernandez  Luis propios 
Brunete 
tierra - 3ª 
calidad Humbrías de la Barranca 9 8 433,29 458,25 24,96 Hernandez  Luis propios 
Brunete 
tierra - 3ª 
calidad Laderas de Santa Ana 7 3 326,25 353,75 27,50 Hernandez  Luis 
común de los 
vecinos 
Brunete 
tierra - 1ª 
calidad Heras de San Pedro 7 2 625,00 2.502,50 1.877,50 Ruiz  Carlos propios 
Brunete 
tierra - 3ª 
calidad Tremedal 2 7 84,38 159,38 75,00 Pozuelo  Modesto 
arrendado 
Pablo Balbuena 
Brunete 
tierra - 3ª 
calidad Tremedal 2 7 101,25 131,25 30,00 Pozuelo  Modesto 
arrendado 
Rafael sanchez 
Brunete 
tierra - 3ª 
calidad Tremedal 6 6 365,50 500,00 134,50 Martin  Vicente propios 
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Brunete 
tierra - 3ª 
calidad Tremedal 7 11 450,00 1.250,00 800,00 Cabrera  Francisco propios 
Brunete 
tierra - 3ª 
calidad Tremedal 4 4 157,50 175,00 17,50 Bahía  Doroteo propios 
Brunete 
tierra - 2ª 
calidad Valle 38 4 2.981,25 3.181,25 200,00 Barbara  Manuel propios 
Brunete 
tierra - 1ª 
calidad la Herren  3 67,50 75,00 7,50 Gonzalez Herrera Vicente 
arrendado 
Pedro Bahía 
Brunete casa-tienda de la Cruz    1.800,00 3.500,00 1.700,00 Cabrera  Francisco propios 
Brunete solar Real de las Angustias    900,00 900,00 0,00 Cabrera  Francisco propios 
Brunete tierra  10   125,00 550,00 425,00 Sanchez Meneses Antonio propios 
Brunete tierra  10 5 150,00 405,00 255,00 Gonzalez  Luis propios 
Brunete pradera  7   175,00 300,00 125,00 Montero  Esteban propios 
Brunete pradera  6 8 200,00 930,00 730,00 Fernandez  Joaquin propios 
Brunete pradera     300,00 1.500,00 1.200,00 Caunel Muñoz Manuel propios 
Brunete pradera  8   400,00 1.250,00 850,00 Montero  Esteban propios 
Brunete prado  10   450,00 1.780,00 1.330,00 de Diego  Manuel propios 
Brunete pradera     3.675,00 5.805,00 2.130,00 Montejo  Telesforo propios 
Brunete tierra     300,00 525,00 225,00 Fernandez  Joaquin propios 
Brunete pradera     3.000,00 3.375,00 375,00 Montero  Esteban propios 
Brunete pradera  4   1.075,00 1.205,00 130,00 Montejo  Telesforo propios 
Brunete pradera  17   500,00 1.312,50 812,50 Fernandez  Joaquin propios 
Brunete pradera  2 1 30,00 262,50 232,50 Recuero  Pablo propios 
Brunete pradera  2 3 50,00 357,50 307,50 Lopez  Canuto propios 
Brunete pradera  1   40,00 262,50 222,50 Lopez  Canuto propios 
Brunete pradera  4 5 40,00 137,50 97,50 Gonzalez  Luis propios 
Brunete pradera  4   50,00 125,00 75,00 Recuero  Pablo propios 
Brunete pradera  1 9 50,00 252,50 202,50 Martin  Felipe propios 
Brunete pradera  2 2 50,00 150,00 100,00 Martin  Felipe propios 
Brunete pradera  3 5 50,00 75,00 25,00 Camuel  Aureliano propios 
Brunete pradera  4 8 75,00 250,00 175,00 Recuero  Pablo propios 
Brunete pradera  4 9 75,00 137,50 62,50 Gonzalez  Luis propios 
Brunete pradera  3   75,00 150,00 75,00 Recuero  Pablo propios 
Brunete pradera  3 3 75,00 87,50 12,50 Gonzalez  Luis propios 
Brunete pradera  5   100,00 450,00 350,00 Rodriguez  Pio propios 
Brunete pradera  4 3 100,00 137,50 37,50 Gonzalez  Luis propios 
Brunete pradera  5   100,00 775,00 675,00 Camuel  Aureliano propios 
Brunete tierra  6 3 200,00 650,00 450,00 Rufo Aviles Pedro clero 
Brunete tierra  11 6 100,00 177,50 77,50 Martin  Epifanio clero 
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Brunete tierra  3   150,00 425,00 275,00 Rufo Aviles Pedro clero 
Brunete tierra  6 3 75,00 300,00 225,00 Martin  Benito clero 
Brunete pradera  2 5 25,00 80,00 55,00 Quintin  Serrano propios 
Brunete tierra  4 4 100,00 500,00 400,00 Cabrera  Francisco clero 
Brunete tierra  4 3 137,50 380,00 242,50 Cabrera  Antonio clero 
Brunete tierra  2 11 40,00 125,00 85,00 Aviles  Francisco clero 
Brunete tierra  4 3 50,00 377,50 327,50 Camuel  Aureliano clero 
Brunete tierra  5 11 125,00 425,00 300,00 Aviles  Nicasio clero 
Brunete tierra  3 6 125,00 932,50 807,50 Gil  Jose clero 
Brunete tierra  4   50,00 65,00 15,00 Aviles  Francisco clero 
Brunete tierra  4   150,00 500,00 350,00 Gonzalez  Santiago clero 
Brunete tierra  5 3 90,00 90,00 0,00 Montero  Esteban clero 
Brunete tierra  9 9 100,00 135,00 35,00 Cabrera  Francisco clero 
Brunete tierra  1 1 75,00 425,00 350,00 Gil  Jose clero 
Brunete tierra  5 11 100,00 407,50 307,50 Martinez  Vicente clero 
Brunete tierra  2 3 50,00 577,50 527,50 Gil  Jose clero 
Brunete tierra  5   75,00 100,00 25,00 Camuel  Aureliano clero 
Brunete tierra  3   100,00 715,00 615,00 Pozuelo  Modesto clero 
Brunete tierra  4 5 125,00 505,00 380,00 Aviles  Nicasio clero 
Brunete tierra  5 11 200,00 1.387,50 1.187,50 Cabrera  Antonio clero 
Brunete tierra     20,00 30,00 10,00 Sanchez  Eusebio propios 
Brunete dehesa el Encinar 6 1 689,00 801,00 112,00 Garcia Rodriguez Carlos propios 
Brunete dehesa el Encinar 7 1 834,00 834,00 0,00 Garcia Rodriguez Carlos propios 
Brunete dehesa el Encinar 9 1 1.140,00 1.140,00 0,00 Garcia Rodriguez Carlos propios 
Brunete dehesa el Encinar 98 43 1.425,00 1.425,00 0,00 Cabrera Martin Toribio propios 
Brunete dehesa el Encinar    3.145,00 3.145,00 0,00 Cabrera Martin Toribio propios 
Brunete dehesa el Encinar 7   965,00 965,00 0,00 Blasco Garcia Lorenzo propios 
Brunete dehesa el Encinar 12   1.507,50 1.508,00 0,50 Blasco Garcia Lorenzo propios 
Brunete dehesa el Encinar 9   1.177,00 1.177,00 0,00 Blasco Garcia Lorenzo propios 
Brunete dehesa el Encinar 7   1.035,00 1.035,00 0,00 Blasco Garcia Lorenzo propios 
Brunete dehesa el Encinar 8   1.040,00 1.040,00 0,00 Blasco Garcia Lorenzo propios 
Brunete dehesa el Encinar 9   1.110,00 1.110,00 0,00 Blasco Garcia Lorenzo propios 
Brunete dehesa el Encinar 15   1.828,00 1.828,00 0,00 Blasco Garcia Lorenzo propios 
Brunete dehesa el Encinar 8   985,00 985,00 0,00 Blasco Garcia Lorenzo propios 
Brunete dehesa el Encinar 11   1.370,00 1.401,00 31,00 Blasco Garcia Lorenzo propios 
Brunete dehesa el Encinar    985,00 985,00 0,00 Cabrera Martin Toribio propios 
Brunete dehesa el Encinar 10 33 1.265,00 2.000,00 735,00 Sanchez Rojas Eusebio propios 
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Brunete dehesa el Encinar 12 97 1.570,00 2.400,00 830,00 Gonzalez Martin Francisco propios 
Brunete dehesa el Encinar 11 89 1.475,00 2.051,00 576,00 Garcia Rodriguez Carlos propios 
Brunete dehesa el Encinar 10 16 1.200,00 1.601,00 401,00 Garcia Rodriguez Carlos propios 
Brunete dehesa el Encinar 22 98 2.795,00 3.751,00 956,00 Garcia Rodriguez Carlos propios 
Brunete dehesa el Encinar 11 77 1.483,00 1.500,00 17,00 Martin Robledano Braulio propios 
Brunete dehesa el Encinar 12 69 1.957,50 1.982,00 24,50 Martin Robledano Braulio propios 
Brunete dehesa el Encinar 17 3 1.950,00 1.979,00 29,00 Martin Robledano Braulio propios 
Brunete dehesa el Encinar 10 78 1.507,50 1.521,00 13,50 Martin Robledano Braulio propios 
Brunete dehesa el Encinar 33 6 4.927,50 4.965,00 37,50 Martin Robledano Braulio propios 
Brunete dehesa el Encinar 24 59 3.622,50 3.669,00 46,50 Martin Robledano Braulio propios 
Brunete dehesa el Encinar 14 34 2.047,50 2.073,00 25,50 Martin Robledano Braulio propios 
Brunete dehesa el Encinar 26 6 3.352,50 3.395,00 42,50 Martin Robledano Braulio propios 
Brunete dehesa el Encinar 32 22 4.770,00 4.825,00 55,00 Martin Robledano Braulio propios 
Brunete dehesa el Encinar 12 30 1.545,00 1.566,00 21,00 Martin Robledano Braulio propios 
Brunete dehesa el Encinar 34 6 9.000,00 9.163,00 163,00 Martin Robledano Basilio propios 
Brunete solar  Mediodia    450,00 587,50 137,50 Cabrera  Francisco propios 
Chapineria encinas     253,13 275,75 22,63 Blasco  Antolin propios 
Chapineria encinas     56,25 61,25 5,00 Herrero  Lorenzo propios 
Chapineria encinas     170,00 196,25 26,25 Herrero  Lorenzo propios 
Chapineria arbolado   6   84,38 102,75 18,38 Ribagorda  Evaristo propios 
Chapineria arbolado   10   174,38 199,75 25,38 Cominguez  Calisto propios 
Chapineria arbolado   18   303,75 328,75 25,00 Hernandez  Frutos propios 
Chapineria arbolado   9   168,75 170,75 2,00 Dominguez  Calisto propios 
Chapineria arbolado   1   22,50 22,50 0,00 Moya  Guillermo propios 
Chapineria arbolado   17   208,13 225,00 16,88 Moya  Guillermo propios 
Chapineria arbolado   2   16,88 17,00 0,13 Moya  Guillermo propios 
Chapineria arbolado      309,38 311,88 2,50 de la Loma  Eduardo propios 
Chapineria arbolado      39,38 40,00 0,63 Arnilla  Ventura propios 
Chapineria arbolado      112,50 115,00 2,50 de la Loma  Eduardo propios 
Chapineria arbolado      118,13 120,00 1,88 Arnilla  Ventura propios 
Chapineria arbolado      90,00 100,00 10,00 Hernandez  Frutos propios 
Chapinería casa - lonja Constitución    1.050,00 1.055,00 5,00 Hernandez Cuervo Antonio Propios 
Chapinería 
casa - 
taberna Constitución    1.125,00 1.125,00 0,00 Hernandez Cuervo Antonio Propios 
Chapinería 
casa - 
abacería Real    1.125,00 1.125,00 0,00 Hernandez Cuervo Antonio Propios 
Chapinería cercado  2 5 67,50 100,00 32,50 Trigo  Alonso propios 
Chapinería cercado  2 5 45,00 45,00 0,00 Rodrigo  Gregorio propios 
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Chapinería encinas 62 finca de Leoncio Dominguez 10   309,38 314,25 4,88 Blanco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas 50 finca de Calixto Panadero 8   254,38 258,13 3,75 Blanco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas 18 finca de Santiago Hernández 2   112,50 117,50 5,00 Herrera  Lorenzo propios 
Chapinería encinas 81 finca de Gil Casado 5 6 101,25 250,00 148,75 Panadero  Gumersindo propios 
Chapinería encinas 149 finca de la Capellanía 7   506,25 510,00 3,75 Blanco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas 630  41   1.250,00 2.275,00 1.025,00 Marquez  Francisco propios 
Chapinería encinas 290 finca de Vicente Panadero 14   1.125,00 1.130,00 5,00 Herrera  Lorenzo propios 
Chapinería encinas 450 finca de Gregorio Rodriguez 32   1.181,25 1.562,50 381,25 Herrera  Lorenzo propios 
Chapinería encinas 62 finca de Guillermo Mora 7   281,25 293,75 12,50 Moya  Guillermo propios 
Chapinería encinas 174 finca de José Martín 16   1.012,50 1.025,00 12,50 Martin  Jose propios 
Chapinería encinas 110 finca de Ceferino Casado 8   309,38 325,00 15,63 Panadero  Luis propios 
Chapinería encinas 12 finca de Alejandro Armilla 4   50,63 53,00 2,38 Arnilla  Ventura propios 
Chapinería encinas 11 finca de Bruno Hernández 5 9 17,50 18,75 1,25 Blasco  Vicente propios 
Chapinería encinas 58 finca de Raimundo Hernández 8   219,38 225,00 5,63 Martin  Jose propios 
Chapinería encinas 56 finca de Bernardo Dominguez 7   253,13 253,25 0,13 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería encinas 40 finca de Antonio Garcela 5 6 125,00 152,50 27,50 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería encinas 24 finca de Antonio Garcela 3   33,75 36,25 2,50 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas 28 prado de Victorio Rico 5 6 73,13 75,00 1,88 Martin  Pio propios 
Chapinería encinas 14 cercado de Pedro Robles 3 6 37,50 52,50 15,00 Dominguez  Juan propios 
Chapinería encinas 4 cercado de Jose Hernández 1   5,00 10,00 5,00 Lopez  Felipe propios 
Chapinería encinas 26 finca de Antonio Garcela 8   115,63 120,00 4,38 Garcelan  Antonio propios 
Chapinería encinas 11 finca de Lorenzo Dominguez 8   56,25 57,50 1,25 Dominguez  Lorenzo propios 
Chapinería encinas 13 finca de Hilario Ibañez 7   50,63 53,00 2,38 Ibañez  Hilario propios 
Chapinería encinas 7 finca de León Dominguez 4   5,63 8,13 2,50 Panadero  Gumersindo propios 
Chapinería encinas 17 La Mojonera 7   61,88 65,00 3,13 Polo  Juan propios 
Chapinería encinas 10 finca de Alejandro Dominguez 3   45,00 47,50 2,50 Polo  Juan propios 
Chapinería arbolado cercado de Gil Casado 1   14,06 15,00 0,94 Polo  Juan propios 
Chapinería encinas 5 cercado de Gil Casado 4 6 10,00 10,25 0,25 Perez  Andres propios 
Chapinería encinas 18 finca de Zacarías Moya 5 6 55,00 60,00 5,00 Panadero  Gumersindo propios 
Chapinería encinas 48 finca de Felipe Rico 17   174,38 200,00 25,63 Moya  Ignacio propios 
Chapinería encinas 24 finca de Blas Quintas 8   70,00 75,00 5,00 Panadero  Gumersindo propios 
Chapinería encinas 4 finca de Felipa Rico 2 6 7,50 7,75 0,25 Rico  Victorio propios 
Chapinería encinas 29 finca de Eustasio Hernández 10 6 65,00 70,00 5,00 Panadero  Gumersindo propios 
Chapinería encinas 28 finca de Jose García 10 6 75,00 78,75 3,75 Rio  Leon propios 
Chapinería encinas 29 finca de Hered. De Manuel Rico 10 6 40,00 50,00 10,00 Rico  Victorio propios 
Chapinería encinas 3 cercado de Eustasio Hernandez 1   7,50 8,75 1,25 Blasco  Vicente propios 
Chapinería arbolado prado de Narciso Rico 1 6 5,63 7,50 1,88 Miguel  Francisco propios 
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Chapinería encinas 20 finca de Frutos Hernandez 5 6 67,50 77,50 10,00 Hernandez  Frutos propios 
Chapinería encina cercado de Bonifacio Sanz 1   10,00 10,00 0,00 Cides  Doroteo propios 
Chapinería encinas 15 cercado de Jose Garcia 8   55,00 66,75 11,75 Garcia  Jose propios 
Chapinería encinas 17 tierras de Ramón Zamora 7   67,50 67,50 0,00 de la Fuente  Dionisio propios 
Chapinería encinas 46 tierras de Hered. Nicasio Hdez. 20 9 125,00 128,75 3,75 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas 4 cercado de Juan Panadero 3   7,50 7,75 0,25 Perez  Andres propios 
Chapinería encinas 96 cercado de Pablo Rodriguez 5 6 36,88 50,00 13,13 Reviejo  Vicente propios 
Chapinería encinas 81 tierra de Santiago Hernandez 3   25,00 26,25 1,25 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas 5 cercado de Simón Sancho 4   20,00 20,00 0,00 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas 2 cercado de la Iglesia 1   5,00 5,25 0,25 Perez  Andres propios 
Chapinería encinas 7 cercado de Juan Panadero 4   28,13 28,25 0,13 de la Fuente  Dionisio propios 
Chapinería encinas 4 cercado de Evaristo Rivagorda 1   7,50 7,50 0,00 Valledor  Rosendo propios 
Chapinería arbolado finca de Felipa Rico 20 6 475,00 632,50 157,50 Panadero  Gumersindo propios 
Chapinería encinas 3 cercado de Melitona Dominguez 3 6 35,00 36,25 1,25 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas 3 tierra de Juan Panadero 3 6 15,00 15,00 0,00 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado cercado de Damiana Hernández 1   10,00 10,25 0,25 Perez  Andres propios 
Chapinería arbolado cercado de Feliciana Rico 1   7,50 7,75 0,25 Perez  Andres propios 
Chapinería arbolado tierra de Bonifacio Sanz 5   30,00 30,00 0,00 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas 6 finca de Miguel Rico 4   20,00 20,00 0,00 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas 2 prado de Alonso Trillo 1 6 8,44 9,75 1,31 Trigos  Alonso propios 
Chapinería encinas 17 tierra de Valentin Blasco 8   60,00 61,25 1,25 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado finca de Guillermo Moya 7   78,75 102,50 23,75 Moya  Guillermo propios 
Chapinería arbolado finca de Sandalio Fernandez 3   28,13 30,00 1,88 Moya  Guillermo propios 
Chapinería arbolado finca de Pablo Rodriguez 4   45,00 47,50 2,50 Moya  Guillermo propios 
Chapinería arbolado finca de Gil Casado 3   101,25 101,25 0,00 Casado  Gil propios 
Chapinería arbolado finca de Ceferino Casado 7   1.620,00 1.620,00 0,00 Lean  Manuel propios 
Chapinería arbolado finca de Manuel Serantes 98 6 0,00 0,00 0,00 Lean  Manuel propios 
Chapinería arbolado finca de Eugenio Lopez 4   0,00 0,00 0,00 Lean  Manuel propios 
Chapinería arbolado finca de Raimundo Hernández 4   0,00 0,00 0,00 Lean  Manuel propios 
Chapinería arbolado cercado de Felipa Rico 1   8,38 8,44 0,06 Clemente  Jose propios 
Chapinería arbolado finca de Luis Dominguez 9   84,38 95,00 10,63 Dominguez  Luis propios 
Chapinería arbolado finca de la Capellanía 10 6 101,25 102,25 1,00 Carrion  Juan propios 
Chapinería arbolado tierra de Bruno Fernández 3   22,50 23,00 0,50 Carrion  Juan propios 
Chapinería arbolado tierra de Frutos Hernández 2 6 16,88 17,50 0,63 Dominguez  Luis propios 
Chapinería arbolado cercado de Gil Casado 1   8,44 10,00 1,56 Casado  Gil propios 
Chapinería arbolado finca de Melitona Dominguez 7   151,88 152,38 0,50 Carrion  Juan propios 
Chapinería arbolado finca de Gil Casado 5 6 56,25 62,50 6,25 Casado  Gil propios 
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Chapinería arbolado finca de Claudio Hernandez 8   104,38 154,50 50,13 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería arbolado finca de Manuel Serantes 50   2.012,50 3.275,00 1.262,50 Panadero  Gumersindo propios 
Chapinería arbolado finca de Tomás Martín 4   20,00 48,75 28,75 Dominguez  Juan propios 
Chapinería arbolado finca de la Capellanía 10 6 375,00 388,75 13,75 Rio  Leon propios 
Chapinería arbolado 
finca de Hered. De Quintin 
Doming. 10 6 393,75 406,25 12,50 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería arbolado finca de Tomás Dominguez 7   45,00 47,50 2,50 Panadero  Casimiro propios 
Chapinería arbolado finca de Gregorio Rodrigo 14   410,63 425,00 14,38 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería encinas 58 finca de Gil Casado 8   270,00 270,50 0,50 Fernandez  Antonio propios 
Chapinería encinas 29 cercado de Marcos Botello 2   50,63 50,63 0,00 Carrion  Juan propios 
Chapinería encinas 36 cercado de Miguel Rico 1   73,13 73,13 0,00 Carrion  Juan propios 
Chapinería encinas 12 finca de Claudio Hernandez 1 6 22,50 24,25 1,75 Carrion  Juan propios 
Chapinería arbolado finca de Luis Dominguez 5   67,50 69,00 1,50 Carrion  Juan propios 
Chapinería arbolado finca de Dorotea Cid 8   163,13 163,13 0,00 Carrion  Juan propios 
Chapinería arbolado cercado de Alejandro Arnilla 2   39,38 40,13 0,75 Carrion  Juan propios 
Chapinería arbolado finca de Alejandro Dominguez 5   90,00 115,00 25,00 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería arbolado cercado de Claudio Hernández 1   10,00 25,00 15,00 Hernandez  Claudio propios 
Chapinería arbolado finca de Hilario Panadero 5 3 105,00 155,00 50,00 Rodrigo  Venancio propios 
Chapinería arbolado finca de Rufino Blasco 2   40,00 41,25 1,25 Blasco  Vicente propios 
Chapinería arbolado finca de Santiago Hernandez 1   15,00 16,25 1,25 Blasco  Vicente propios 
Chapinería encinas finca de Santiago Hernandez 1 6 22,50 23,75 1,25 Anton  Manuel propios 
Chapinería encinas finca de Venancio Hernández 5 6 106,88 109,38 2,50 Anton  Jose propios 
Chapinería encinas finca de José Martín 4 6 28,13 29,38 1,25 Anton  Manuel propios 
Chapinería encinas finca de Melitona Dominguez 5   33,75 35,00 1,25 Anton  Manuel propios 
Chapinería encinas finca de Plácido Hernández 1   16,88 18,13 1,25 Anton  Manuel propios 
Chapinería arbolado finca de Hered. De Manuel Rico 5 6 33,75 35,00 1,25 Anton  Manuel propios 
Chapinería arbolado finca de Venancio Hernández 4   28,13 29,38 1,25 Anton  Manuel propios 
Chapinería arbolado finca de Blas Dominguez 3   16,88 18,13 1,25 Anton  Manuel propios 
Chapinería arbolado finca de Sandalio Fernández 2   16,88 18,13 1,25 Anton  Manuel propios 
Chapinería arbolado finca Hered. Victor Hernández 3   39,38 40,63 1,25 Anton  Manuel propios 
Chapinería arbolado finca de Valentín Blasco 7   33,75 35,00 1,25 Anton  Manuel propios 
Chapinería arbolado tierra de Deogracias Hernández 3   28,13 29,25 1,13 Anton  Manuel propios 
Chapinería arbolado prado de Pablo Rodrigo 5 6 45,00 45,00 0,00 Rodrigo  Martin propios 
Chapinería arbolado tierra de Santiago Hernández 4   20,00 22,50 2,50 Blasco  Vicente propios 
Chapinería arbolado finca de Juan Panadero 5   50,63 52,50 1,88 Rodrigo  Ildefonso propios 
Chapinería arbolado cercado de Ildefonso Rodrigo 3 6 33,75 33,75 0,00 Rodrigo  Ildefonso propios 
Chapinería arbolado finca de Pablo Rodriguez 1 6 106,88 107,00 0,13 Rodrigo  Martin propios 
Chapinería arbolado tierra de la Capellanía 2 8 40,00 50,00 10,00 Rodrigo  Gregorio propios 
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Chapinería arbolado cercado de Manuel Blasco 3   15,00 15,00 0,00 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería arbolado finca de Marcelo Sanchez 5 6 40,00 57,50 17,50 Frio  Alonso propios 
Chapinería arbolado finca de la Capellanía 3   20,00 25,00 5,00 Frio  Tomas propios 
Chapinería arbolado tierra de Cándido Dominguez 10   101,25 102,50 1,25 Rio  Leon propios 
Chapinería arbolado finca de Gil Casado 14 6 73,13 87,50 14,38 Casado  Gil propios 
Chapinería encinas finca de Narciso Dominguez 3   7,50 11,25 3,75 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas finca de Manuel Panadero 10 6 100,00 180,25 80,25 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería encinas finca de Vicente Garcelán 8   50,00 90,00 40,00 Blasco  Vicente propios 
Chapinería encinas finca de León Dominguez 16   100,00 250,00 150,00 Dominguez  Juan propios 
Chapinería encinas finca de Zacarías Moya 4   50,00 51,25 1,25 Blasco  Vicente propios 
Chapinería encinas finca de Eusebio Martin 5   12,50 13,75 1,25 Perez  Andres propios 
Chapinería encinas finca de Gregorio Rodrigo 7   25,00 28,75 3,75 Blasco  Vicente propios 
Chapinería arbolado finca de Gil Casado 18   135,00 140,00 5,00 Casado  Gil propios 
Chapinería arbolado cercado de Frutos Fernández 1 6 13,75 13,75 0,00 Marquez  Francisco propios 
Chapinería arbolado cercado de Ceferino Casado 1 6 17,50 22,50 5,00 Ribagorda  Evaristo propios 
Chapinería arbolado cercado de Evaristo Hernandez 1 6 15,00 16,25 1,25 Marquez  Francisco propios 
Chapinería arbolado finca de Gil Casado 5 6 39,38 45,00 5,63 Casado  Gil propios 
Chapinería arbolado cercado de Evaristo Ribagorda 1   12,50 17,50 5,00 Ribagorda  Evaristo propios 
Chapinería arbolado cercado de Miguel Dominguez 1   18,75 18,75 0,00 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado finca de Manuel Dominguez 20 9 312,50 350,00 37,50 Casado  Gil propios 
Chapinería arbolado finca de Miguel Rico 5   45,00 80,00 35,00 Panadero  Juan Manuel propios 
Chapinería arbolado finca de Victorio Rico 8   35,00 51,25 16,25 Ribagorda  Evaristo propios 
Chapinería arbolado finca de Manuel Fernandez 4   35,00 61,25 26,25 Robles  Pedro propios 
Chapinería arbolado finca de Jose Martín 4 6 25,00 28,75 3,75 Martin  Jose propios 
Chapinería arbolado finca de Gil Casadp 7 6 33,75 40,00 6,25 Casado  Gil propios 
Chapinería arbolado finca de Ceferino Casado 8   67,50 75,25 7,75 Casado  Ceferino propios 
Chapinería arbolado tierra de Sandalio Fernandez 12 6 101,25 103,75 2,50 Trio  Alonso propios 
Chapinería arbolado finca de Pablo Rodrigo 3   22,50 25,00 2,50 Reviejo  Vicente propios 
Chapinería arbolado finca de Vicente Garcelán 8   73,13 77,50 4,38 Garcelan  Vicente propios 
Chapinería arbolado finca de Ceferino Casado 14   106,88 118,00 11,13 Casado  Ceferino propios 
Chapinería arbolado finca de Felipe Rico 20 6 281,25 352,50 71,25 Trio  Alonso propios 
Chapinería arbolado cercado de Antolin Blasco 1   11,25 12,50 1,25 Martin  Eusebio propios 
Chapinería arbolado finca de José Hernández 14   129,38 144,50 15,13 Fernandez  Pablo propios 
Chapinería encinas finca de Vda. Zacarias Moya 7   137,50 190,00 52,50 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas finca de Eustasio Hernández 3   12,50 17,50 5,00 Panadero  Gumersindo propios 
Chapinería encinas finca de Eusebio Ibañez 9   50,00 62,50 12,50 Panadero  Gumersindo propios 
Chapinería encinas finca de Lorenzo Dominguez 10   25,00 35,00 10,00 Panadero  Gumersindo propios 
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Chapinería encinas finca de Santiago Hernandez 3   15,00 19,75 4,75 Rio  Leon propios 
Chapinería encinas finca de Santiago Hernandez 5   37,50 72,50 35,00 Dominguez  Juan propios 
Chapinería encinas finca de Raimundo Hernández 9   125,00 175,00 50,00 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería arbolado finca de la capellanía 4   25,00 28,75 3,75 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado finca de la capellanía 7   37,50 41,25 3,75 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado finca de la capellanía 7   20,00 21,25 1,25 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado finca de la capellanía 10   20,00 23,75 3,75 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado finca de Eusebio Barrios 2   12,50 22,50 10,00 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado finca de Pedro Robles 1   5,00 8,75 3,75 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas finca de Manuel Botello 2   5,00 5,00 0,00 Valledor  Rosendo propios 
Chapinería encinas finca de Tomás Dominguez 4   25,00 47,50 22,50 Dominguez  Juan propios 
Chapinería encinas finca de Tomas Dominguez 4   25,00 31,25 6,25 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas finca de la capellanía 3   75,00 168,25 93,25 Rio  Leon propios 
Chapinería encinas finca de Gil Casado 2   12,50 13,75 1,25 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado finca de Gregoria Pardo 3   56,25 56,25 0,00 Panadero  Jose propios 
Chapinería arbolado finca de la capellanía 5 9 163,13 168,25 5,13 Panadero  Jose propios 
Chapinería arbolado finca del Marqués de la Sagra 1   7,50 7,50 0,00 Laserna  Pedro propios 
Chapinería arbolado finca de León Pardo 3 6 84,38 92,50 8,13 Pardo  Leon propios 
Chapinería arbolado Fuente de Abajo 4 6 40,00 47,75 7,75 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado finca de Eusebio Martín 1 6 7,50 7,50 0,00 Laserna  Pedro propios 
Chapinería arbolado cercado de Pablo Rodriguez 3   12,50 12,50 0,00 Panadero  Luis propios 
Chapinería arbolado finca de Pedro Robles 20 6 145,00 146,75 1,75 Robles  Pedro propios 
Chapinería arbolado finca de Rufino Blasco 7   80,00 81,25 1,25 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado finca de la capellanía 3   12,50 15,00 2,50 Robles  Pedro propios 
Chapinería arbolado finca de Pedro Robles 2   5,00 7,50 2,50 Robles  Pedro propios 
Chapinería arbolado finca de Narciso Rico 2   35,00 37,50 2,50 Rico  Narciso propios 
Chapinería arbolado finca de Claudio Hernandez 7   50,63 62,50 11,88 Hernandez  Claudio propios 
Chapinería arbolado finca de Vicente Panadero 3   45,00 50,00 5,00 Panadero  Gumersindo propios 
Chapinería arbolado finca de Alejandro Armilla 4   56,25 61,25 5,00 Armilla  Ventura propios 
Chapinería encinas finca Hdros. Manuel Rico 5 9 45,00 50,25 5,25 Trio  Alonso propios 
Chapinería encinas finca de Lorenzo Dominguez 5   35,00 36,25 1,25 Dominguez  Miguel propios 
Chapinería encinas finca de Tomás Dominguez 1 6 30,00 35,00 5,00 Cieles  Doroteo propios 
Chapinería encinas cercados de Gil Casado 4   75,00 83,75 8,75 Trio  Alonso propios 
Chapinería encinas finca de Bruno Hernández 3   35,00 43,75 8,75 Cicles  Doroteo propios 
Chapinería encinas finca de la capellanía 5 6 40,00 112,50 72,50 Trio  Alonso propios 
Chapinería encinas finca de Hilario Garcelán 3   50,00 62,50 12,50 Trio  Alonso propios 
Chapinería encinas finca de Joaquin Hernandez 1   15,00 18,75 3,75 Cicles  Doroteo propios 
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Chapinería encinas finca de Narciso Rico 1 6 20,00 25,00 5,00 Cordero  Antonio propios 
Chapinería encinas finca de Eusebio Barrios 3   30,00 35,00 5,00 Lopez Sanchez Nicolas propios 
Chapinería encinas finca de Luis Dominguez 2   15,00 19,38 4,38 Trio  Alonso propios 
Chapinería encinas prado de Alejandro Arnilla 5 3 33,75 35,00 1,25 Armilla  Ventura propios 
Chapinería encinas finca de Juan Manuel Panadero 3   45,00 50,50 5,50 Panadero  Juan Manuel propios 
Chapinería encinas finca de Santiago Fernandez 10 9 213,75 218,75 5,00 Panadero  Gumersindo propios 
Chapinería arbolado finca de Vicente Garcelán 8   399,38 425,75 26,38 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado finca de Narciso Dominguez 10 9 365,63 391,75 26,13 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado la Lancha 10 9 225,00 237,50 12,50 Martin  Jose propios 
Chapinería arbolado finca de Alejandro Arnilla 2   16,88 17,50 0,63 Armilla  Ventura propios 
Chapinería arbolado prado de Catalina Ramos 5 6 45,00 47,50 2,50 Polo  Juan propios 
Chapinería arbolado finca de Jose Hernandez 7   78,75 100,00 21,25 Rio  Leon propios 
Chapinería arbolado prado de León Dominguez 20 6 350,00 395,00 45,00 Martin  Jose propios 
Chapinería arbolado finca de Calixto Panadero 9 9 101,25 105,00 3,75 Panadero  Casimiro propios 
Chapinería arbolado finca de Joaquin Hernandez 42   1.366,88 1.506,25 139,38 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado las Pocilgas 2   22,50 23,75 1,25 Armillas  Ventura propios 
Chapinería arbolado Mancha de la Torreña 10   73,13 101,25 28,13 Cides  Doroteo propios 
Chapinería arbolado finca de Anselmo Casado 5   101,25 113,75 12,50 Rodrigo  Venancio propios 
Chapinería arbolado Barranco Cazalla 26 9 45,00 46,25 1,25 Ruiz  Carlos propios 
Chapinería arbolado 
Barranco de Herren de los 
Arenales 20 6 55,00 56,25 1,25 Ruiz  Carlos propios 
Chapineria tierra   1 10,00 37,50 27,50 Blasco  Vicente Clero 
Chapineria tierra  1   75,00 131,25 56,25 Blasco  Lorenzo Clero 
Chapineria chaparros     37,50 130,00 92,50 Gonzalez  Manuel propios 
Chapineria chaparros     7,50 13,75 6,25 Blasco  Vicente propios 
Chapineria chaparros     25,00 55,00 30,00 Blasco  Vicente propios 
Chapinería arbolado     229,38 230,00 0,63 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado     112,50 115,00 2,50 Panadero  Gumersindo propios 
Chapinería arbolado     45,00 52,50 7,50 Rio  Leon propios 
Chapinería arbolado     90,00 95,00 5,00 Dominguez  Juan propios 
Chapinería arbolado     140,00 140,00 0,00 Panadero  Gumersindo propios 
Chapinería arbolado     11,25 13,75 2,50 Valledor  Rosendo propios 
Chapinería arbolado     22,50 25,00 2,50 Valledor  Rosendo propios 
Chapinería arbolado     56,38 61,25 4,88 Valledor  Rosendo propios 
Chapinería arbolado     28,13 28,13 0,00 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado     247,50 252,50 5,00 Valledor  Rosendo propios 
Chapinería arbolado     112,50 117,50 5,00 Panadero  Gumersindo propios 
Chapinería arbolado     5,00 7,50 2,50 Panadero  Luis propios 
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Chapinería arbolado     118,13 125,50 7,38 Panadero  Jose propios 
Chapinería arbolado     22,50 25,00 2,50 Martin  Eusebio propios 
Chapinería arbolado     129,38 141,25 11,88 Casado  Gil propios 
Chapinería arbolado     300,63 300,50 -0,13 Garcia Cuervo Jose propios 
Chapinería arbolado     67,50 67,50 0,00 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería arbolado     123,75 158,75 35,00 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería arbolado     112,50 127,50 15,00 Diaz  Jose Maria propios 
Chapinería arbolado     67,50 80,00 12,50 Fruz  Manuel propios 
Chapinería arbolado     22,50 22,50 0,00 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería arbolado     56,25 71,25 15,00 Hernandez  Joaquin propios 
Chapinería arbolado     84,38 109,50 25,13 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería arbolado     84,38 84,50 0,13 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería arbolado     95,13 150,00 54,88 Panadero  Juan propios 
Chapinería arbolado     33,75 42,50 8,75 Rico  Narciso propios 
Chapinería arbolado     50,63 51,25 0,63 Armilla  Ventura propios 
Chapinería arbolado     16,88 25,00 8,13 Panadero  Juan propios 
Chapinería arbolado     337,50 375,00 37,50 Panadero  Juan propios 
Chapinería arbolado     16,88 25,00 8,13 Panadero  Juan propios 
Chapinería arbolado     33,75 37,50 3,75 Panadero  Juan propios 
Chapinería arbolado     112,50 118,75 6,25 Panadero  Gumersindo propios 
Chapinería arbolado     78,75 100,25 21,50 Panadero  Luis propios 
Chapinería arbolado     67,50 80,00 12,50 Moya  Guillermo propios 
Chapinería arbolado     225,00 275,00 50,00 Moya  Guillermo propios 
Chapinería arbolado     213,75 263,75 50,00 Fruz  Narciso propios 
Chapinería arbolado     59,06 127,50 68,44 Casado  Gil propios 
Chapinería arbolado     84,38 146,25 61,88 Casado  Gil propios 
Chapinería arbolado     129,38 153,75 24,38 Panadero  Juan Manuel propios 
Chapinería arbolado     39,38 40,00 0,63 Rodrigo  Ildefonso propios 
Chapinería arbolado     84,38 112,50 28,13 Rico  Narciso propios 
Chapinería arbolado     225,00 276,00 51,00 Dominguez  Bernabe propios 
Chapinería arbolado     236,75 262,75 26,00 Dominguez  Juan propios 
Chapinería arbolado     261,88 384,25 122,38 Iglesias  Manuel propios 
Chapinería arbolado     16,88 21,75 4,88 Panadero  Casimiro propios 
Chapinería arbolado     56,25 57,50 1,25 Villalba  Eustasio propios 
Chapinería arbolado     28,13 28,13 0,00 Rodrigo  Ildefonso propios 
Chapinería arbolado     16,88 21,75 4,88 Dominguez  Juan propios 
Chapinería arbolado     22,50 27,50 5,00 Blasco  Vicente propios 
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Chapinería arbolado     106,88 109,25 2,38 Iglesias  Manuel propios 
Chapinería arbolado     39,38 39,38 0,00 Rodrigo  Ildefonso propios 
Chapinería arbolado     39,38 40,00 0,63 Armilla  Ventura propios 
Chapinería tierra     45,00 87,50 42,50 Casado  Gil propios 
Chapinería tierra     28,13 30,00 1,88 Casado  Gil propios 
Chapinería encinas/chaparros    28,13 28,25 0,13 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería encinas/chaparros    33,75 38,75 5,00 Valledor  Rosendo propios 
Chapinería encinas/chaparros    90,00 150,00 60,00 Garrido  Valentin propios 
Chapinería encinas/chaparros    123,75 135,00 11,25 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería encinas/chaparros    61,88 107,50 45,63 Valledor  Rosendo propios 
Chapinería encinas/chaparros    163,13 252,50 89,38 Valledor  Rosendo propios 
Chapinería encinas/chaparros    101,25 126,25 25,00 Valledor  Rosendo propios 
Chapinería encinas/chaparros    84,38 112,00 27,63 Rico  Victorio propios 
Chapinería encinas/chaparros    50,63 98,25 47,63 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería encinas/chaparros    84,38 175,00 90,63 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería encinas/chaparros    78,75 91,25 12,50 Trio  Alonso propios 
Chapinería encinas/chaparros    115,63 127,50 11,88 Valledor  Rosendo propios 
Chapinería encinas/chaparros    11,25 15,00 3,75 Trio  Alonso propios 
Chapinería arbolado     84,38 109,63 25,25 Iglesias  Manuel propios 
Chapinería encinas/chaparros    17,50 20,00 2,50 Panadero  Luis propios 
Chapinería arbolado     20,00 22,50 2,50 Casado  Gil propios 
Chapinería arbolado     20,00 20,00 0,00 Dominguez  Miguel propios 
Chapinería arbolado     45,00 47,50 2,50 Rio  Leon propios 
Chapinería arbolado     35,00 40,75 5,75 Dominguez  Miguel propios 
Chapinería arbolado finca Meliton Blanco    35,00 47,50 12,50 Paredes  Rufo propios 
Chapinería arbolado finca Luis Dominguez    25,00 27,50 2,50 Paredes  Rufo propios 
Chapinería arbolado     75,00 76,25 1,25 Ruiz  Carlos propios 
Chapinería arbolado     15,00 15,75 0,75 Ruiz  Carlos propios 
Chapinería encinas finca de Joaquin Fernandez 5 6 70,00 77,50 7,50 Hernandez  Joaquin propios 
Chapinería encinas tierra de Luis Dominguez 9 6 65,00 67,50 2,50 Dominguez  Luis propios 
Chapinería encinas 
cercado de Manuel 
Fernandez 4   15,00 15,00 0,00 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería encinas finca de Narciso Rico 3   15,00 15,00 0,00 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería encinas finca de Manuel Blasco 3 6 35,00 37,50 2,50 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería encinas cercadode Luis Dominguez 1   15,00 15,00 0,00 Dominguez  Luis propios 
Chapinería encinas finca de la capellanía 3 6 35,00 35,25 0,25 Rio  Delfin propios 
Chapinería encinas finca Hdros de Manuel Rico 8   55,00 56,25 1,25 Hernandez  Luciano propios 
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Chapinería encinas finca de Blasa Dominguez 4   45,00 45,25 0,25 Rio  Delfin propios 
Chapinería encinas finca de Jose Martín 5   40,00 40,25 0,25 Rio  Delfin propios 
Chapinería encinas finca de Raimundo Hernandez 2 6 30,00 31,25 1,25 Hernandez  Luciano propios 
Chapinería encinas finca de Gil Casado 2 3 30,00 30,25 0,25 Rio  Delfin propios 
Chapinería encinas finca de Blasa Dominguez 1 6 25,00 25,25 0,25 Rio  Delfin propios 
Chapinería encinas finca de Bruno Hernandez 3 6 20,00 20,25 0,25 Rio  Delfin propios 
Chapinería encinas varias fincas 5 6 40,00 40,25 0,25 Rio  Delfin propios 
Chapinería encinas finca de Narciso Rico 2   10,00 37,50 27,50 Rio  Delfin propios 
Chapinería encinas finca de Juana Rico 1   15,00 15,25 0,25 Rio  Delfin propios 
Chapinería encinas finca de Gregorio Rodrigo 4   45,00 50,00 5,00 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería encinas finca de Narciso Dominguez 4 6 65,00 72,75 7,75 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas finca de Luis Panadero 3   30,00 33,75 3,75 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas finca de Plácido Hernández 3   20,00 23,75 3,75 Laserna  Pedro propios 
Chapinería encinas finca de Anselmo Casado 4   70,00 77,50 7,50 Laserna  Pedro propios 
Chapinería encinas finca de Pablo Hernández 5   100,00 102,50 2,50 Rodrigo  Gregorio propios 
Chapinería encinas finca de Santiago Hernandez 3   40,00 42,50 2,50 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas finca de Rufino Blasco 3 6 35,00 36,25 1,25 Blasco  Vicente propios 
Chapinería encinas finca de Luis Dominguez 1   7,50 7,50 0,00 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería encinas finca de Gil Casado 9   150,00 171,25 21,25 Casado  Gil propios 
Chapinería encinas finca de Hilario Ibañez 3 3 45,00 48,75 3,75 Panadero  Jose propios 
Chapinería encinas finca de Pablo Hernández 2 6 20,00 26,25 6,25 Laserna  Pedro propios 
Chapinería encinas finca de Claudio Hernandez 1 6 15,00 16,25 1,25 Ribagorda  Evaristo propios 
Chapinería encinas finca de Pedro Robles 4   50,00 81,25 31,25 Robles  Pedro propios 
Chapinería encinas cercado de José Hernández 2 6 15,00 25,00 10,00 Marquez  Francisco propios 
Chapinería encinas cercado de Gil Casado 2   25,00 46,25 21,25 Ribagorda  Evaristo propios 
Chapinería encinas finca de Hilario Garcelán 10 6 160,00 172,50 12,50 Sanchez  Santiago propios 
Chapinería encinas finca de Eustasio Hernández 2   45,00 47,50 2,50 Moya  Guillermo propios 
Chapinería arbolado     37,50 116,25 78,75 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado     152,50 432,50 280,00 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado     250,00 700,00 450,00 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado     82,50 295,00 212,50 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado     127,50 375,00 247,50 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado     175,00 406,25 231,25 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado     75,00 190,00 115,00 Moya  Guillermo propios 
Chapinería arbolado  16   120,00 151,25 31,25 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado     70,00 115,00 45,00 Panadero  Juan propios 
Chapinería arbolado     200,00 408,75 208,75 Blasco  Lorenzo propios 
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Chapinería arbolado     225,00 306,25 81,25 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado     215,00 231,25 16,25 Martin  Jose propios 
Chapinería arbolado     52,50 235,00 182,50 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería arbolado     85,00 315,00 230,00 Blasco  Lorenzo propios 
Chapinería clero   4 20,00 75,00 55,00 Fernandez  Narciso clero 
Chapinería clero  1 3 50,00 282,50 232,50 Martin  Eugenio clero 
Chapinería arbolado finca de Gil Casado 1   2,50 2,50 0,00 Panadero  Luis propios 
Chapinería encinas finca de Narciso Rico 2 6 10,00 10,00 0,00 Miguel  Francisco propios 
Chapinería encinas finca de Gregoria Rodriguez 5   12,50 12,50 0,00 Miguel  Francisco propios 
Chapinería encinas finca de Victoriano Rico 2   6,25 7,50 1,25 Miguel  Francisco propios 
Chapinería encinas finca de Juana Rico    12,50 15,00 2,50 Panadero  Luis propios 
Chapinería encinas finca de Victoriano Rico 2   6,25 7,50 1,25 Miguel  Francisco propios 
Chapinería encinas finca de la capellanía 2   5,63 7,50 1,88 Miguel  Francisco propios 
Chapinería encinas finca de Eusebio Ibañez 3   20,00 22,50 2,50 Panadero  Luis propios 
Chapinería encinas finca de Santiago Dominguez 1   6,25 7,50 1,25 Miguel  Francisco propios 
Chapinería encinas 
finca de Hdros. De Marcos 
Panadero 6 6 18,75 20,00 1,25 Miguel  Francisco propios 
Chapineria tierra     25,00 264,00 239,00 Blasco  Vicente clero 
Chapineria tierra   5 37,50 190,00 152,50 Casas Muñoz Nicolas clero 
Chapineria tierra  1   15,00 155,00 140,00 Casas Muñoz Nicolas clero 
Chapineria tierra  1 8 100,00 600,00 500,00 Casas Muñoz Nicolas clero 
Chapineria tierra   11 75,00 575,00 500,00 Casas Muñoz Nicolas clero 
Chapineria tierra   9 10,00 17,50 7,50 Rio  Leon clero 
Chapineria tierra   9 17,50 250,00 232,50 Casas Muñoz Nicolas clero 
Chapineria tierra   11 75,00 125,00 50,00 Polo  Juan clero 
Chapineria tierra   9 17,50 25,00 7,50 Polo  Juan clero 
Chapineria tierra  1   15,00 33,75 18,75 Trio  Alonso clero 
Chapineria tierra     28,13 32,50 4,38 Panadero  Casimiro clero 
Chapineria tierra     28,13 105,00 76,88 Rodriguez  Casimiro clero 
Chapineria tierra  5 9 56,25 212,50 156,25 Perez  Juan clero 
Chapineria tierra   11 25,00 127,50 102,50 Castellar  Anonio clero 
Chapineria tierra   11 38,75 405,00 366,25 Trio  Alonso clero 
Chapineria tierra  1 4 37,50 157,50 120,00 Castellar  Alonso clero 
Chapineria tierra  7   125,00 317,50 192,50 Castellar  Alonso clero 
Chapineria tierra   5 50,00 252,50 202,50 Castellar  Alonso clero 
Chapineria tierra  5 3 50,00 252,50 202,50 Castellar  Alonso clero 
Chapineria tierra  10 6 100,00 265,00 165,00 Castellar  Alonso clero 
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Chapineria tierra  3 3 50,00 792,50 742,50 Suarez  
Celestino 
Miguel clero 
Chapineria tierra     50,00 240,00 190,00 Trio  Alonso clero 
Chapineria tierra  5 3 62,50 167,50 105,00 Trio  Alonso clero 
Chapineria tierra  1 6 100,00 512,50 412,50 Sanchez  Nicolas clero 
Chapineria tierra     250,00 625,00 375,00 Martin  Nicolas clero 
Chapineria tierra     62,50 250,00 187,50 Trio  Alonso clero 
Chapineria tierra     25,00 132,50 107,50 Castellar  Antonio clero 
Chapineria tierra     12,50 145,00 132,50 Castellar  Antonio clero 
Chapineria tierra     50,00 155,00 105,00 Trio  Alonso clero 
Chapineria tierra     12,50 135,00 122,50 Trio  Alonso clero 
Chapineria tierra     62,50 215,00 152,50 Trio  Alonso clero 
Chapineria tierra     37,50 240,00 202,50 Trio  Alonso clero 
Chapineria tierra     25,00 77,50 52,50 Trio  Alonso clero 
Chapineria tierra     50,00 325,00 275,00 Martin  Nicolas clero 
Chapineria tierra  20 9 393,75 3.207,50 2.813,75 Suarez  
Celestino 
Miguel clero 
Chapineria tierra  2   50,00 250,00 200,00 Panadero  Luis clero 
Chapineria tierra  10 7 100,00 127,50 27,50 Dominguez  Roso clero 
Chapineria tierra  4 6 55,00 362,50 307,50 Trio  Alonso clero 
Chapineria tierra  9   85,00 100,00 15,00 Dominguez  Roso clero 
Chapineria tierra  8 2 100,00 155,00 55,00 Suarez  
Celestino 
Miguel clero 
Chapineria tierra  1 2 50,00 200,00 150,00 Sanchez  Santiago clero 
Chapineria tierra     250,00 330,00 80,00 Ribagorda  Evaristo clero 
Chapineria tierra  12   125,00 187,50 62,50 Suarez  
Celestino 
Miguel clero 
Chapineria tierra  4 5 37,50 262,50 225,00 Trio  Alonso clero 
Chapineria tierra  3 11 87,50 1.162,50 1.075,00 Trio  Alonso clero 
Chapineria tierra  1 6 25,00 62,50 37,50 Suarez  
Celestino 
Miguel clero 
Chapineria tierra  3 3 250,00 282,50 32,50 Suarez  
Celestino 
Miguel clero 
Chapineria tierra  2   35,00 150,00 115,00 Suarez  
Celestino 
Miguel clero 
Chapineria tierra   5 37,50 75,00 37,50 Polo  Juan clero 
Chapineria tierra  1 8 90,00 150,00 60,00 Polo  Juan clero 
Chapineria tierra Arroyo de los Ollones    500,00 1.000,00 500,00 Robles Martin Venancio clero 
Chapineria tierra   9 15,00 180,50 165,50 Rio  Leon clero 
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Colmenar del Arroyo 
casa-
taberna Constitución    1.125,00 1.150,25 25,25 Hernandez  Balbino Propios 
Colmenar del Arroyo casa San Juan    502,50 530,00 27,50 Gomez  Antonio Propios 
Colmenar del Arroyo tierra  9 4 900,00 2.537,50 1.637,50 Ruiz  Jose Maria propios 
Colmenar del Arroyo tierra  9 4 900,00 2.530,00 1.630,00 Marco  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo tierra  9 4 843,75 2.250,00 1.406,25 Rodriguez  Ignacio propios 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Herren del Cojo 3 10 507,75 2.250,00 1.742,25 Blasco  Lorenzo 
arrendado 
Bernabé 
Hernández 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Suerte a la Peralosa 3 10 1.511,75 6.535,00 5.023,25 Blanco  Carlos 
arrendado 
Sandalio 
Serrano 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 1ª, 
2ª, 3ª calid Suerte a huerta Pedro Quinta 2 11 395,25 825,00 429,75 Hernandez  Luis 
arrendado 
Bernabé 
Hernández 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 1ª, 
2ª, 3ª calid Landarejos 20   563,75 3.400,00 2.836,25 Mongero  Mauricio 
arrendado 
Andrés 
Herrero 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 1ª, 
2ª, 3ª calid Pedazo del Conjuro 25   602,25 1.250,00 647,75 Sancho  Simon 
arrendado 
Agapito 
Barroso 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Pedazo de Huerta 40 4 1.373,25 7.675,00 6.301,75 Mongero  Mauricio 
arrendado 
Santiago 
Botello 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 1ª, 
2ª, 3ª calid Pedazo del Cañazo 9 9 195,50 525,00 329,50 Hernandez  Luis 
arrendado 
Carlos Botello 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Cueva de Gimelio 9 9 0,00 0,00 0,00 Blanco  Carlos 
arrendado 
Luis 
Hernandez 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Pedazo del Monjón 17 3 169,00 400,00 231,00 Sancho  Simon 
arrendado 
Francisco 
Serrano 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Dos Herrenes de Ana Paula  3 24,50 25,00 0,50 Blanco  Carlos propios 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 1ª, 
2ª, 3ª calid Cercado de la Caba 2   0,00 0,00 0,00 Blanco  Carlos 
arrendado 
Miguel 
Herrero 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Dos Herrenes    8 0,00 0,00 0,00 Blanco  Carlos 
arrendada 
Andrés 
Herrero 
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Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Herren al Enebral  8 0,00 0,00 0,00 Blanco  Carlos 
arrendado 
Miguel 
Herrero 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Herrenes del Moro  1 0,00 0,00 0,00 Blanco  Carlos 
arrendado 
Julian 
Herrero 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Suerte del Pajarillo 5 10 1.325,00 4.775,00 3.450,00 Blanco  Carlos 
arrendado 
Doroteo 
Botella 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 1ª, 
2ª, 3ª calid fuente de San Roque 3 13 530,00 2.275,00 1.745,00 Blasco  Lorenzo 
arrendado 
Andrés 
Botella 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Huerto Rocaino 2 11 235,25 5.350,00 5.114,75 Sancho  Simon propios 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 1ª, 
2ª, 3ª calid Huerto Rocaino 3 10 274,00 0,00 -274,00 Sancho  Simon 
arrendado 
Pedro Quinta 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 1ª, 
2ª, 3ª calid Rocaino 3 10 346,25 800,00 453,75 Sancho  Simon 
arrendado 
Luis 
Hernández 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Fuente de la Plantía 4   307,75 800,00 492,25 Sancho  Simon 
arrendado 
Gregorio 
Resines 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Villariche 3 10 529,00 1.256,25 727,25 Blasco  Lorenzo 
arrendado 
Doroteo 
Botella 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Villariche 3 10 324,00 0,00 -324,00 Sancho  Simon 
arrendado 
Manuel 
Sanchez  
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad la Plantía 3 10 249,25 1.100,00 850,75 Marraci Soto Joaquin 
arrendado 
Antonio 
Gomez 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 1ª, 
2ª, 3ª calid Lanchar 5 10 430,00 0,00 -430,00 Sancho  Simon 
arrendado 
Andrés 
Herrero 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 1ª, 
2ª, 3ª calid Mirabueyes 3 10 0,00 0,00 0,00 Blanco  Carlos 
arrendado 
Jacinto 
Serrano 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Anavazar 5   164,75 0,00 -164,75 Sancho  Simon 
arrendado 
Antonio 
Gomez 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad huerta del Rojo 38 5 662,50 2.430,00 1.767,50 Retes  Pedro 
arrendado 
Gregorio 
Resines 
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Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Cercado de Fabián 2   0,00 0,00 0,00 Retes  Pedro 
arrendado 
Agustin 
Herrero 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 1ª, 
2ª, 3ª calid Fuente de Navazar 3 10 2.366,50 4.525,00 2.158,50 Blasco  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Encinamarga 3 10 0,00 0,00 0,00 Blasco  Lorenzo 
arrendado 
Ignacio 
Rodriguez 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 1ª, 
2ª, 3ª calid Fuente de la Peralosa 3 10 0,00 0,00 0,00 Blasco  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad la Colada 13 4 220,00 650,00 430,00 Blasco  Lorenzo 
arrendado 
Juan Martín 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Fuente de Pablo 8 4 0,00 0,00 0,00 Blasco  Lorenzo 
arrendado 
Jose Barbero 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Prado cercado 19 2 619,50 1.000,00 380,50 Hernandez  Luis 
arrendado 
Juan Iglesias 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Arenal de Navarredonda 19 2 168,75 170,00 1,25 Hernandez  Luis 
arrendado 
Cesario y 
Andrés 
Herrero 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Herren del Sordo  8 32,75 35,00 2,25 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 1ª, 
2ª, 3ª calid los Charcones 5   242,25 500,00 257,75 Fernandez  Sandalio 
arrendado 
Pedro 
Herrero 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 1ª, 
2ª, 3ª calid Prado de Huertezuelas 3 10 307,25 627,50 320,25 Fernandez  Sandalio 
arrendado 
Juan Martín 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 2ª 
calidad Montes de Abajo 3 9 225,00 632,50 407,50 Blasco  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 1ª 
calidad Huertezuelos 7 6 731,25 2.627,50 1.896,25 Fernandez Rico Sandalio propios 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Pajar Viejo 3 9 225,00 1.030,00 805,00 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo tierra  15 7 700,00 750,25 50,25 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo arbolado finca de Balbino Hernández 1 7 28,13 78,13 50,00 Gomez  Vicente propios 
Colmenar del Arroyo arbolado finca del clero 16 2 337,50 458,75 121,25 Gomez  Vicente propios 
Colmenar del Arroyo arbolado terreno de Francisco Martín 1 6 16,88 28,75 11,88 Gomez  Vicente propios 
Colmenar del Arroyo tierra  16 7 850,00 1.000,25 150,25 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo tierra     253,13 362,50 109,38 Touron  Mariano propios 
Colmenar del Arroyo tierra     703,13 1.780,00 1.076,88 Hernandez  Juan propios 
Colmenar del Arroyo tierra     871,75 2.102,50 1.230,75 Hernandez  Juan propios 
Colmenar del Arroyo tierra  33 7 1.750,00 1.850,25 100,25 Rio  Leon propios 
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Colmenar del Arroyo tierra  8 4 275,00 520,00 245,00 Botello  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo tierra  18 2 225,00 750,00 525,00 Rodriguez  Gregorio propios 
Colmenar del Arroyo tierra  33 3 2.250,00 2.325,00 75,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo tierra  29 4 1.500,00 1.556,25 56,25 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo arbolado finca de Hilario Blasco 2 4 75,00 125,00 50,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo arbolado terreno de Pedro Retes 5   200,00 212,50 12,50 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo arbolado terreno de Pedro Retes 2 3 175,00 200,00 25,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo arbolado terreno de Pedro Retes  8 20,25 20,25 0,00 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo arbolado finca de Doroteo Botello 5   157,50 182,50 25,00 Quintas  Gaspar propios 
Colmenar del Arroyo arbolado finca de Doroteo Botello 15   337,50 362,50 25,00 Panadero  Gumersindo propios 
Colmenar del Arroyo arbolado finca de Mateo Botello 9   150,00 150,00 0,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo arbolado 
término del Marqués de la 
Sagra 14   337,50 341,25 3,75 Panadero  Gumersindo propios 
Colmenar del Arroyo arbolado finca de Doroteo Botello 3 3 146,25 171,25 25,00 Panadero  Gumersindo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Pedro Retes 3 5 100,00 100,00 0,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Vicente Fernandez 1   16,88 17,00 0,13 Hernandez  Balbino propios 
Colmenar del Arroyo encinas 
terrenos del Marques de la 
Sagra 5   67,50 98,75 31,25 Panadero  Gumersindo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Pedro Retes 5 7 90,00 90,00 0,00 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas 
terrenos del Marques de la 
Sagra 1 4 16,88 18,75 1,88 Panadero  Gumersindo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de María Reguero 9   95,63 95,75 0,13 Hernandez  Balbino propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Doroteo Botello 2 2 22,50 27,50 5,00 Panadero  Gumersindo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Cesareo Herrero 9 10 78,75 80,00 1,25 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Cesareo Herrero 17 10 146,25 150,00 3,75 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca del clero 8 7 168,75 201,25 32,50 Gomez  Vicente propios 
Colmenar del Arroyo arbolado terreno del clero 2 3 28,13 28,25 0,13 Hernandez  Balbino propios 
Colmenar del Arroyo arbolado terreno del clero 18 7 472,50 663,75 191,25 Gomez  Antonio propios 
Colmenar del Arroyo arbolado terreno de Pedro Retes 3 10 50,00 60,00 10,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo arbolado finca de Doroteo Botello 20 7 750,00 750,00 0,00 Botello  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo arbolado terreno de Ignacio Panadero 2 6 50,63 50,75 0,13 Hernandez  Balbino propios 
Colmenar del Arroyo arbolado 
terrenos del Marques de la 
Sagra 1 6 16,88 17,00 0,13 Hernandez  Balbino propios 
Colmenar del Arroyo arbolado terreno de Jacinto Serrano 42 4 337,50 381,50 44,00 Serrano  Jacinto propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Balbino Hernández 1 4 33,75 80,00 46,25 Fernandez  Narciso propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Doroteo Botello 17   575,00 575,00 0,00 Botello  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno del clero 2 1 75,00 95,25 20,25 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Pedro Quintas 10 3 650,00 700,00 50,00 Rio  Leon propios 
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Colmenar del Arroyo encinas terreno del clero 2 6 300,00 300,00 0,00 Botello  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas 
terreno de Sandalio 
Fernandez 8 3 375,00 375,00 0,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Pedro Retes 1   16,88 17,00 0,13 Serrano  Jacinto propios 
Colmenar del Arroyo encinas Cerro de San Gregorio 18   375,00 375,00 0,00 Hernandez  Balbino propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Maria Reyero 1 9 22,50 25,00 2,50 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Maria Reyero 2 3 16,88 17,50 0,63 Hernandez  Balbino propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Rufino Blasco 10   73,13 75,00 1,88 Hernandez  Balbino propios 
Colmenar del Arroyo arbolado terreno de Gregorio Resines 1   16,88 17,50 0,63 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo arbolado terreno de Gregorio Resines 1   16,88 17,50 0,63 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Pedro Retes 3   56,25 56,25 0,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Francisco García 1   11,25 12,50 1,25 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Agapito Barroso 2   100,00 100,00 0,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Luis Hernández 4   24,75 25,00 0,25 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Blas Quintas 1 8 11,25 11,25 0,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Ignacio Rodriguez 2 8 56,25 57,50 1,25 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Pantaleon Quintas 20   225,00 256,25 31,25 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Mateo Botello 3   50,00 56,00 6,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Simón Sancho 2 6 50,00 50,00 0,00 Simon  Sancho propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno del clero 4 8 45,00 47,75 2,75 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Pedro Retes 1 6 56,25 59,00 2,75 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Narciso Rico 2 3 39,38 40,00 0,63 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Blas Quintas 1 8 16,88 16,88 0,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno del clero  7 22,50 26,25 3,75 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno del clero 1 4 22,50 25,50 3,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno del clero 1 6 22,50 26,25 3,75 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas 
terrenos de vecinos de 
Chapinería 20   135,00 150,00 15,00 Rodriguez  Ildefonso propios 
Colmenar del Arroyo encinas 
Pradera de Fuente de D. 
Pablo 1 7 33,75 36,25 2,50 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno del clero 20 6 281,25 312,50 31,25 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno del clero 1 9 16,88 17,50 0,63 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas Molino del Cubo 4 2 350,00 350,00 0,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno del clero 8 1 500,00 505,00 5,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas Pedazo de Juan Alonso 55   2.500,00 2.650,00 150,00 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas Llano de las Monjas 11 10 500,00 537,50 37,50 Hernandez  Luis propios 
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Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas Aceiteros 42   2.125,00 2.125,00 0,00 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas prado de la Gallega 13 1 750,00 775,00 25,00 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas Llano de los Linares 3 4 325,00 325,00 0,00 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas pradera de Gomecillo 7   350,00 425,00 75,00 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas Fuente del Berro 38   2.625,00 2.700,00 75,00 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas Pedazo de Pradejones 7 9 450,00 462,50 12,50 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas de Pradejones 5 10 187,50 200,00 12,50 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas el Enebral 4 6 325,00 350,00 25,00 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas Navalafuente 10 9 700,00 725,00 25,00 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas la Peralosa 5   450,00 450,00 0,00 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas Cerrillo de Navalafuente 20   1.500,00 1.525,00 25,00 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas Llano de los Linares 18 8 1.125,00 1.137,50 12,50 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas Fuente Oliva 19   500,00 512,50 12,50 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo 
terreno - 
encinas Encima del Plantío 2 5 200,00 212,50 12,50 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Pedro Retes 37   500,00 500,00 0,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Jacinto Serrano 29   450,00 480,00 30,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Doroteo Botello 10   45,00 65,00 20,00 Laserna  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Doroteo Botello 1 8 22,50 62,75 40,25 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Carlos Botello 3   90,00 200,25 110,25 Garcia Biescas Jose propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Carlos Botello 18 7 750,00 756,25 6,25 Belis  Joaquin propios 
Colmenar del Arroyo arbolado finca de Balbino Hernández 45   350,00 437,50 87,50 Belis  Joaquin propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Ignacio Rodriguez 47   750,00 750,00 0,00 Dominguez  Candido propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Vicente Hernandez 1 6 50,00 56,25 6,25 Belis  Joaquin propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Vicente Fernandez 6   67,50 70,00 2,50 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Ignacio Rodriguez 10 10 90,00 92,50 2,50 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno del clero 3 7 45,00 57,50 12,50 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno del clero 3 3 67,50 85,00 17,50 Botello  Doroteo propios 
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Colmenar del Arroyo encinas terreno de Luis Hernandez 1 4 22,50 25,00 2,50 Izqauierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno del clero 11 2 382,50 762,50 380,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo tierra  3   250,00 275,00 25,00 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo tierra  9   700,00 712,50 12,50 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo tierra  10   468,00 487,50 19,50 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo tierra  50   2.875,00 3.225,00 350,00 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo tierra  71   3.500,00 3.650,00 150,00 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo tierra  14   1.250,00 1.300,00 50,00 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo tierra  10   875,00 925,00 50,00 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo tierra  40   3.500,00 3.650,00 150,00 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo tierra  50   2.000,00 2.075,00 75,00 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo tierra  88   3.500,00 3.625,00 125,00 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo tierra  12   450,00 500,00 50,00 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo tierra  200   5.750,00 6.025,00 275,00 Retes  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo arbolado     150,00 150,00 0,00 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo 148 encinas    750,00 750,00 0,00 Belio  Joaquin propios 
Colmenar del Arroyo encinas/chaparros    375,00 1.157,50 782,50 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo arbolado finca Gregorio Resines    16,88 102,50 85,63 Paredes  Rufo propios 
Colmenar del Arroyo arbolado finca Gregorio Resines    11,25 11,75 0,50 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo arbolado finca Benito Blanco    33,75 38,75 5,00 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo arbolado finca Benito Blanco    67,50 73,50 6,00 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo arbolado finca Hered. Marcelina Blasco   39,25 42,00 2,75 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo arbolado finca Felipe Gonzalez    101,25 128,50 27,25 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo arbolado     50,00 55,00 5,00 Garcia  Manuel propios 
Colmenar del Arroyo arbolado     30,00 32,50 2,50 Garcia  Manuel propios 
Colmenar del Arroyo arbolado     12,50 12,50 0,00 Garcia  Mauricio propios 
Colmenar del Arroyo encinas 
finca Marq. Villanueva de la 
Sagra 50   585,00 700,00 115,00 Gomez  Vicente propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Hilario Blasco 20   618,75 756,25 137,50 Blanco  Hilario propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Pedro Retes 6   28,13 30,25 2,13 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno del clero 50   900,00 978,50 78,50 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno del clero 20   562,50 901,25 338,75 Rio   Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Luis Hernandez 1 6 45,00 45,00 0,00 Hernandez  Balbino propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno del clero 3 5 84,38 125,00 40,63 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Felipe Gonzalez 1 3 28,13 30,00 1,88 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Juana Rico 1 5 22,50 25,00 2,50 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Luis Hernández 312   1.912,50 2.300,00 387,50 Hernandez  Luis propios 
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Colmenar del Arroyo encinas finca de Luis Hernandez 1 4 45,00 75,25 30,25 Rio  Leon propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Luis Hernandez 1 4 11,25 11,50 0,25 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Luis Hernandez 1 7 39,25 39,75 0,50 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Luis Hernandez 17   123,75 183,75 60,00 Blasco  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas prado de la Gallega 6   67,50 81,25 13,75 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Luis Hernandez 10 6 78,75 100,50 21,75 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Luis Hernandez 11 3 50,63 84,75 34,13 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas terreno de Pedro Retes 186   1.102,50 1.318,13 215,63 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Pedro Retes 3 6 16,88 22,50 5,63 Laserna  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Jacinto Serrano 2 6 11,25 11,50 0,25 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Jacinto Serrano 1 8 84,75 84,75 0,00 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Santiago Botello 1   11,25 11,50 0,25 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Demetrio Botello 18   56,25 100,00 43,75 Laserna  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Matea Botello 15   78,75 108,00 29,25 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Matea Botello 1 6 39,38 39,38 0,00 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Doroteo Botello  7 11,25 11,50 0,25 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Carlos Botello 18   337,50 425,00 87,50 Perez  Andres propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Balbino Hernandez 18   90,00 91,25 1,25 Perez  Andres propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Ignacio Rodriguez 2 6 16,88 18,00 1,13 Rodriguez  Ignacio propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Ignacio Rodriguez 4   33,75 36,25 2,50 Rodriguez  Ignacio propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Ignacio Rodriguez 4   16,88 18,00 1,13 Rodriguez  Ignacio propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Vicente Martín 13 3 11,25 11,75 0,50 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Vicenta Martín 13   146,25 230,00 83,75 Juez  Timoteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Vicente Fernandez 2 6 16,88 19,00 2,13 Perez  Andres propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Vicente Hernandez 2 6 45,00 52,75 7,75 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas finca de Vicente Fernandez 20   190,75 260,00 69,25 Juez  Timoteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de María Reyero 4   63,13 140,00 76,88 Rodriguez  Ignacio propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de María Reyero 3   50,63 69,25 18,63 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de María Reyero 3 6 22,50 23,75 1,25 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de María Reyero 1 6 28,13 28,75 0,63 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas 
terrenos del Marques de la 
Sagra 1 8 16,88 17,25 0,38 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas 
terrenos del Marques de 
Villanueva 50   225,00 255,50 30,50 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas 
terrenos del Marques de la 
Sagra 16   67,50 68,75 1,25 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas 
terrenos de los monjes del 
Escorial 32   270,00 558,25 288,25 Izquierdo  Lorenzo propios 
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Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero  4 11,25 11,75 0,50 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero  11 16,88 17,25 0,38 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero 2   50,63 69,25 18,63 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero 9   90,00 138,75 48,75 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Pedro Retes 17 6 393,75 528,75 135,00 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Pedro Retes  8 16,88 23,50 6,63 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Pedro Retes 5   16,88 22,75 5,88 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Pedro Retes  10 22,50 34,25 11,75 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Pedro Retes  3 11,25 15,50 4,25 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Pedro Retes 1 3 16,88 18,00 1,13 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Pedro Retes 6   45,00 59,50 14,50 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Pedro Retes 9 5 112,50 145,25 32,75 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Pedro Retes 25   50,63 68,25 17,63 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Pedro Retes 2 6 22,50 26,75 4,25 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Pedro Retes 14   84,38 102,75 18,38 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Pedro Retes 20 9 146,25 186,50 40,25 Arreo  Doroteo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero  3 11,25 12,50 1,25 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero  5 22,50 30,00 7,50 Laserna  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero 3   33,75 49,25 15,50 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero 2   16,88 21,75 4,88 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero 3 6 16,88 20,75 3,88 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero  4 16,88 17,00 0,13 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero 1 3 16,88 25,25 8,38 Resines  Gregorio propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero 20 7 157,50 377,50 220,00 Basarrate  Manuel propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero 4   67,50 140,25 72,75 Blasco  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero 1 4 39,38 50,00 10,63 Laserna  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero 49 8 180,00 410,00 230,00 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero 18   90,00 212,75 122,75 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos del clero 8   73,13 168,00 94,88 Basarrate  Manuel propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Plácido Quintas 4 8 45,00 68,75 23,75 Quintas  Placido propios 
Colmenar del Arroyo encinas 
terrenos de Pantaleón 
Quintás 20 6 236,25 538,75 302,50 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Juan Iglesias 2   33,75 45,00 11,25 Laserna  Pedro propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Miguel Herrero 256   341,25 513,75 172,50 Basarrate  Manuel propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Manuel Sanchez  10 16,88 17,25 0,38 Hernandez  Luis propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de servidumbre pública 6 45,00 58,75 13,75 Basarrate  Manuel propios 
Colmenar del Arroyo encinas cercados de Pedro Retes 3   81,25 81,25 0,00 Basarrate  Manuel propios 
Colmenar del Arroyo encinas terrenos de Pedro Martín 1   22,50 25,00 2,50 Laserna  Pedro propios 
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Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Fuente Navazadas 1 6 25,00 50,00 25,00 Hernandez Maluenda Balbino 
Iglesia 
parroquial 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad Galleguito 20   125,00 800,00 675,00 Blasco  Lorenzo 
Iglesia 
parroquial 
Colmenar del Arroyo pinar   9 7,50 125,00 117,50 Segundo Rodriguez Jose clero 
Colmenar del Arroyo prado  8   20,00 32,50 12,50 Perez  Timoteo clero 
Colmenar del Arroyo herren  1   25,00 250,00 225,00 Segundo Rodriguez Jose clero 
Colmenar del Arroyo cercado  2   25,00 250,00 225,00 Segundo Rodriguez Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra  22   275,00 1.875,00 1.600,00 Segundo Rodriguez Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra  140   625,00 9.250,00 8.625,00 Retes  Pedro clero 
Colmenar del Arroyo prado  10   250,00 6.250,00 6.000,00 Retes  Pedro clero 
Colmenar del Arroyo cercado  9   200,00 2.750,00 2.550,00 Segundo Rodriguez Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra  8   40,00 1.775,00 1.735,00 Segundo Rodriguez Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra  2 3 50,00 575,00 525,00 Segundo Rodriguez Jose clero 
Colmenar del Arroyo 
tierra - 3ª 
calidad el Zorrero 8 5 300,00 582,50 282,50 Hortelano  Ramon propios 
Colmenar del Arroyo tierra     150,00 275,00 125,00 Blasco  Vicente propios 
Colmenar del Arroyo tierra  30   200,00 1.395,00 1.195,00 Blasco  Vicente clero 
Colmenar del Arroyo tierra  5   125,00 1.000,00 875,00 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  24   125,00 750,00 625,00 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  6   75,00 487,50 412,50 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  2   20,00 175,00 155,00 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  4   25,00 37,50 12,50 Garcia Biescas Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra   4 15,00 20,00 5,00 Garcia Biescas Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra   6 15,00 17,50 2,50 Garcia Biescas Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra   5 15,00 20,00 5,00 Garcia Biescas Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1 6 100,00 102,50 2,50 Rio  Leon clero 
Colmenar del Arroyo tierra   9 22,50 92,50 70,00 Rio  Leon clero 
Colmenar del Arroyo tierra   4 37,50 147,50 110,00 Arias Valcarcel Benito clero 
Colmenar del Arroyo tierra  2   10,00 50,00 40,00 Rio  Leon clero 
Colmenar del Arroyo tierra  4 5 50,00 252,50 202,50 Arias Valcarcel Benito clero 
Colmenar del Arroyo tierra  3   30,00 170,00 140,00 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  10   125,00 810,00 685,00 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  8   45,00 202,50 157,50 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1   25,00 102,50 77,50 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra   6 7,50 37,50 30,00 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  10   50,00 265,00 215,00 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  2 5 30,00 145,00 115,00 Gomez  Antonio clero 
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Colmenar del Arroyo tierra  18   1.000,00 5.012,50 4.012,50 Arias Valcarcel Benito clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1   15,00 72,50 57,50 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo arbolado     84,38 102,25 17,88 Izquierdo  Lorenzo propios 
Colmenar del Arroyo tierra  4   168,75 502,50 333,75 Correa  Modesto clero 
Colmenar del Arroyo tierra  2 1 140,63 275,00 134,38 Madridano  Facundo clero 
Colmenar del Arroyo tierra   7 84,38 275,25 190,88 Esteban  Francisco clero 
Colmenar del Arroyo tierra   4 15,00 62,50 47,50 Rio  Leon clero 
Colmenar del Arroyo tierra  2 6 40,00 100,00 60,00 Rio  Leon clero 
Colmenar del Arroyo tierra  3 6 125,00 752,50 627,50 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  12   500,00 2.050,00 1.550,00 Bolaños  Manuel Maria clero 
Colmenar del Arroyo tierra   9 50,00 182,50 132,50 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  2   50,00 227,50 177,50 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1 4 25,00 100,00 75,00 Rio  Leon clero 
Colmenar del Arroyo tierra     200,00 750,00 550,00 Rio  Leon clero 
Colmenar del Arroyo tierra  64   320,00 2.000,00 1.680,00 Rio  Leon clero 
Colmenar del Arroyo tierra  18   125,00 937,50 812,50 Rio  Leon clero 
Colmenar del Arroyo tierra   9 35,00 152,50 117,50 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  12   125,00 1.000,00 875,00 Rio  Leon clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1   15,00 80,00 65,00 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra   4 15,00 17,75 2,75 Hernandez  Luis clero 
Colmenar del Arroyo tierra  3   30,00 112,50 82,50 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  10 6 75,00 750,00 675,00 Blasco  Lorenzo clero 
Colmenar del Arroyo tierra  20 6 125,00 347,50 222,50 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  20 6 100,00 347,50 247,50 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra   6 12,50 27,50 15,00 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  15   175,00 365,00 190,00 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1 6 25,00 50,00 25,00 Garcini  Luis clero 
Colmenar del Arroyo tierra  10   50,00 125,00 75,00 Reinos  Gregorio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1 6 25,00 30,75 5,75 Reinos  Gregorio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  6   37,50 65,00 27,50 Reinos  Gregorio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  5   75,00 116,75 41,75 Reinos  Gregorio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  20   125,00 800,00 675,00 Rio  Leon clero 
Colmenar del Arroyo tierra  8   60,00 262,50 202,50 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1   7,50 7,50 0,00 Gomez  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  10   50,00 862,50 812,50 Robles  Pedro clero 
Colmenar del Arroyo tierra  18   80,00 1.125,00 1.045,00 Segundo Rodriguez Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra  12   75,00 650,00 575,00 Segundo Rodriguez Jose clero 
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Colmenar del Arroyo tierra  10 16 50,00 900,00 850,00 Segundo Rodriguez Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra  20   150,00 2.250,00 2.100,00 Segundo Rodriguez Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra  16   75,00 1.100,00 1.025,00 Segundo Rodriguez Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra     150,00 1.502,75 1.352,75 Segundo Rodriguez Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra     30,00 175,00 145,00 Segundo Rodriguez Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra   9 15,00 292,50 277,50 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1 3 40,00 450,00 410,00 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra   6 10,00 125,00 115,00 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra   3 20,00 165,00 145,00 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra   3 7,50 102,50 95,00 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra   9 10,00 122,50 112,50 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra  10 6 50,00 75,25 25,25 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1   25,00 175,00 150,00 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1   15,00 172,50 157,50 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1 6 12,50 175,00 162,50 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra   4 7,50 27,50 20,00 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra   3 10,00 32,50 22,50 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra  5 6 125,00 1.250,00 1.125,00 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra   3 25,00 250,00 225,00 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1 6 15,00 27,50 12,50 Garcia Biescas Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra   1 10,00 275,00 265,00 Garcia Biescas Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra   9 15,00 200,00 185,00 Trio  Alonso clero 
Colmenar del Arroyo tierra  5 6 67,50 1.375,00 1.307,50 Rodrigo  Gregorio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1   15,00 135,00 120,00 Hernandez  Balbino clero 
Colmenar del Arroyo tierra  4   50,00 1.387,50 1.337,50 Quintas  Placido clero 
Colmenar del Arroyo tierra  3 6 75,00 1.500,00 1.425,00 Garcia Biescas Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra  7   175,00 2.627,50 2.452,50 Gregorio  Rodrigo clero 
Colmenar del Arroyo tierra  5   50,00 1.660,00 1.610,00 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra  18   125,00 1.670,00 1.545,00 Quintas  Placido clero 
Colmenar del Arroyo tierra  20   150,00 1.775,00 1.625,00 Trio  Alonso clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1 3 40,00 755,00 715,00 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra   4 15,00 125,00 110,00 Trio  Alonso clero 
Colmenar del Arroyo tierra   3 25,00 352,50 327,50 Arias Valcarcel Benito clero 
Colmenar del Arroyo tierra  5   125,00 2.000,00 1.875,00 Trio  Alonso clero 
Colmenar del Arroyo tierra   6 7,50 175,00 167,50 Casas  Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1   7,50 51,00 43,50 Botello  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  2 6 50,00 225,00 175,00 Casas Muñoz Nicolas clero 
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Colmenar del Arroyo tierra  5   40,00 75,00 35,00 Botello  Manuel clero 
Colmenar del Arroyo tierra  9   60,00 1.500,00 1.440,00 Casas Muñoz Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra  40   375,00 7.025,00 6.650,00 Casas Muñoz Nicolas clero 
Colmenar del Arroyo tierra   2 150,00 1.625,00 1.475,00 Trio  Alonso clero 
Colmenar del Arroyo pradera  24   3.091,25 18.802,50 15.711,25 Bas   Jose propios 
Colmenar del Arroyo monte     75,00 127,50 52,50 Dominguez  Narciso propios 
Colmenar del Arroyo tierra  1   10,00 25,00 15,00 Castellar  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra   6 10,00 26,25 16,25 Pardo  Antolin clero 
Colmenar del Arroyo tierra   2 13,13 350,00 336,88 Herrero  Pedro clero 
Colmenar del Arroyo tierra   11 28,10 60,00 31,90 Martinez  Buenaventura clero 
Colmenar del Arroyo tierra   3 46,68 112,50 65,83 Suarez  
Celestino 
Miguel clero 
Colmenar del Arroyo tierra   5 28,13 250,00 221,88 Trio  Alonso clero 
Colmenar del Arroyo tierra  3   281,25 952,50 671,25 Escudero  Pedro clero 
Colmenar del Arroyo tierra  20 5 225,00 1.017,50 792,50 Escudero  Pedro clero 
Colmenar del Arroyo tierra  7 6 168,75 512,50 343,75 Serrano  Ruperto clero 
Colmenar del Arroyo tierra  4   56,25 337,50 281,25 Herrero  Pedro clero 
Colmenar del Arroyo tierra  3   140,63 530,00 389,38 Garcia  Jose clero 
Colmenar del Arroyo tierra  8 3 100,00 130,00 30,00 Suarez  
Celestino 
Miguel clero 
Colmenar del Arroyo tierra  14 6 112,50 375,00 262,50 Goitia  Joaquin clero 
Colmenar del Arroyo tierra  10 6 112,50 127,50 15,00 Domingo  Roso clero 
Colmenar del Arroyo tierra   11 56,25 57,50 1,25 Suarez  
Celestino 
Miguel clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1 8 56,25 175,00 118,75 Goitia  Joaquin clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1 3 40,68 42,18 1,50 Juez  Timoteo clero 
Colmenar del Arroyo tierra  3   45,00 100,00 55,00 Hernanz  Ambrosio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1 9 56,25 80,00 23,75 Fernandez  Narciso clero 
Colmenar del Arroyo tierra  3   112,50 1.380,00 1.267,50 Suarez  
Celestino 
Miguel clero 
Colmenar del Arroyo tierra  7   84,38 150,00 65,63 Hernanz  Antonio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  9 5 100,00 257,50 157,50 Panadero  Luis clero 
Colmenar del Arroyo tierra  10 9 75,00 84,38 9,38 Panadero  Doroteo clero 
Colmenar del Arroyo tierra  1 3 56,25 202,50 146,25 Martin  Eugenio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  2   45,00 145,00 100,00 Martin  Eugenio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  20   168,75 350,00 181,25 Hernanz  Ambrosio clero 
Colmenar del Arroyo tierra   1 12,50 30,00 17,50 Hernanz  Ambrosio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  18   112,50 200,00 87,50 Hernanz  Ambrosio clero 
Colmenar del Arroyo tierra  5   84,38 100,00 15,63 Hernanz  Ambrosio clero 
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Colmenar del Arroyo prado  9 5 1.828,13 4.150,00 2.321,88 Goitia  Joaquin clero 
Colmenar del Arroyo tierra  5 3 1.625,00 4.625,00 3.000,00 Dominguez  Candido clero 
Colmenar del Arroyo casa los Artistas    1.600,00 1.600,00 0,00 Juez Herrero Pedro clero 
Colmenar del Arroyo casa San Martin    1.500,00 1.866,00 366,00 Trigo Trigo Cesareo clero 
Colmenar del Arroyo 
casa-
posada plaza mayor    1.500,00 4.050,00 2.550,00 Trigo Trigo Cesareo clero 
Colmenar del Arroyo tierra   3 20,00 30,75 10,75 Pardo  Antolin clero 
El Alamo 
tierra - 2ª 
calidad Cañada 88 6 12.358,00 15.025,00 2.667,00 Valencia  Daniel 
arrendado 
Marcelo 
Fernández 
El Alamo tierra - 2ª calidad 7   1.350,00 2.525,00 1.175,00 Valencia  Daniel propios 
El Alamo tierra - 2ª calidad 9 1 1.231,88 2.250,00 1.018,13 Alvarez Manzano Jose propios 
El Alamo tierra - 2ª calidad  3 109,25 550,00 440,75 Orgaz  Julian propios 
El Alamo tierra - 2ª calidad  4 106,75 375,00 268,25 Fernandez  Marcelo propios 
El Alamo tierra - 2ª calidad  2 33,75 75,00 41,25 Alvarez Manzano Jose propios 
El Alamo tierra - 2ª calidad  4 202,50 325,00 122,50 Alvarez Manzano Jose propios 
El Alamo tierra - 2ª calidad 3 11 461,25 650,00 188,75 Alvarez Manzano Jose propios 
El Alamo tierra  5   168,75 337,50 168,75 Garcia Biescas Jose clero 
El Alamo tierra  1 6 56,25 82,50 26,25 Lopez  Martin clero 
El Alamo tierra  3 4 56,25 175,00 118,75 Gonzalez  Genaro clero 
El Alamo tierra  6 11 337,50 612,50 275,00 Garcia Biescas Jose clero 
El Alamo tierra  2 5 140,63 375,00 234,38 Lopez  Martin clero 
El Alamo tierra  2 3 112,50 306,25 193,75 Garcia Biescas Jose clero 
El Alamo tierra  1 1 84,38 380,00 295,63 Lopez  Martin clero 
El Alamo tierra  1   337,50 375,00 37,50 Lopez  Ramon   clero 
El Alamo tierra  10 2 281,25 1.755,00 1.473,75 Lopez  Martin clero 
El Alamo tierra  5 11 112,50 127,50 15,00 Lopez  Martin clero 
El Alamo prado  1   450,00 1.262,50 812,50 Tome  Bernardo propios 
El Alamo tierra   9 25,00 137,50 112,50 Orgaz  Evaristo clero 
El Alamo tierra  1 6 125,00 432,50 307,50 Perez  Julian clero 
El Alamo tierra  1 5 90,00 162,50 72,50 Orgaz  Evaristo clero 
El Alamo tierra  7 3 525,00 1.252,50 727,50 Fernandez  Eugenio clero 
El Alamo tierra  2 5 1.000,00 2.025,00 1.025,00 Perez  Ramon clero 
El Alamo tierra  4 5 225,00 700,00 475,00 Perez  Juan Antonio clero 
El Alamo tierra  4 7 225,00 652,50 427,50 Fernandez  Marcelo clero 
El Alamo tierra  1 5 50,00 175,00 125,00 Perez  Julian clero 
El Alamo tierra  1 11 50,00 67,50 17,50 Rio  Leon clero 
El Alamo tierra  1   45,00 50,00 5,00 Lopez  Ramon clero 
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El Alamo tierra  2   25,00 120,00 95,00 Garcia Biescas Jose clero 
El Alamo tierra  3 3 175,00 200,00 25,00 Cazorla  Juan clero 
El Alamo tierra  6 11 250,00 1.100,00 850,00 Fernandez  Eugenio clero 
El Alamo tierra  3 9 200,00 1.250,00 1.050,00 Cazorla  Eusebio clero 
El Alamo tierra  2   56,25 252,50 196,25 Portillo  Sandalio clero 
El Alamo tierra  1 9 84,38 325,00 240,63 Benito  Bernabe clero 
El Alamo tierra  30   562,50 2.015,00 1.452,50 Herranz  Manuel clero 
El Alamo tierra  2 8 55,00 377,50 322,50 Benito  Bernabe clero 
El Alamo tierra  1 2 39,38 150,00 110,63 Alonso  Antonio clero 
El Alamo tierra  10 6 393,75 875,00 481,25 Alonso  Anonio clero 
El Alamo tierra  13   196,88 252,50 55,63 Garcia Biescas Jose clero 
El Alamo tierra  18 4 506,25 1.512,50 1.006,25 Benito  Angel clero 
El Alamo tierra  1 11 67,50 205,00 137,50 Ortega  Juan clero 
El Alamo tierra  2 6 28,13 40,00 11,88 Rio  Leon clero 
El Alamo tierra  4 3 56,25 67,50 11,25 Rio    Leon clero 
El Alamo tierra  3 6 84,38 102,50 18,13 Rio    Leon clero 
El Alamo tierra  1 8 56,25 67,50 11,25 Rio    Leon clero 
El Alamo tierra  7 1 196,88 207,50 10,63 Rio    Leon clero 
El Alamo tierra  3 3 140,63 425,00 284,38 Alonso  Antonio clero 
El Alamo tierra  2   140,63 250,00 109,38 Ureña  Martin clero 
El Alamo tierra  4 2 168,75 277,50 108,75 Benito  Angel clero 
El Alamo tierra  2 9 196,88 507,50 310,63 Benito  Angel clero 
El Alamo tierra     22,50 22,50 0,00 Nieto  Manuel clero 
El Alamo tierra  2 5 82,50 190,00 107,50 Ureña  Martin clero 
El Alamo tierra  1 5 56,25 75,00 18,75 Benito  Bernabe clero 
El Alamo tierra  10 9 225,00 277,50 52,50 Nieto  Manuel clero 
El Alamo tierra  2   84,38 100,00 15,63 Nieto  Manuel clero 
El Alamo tierra  2 11 73,13 90,00 16,88 Nieto  Manuel clero 
El Alamo tierra  3 9 200,00 165,00 -35,00 Nieto  Manuel clero 
El Alamo tierra  1 7 75,00 102,50 27,50 Nieto  Manuel clero 
El Alamo tierra  2 8 196,88 327,50 130,63 Fernandez  Tomas clero 
El Alamo tierra  8   281,25 307,50 26,25 Morales  Demetrio clero 
El Alamo tierra  2 3 140,63 315,00 174,38 Morales  Felipe clero 
El Alamo tierra  1   28,13 30,00 1,88 Portillo  Sandalio clero 
El Alamo tierra   2 56,25 125,00 68,75 Benito  Angel clero 
El Alamo tierra   1 28,13 50,00 21,88 Benitez  Reyes clero 
El Alamo tierra  2 5 168,75 250,00 81,25 Benito  Angel clero 
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El Alamo tierra  2 6 196,88 500,00 303,13 Benito  Angel clero 
El Alamo tierra   8 28,13 30,00 1,88 Nieto  Manuel clero 
El Alamo tierra  1 8 21,25 23,75 2,50 Perez  Ramon clero 
El Alamo tierra  3 3 63,75 66,25 2,50 Perez  Ramón clero 
El Alamo tierra  2   34,00 36,50 2,50 Perez  Ramon clero 
El Alamo tierra  3 6 34,00 36,50 2,50 Perez  Ramon clero 
El Alamo tierra  4 3 25,50 28,00 2,50 
de la 
Morena  Luciano clero 
El Alamo tierra     95,63 97,50 1,88 
de la 
Morena  Luciano clero 
El Alamo tierra  2   12,75 15,00 2,25 
de la 
Morena  Luciano clero 
El Alamo tierra  1 9 25,00 27,50 2,50 Arroyo  Pedro clero 
El Alamo tierra  1   50,00 107,50 57,50 Ortega  Angel Benito clero 
El Alamo tierra  3 5 150,00 152,50 2,50 Ortega  Angel Benito clero 
El Alamo tierra  46   550,00 1.600,00 1.050,00 Alvarez  Pablo clero 
El Alamo tierra  36   750,00 775,00 25,00 Alvarez  Pablo clero 
El Alamo tierra  8   175,00 250,00 75,00 Alvarez  Pablo clero 
El Alamo tierra  6 3 100,00 110,00 10,00 Arroyo  Pedro clero 
El Alamo tierra  81   875,00 2.525,00 1.650,00 Soret  Enrique clero 
El Alamo tierra  7 9 337,50 755,00 417,50 Lopez  Martin clero 
Fresnedillas prado Valdovin 4 2 731,25 1.025,00 293,75 Fernandez  Jose Maria propios 
Fresnedillas prado del Plantío 9 4 2.250,00 3.500,00 1.250,00 Heredia  Jeronimo propios 
Fresnedillas prado del Canalizo 2 9 427,50 1.225,00 797,50 Montejo Robledo Telesforo propios 
Fresnedillas tierra  5   663,75 1.775,00 1.111,25 Garcia  Severiano propios 
Fresnedillas tierra  3 11 1.158,75 3.525,00 2.366,25 Ruiz  Jose Maria propios 
Fresnedillas tierra  3 9 731,25 3.525,00 2.793,75 Ruiz  Jose Maria propios 
Fresnedillas tierra  3 9 618,75 1.800,00 1.181,25 Ruiz  Jose Maria propios 
Fresnedillas tierra  2 9 450,00 1.925,00 1.475,00 Ruiz  Jose Maria propios 
Fresnedillas cercado  16 4 402,50 1.402,50 1.000,00 Gonzalez  Lucio el Estado 
Fresnedillas cercado  1 9 112,50 550,00 437,50 Paredes  Rufo el Estado 
Fresnedillas dos herrenes 2 2 112,50 152,50 40,00 Gonzalez  Lucio el Estado 
Fresnedillas cercado   3 168,75 625,00 456,25 Paredes  Rufo el Estado 
Fresnedillas prado  8 1 3.750,00 4.325,00 575,00 Gonzalez  Lucio el Estado 
Fresnedillas alameda  8 10 250,00 750,00 500,00 Paredes  Rufo el Estado 
Fresnedillas prado  8 3 750,00 2.250,00 1.500,00 Gonzalez  Lucio el Estado 
Fresnedillas cercado  8 2 375,00 877,50 502,50 Gonzalez  Lucio el Estado 
Fresnedillas prado  3   625,00 1.477,50 852,50 Gonzalez  Lucio el Estado 
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Fresnedillas corral   4 56,25 65,00 8,75 Gonzalez  Lucio el Estado 
Fresnedillas cercado  2 10 140,63 180,00 39,38 Paredes  Rufo el Estado 
Fresnedillas prado  1 4 337,50 525,00 187,50 Gonzalez  Lucio el Estado 
Fresnedillas cercado   5 84,38 100,00 15,63 Gonzalez  Lucio el Estado 
Fresnedillas prado  7   2.500,00 2.625,00 125,00 Herrero  Victor el Estado 
Fresnedillas huerto     100,00 135,00 35,00 Hernandez  Luis el Estado 
Fresnedillas pinar   2 112,50 188,50 76,00 Hernandez  Luis el Estado 
Fresnedillas cercado     140,63 312,50 171,88 Hernandez  Luis el Estado 
Fresnedillas cerca    10   1.350,00 1.700,00 350,00 Hernandez  Luis el Estado 
Fresnedillas una herilla     168,75 250,00 81,25 Garcia  Antonio el Estado 
Fresnedillas herren   9 75,00 77,50 2,50 Valdes  Ambrosio el Estado 
Fresnedillas herren  1   100,00 115,00 15,00 Valdes  Ambrosio el Estado 
Fresnedillas cercado  2   250,00 250,00 0,00 Valdes  Ambrosio el Estado 
Fresnedillas herren  3   50,00 75,00 25,00 Valdes  Ambrosio el Estado 
Fresnedillas pinar  4   75,00 75,00 0,00 Valdes  Ambrosio el Estado 
Fresnedillas cercado  3   350,00 402,50 52,50 Valdes  Ambrosio el Estado 
Fresnedillas tierra  7   50,00 580,00 530,00 Gonzalez  Ciriaco clero 
Fresnedillas tierra  2   15,00 37,25 22,25 Gutierrez  Luis clero 
Fresnedillas tierra  5   300,00 1.675,00 1.375,00 Blasco  Vicente clero 
Fresnedillas tierra  14   389,75 565,00 175,25 Panadero  Francisco clero 
Fresnedillas tierra  1 1 50,00 101,25 51,25 Gutierrez  Luis clero 
Fresnedillas tierra  7 8 400,00 2.632,50 2.232,50 Gutierrez  Luis clero 
Fresnedillas tierra  2 9 100,00 200,00 100,00 Gutierrez  Luis clero 
Fresnedillas tierra     100,00 602,50 502,50 Gutierrez  Luis clero 
Fresnedillas prado  3 6 100,00 772,50 672,50 Ventura  Francisco clero 
Fresnedillas prado  2 8 50,00 500,00 450,00 Ventura  Gabino clero 
Fresnedillas pradera la Mata  4 6 675,00 680,00 5,00 Ventura  Antonio propios 
Fresnedillas prado Curujon 2 6 1.000,00 1.025,00 25,00 Ventura  Gabino propios 
Fresnedillas prado Angostura 2 1 843,75 868,75 25,00 Ventura  Gabino propios 
Fresnedillas pradera de la mata 4 6 675,00 680,00 5,00 Ventura  Antonio propios 
Fresnedillas tierra  101 5 5.500,00 8.332,50 2.832,50 Ruiz  Jose Maria propios 
Fresnedillas tierra  200   3.250,00 27.527,50 24.277,50 Diaz  Luis clero 
Fresnedillas tierra  1 9 100,00 1.526,50 1.426,50 Botello  Leonardo clero 
Fresnedillas tierra   8 125,00 337,50 212,50 Alvarez  Marcelo clero 
Fresnedillas tierra   4 75,00 275,00 200,00 Garcia  Severiano clero 
Fresnedillas tierra  2   200,00 2.450,00 2.250,00 Castueña  Pedro Maria clero 
Fresnedillas tierra  2   100,00 550,00 450,00 Botello  Leonardo clero 
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Fresnedillas tierra  3   100,00 375,00 275,00 Garcia  Antonio clero 
Fresnedillas tierra   10 15,00 50,00 35,00 Herrero  Victor clero 
Fresnedillas pradera  1   33,75 62,50 28,75 Gutierrez  Luis propios 
Fresnedillas tierra   2 25,00 40,00 15,00 Gutierrez  Luis clero 
Fresnedillas tierra labranza de San Bartolome 200   3.750,00 5.025,00 1.275,00 Rutusa Saez Gabino clero 
Fresnedillas solar     30,00 85,00 55,00 Alvarez  Marcelo propios 
Fresnedillas casa Real    400,00 1.255,00 855,00 Ventura Ventura Vicente propios 
Fresnedillas prado Conejero  5 45,00 545,00 500,00 Rebiejo  Vicente propios 
Fresnedillas tierra Hara de la Encina 1 1 22,50 50,00 27,50 Rebiejo  Vicente propios 
Fresnedillas monte el Pinar    2.700,00 2.700,00 0,00 Cabrero Garcia Pedro propios 
Fresnedillas tierra  10 6 625,00 3.875,50 3.250,50 Botello  Leonardo clero 
Humera tierra - 2ª calidad 16   8.111,25 10.775,00 2.663,75 Rodela  Secundino propios 
Humera tierra  8   3.000,00 3.055,00 55,00 Bernaldo de Quiros Elias clero 
Humera tierra  3 6 375,00 627,50 252,50 Bernaldo de Quiros Elias clero 
Humera tierra  1 11 250,00 250,00 0,00 Montanoso  Joaquin clero 
Humera tierra  2 6 750,00 1.277,50 527,50 Montanoso  Joaquin clero 
Humera dehesa  1.010   112.500,00 112.500,00 0,00 Rodriguez  Domingo propios 
Humera tierra  8 6 1.000,00 1.977,50 977,50 Bernaldo de Quiros Elias clero 
Humera tierra  1 4 250,00 415,00 165,00 Bernaldo de Quiros Elias clero 
Humera tierra  3 8 625,00 1.062,50 437,50 Bernaldo de Quiros Elias clero 
Humera tierra  3 11 625,00 952,50 327,50 Bernaldo de Quiros Elias clero 
Humera tierra  1 11 625,00 1.167,50 542,50 Bernaldo de Quiros Elias clero 
Humera tierra  7 6 875,00 1.932,50 1.057,50 Bernaldo de Quiros Elias clero 
Humera tierra  2   250,00 270,00 20,00 Rubio  Felix clero 
Humera tierra  9 8 750,00 1.752,50 1.002,50 Hernandez  Juan clero 
Humera tierra  4 5 375,00 845,00 470,00 Montanoso  Joaquin clero 
Humera tierra  2 6 125,00 317,50 192,50 Montanoso  Joaquin clero 
Humera tierra  3 1 500,00 767,50 267,50 Montanoso  Joaquin clero 
Humera 
tierra - 2ª 
calidad Fuente de la Villa 6 2 990,00 990,00 0,00 Monreal  Agustin propios 
Humera y Carabanchel 
Alto posesión Los Meaques    142.169,50 275.275,00 133.105,50 Su Majestad la Reina Isabel II   
Hospital 
General 
Majadahonda 
casa-
taberna Real    2.250,00 3.075,00 825,00 Guillen  Ramon Propios 
Majadahonda 
casa-
tienda Real    900,00 2.000,00 1.100,00 Rivas  Juan propios 
Majadahonda 
casa-
carnicería Majadahonda    527,50 552,50 25,00 Guillén  Ramón propios 
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Majadahonda huerta la Alameda 8 6 3.937,50 12.500,00 8.562,50 Montoya  Francisco 
arrendado 
Mariano 
Santos 
Majadahonda 
casa-
tienda Real    900,00 2.000,00 1.100,00 Rozas  Juan propios 
Majadahonda 
tierra - 3ª 
calidad la Sagastera 8 3 1.431,00 3.503,00 2.072,00 Rozas  Juan 
arrendado 
Aniceto 
Magdaleno 
Majadahonda 
tierra - 3ª 
calidad la Noria 43 4 0,00 0,00 0,00 Rozas  Juan 
arrendado 
Tomas Calbo 
Majadahonda 
tierra - 3ª 
calidad la Oliva 19 6 243,75 602,50 358,75 Montoya  Francisco 
arrendado 
Isidro de 
Rozas 
Majadahonda 
tierra - 3ª 
calidad el Carralero 11 9 225,00 255,00 30,00 Magdaleno  Aniceto 
arrendado 
Aniceto 
Magdaleno 
Majadahonda 
tierra - 3ª 
calidad Cabezamalilla 10 3 170,00 285,00 115,00 Montero  Pedro propios 
Majadahonda 
tierra - 3ª 
calidad Ollarasa 35 3 374,00 1.125,00 751,00 Santos  Mariano propios 
Majadahonda 
tierra - 2ª 
calidad el Prado 48 4 229,00 510,00 281,00 Labrandero  Pedro 
arrendada 
Tomas Calbo 
Majadahonda 
tierra - 3ª 
calidad Valdelosas 13 10 0,00 0,00 0,00 Rozas  Juan 
arrendado 
Feliciano 
Salgado 
Majadahonda 
tierra - 3ª 
calidad Camorrillos 9 10 103,25 103,25 0,00 Lago  Fernando propios 
Majadahonda 
tierra - 3ª 
calidad la Oliva 39 7 0,00 0,00 0,00 Rozas  Juan 
arrendada 
Juan de Rozas 
Majadahonda alameda la Alameda 19 4 3.695,00 6.200,00 2.505,00 Sanford  Guillermo propios 
Majadahonda tierra huertos del tejar 3 10 535,00 2.500,00 1.965,00 Martinez  Eustaquio propios 
Majadahonda 
tierra - 1ª 
calidad huertos del tejar  4 112,50 775,00 662,50 Labrandero  Pedro propios 
Majadahonda 
tierra - 1ª 
calidad huertos del tejar 1 1 650,00 2.025,00 1.375,00 Alvarez  Juan propios 
Majadahonda 
tierra - 1ª 
calidad huertos del tejar 2 7 1.314,25 3.225,00 1.910,75 García  Angel propios 
Majadahonda huerta huertos del tejar 1 5 33,75 67,50 33,75 Labrandero  Pedro propios 
Majadahonda alameda la Alameda 19 4 3.695,00 6.200,00 2.505,00 Samporel  Guillermo propios 
Majadahonda tierra  42   1.125,00 3.000,00 1.875,00 Paton  Baldomero clero 
Majadahonda tierra  42   956,25 2.000,00 1.043,75 Paton  Baldomero clero 
Majadahonda tierra  31   42,19 230,00 187,81 Paton  Baldomero clero 
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Majadahonda tierra  2   2.250,00 5.027,50 2.777,50 Ortega  Jose Maria clero 
Majadahonda tierra  68   19,69 30,00 10,31 Sanchez  Isidro clero 
Majadahonda tierra  1   112,50 380,00 267,50 Sanchez  Isidro clero 
Majadahonda tierra   8 225,00 425,00 200,00 Sanchez  Isidro clero 
Majadahonda tierra  8 9 168,75 355,00 186,25 Sanchez  Isidro clero 
Majadahonda tierra  5 11 84,38 375,00 290,63 Sanchez  Isidro clero 
Majadahonda tierra  3 2 168,75 626,25 457,50 Sanchez  Isidro clero 
Majadahonda tierra  5 6 281,25 1.000,00 718,75 Sanchez  Isidro clero 
Majadahonda tierra  8   28,13 65,00 36,88 Sanchez  Isidro clero 
Majadahonda tierra   2 56,25 150,00 93,75 Sanchez  Isidro clero 
Majadahonda tierra  2 1 196,88 565,00 368,13 Sanchez  Isidro clero 
Majadahonda tierra  8   309,38 635,00 325,63 Garcia Biescas Jose clero 
Majadahonda tierra  9 6 168,75 380,00 211,25 Garcia Biescas Jose clero 
Majadahonda tierra  10   281,25 580,00 298,75 Garcia Biescas Jose clero 
Majadahonda tierra  11 9 56,25 75,00 18,75 Garcia Biescas Jose clero 
Majadahonda tierra   9 28,13 28,25 0,13 Montero  Pedro clero 
Majadahonda tierra  1   365,63 455,00 89,38 Montero  Pedro clero 
Majadahonda tierra  13   84,38 184,25 99,88 Sanchez  Isidoro clero 
Majadahonda tierra  3 1 84,38 186,75 102,38 Sanchez  Isidoro clero 
Majadahonda tierra   5 28,13 135,00 106,88 Valdes  Antonio clero 
Majadahonda tierra  6   84,38 755,00 670,63 Alcaraz  Emilio propios 
Majadahonda tierra  2 3 33,75 290,00 256,25 Alcaraz  Emilio propios 
Majadahonda tierra  3 6 56,25 255,00 198,75 Alcaraz  Emilio propios 
Majadahonda tierra  5 6 73,13 127,50 54,38 Alcaraz  Emilio propios 
Majadahonda tierra  8 3 337,50 4.020,00 3.682,50 Alcaraz  Emilio propios 
Majadahonda tierra  4   73,13 1.552,50 1.479,38 Alcaraz  Emilio propios 
Majadahonda tierra  2 9 56,25 440,00 383,75 Alcaraz  Emilio propios 
Majadahonda tierra  2 11 337,50 1.257,50 920,00 Montero  Manuel propios 
Majadahonda tierra  3   39,38 555,00 515,63 Alcaraz  Emilio propios 
Majadahonda tierra  5 6 115,00 1.655,00 1.540,00 Alcaraz  Emilio propios 
Majadahonda tierra  2   28,13 500,00 471,88 Montero  Manuel propios 
Majadahonda tierra  8   241,88 1.252,50 1.010,63 Tallon  Tomas propios 
Majadahonda tierra  10   90,00 337,50 247,50 Garcia Biescas Jose propios 
Majadahonda tierra  10 9 253,13 1.400,00 1.146,88 Garcia Biescas Jose propios 
Majadahonda tierra  2 7 68,13 375,00 306,88 Garcia Biescas Jose propios 
Majadahonda tierra  6 5 73,13 152,50 79,38 Vera  Eugenio propios 
Majadahonda tierra  7   196,88 1.210,00 1.013,13 Lopez  Santiago propios 
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Majadahonda tierra  9   185,63 405,00 219,38 Vera  Eugenio propios 
Majadahonda tierra     45,00 45,00 0,00 Montero  Manuel propios 
Majadahonda tierra  7   56,25 162,50 106,25 Forcada  Mauricio propios 
Majadahonda tierra  5   45,00 60,00 15,00 Montero  Manuel propios 
Majadahonda tierra  10   225,00 502,50 277,50 Forcada  Mauricio propios 
Majadahonda tierra  1 5 168,75 267,50 98,75 Forcada  Mauricio propios 
Majadahonda tierra  10 9 337,50 1.065,00 727,50 Montero  Juan propios 
Majadahonda tierra  7   368,75 1.002,50 633,75 Vera  Eugenio propios 
Majadahonda tierra  8 5 140,00 750,00 610,00 Lopez  Santiago propios 
Majadahonda tierra  2 5 225,00 245,00 20,00 Millan  Atanasio propios 
Majadahonda tierra  3 3 308,13 815,00 506,88 Verdes  Prudencio propios 
Majadahonda tierra  2 9 168,75 752,50 583,75 Serrano  Vicente propios 
Majadahonda tierra  3   225,00 782,50 557,50 Tallon  Toms propios 
Majadahonda tierra  8 5 731,25 875,00 143,75 Millan  Atanasio propios 
Majadahonda tierra  12   281,25 281,25 0,00 Rojas  Fernando propios 
Majadahonda tierra  2 5 200,00 1.000,00 800,00 Serrano  Vicente propios 
Majadahonda tierra  20   982,50 1.252,50 270,00 Labrandero Morales Jesus propios 
Majadahonda tierra  2   56,25 102,50 46,25 Tallon  Tomas propios 
Majadahonda tierra  3   84,38 102,50 18,13 Tallon  Tomas propios 
Majadahonda tierra  3   196,88 745,00 548,13 Tallom  Tomas propios 
Majadahonda tierra  1   168,75 200,00 31,25 Montero  Manuel propios 
Majadahonda tierra  2   45,00 60,00 15,00 Rosas  Agustin propios 
Majadahonda tierra  8 5 200,00 225,00 25,00 Guillen Valero Justo propios 
Majadahonda tierra  7   70,63 282,50 211,88 Feito  Manuel propios 
Majadahonda tierra  13 5 168,75 750,00 581,25 Feito  Manuel propios 
Majadahonda tierra Valle Largo 7   109,95 110,00 0,05 Guillen  Justo propios 
Majadahonda tierra Arroyo del Caño 2 9 50,00 405,00 355,00 Alvarez  Tomas el Estado 
Majadahonda tierra camino de la Dehesa 1 9 25,00 30,00 5,00 Alvarez  Tomas el Estado 
Majadahonda tierra la Noria 3 9 50,00 55,00 5,00 Alvarez  Tomas el Estado 
Majadahonda tierra Cabeza Negra 2 1 35,00 40,00 5,00 Alvarez  Tomas el Estado 
Majadahonda tierra la Zorra 2 8 40,00 40,00 0,00 Cuervo  Guillermo el Estado 
Majadahonda tierra senda de la Noria 1 2 25,00 60,00 35,00 Cuervo  Guillermo el Estado 
Majadahonda tierra la Granadilla 1 4 25,00 57,00 32,00 Cuervo  Guillermo el Estado 
Majadahonda tierra Arroyo del Arcipreste 1 8 25,00 32,00 7,00 Cuervo  Guillermo el Estado 
Majadahonda tierra   3 45,00 127,50 82,50 Valdes  Antonio clero 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Dehesa Boyal 62 28 5.053,50 12.840,00 7.786,50 Saiz  Eusebio propios 
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Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Dehesa Boyal 54 3 5.348,25 15.005,00 9.656,75 Medialdea  Felipe propios 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Dehesa Boyal 85 4 7.053,75 17.053,75 10.000,00 Mediaaldeas  Felipe propios 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Dehesa Boyal 73 8 5.108,00 14.560,06 9.452,06 Medialdea  Felipe propios 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Dehesa Boyal 85 4 5.370,50 13.551,06 8.180,56 Medialdea  Felipe propios 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Dehesa Boyal 69 9 5.105,00 11.500,00 6.395,00 de la Fuente  Dionisio propios 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Dehesa Boyal 34 7 5.093,75 8.125,50 3.031,75 Medialdeas  Felipe propios 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad soto de Perales 9 6 2.812,50 5.000,00 2.187,50 Ocharán  Gregorio propios 
Navalagamella tierra  3   573,75 605,00 31,25 Blasco  Julian propios 
Navalagamella 
casa-
taberna Constitución    525,00 625,00 100,00 de la Fuente  Carlos propios 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad cercado de la Virgen 20   450,00 530,00 80,00 Perez  Andres 
arrendado 
Dionisio de la 
Fuente 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad la Mesa 10   253,13 277,50 24,38 Perez  Andres 
arrendado 
Santiago Saez 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad Majadahonda 20   928,00 1.686,25 758,25 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad Navalahija 19   0,00 0,00 0,00 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad Lugarte 14 4 0,00 0,00 0,00 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad Pinarcillo de la Casa 44   13.106,25 30.635,00 17.528,75 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad Las Tejoneras 96   0,00 0,00 0,00 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad Cercado de la Casa 25   0,00 0,00 0,00 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad Cerrillo de Santiago 20   0,00 0,00 0,00 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad Cerro del Romeral 42   826,88 1.775,00 948,13 Mediaaldea  Felipe propios 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad el Sotillo 42 6 708,75 2.575,00 1.866,25 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella tierra     84,38 114,25 29,88 Perez  Andres propios 
Navalagamella erial     95,63 262,50 166,88 Serrano  Antero propios 
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Navalagamella 
tierra - 1ª 
calidad San Miguel 44 6 8.416,88 32.505,00 24.088,13 Mediaaldea  Felipe propios 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad Cabezuela de Degollados 39 6 1.096,88 3.525,25 2.428,38 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad las Cuestas 5 6 81,56 340,50 258,94 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad huerto del Soldado  4 0,00 0,00 0,00 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Laguna de Martin 9 6 320,63 1.512,75 1.192,13 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Canchares 194 9 2.840,63 5.927,75 3.087,13 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Navalperdiz 4 9 0,00 0,00 0,00 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad Laderas del Salobral 464 6 4.393,13 27.750,00 23.356,88 Ortiz Rivero Guillermo propios 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Laderas del Almendral 42 5 945,00 1.020,00 75,00 Medialdea   Felipe propios 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad Cerro de Guadarrama 82 9 1.321,88 3.525,00 2.203,13 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
tierra - 3ª 
calidad Cerro de Guadarrama 10 6 0,00 0,00 0,00 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Cerro de las Cabezas 196 8 3.307,50 6.775,00 3.467,50 Hernandez  Luis propios 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Sancha Grande 198 3 3.341,25 12.500,00 9.158,75 Taillet  Mariano propios 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad el Horcajo 486 9 8.201,25 26.200,00 17.998,75 Bahia Calvo Cirilo propios 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Llano de la Mesa 19 6 1.116,88 8.020,00 6.903,13 Ortiz Rivero Guillermo el Estado 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Callejon del Muerto 19 9 0,00 0,00 0,00 Ortiz Rivero Guillermo el Estado 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Gomonal de Valmayor 34 4 762,50 2.710,00 1.947,50 Gomez  Florentino el Estado 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Callejón del Muerto 18 5 6.350,00 21.240,00 14.890,00 Gomez  Florentino el Estado 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Callejón del Muerto 35 2 0,00 0,00 0,00 Gomez  Florentino el Estado 
Navalagamella 
tierra - 2ª 
calidad Barranquillo 174 7 0,00 0,00 0,00 Gomez  Florentino el Estado 
Navalagamella pradera     39,38 175,00 135,63 Serrano  Hilario propios 
Navalagamella tierra     1.884,38 3.775,00 1.890,63 Rodriguez  Manuel propios 
Navalagamella tierra     112,50 975,00 862,50 Olias  Pedro propios 
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Navalagamella tierra     157,50 1.775,00 1.617,50 Rodriguez  Manuel propios 
Navalagamella tierra     590,63 12.750,00 12.159,38 Cabrera  Francisco propios 
Navalagamella pradera     421,88 528,13 106,25 Herrero  Victor propios 
Navalagamella tierra  42   945,00 1.020,00 75,00 Otaola  Matias propios 
Navalagamella tierra  196   3.307,50 6.775,00 3.467,50 Hernandez  Luis propios 
Navalagamella tierra  92   1.292,50 5.300,00 4.007,50 Pajares  Juan propios 
Navalagamella tierra  74   1.321,88 3.225,00 1.903,13 Blanco  Julian propios 
Navalagamella tierra     399,38 1.815,00 1.415,63 Fuente  Dionisio propios 
Navalagamella tierra  9   101,25 775,00 673,75 Pajares  Juan propios 
Navalagamella tierra  68   6.030,00 13.275,00 7.245,00 Blasco  Julian propios 
Navalagamella tierra  86   646,88 1.445,75 798,88 Gutierrez  Luis propios 
Navalagamella tierra  162   5.816,25 11.415,25 5.599,00 Gutierrez  Luis propios 
Navalagamella tierra  362   14.250,00 15.575,00 1.325,00 Gutierrez  Luis propios 
Navalagamella 
terreno de 
pastos Prado Grande 16   450,00 1.000,00 550,00 Escalante  Ignacio propios 
Navalagamella 
terreno de 
pastos 
Ladera de la Huerta de 
Luquillas 20   703,13 3.050,00 2.346,88 de la Fuente  Dionisio propios 
Navalagamella huerto La Escuela    28,13 300,00 271,88 Perez  Antonio propios 
Navalcarnero prado Prado Grande 40   3.731,25 4.625,00 893,75 Guerrero  Manuel propios 
Navalcarnero prado Prado Chico 30   0,00 0,00 0,00 Guerrero  Manuel propios 
Navalcarnero soto los Sotillos 13 5 0,00 0,00 0,00 Guerrero  Manuel 
arrendado 
Gregorio 
Rodriguez 
Navalcarnero huerta Arroyo de la Dehesa  10 450,00 750,00 300,00 Ollero  Manuel 
arrendado 
Jacinto de los 
Angeles 
Navalcarnero 
tierra - 2ª 
calidad Arroyo de la Dehesa 1 7 112,50 325,00 212,50 Ollero  Manuel 
arrendado 
Jacinto de los 
Angeles 
Navalcarnero vega Arroyo del Molino 5   225,00 275,00 50,00 Guerrero  Manuel propios 
Navalcarnero 
tierra - 2ª 
calidad Montecillo 288 6 11.250,00 57.525,00 46.275,00 Perez  Juan Antonio propios 
Navalcarnero casa San Roque    3.000,00 5.000,00 2.000,00 Gonzalez Montes Francisco 
Hospital 
Navalcarnero 
Navalcarnero solar San Juan    50,00 375,00 325,00 Gutierrez  Francisco 
Hospital 
Navalcarnero 
Navalcarnero viña Carril Toledano 2 9 225,00 675,00 450,00 Navarro  Francisco 
hospital de 
Toledo 
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Navalcarnero 
tierra - 3ª 
calidad Charnacales 5 8 112,50 300,00 187,50 Cerdeña  Miguel 
arrendado 
Francisco 
Olias 
Navalcarnero 
tierra - 3ª 
calidad Charnacales 5   84,38 300,00 215,63 Cerdeña  Miguel 
arrendado 
Francisco 
Olias 
Navalcarnero vega  13 6 1.125,00 2.540,00 1.415,00 Perez  Juan Antonio propios 
Navalcarnero tierra Valdecobacho    112,50 852,50 740,00 Grasi  Juan beneficencia 
Navalcarnero tierra     168,75 350,00 181,25 Perez  Juan Antonio beneficencia 
Navalcarnero tierra     67,50 132,50 65,00 Panadero  Casimiro beneficencia 
Navalcarnero tierra     337,50 1.575,00 1.237,50 Medrano  Carlos beneficencia 
Navalcarnero tierra     140,50 250,00 109,50 Herranz  Manuel beneficencia 
Navalcarnero tierra     168,75 500,00 331,25 Panadero  Casimiro beneficencia 
Navalcarnero tierra     168,75 427,50 258,75 Navarro  Felipe beneficencia 
Navalcarnero tierra     84,25 250,00 165,75 Panadero  Casimiro beneficencia 
Navalcarnero tierra Vereda de Sta. Barbara 8   168,75 290,00 121,25 Sobrino  Manuel beneficencia 
Navalcarnero tierra  1 9 112,50 405,00 292,50 Cotilla  Manuel beneficencia 
Navalcarnero tierra  3   90,00 630,00 540,00 Grasi  Juan beneficencia 
Navalcarnero tierra  2 2 90,00 605,00 515,00 Cotilla  Manuel beneficencia 
Navalcarnero tierra  27 6 759,25 3.507,50 2.748,25 Rodriguez  Gregorio beneficencia 
Navalcarnero tierra  10 11 281,25 1.502,50 1.221,25 Rodriguez  Gregorio beneficencia 
Navalcarnero tierra  8 1 140,63 540,00 399,38 Cotilla  Manuel beneficencia 
Navalcarnero tierra  4   112,50 625,00 512,50 Gomez  Felix beneficencia 
Navalcarnero tierra  4 6 98,44 500,00 401,56 Benito  Agustin beneficencia 
Navalcarnero tierra  1 10 70,31 1.142,50 1.072,19 Medrano  Carlos beneficencia 
Navalcarnero tierra  2 4 45,00 52,50 7,50 Guerrero  Manuel beneficencia 
Navalcarnero tierra     42,19 185,00 142,81 Cotilla  Manuel beneficencia 
Navalcarnero tierra  24 4 787,50 3.565,00 2.777,50 Rodriguez  Gregorio beneficencia 
Navalcarnero tierra  2 4 90,00 767,50 677,50 Medrano  Sebastian beneficencia 
Navalcarnero tierra  2   42,19 132,50 90,31 Sobrino  Manuel beneficencia 
Navalcarnero tierra  3   50,63 292,50 241,88 Sobrino  Manuel beneficencia 
Navalcarnero tierra  9   210,94 1.500,00 1.289,06 Alvarez  Manuel beneficencia 
Navalcarnero tierra  152   1.828,13 5.025,00 3.196,88 Miguel  Ramon 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra  52   675,00 2.250,00 1.575,00 Grasi  Juan 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     97,75 260,00 162,25 Vazquez  Antonio 
Instrucción 
publica 
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Navalcarnero tierra  6 2 90,00 502,50 412,50 Vazquez  Antonio 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra  8   140,50 377,50 237,00 Paredes  Felipe 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra  2   84,25 380,00 295,75 Rodriguez  Gregorio 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     90,00 250,00 160,00 Benito  Atanasio 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra  5   140,63 273,00 132,38 Medialdea  Jose 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     337,50 1.565,00 1.227,50 Benito Gomez Agapito 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     562,50 3.002,50 2.440,00 Colomar  Pedro 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     450,00 1.555,00 1.105,00 Reviejo  Vicente 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra  7   196,75 535,00 338,25 Panadero  Casimiro 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     168,75 275,00 106,25 Serrano  Sotero 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra  1   56,25 277,50 221,25 Olias  Francisco 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     337,50 862,50 525,00 Benito  Atanasio 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     843,75 1.880,00 1.036,25 Medialdea  Jose 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     2.362,50 7.000,00 4.637,50 Grau  Juan 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra  4   256,25 630,00 373,75 Grau  Juan 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     562,50 3.752,50 3.190,00 Grau  Juan 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     337,50 2.275,00 1.937,50 Pablos  Manuel 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     506,25 4.750,00 4.243,75 Fernandez  Marcelo 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     478,13 2.750,00 2.271,88 Navarro  Celestino 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     281,25 1.152,50 871,25 Panadero  Casimiro 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     140,63 502,50 361,88 Benito  Atanasio 
Instrucción 
publica 
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Navalcarnero tierra     106,25 805,00 698,75 Paredes  Felix 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     337,50 1.250,00 912,50 Garcia Merino Benito 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     140,50 637,50 497,00 Ramon Montes Juan 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     225,00 450,00 225,00 Perez  Juan Antonio 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     281,25 1.010,00 728,75 Gonzalez  Manuel 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     67,50 430,00 362,50 Alarcon  Luis 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     239,06 1.005,00 765,94 Colomo  Pedro 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     225,00 1.250,00 1.025,00 Pablos  Manuel 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     50,63 137,50 86,88 Fernandez  Marcelo 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero tierra     112,50 500,00 387,50 Medialdea  Jose 
Instrucción 
publica 
Navalcarnero 
tierra - 2ª 
calidad cañada de Albajas 2   407,81 675,00 267,19 Lozano  Manuel beneficencia 
Navalcarnero tierra - 3ª calidad 9   213,44 1.500,00 1.286,56 Alvarez Lineza Manuel 
Hospital de 
Toledo 
Navalcarnero solar San Roque    287,50 302,50 15,00 Gomez  
Agapito 
Benito propios 
Navalcarnero 
tierra - 2ª 
calidad camino del Alamo 8 3 450,00 1.007,75 557,75 Peña  Miguel clero 
Navalcarnero tierra  8 3 450,00 1.007,75 557,75 Peña  Miguel clero 
Navalcarnero tierra  2 3 562,50 2.150,00 1.587,50 Granda  Juan clero 
Navalcarnero tierra   6 112,50 505,00 392,50 Garcia  Rufino clero 
Navalcarnero tierra  3   421,75 605,00 183,25 Toledano  Faustino clero 
Navalcarnero tierra  2 11 393,75 1.505,00 1.111,25 Toledano  Faustino clero 
Navalcarnero era y pozo nieve  2 562,50 1.255,00 692,50 Panadero  Casimiro clero 
Navalcarnero viña     281,25 825,00 543,75 Navarro  Manuel clero 
Navalcarnero tierra  1 6 112,50 405,00 292,50 Toledano  Faustino clero 
Navalcarnero tierra  1 5 84,25 110,00 25,75 Toledano  Faustino clero 
Navalcarnero tierra  1 11 115,00 252,50 137,50 Benito  Angel clero 
Navalcarnero tierra  4 3 168,75 750,00 581,25 Rufo  Paulino clero 
Navalcarnero tierra  1 5 45,00 175,00 130,00 Bania  Jose Maria clero 
Navalcarnero tierra  5 9 225,00 750,00 525,00 Garcia  Anton  clero 
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Navalcarnero tierra  4   100,00 227,50 127,50 Nieto  Manuel clero 
Navalcarnero tierra     100,00 187,50 87,50 Garcia Biescas Jose clero 
Navalcarnero tierra     25,00 50,00 25,00 Nieto Zamora Manuel clero 
Navalcarnero tierra  1 8 75,00 127,50 52,50 Benito  Angel clero 
Navalcarnero tierra  7   275,00 500,00 225,00 Perez  Julian clero 
Navalcarnero tierra  1 4 62,50 275,00 212,50 Toro  Silvestre clero 
Navalcarnero tierra  1   50,00 152,50 102,50 Paredes  Pedro clero 
Navalcarnero tierra  3 5 225,00 465,00 240,00 Cazorla  Luis clero 
Navalcarnero tierra  4   250,00 675,00 425,00 Portillo  Sandalio clero 
Navalcarnero tierra  10 3 525,00 1.575,00 1.050,00 Toro  Silvestre clero 
Navalcarnero tierra  5   200,00 557,50 357,50 Garcia  Jose Maria clero 
Navalcarnero tierra  1   50,00 132,50 82,50 Nieto  Manuel clero 
Navalcarnero tierra  1   112,50 1.512,50 1.400,00 Portillo  Sandalio clero 
Navalcarnero tierra     375,00 1.285,00 910,00 Benito  Bernabe clero 
Navalcarnero tierra  1 7 62,50 175,00 112,50 Nieto  Manuel clero 
Navalcarnero tierra  4 5 175,00 212,50 37,50 Garcia Biescas Jose clero 
Navalcarnero tierra  5   237,50 287,50 50,00 Garcia Biescas Jose clero 
Navalcarnero tierra  1 5 50,00 100,00 50,00 Nieto  Manuel clero 
Navalcarnero tierra  4   150,00 177,50 27,50 Nieto  Manuel clero 
Navalcarnero tierra  2 1 100,00 102,50 2,50 Garcia Biescas Jose clero 
Navalcarnero tierra  2 2 150,00 692,50 542,50 Fernandez  Eugenio clero 
Navalcarnero tierra  3 3 125,00 142,50 17,50 Rio  Leoncio clero 
Navalcarnero tierra  9   300,00 412,50 112,50 Nieto  Leon clero 
Navalcarnero tierra  8   162,50 177,50 15,00 Rio  Leon clero 
Navalcarnero tierra  3 4 150,00 525,00 375,00 Fernandez  Tomas clero 
Navalcarnero tierra  3 5 275,00 2.887,50 2.612,50 Rufo  Vicente clero 
Navalcarnero tierra     140,00 425,00 285,00 Benito  Bernabe clero 
Navalcarnero tierra  7 9 800,00 4.500,00 3.700,00 Barrio  Agapito clero 
Navalcarnero casa La Iglesia    3.000,00 3.500,00 500,00 Arroyo  Manuel beneficencia 
Navalcarnero solar San Juan    200,00 377,50 177,50 Cardeña  Miguel propios 
Navalcarnero tierra  7 5 50,00 355,00 305,00 Benito  Agustin propios 
Navalcarnero tierra  2   15,00 22,50 7,50 Garcia Cuerbos Jose propios 
Navalcarnero tierra  2 9 112,50 750,00 637,50 Zapater   Miguel beneficencia 
Navalcarnero tierra     200,00 275,00 75,00 Arribas  Felix el Estado 
Navalcarnero tierra     112,50 387,50 275,00 Medrano  Carlos el Estado 
Navalcarnero tierra     168,75 300,00 131,25 Serrano  Sotero el Estado 
Navalcarnero tierra     56,25 85,00 28,75 Povedano  Agustin el Estado 
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Navalcarnero tierra     56,25 75,00 18,75 Serrano  Sotero el Estado 
Navalcarnero tierra     225,00 250,00 25,00 Serrano  Sotero el Estado 
Navalcarnero tierra     281,25 300,00 18,75 Serrano  Sotero el Estado 
Navalcarnero tierra     168,75 200,00 31,25 Serrano  Sotero el Estado 
Navalcarnero tierra     125,00 150,00 25,00 Serrano  Sotero el Estado 
Navalcarnero tierra     225,00 225,00 0,00 Olias  Francisco el Estado 
Navalcarnero tierra     112,50 112,50 0,00 Rodriguez  Jose el Estado 
Navalcarnero tierra  1 9 56,25 125,00 68,75 Gonzalez  Genaro clero 
Perales de Milla 
encinas - 
40 propiedad Cirilo Bahía 14   562,50 562,50 0,00 Gonzalez  Vicente propios 
Perales de Milla encinas/chaparros    416,88 446,75 29,88 Medialdea  Felipe propios 
Perales de Milla 
tierra - 3ª 
calidad el Monte 120   12.825,00 18.012,50 5.187,50 Bahía  Cirilo propios 
Perales de Milla 
tierra - 3ª 
calidad Santa Catalina 8   0,00 0,00 0,00 Bahía  Cirilo propios 
Perales de Milla 
tierra - 2ª 
calidad Vega de alamo gordo 27   5.900,63 9.182,50 3.281,88 Bahía  Cirilo propios 
Perales de Milla 
tierra - 2ª 
calidad Cañada de Valdelaguna 13   0,00 0,00 0,00 Bahía  Cirilo propios 
Perales de Milla 
tierra - 2ª 
calidad Hermita Cristo de la Sangre 4   0,00 0,00 0,00 Bahía  Cirilo propios 
Perales de Milla tierra - 2ª calidad    337,50 1.250,00 912,50 Perez  Andres propios 
Perales de Milla tierra - 2ª calidad    168,75 375,00 206,25 Perez  Andres propios 
Perales de Milla tierra - 2ª calidad    112,50 175,00 62,50 Perez  Andres propios 
Perales de Milla tierra - 2ª calidad    3.562,50 5.250,00 1.687,50 Ballesteros  Santiago propios 
Perales de Milla 
encinas 
80/chapa 
200 propiedad Francisco Cabrera 26   2.418,75 2.446,25 27,50 Bahía  Cirilo propios 
Perales de Milla 
encinas 
5/chapar 
20 propiedad Victorio Gonzalez 10   0,00 0,00 0,00 Bahía  Cirilo propios 
Pozuelo de Alarcon casa Somosierra    540,00 782,50 242,50 Moreno Frutos Manuel propios 
Pozuelo de Alarcón Huerta  1 5 6.954,25 13.012,50 6.058,25 Gismero  Plácido Propios 
Pozuelo de Alarcón Huerta  1 2 2.709,00 7.275,00 4.566,00 Gismero  Plácido Propios 
Pozuelo de Alarcón tierra - 1ª calidad 3   4.465,00 8.502,50 4.037,50 Gismero  Plácido Propios 
Pozuelo de Alarcón Huerta  1 1 3.600,00 10.002,50 6.402,50 Gismero  Plácido Propios 
Pozuelo de Alarcón Huerta  1 1 4.565,25 9.752,50 5.187,25 Gismero  Plácido Propios 
Pozuelo de Alarcón Huerta  1 7 4.910,00 10.752,50 5.842,50 Gismero  Plácido Propios 
Pozuelo de Alarcón Huerta   9 0,00 0,00 0,00 Gismero  Plácido Propìos 
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Pozuelo de Alarcón Huerta   40 0,00 0,00 0,00 Gismero  Plácido Propios 
Pozuelo de Alarcón 
tierra - 3ª 
calidad Valdemachorra 12   6.879,50 17.929,75 11.050,25 Gismero  Plácido Propios 
Pozuelo de Alarcón tierra - 3ª calidad 1   0,00 0,00 0,00 Gismero  Plácido Propios 
Pozuelo de Alarcón tierra - 2ª calidad 1 6 0,00 0,00 0,00 Gismero  Plácido Propios 
Pozuelo de Alarcón tierra - 2ª calidad 2   0,00 0,00 0,00 Gismero  Plácido Propios 
Pozuelo de Alarcón tierra - 3ª calidad 8   180,00 1.250,00 1.070,00 Urallo  Jose María Propios 
Pozuelo de Alarcón prado  1 3 0,00 0,00 0,00 Gismero  Plácido Propios 
Pozuelo de Alarcón tierra - 3ª calidad 4 1 0,00 0,00 0,00 Gismero  Plácido Propios 
Pozuelo de Alarcón tierra - 3ª calidad 65 3 0,00 0,00 0,00 Gismero  Plácido Propios 
Pozuelo de Alarcón tierra - 3ª calidad 21 5 750,00 13.095,00 12.345,00 Peralta  Domingo Propios 
Pozuelo de Alarcón Huerta del Tejar  10 4.331,25 6.502,50 2.171,25 Cernesio  
Juan Jose 
(Duque de 
Parcent) Propios 
Pozuelo de Alarcón 
casa-
taberna Real    3.142,50 3.750,00 607,50 Montero  Pedro Propios 
Pozuelo de Alarcón tierra - 1ª calidad    8.800,00 10.360,00 1.560,00 Conde de Parcent   propios 
Pozuelo de Alarcón tierra - 1ª calidad    13.807,00 15.525,00 1.718,00 Conde de Parcent   propios 
Pozuelo de Alarcón tierra - 1ª calidad    14.292,50 15.065,00 772,50 Conde de Parcent   propios 
Pozuelo de Alarcón tierra - 1ª calidad    5.697,00 10.080,00 4.383,00 Conde de Parcent   propios 
Pozuelo de Alarcón tierra - 1ª calidad    6.742,50 7.655,00 912,50 Conde de Parcent   propios 
Pozuelo de Alarcón tierra - 3ª calidad 1 10 45,00 52,50 7,50 Daganzo  Ignacio Propios 
Pozuelo de Alarcón huerto  2 3 8.100,00 12.275,00 4.175,00 Cordoba  Jose   Propios 
Pozuelo de Alarcón tierra  4   337,50 750,00 412,50 Montoya  Francisco Propios 
Pozuelo de Alarcón casa oscura    7.075,00 7.500,00 425,00 Martin Lopez Vicente propios 
Pozuelo de Alarcón solar  Costanilla del Olivar    850,00 1.780,00 930,00 Bocherini  Fernando el Estado 
Pozuelo de Alarcón solar  del Hospital    750,00 1.252,50 502,50 de la Solguera Juan Manuel el Estado 
Pozuelo de Alarcón solar  del Hospital    218,00 963,00 745,00 Damian  Federico el Estado 
Pozuelo de Alarcón casa las Tabernillas    875,00 3.420,00 2.545,00 Dorado  Simon el Estado 
Pozuelo de Alarcón solar  del Hospital    2.000,00 4.000,00 2.000,00 Martin Camara Eduardo el Estado 
Pozuelo de Alarcón casa Las Tabernillas    720,00 1.802,50 1.082,50 Dorado  Simon propios 
Pozuelo de Alarcón solar  del Norte    556,25 1.675,00 1.118,75 Garcia  
Manuel 
Antonio propios 
Pozuelo de Alarcón 
casa-
fragua Bajada de la plaza    1.025,00 3.752,50 2.727,50 Dorado  Simon propios 
Pozuelo de Alarcón solar  de las Pozas    150,00 605,00 455,00 Martin Lopez Vicente propios 
Pozuelo de Alarcón solar  de las Pozas    510,00 1.377,50 867,50 Martin Lopez Vicente propios 
Pozuelo de Alarcón solar  bajada de la plaza    522,50 2.000,00 1.477,50 Ulibarri Arechabala Jose propios 
Pozuelo de Alarcon tierra Valdenovillos 3 4 750,00 3.875,00 3.125,00 Barrantes  Vicente clero 
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Pozuelo de Alarcon tierra la Poza 1 4 150,00 1.030,00 880,00 Barrantes  Vicente clero 
Pozuelo de Alarcon tierra las Eras 1   200,00 2.755,00 2.555,00 Dorado  Simon clero 
Pozuelo de Alarcon tierra la hermita 1 2 150,00 547,50 397,50 Real  Ramon clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  1 8 200,00 1.130,00 930,00 Dorado  Simon clero 
Pozuelo de Alarcon monte la Escorzonera 560 7 275.000,00 275.175,00 175,00 Navarro Lopez Jose propios 
Pozuelo de Alarcon tierra  6 3 56,25 375,00 318,75 Montarroso  Joaquin clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  11   196,88 1.750,00 1.553,13 Montarroso  Joaquin clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  4   140,63 625,00 484,38 Montarroso  Joaquin clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  1 8 56,25 455,00 398,75 Montarroso  Joaquin clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  16   337,50 4.750,00 4.412,50 Montarroso  Joaquin clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  14   225,00 1.750,00 1.525,00 Montarroso  Joaquin clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  5 3 112,50 132,50 20,00 Alvarez  Pedro clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  2 5 28,13 30,00 1,88 Alvarez  Pedro clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  14 3 168,75 441,25 272,50 Beltran  Narciso Jose clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  1 2 28,13 42,50 14,38 Alvarez  Pedro clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  1 3 56,25 85,00 28,75 Alvarez  Pedro clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  2   28,13 252,50 224,38 Muñoz  Antonio clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  1 5 42,19 181,00 138,81 Muñoz  Antonio clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  1 3 56,25 250,00 193,75 Mingo  Manuel clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  2 3 28,13 175,00 146,88 Mingo  Manuel clero 
Pozuelo de Alarcon tierra  1 8 56,25 750,00 693,75 Mingo  Manuel clero 
Pozuelo de Alarcon solar Campomanes    800,00 1.445,00 645,00 Alvarez Carballo Pedro propios 
Pozuelo de Alarcon tierra  3 3 187,84 1.000,00 812,16 Mingo  Manuel clero 
Quijorna 
casa-
fragua Constitución    900,00 1.030,00 130,00 Rodriguez  Alejo Propios 
Quijorna 
casa-
posada Constitución    1.350,00 1.880,00 530,00 Pedrezuela  Angel Propios 
Quijorna 
tierra - 2ª 
calidad los Hundios 2 9 1.525,61 1.607,30 81,69 Garcia  Bonifacio propios 
Quijorna 
tierra - 2ª 
calidad las Animas 3 7 0,00 0,00 0,00 Garcia  Bonifacio propios 
Quijorna 
tierra - 3ª 
calidad Ladera del Tallar 5 4 0,00 0,00 0,00 Garcia  Bonifacio propios 
Quijorna 
tierra - 3ª 
calidad el Frontal 14 3 0,00 0,00 0,00 Garcia  Bonifacio propios 
Quijorna 
tierra - 3ª 
calidad los Hundios 3 18 0,00 0,00 0,00 Garcia  Bonifacio propios 
Quijorna 
tierra - 3ª 
calidad ladera los Hundios  11 0,00 0,00 0,00 Garcia  Bonifacio propios 
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Quijorna 
tierra - 3ª 
calidad Camposanto 7 10 0,00 0,00 0,00 Garcia  Bonifacio propios 
Quijorna 
tierra - 3ª 
calidad Frontal derecho 4 3 0,00 0,00 0,00 Garcia  Bonifacio propios 
Quijorna 
tierra - 3ª 
calidad Barranco de la Viña 13 2 0,00 0,00 0,00 Garcia  Bonifacio propios 
Quijorna tierra labor los Hundidos 10   2.313,00 2.369,25 56,25 Hernandez  Luis propios 
Quijorna tierra labor la Columna 4   0,00 0,00 0,00 Hernandez  Luis propios 
Quijorna tierra labor el Reloj 5   0,00 0,00 0,00 Hernandez  Luis propios 
Quijorna tierra labor Barranco de las Animas 8   0,00 0,00 0,00 Hernandez  Luis propios 
Quijorna tierra labor el Redondel 1   0,00 0,00 0,00 Hernandez  Luis propios 
Quijorna tierra labor las Palomas 2   0,00 0,00 0,00 Hernandez  Luis propios 
Quijorna tierra labor Prado de la Escandalosa 5   0,00 0,00 0,00 Hernandez  Luis propios 
Quijorna tierra labor Barranco de los Majuelos 9   0,00 0,00 0,00 Hernandez  Luis propios 
Quijorna tierra labor los Porrones 1   0,00 0,00 0,00 Hernandez  Luis propios 
Quijorna casa Navalagamella    100,00 155,00 55,00 Marina  Pascasio prop 
Quijorna 
tierra - 2ª 
calidad barranco del Romeral 1 6 67,50 70,00 2,50 Gomez  Florentino 
arrendado 
Bonifacio 
García 
Quijorna 
tierra - 3ª 
calidad los Charquillos 6   253,13 328,25 75,13 Ramos  Marcelo 
arrendado 
Hilario 
Serrano 
Quijorna 
tierra - 2ª 
calidad Hornos-majuelos  3 28,13 80,00 51,88 Paz  Galo 
arrendado 
Fausto 
Cristobal 
Quijorna 
tierra - 3ª 
calidad Fuente de la Virgen 1 6 45,00 47,50 2,50 Hernandez  Luis 
arrendado 
Santos 
Cristobal 
Quijorna 
tierra - 3ª 
calidad los Hornos 1   28,13 28,25 0,13 Serrano  Hilario 
arrendado 
Julian Ramos 
Quijorna 
tierra - 3ª 
calidad la Ensancha 2   78,75 78,75 0,00 Serrano  Hilario 
arrendado 
Pascasio 
Marina 
Quijorna 
tierra - 3ª 
calidad campo Santo 3   135,00 135,00 0,00 Serrano  Hilario 
arrendado 
Mariano 
Solorana 
Quijorna 
tierra - 2ª 
calidad el Barrial  6 33,75 116,25 82,50 Ramos  Marcelo 
arrendado 
Braulio 
Marina 
Quijorna alameda  24   16.875,00 32.800,00 15.925,00 Sanz  Jose Maria propios 
Quijorna alameda  25   2.812,50 8.825,00 6.012,50 Sanz  Jose Maria propios 
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Quijorna 
tierra - 3ª 
calidad los Morales 3   56,25 81,25 25,00 Marnia  Pascasio 
arrendado 
Antonio 
Avilés 
Sevilla la Nueva 
tierra - 2ª 
calidad la Corera 5 7 98,50 162,50 64,00 Gomez Salazar Jose Maria propios 
Sevilla la Nueva 
tierra - 3ª 
calidad Pradera del Pozo 2 2 21,25 42,50 21,25 Gomez Salazar Jose Maria propios 
Sevilla la Nueva 
tierra - 2ª 
calidad el Encinar 9 8 145,75 272,50 126,75 Gomez Salazar Jose Maria propios 
Sevilla la Nueva 
tierra - 2ª 
calidad el Encinar 1 7 25,00 72,50 47,50 Gomez Salazar Jose Maria propios 
Sevilla la Nueva tierra   6 14,00 22,50 8,50 Gomez Salazar Jose Maria propios 
Sevilla la Nueva tierra  1 8 659,00 675,00 16,00 Perez  Jose propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 2ª 
calidad Sitio del Encinar 1 9 150,50 460,00 309,50 Garcia  Juan propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 2ª 
calidad Sitio del Encinar 1   62,25 147,50 85,25 Garcia  Juan propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 3ª 
calidad Sitio del Encinar 18 1 282,25 528,00 245,75 Trillo  Casimiro propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 3ª 
calidad Sitio del Encinar 3 3 103,50 250,00 146,50 Alvarez  Jose propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 3ª 
calidad Sitio de Colmenar 10 6 549,50 1.225,00 675,50 Alvarez  Jose propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 3ª 
calidad el Tejar 4 8 318,50 810,00 491,50 Blanco  Carlos propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 2ª 
calidad Pozo de Juan Brunete 7 9 708,75 1.510,00 801,25 Yanguas  Ignacio propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 3ª 
calidad el Barro 3 4 70,50 200,00 129,50 Amoros  Manuel propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 1ª 
calidad Era de pan trillar, nº 1  10 95,63 625,00 529,38 Garcia  Juan propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 1ª 
calidad Era de pan trillar, nº 2  9 84,38 750,00 665,63 Garcia  Juan propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 2ª 
calidad Eras de pan trillar  5 39,38 300,00 260,63 Hernandez  Antonio propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 1ª 
calidad Eras de pan trillar  3 28,13 205,00 176,88 Pontes  Miguel propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 2ª 
calidad Eras de pan trillar  3 16,88 275,00 258,13 Moreno  Felipe propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 3ª 
calidad Poligón 4 7 189,00 550,00 361,00 Blanco  Carlos propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 3ª 
calidad Casa Matias 26 5 388,13 985,00 596,88 Ribot  Juan propios 
Sevilla la nueva 
tierra - 3ª 
calidad Laderas 7 2 0,00 0,00 0,00 Ribot  Juan propios 
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Sevilla la nueva 
tierra - 3ª 
calidad la Cerera 7 7 112,50 300,00 187,50 Marcos  Francisco 
arrendado 
Vicente 
Batanero 
Sevilla la nueva 
tierra - 3ª 
calidad Pradera de Mingo 10 11 922,00 1.950,00 1.028,00 Blanco  Carlos 
arrendado 
Juan Rivol 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 1   24,00 100,00 76,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Sabina Diaz 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 1 6 40,00 80,00 40,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Miguel 
Pontes 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 2 6 45,00 115,00 70,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Pblo Diaz 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 2   45,00 55,00 10,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Pedro 
Moreno 
Sevilla la nueva arbolado Encinar  6 75,00 75,00 0,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Angela 
Alvarado 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 1 6 55,75 117,50 61,75 Gomez  Anselmo 
propietario 
Anselmo 
Gomez 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 1   80,00 137,50 57,50 Blanco  Carlos 
propietario 
Felipe 
Moreno 
Sevilla la nueva arbolado Encinar    88,00 175,00 87,00 Batanero  Vicente 
propietario 
Lucina Diaz 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 4   205,00 637,50 432,50 Blanco  Carlos 
propietario 
Herederos 
Victor 
Lucero 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 3   251,00 800,00 549,00 Blanco  Carlos 
labrador 
Miguel 
Cardeña 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 4   328,00 825,00 497,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Rosendo 
Pardo 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 4   100,00 400,00 300,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Facunda 
Dominguez 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 1   69,00 187,50 118,50 Blanco  Carlos 
propietario 
Tomas 
Hernández 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 2   191,00 590,00 399,00 Batanero  Vicente 
propietario 
Tomas 
Hernández 
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Sevilla la nueva arbolado Encinar 2   32,00 252,50 220,50 Ribot  Juan 
propietario 
Vicente 
Batanero 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 2   182,00 1.010,00 828,00 Batanero  Vicente 
propietario 
Vicente 
Batanero 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 1 6 255,00 755,00 500,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Nicolas del 
Villar 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 4   390,00 1.750,00 1.360,00 Blanco  Carlos 
labrador 
Nicolas del 
Villar 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 1   115,00 580,00 465,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Bruno Gomez 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 2   55,00 202,50 147,50 Gomez  Anselmo 
propietario 
Bruno Gomez 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 1 6 17,00 130,00 113,00 Boermillo  Romas 
propietario 
Juan Rivol 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 10   220,00 1.250,00 1.030,00 Batanero  Vicente 
propietario 
Juan Rivol 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 3   16,00 25,00 9,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Francisco 
Moreno 
Sevilla la nueva arbolado Encinar  6 35,00 65,00 30,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Francisco 
Moreno 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 2   18,00 50,00 32,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Jose 
Rodriguez 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 3 6 38,00 100,00 62,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Jose 
Rodriguez 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 3   159,00 350,00 191,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Jose 
Rodriguez 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 3   190,50 400,00 209,50 Blanco  Carlos 
propietario 
Jose 
Rodriguez 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 4   25,00 110,00 85,00 Eusebio  Manuel 
propietario 
Manuel 
Eusebio 
Amoros 
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Sevilla la nueva arbolado Encinar  6 35,00 50,00 15,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Manuel 
Eusebio 
Amoros 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 2   173,00 760,00 587,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Manuel 
Eusebio 
Amoros 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 6   266,00 1.000,00 734,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Manuel 
Eusebio 
Amoros 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 25   1.902,00 3.605,00 1.703,00 Laguna  Jose 
propietario 
Conde Sevilla 
la Nueva 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 27 6 2.318,00 5.000,00 2.682,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Conde Sevilla 
la Nueva 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 26   3.710,00 10.000,00 6.290,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Conde Sevilla 
la Nueva 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 10   812,00 2.750,00 1.938,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Conde Sevilla 
la Nueva 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 5   737,00 2.250,00 1.513,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Conde Sevilla 
la Nueva 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 6   687,00 2.000,00 1.313,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Conde Sevilla 
la Nueva 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 7   407,00 1.737,50 1.330,50 Blanco  Carlos 
propietario 
Conde Sevilla 
la Nueva 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 9   394,00 1.400,00 1.006,00 Eusebio Amoros Manuel 
propietario 
Conde Sevilla 
la Nueva 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 5   195,00 437,50 242,50 Blanco  Carlos 
propietario 
Conde Sevilla 
la Nueva 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 1   77,00 212,50 135,50 Blanco  Carlos 
propietario 
Conde Sevilla 
la Nueva 
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Sevilla la nueva arbolado Encinar 1 6 61,00 175,00 114,00 Blanco  Carlos 
propietario 
Conde Sevilla 
la Nueva 
Sevilla la nueva arbolado Encinar 4   275,00 775,00 500,00 Eusebio Amoros Manuel 
propietario 
Manuel 
Eusebio 
Amoros 
Sevilla la nueva pradera  5 4 146,25 325,00 178,75 Batanero  Vicente propios 
Sevilla la nueva pradera  7 9 258,75 380,00 121,25 Batanero  Vicente propios 
Sevilla la nueva pradera  4 4 118,00 210,00 92,00 Batanero  Vicente propios 
Sevilla la nueva tierra   7 16,75 32,25 15,50 Gutierrez  Luis clero 
Sevilla la nueva tierra  2   112,50 152,75 40,25 Gutierrez  Luis clero 
Sevilla la nueva tierra  8 6 73,00 353,75 280,75 Gutierrez  Luis clero 
Sevilla la nueva tierra  3   281,25 391,25 110,00 Gutierrez  Luis clero 
Sevilla la nueva tierra  4   140,50 497,50 357,00 Gutierrez  Luis clero 
Sevilla la nueva tierra  14 6 112,50 775,00 662,50 Garcia  Juan clero 
Sevilla la nueva tierra   6 56,25 81,25 25,00 Garcia  Juan clero 
Sevilla la nueva tierra  10   96,75 552,50 455,75 Garcia  Juan clero 
Sevilla la nueva tierra  4 6 84,25 1.127,50 1.043,25 Garcia  Juan clero 
Sevilla la nueva tierra   6 140,50 442,50 302,00 Amoros  
Manuel 
Eusebio clero 
Sevilla la nueva tierra  12   168,75 255,00 86,25 Marcos  Francisco clero 
Sevilla la nueva tierra  6   56,25 78,75 22,50 Rio  Leon clero 
Sevilla la nueva tierra  20 9 225,00 500,25 275,25 Garcia Jaqueque Juan el Estado 
Sevilla la nueva tierra  4   47,00 58,00 11,00 Garcia Jaqueque Juan el Estado 
Sevilla la nueva tierra  19   253,13 105,00 -148,13 Rubio  Jose el Estado 
Sevilla la nueva tierra  3   28,13 56,25 28,13 Garcia Jaqueque Juan el Estado 
Sevilla la nueva tierra  20   309,38 1.255,00 945,63 Rubio  Jose el Estado 
Sevilla la nueva tierra  4 6 45,00 775,00 730,00 Muñoz  Lorenzo el Estado 
Sevilla la nueva tierra  7   45,00 1.250,00 1.205,00 Moreno  Francisco el Estado 
Sevilla la nueva tierra  107   9.281,25 14.001,00 4.719,75 Montes  Demetrio propios 
Sevilla la nueva tierra     168,75 657,50 488,75 Garcia  Juan clero 
Valdemorillo tierra Valquemado 147   21.656,25 69.100,00 47.443,75 Miguel  Tomas   propios 
Valdemorillo tierra Valquemado 47 8 0,00 0,00 0,00 Miguel  Tomas propios 
Valdemorillo tierra Fuente Vieja 35   1.750,00 3.750,00 2.000,00 Montoya  Francisco propios 
Valdemorillo tierra Fuente Vieja 28 6 1.575,00 2.275,00 700,00 Montoya  Francisco propios 
Valdemorillo tierra  7   350,00 502,50 152,50 Heredia  Jeronimo propios 
Valdemorillo tierra  81   1.012,50 1.111,00 98,50 Ruiz  Jose Maria propios 
Valdemorillo tierra  187   2.805,00 2.830,00 25,00 Rodrigo  Domingo propios 
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Valdemorillo tierra  6   450,00 475,00 25,00 Rodrigo  Domingo propios 
Valdemorillo tierra  8   400,00 412,50 12,50 Rodrigo  Domingo propios 
Valdemorillo tierra  25   250,00 262,50 12,50 Sancho  Juan propios 
Valdemorillo tierra  10   250,00 262,50 12,50 Rodrigo  Domingo propios 
Valdemorillo tierra  3   92,50 92,50 0,00 Rodrigo  Domingo propios 
Valdemorillo tierra  81   1.012,50 1.037,50 25,00 Perez  Andrés propios 
Valdemorillo 
tierra - 3ª 
calidad el Enebral 135   0,00 0,00 0,00 Miguel  Tomas propios 
Valdemorillo 
tierra - 3ª 
calidad el Enebral 120   0,00 0,00 0,00 Miguel  Tomas propios 
Valdemorillo 
tierra - 3ª 
calidad Fuente Vieja 35   0,00 0,00 0,00 Miguel  Tomas propios 
Valdemorillo 
tierra - 3ª 
calidad Fuente Vieja 28 6 0,00 0,00 0,00 Miguel  Tomas propios 
Valdemorillo 
tierra - 3ª 
calidad el Bosquecillo 109   0,00 0,00 0,00 Miguel  Tomas propios 
Valdemorillo 
tierra - 3ª 
calidad los Baqueros 6   84,38 205,00 120,63 Hoyos  Claudio propios 
Valdemorillo 
tierra - 1ª 
calidad el Valle 15 5 4.725,00 14.600,00 9.875,00 Facó  Juan 
arrendado 
Bartolome 
Rodrigo 
Valdemorillo 
tierra - 1ª 
calidad el Valle 1 3 0,00 0,00 0,00 Facó  Juan 
arrendado 
Bartolome 
Rodrigo 
Valdemorillo 
tierra - 2ª 
calidad el Valle 1 4 0,00 0,00 0,00 Facó  Juan 
arrendado 
Bartolome 
Rodrigo 
Valdemorillo 
casa-
escuela-
positos Constitución    2.000,00 3.000,00 1.000,00 Rubio  Cayo propios 
Valdemorillo casa Real    625,00 750,00 125,00 Rodrigo  Agustin propios 
Valdemorillo tierra     3.850,00 4.000,00 150,00 Saenz  Jacinto clero 
Valdemorillo tierra     25,00 250,00 225,00 Gamonal  Ignacio clero 
Valdemorillo tierra  2   15,00 200,00 185,00 Aguilar  Eugenio clero 
Valdemorillo pradera  1   25,00 75,00 50,00 Gamonal  Ignacio clero 
Valdemorillo herren  1   35,00 77,50 42,50 Aguilar  Eugenio clero 
Valdemorillo prado  3   225,00 2.105,00 1.880,00 Gonzalez  Gregorio el Estado 
Valdemorillo prado  7   500,00 3.732,50 3.232,50 Gamonal  Ramon clero 
Valdemorillo cercado     50,00 87,50 37,50 Aguilar  Eugenio clero 
Valdemorillo tierra  1   50,00 90,00 40,00 Aguilar  Eugenio clero 
Valdemorillo viña  5 5 750,00 1.632,50 882,50 Gonzalez  Alejandro clero 
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Valdemorillo tierra     750,00 3.007,50 2.257,50 Fregenal  Ramon clero 
Valdemorillo prado     600,00 1.752,50 1.152,50 Gonzalez  Alejandro clero 
Valdemorillo viña      125,00 180,00 55,00 Gonzalez  Gregorio clero 
Valdemorillo tierra     100,00 127,50 27,50 Gamonal  Ignacio clero 
Valdemorillo tierra     100,00 752,50 652,50 Gonzalez  Alejandro clero 
Valdemorillo cercado     75,00 127,50 52,50 Gonzalez  Santiago clero 
Valdemorillo linar   4 75,00 582,50 507,50 Gamonal  Ramon clero 
Valdemorillo prado las Animas 1 4 212,50 213,00 0,50 Gonzalez  Alejandro patrimonio 
Valdemorillo tierra  7   365,62 1.000,00 634,38 Hernandez  Casto propios 
Valdemorillo 
tierra - 2ª 
calidad el Valle 2 5 393,75 900,00 506,25 Touron  Mariano 
arrendado 
Bartolome 
Rodrigo 
Valdemorillo tierra Narices de la era vieja    1.250,00 1.255,00 5,00 Rodriguez  Juan el Estado 
Valdemorillo casa calle del Viento, 23    500,00 875,00 375,00 Gamella  Luis el Estado 
Valdemorillo casa calle Real    1.520,00 3.605,00 2.085,00 Palacios  Luis el Estado 
Valdemorillo tierra Era vieja    625,00 700,00 75,00 Asenjo  Valentin el Estado 
Valdemorillo tierra Dehesa Boyal 8 4 1.192,00 2.050,00 858,00 Garcia  Juan Jose popios 
Valdemorillo tierra Dehesa Boyal 21 25 842,00 1.502,00 660,00 Garcia  Juan Jose popios 
Valdemorillo tierra Dehesa Boyal 8 54 933,00 1.800,00 867,00 Garcia  Juan Jose popios 
Valdemorillo tierra Dehesa Boyal 8 54 1.227,00 2.200,00 973,00 Garcia  Juan Jose popios 
Valdemorillo tierra Dehesa Boyal 9 9 924,00 1.200,00 276,00 Garcia  Juan Jose popios 
Valdemorillo tierra Dehesa Boyal 8 1 870,00 1.500,00 630,00 Garcia  Juan Jose popios 
Valdemorillo 
tierra - 3ª 
calidad el Valle 4 4 393,75 900,00 506,25 Touron  Mariano 
arrendado 
Bartolome 
Rodrigo 
Villamanta casa Empedrada    1.125,00 1.375,00 250,00 Lopez Rubio Francisco 
Capellanía de 
Animas 
Villamanta casa Empedrada    900,00 900,00 0,00 Lopez  Francisco 
Capellanía de 
Animas 
Villamanta 
tierra - 1ª 
calidad Pradera del Arroyo 2 8 2.986,88 3.255,00 268,13 Moreno  Vicente 
arrendado 
Tiburcio 
Peñas 
Villamanta 
tierra - 1ª 
calidad Pradera del Arroyo 2 4 1.912,50 2.252,50 340,00 Moreno  Vicente 
arrendado 
Eustaquio 
Reneses 
Villamanta tierra  5 6 3.600,00 7.627,50 4.027,50 Rodriguez Sanramarina Jose propios 
Villamanta 
tierra - 1ª 
calidad Pradera del Arroyo 8 3 2.441,25 3.250,00 808,75 Ruiz  Cayetano 
arrendado 
Leandro 
Maganto 
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Villamanta 
tierra - 1ª 
calidad Pradera del Arroyo 4 13 1.715,50 3.350,00 1.634,50 Ruiperez  Pedro 
arrendado 
Ecequiel 
García 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad Pradera del Arroyo 2 11 0,00 0,00 0,00 Ruiperez  Pedro 
arrendado 
Ecequiel 
García 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Pradera del Arroyo 7 9 573,75 1.127,50 553,75 Gismero  Vicente propios 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad Pradera del Arroyo 6 3 3.656,25 8.805,00 5.148,75 Moreno  Vicente 
arrendado 
Lucas 
Reneses 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad Pradera del Arroyo 5 2 3.487,50 6.152,50 2.665,00 Rodriguez Santamarina Jose 
arrendado 
Dionisio 
Romo 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad Pradera del Arroyo 2 6 450,00 1.127,50 677,50 Gismero  Vicente 
arrendado 
Antonio 
Fernandez 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad Pradera del Arroyo 4 3 2.000,00 2.137,50 137,50 Hernandez  Vicente 
arrendado 
Santiago 
Mayorl 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad Pradera del Arroyo 4 1 2.565,00 4.510,00 1.945,00 Sanz  Cayetano 
arrendado 
Mauricio 
García 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad Pradera del Arroyo 2 11 0,00 0,00 0,00 Sanz  Cayetano 
arrendado 
Juan Moreno 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad Pradera del Arroyo 2 1 1.096,88 2.250,00 1.153,13 Garcia Losada Jose 
arrendado 
Julian 
Moreno 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad el Egido 7 1 1.777,50 1.777,50 0,00 Calderón  Jose Antonio 
arrendado 
Pedro García 
de León 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Los Quemados 33 3 0,00 0,00 0,00 Calderón  Jose Antonio 
arrendado 
Pedro García 
de León 
Villamanta 
tierra - 1ª 
calidad Camino de Mentrida 2 11 0,00 0,00 0,00 Calderón  Jose Antonio 
arrendado 
Pedro García 
de León 
Villamanta 
tierra - 1ª 
calidad Valdeyeso 1 2 73,13 75,00 1,88 Sanchez  Roque 
arrendado 
Pedro García 
de León 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Fuente del Sapo 6 5 0,00 0,00 0,00 Calderon  Jose Antonio 
arrendado 
Pedro García 
de León 
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Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Hormazal 5 8 0,00 0,00 0,00 Calderon  Jose Antonio 
arrendado 
Pedro García 
de León 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Valdelamancha 6 4 151,88 151,88 0,00 Fernandez  Roque 
arrendado 
Pedro García 
de León 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Camino de Mentrida 1 2 0,00 0,00 0,00 Calderon  Jose Antonio 
arrendado 
Pedro García 
de León 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad camino de Casarrubios 1 7 0,00 0,00 0,00 Calderon  Jose Antonio 
arrendado 
Pedro García 
de León 
Villamanta tierra  6 8 135,00 150,00 15,00 Povedano  Juan beneficencia 
Villamanta tierra  4 6 112,50 112,50 0,00 Garcia Losada Jose beneficencia 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad camino de Casarrubios 2 7 84,38 250,00 165,63 Garcia Carralero Maximino 
arrendado 
Pedro García 
de León 
Villamanta tierra arroyo del Caño    0,00 0,00 0,00 Calderon  Jose Antonio 
arrendado 
Pedro García 
de León 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Viacrucis  4 0,00 0,00 0,00 Calderon  Jose Antonio 
arrendado 
Pedro García 
de León 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Valdeciervos 19 3 258,75 261,25 2,50 Jimenez Antich Peregrina 
arrendado 
Pedro García 
de León 
Villamanta 
viña - 332 
cepas Corral de Vacas    927,75 1.290,00 362,25 Guimera  Vicente 
arrendado 
Pedro García 
de León 
Villamanta 
viña - 150 
cepas la Huerta    0,00 0,00 0,00 Guimera  Vicente 
arrendado 
Pedro García 
de León 
Villamanta 
viña - 200 
cepas el Socorro    0,00 0,00 0,00 Guimera  Vicente 
arrendado 
Pedro García 
de León 
Villamanta 
tierra de 
labor Soto de Cornatillas 5 8 3.750,00 3.750,25 0,25 Garcia  Mariano propios 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad Las Huertas 6   436,25 877,50 441,25 Trillo  Casimiro propios 
Villamanta pradera en el Arroyo 2 11 78,75 125,25 46,50 Trillo  Casimiro propios 
Villamanta tierra Soto de Comatillas 2 2 675,00 925,00 250,00 Povedano  Jose Antonio propios 
Villamanta pradera en el Arroyo  9 56,25 56,25 0,00 Garcia  Mariano propios 
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Villamanta tierra camino viejo Navalcarnero 1 11 73,13 287,50 214,38 Navarro  Francisco propios 
Villamanta tierra  54   1.001,25 2.052,50 1.051,25 García Losada José propios 
Villamanta tierra  7 19 163,00 228,75 65,75 Orallo  Jose Maria propios 
Villamanta tierra  4 2 157,50 250,00 92,50 García Losada José propios 
Villamanta tierra  8 7 106,75 131,25 24,50 Orallo  Jose Maria propios 
Villamanta tierra  30 10 382,50 750,00 367,50 Orallo  Jose Maria propios 
Villamanta tierra  21 6 1.507,50 3.125,00 1.617,50 García Losada José propios 
Villamanta tierra  7 4 2.272,50 3.625,00 1.352,50 García Losada José propios 
Villamanta tierra  13 3 3.577,50 7.515,00 3.937,50 Perez  Aquilino propios 
Villamanta tierra  40 3 905,50 905,50 0,00 Reguera  Blas beneficencia 
Villamanta 
tierra de 
labor Soto de Cornatillas 8 3 12.420,00 12.500,00 80,00 Garcia Losada Jose propios 
Villamanta 
tierra - 1ª 
calidad Pradera del Arroyo 4 4 227,50 280,00 52,50 Garcia  Bernardo 
arrendado 
Remigio 
Rodrigo 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad Barranco del Caño 18 4 405,50 562,50 157,00 Guimera  Vicente beneficencia 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad Valderrobas 4 2 0,00 0,00 0,00 Guimera  Vicente beneficencia 
Villamanta 
encinas 
552 Valle del Tejonero 48   3.270,00 3.355,00 85,00 Puch  Esteban propios 
Villamanta 
encinas 
1120 Valle del Aguadero 100   0,00 0,00 0,00 Puch  Esteban propios 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad sitio del Arroyo 8 5 742,50 750,00 7,50 Ibarra  Pedro 
arrendado 
Hilario 
Sanchez 
Villamanta tierra  29   5.678,00 13.375,00 7.697,00 Catarineu  Francisco el Estado 
Villamanta tierra   1 225,00 1.027,50 802,50 Manzano  Eugenio el Estado 
Villamanta tierra  1 9 45,00 375,00 330,00 Lozano  Manuel el Estado 
Villamanta tierra  28   281,25 1.505,00 1.223,75 Zamora  Saturnino el Estado 
Villamanta tierra     56,25 250,00 193,75 Lozano  Manuel el Estado 
Villamanta tierra     78,75 250,00 171,25 Miguel  Ramon el Estado 
Villamanta tierra     56,25 56,25 0,00 Caraiña  Miguel el Estado 
Villamanta tierra     36,00 36,00 0,00 Caraiña  Miguel el Estado 
Villamanta tierra     171,56 1.005,00 833,44 Cotilla  Miguel el Estado 
Villamanta tierra     2.939,06 4.025,00 1.085,94 Colandrea  Manuel el Estado 
Villamanta tierra  2 3 70,00 70,25 0,25 Moya  Dionisio beneficencia 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad la Pedrera 3 10 98,50 105,00 6,50 Sanchez  Antonio 
arrendado 
Pedro Garcia 
de León 
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Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Valdeciervos 3 5 57,00 62,50 5,50 Sanchez  Antonio 
arrendado 
Pedro Garcia 
de León 
Villamanta 
tierra - 1ª 
calidad los Pinos 3 44 540,00 545,00 5,00 Perez  Julian 
arrendado 
Pedro Garcia 
de León 
Villamanta 
tierra - 1ª 
calidad camino viejo de Madrid 3 9 421,88 426,75 4,88 Perez  Julian 
arrendado 
Pedro Garcia 
de León 
Villamanta arbolado     978,75 1.500,00 521,25 Botella  Manuel propios 
Villamanta arbolado     127,50 150,00 22,50 Botella  Manuel propios 
Villamanta arbolado     290,00 302,50 12,50 Botella  Manuel propios 
Villamanta arbolado     150,00 175,00 25,00 Botella  Manuel propios 
Villamanta arbolado     39,25 40,00 0,75 Botella  Manuel propios 
Villamanta monte  34   1.406,00 1.425,00 19,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Valdemanto 144   10.513,13 10.513,13 0,00 Bahía  Cirilo propios 
Villamanta arbolado finca de Juan Jimenez 20 6 2.530,00 2.635,00 105,00 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado finca de Juan Luengo 10 6 0,00 0,00 0,00 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado finca de Leiva 50 6 0,00 0,00 0,00 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado finca de Juan Luengo 5   3.890,00 4.247,50 357,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado finca de Manuel Serantes 40   0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado finca de Lorenzo Martin 7   0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado finca la Cantonera 50   0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado finda de Ildefonso Bello 7   0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado finca de Luciano Rico 5   0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado finca de Matias Hernandez 5   0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta tierra  1,11,16   50,00 200,00 150,00 Rodrigo  Aniceto propios 
Villamanta viña     150,00 300,00 150,00 Rodrigo  Aniceto propios 
Villamanta viña     50,00 75,00 25,00 Hernandez  Romualdo propios 
Villamanta viña     60,00 160,00 100,00 Rodrigo  Aniceto propios 
Villamanta viña     300,00 350,00 50,00 Rodrigo  Aniceto propios 
Villamanta tierra  1   300,00 350,00 50,00 Rodrigo  Aniceto propios 
Villamanta viña     100,00 500,00 400,00 Rodrigo  Aniceto propios 
Villamanta tierra  2   150,00 407,50 257,50 Sanchez  Roque propios 
Villamanta arbolado     101,25 112,50 11,25 Povedano  Juan Antonio propios 
Villamanta arbolado     84,38 87,50 3,13 Povedano  Juan Antonio propios 
Villamanta arbolado     67,50 75,00 7,50 Povedano  Juan Antonio propios 
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Villamanta arbolado     33,75 37,50 3,75 Povedano  Juan Antonio propios 
Villamanta arbolado     1.372,50 1.375,00 2,50 Repiso  Angel propios 
Villamanta arbolado     61,75 62,50 0,75 Perez  Julian propios 
Villamanta arbolado     804,25 829,50 25,25 Crespo  Mateo propios 
Villamanta arbolado     78,75 80,00 1,25 Perez  Julian propios 
Villamanta arbolado     1.777,50 1.857,50 80,00 Crespo  Mateo propios 
Villamanta arbolado     883,13 895,75 12,63 Crespo  Mateo propios 
Villamanta arbolado     303,75 325,00 21,25 Perez  Julian propios 
Villamanta arbolado     31,38 32,50 1,13 Repiso  Angel propios 
Villamanta arbolado     16,31 17,50 1,19 Perez  Julian propios 
Villamanta arbolado     2.295,00 2.300,00 5,00 Repiso  Angel propios 
Villamanta arbolado     936,88 937,50 0,63 Repiso  Angel propios 
Villamanta arbolado     202,50 225,00 22,50 Perez  Julian propios 
Villamanta arbolado     1.198,13 1.200,00 1,88 Repiso  Angel propios 
Villamanta arbolado     1.507,50 1.512,50 5,00 Repiso  Angel propios 
Villamanta arbolado     174,38 175,00 0,63 Repiso  Angel propios 
Villamanta arbolado     129,38 137,50 8,13 Repiso  Angel propios 
Villamanta arbolado     708,75 725,00 16,25 Ribagorda  Francisco propios 
Villamanta arbolado     703,13 725,00 21,88 Repiso  Angel propios 
Villamanta arbolado  44   3.166,88 3.175,00 8,13 Repiso  Angel propios 
Villamanta arbolado     2.733,75 2.750,00 16,25 Ribagorda  Francisco propios 
Villamanta arbolado     95,63 97,50 1,88 Perez  Julian propios 
Villamanta arbolado     123,75 125,00 1,25 Rodriguez  Mariano propios 
Villamanta arbolado     1.130,50 1.130,75 0,25 Zurdo  Manuel propios 
Villamanta arbolado     95,50 97,50 2,00 Perez  Julian propios 
Villamanta arbolado     33,75 35,00 1,25 Perez  Julian propios 
Villamanta arbolado     123,75 125,00 1,25 Perez  Julian propios 
Villamanta arbolado     84,38 90,00 5,63 Perez  Julian propios 
Villamanta arbolado finca de Jose María Adeva 160   320,63 333,25 12,63 Elvira  Mariano propios 
Villamanta arbolado 
finca de Juan Antonio 
Povedano 20   84,38 94,50 10,13 Rodriguez  Mariano propios 
Villamanta arbolado 
finca de Juan Antonio 
Povedano 20   135,00 160,00 25,00 Sanchez  Roque propios 
Villamanta arbolado finca de Julian Perez 20 6 84,38 89,50 5,13 Rodriguez  Mariano propios 
Villamanta arbolado finca de Mariano Elvira 18   84,38 84,50 0,13 Elvira  Mariano propios 
Villamanta encinas 70 
finca de Hered. Santiago 
Lozano 12   31,25 31,25 0,00 Garcia  Cipriano propios 
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Villamanta encinas 27 finca de Hered. Guillermo Rodriguez   10,42 10,50 0,08 Garcia  Cipriano propios 
Villamanta encinas 87 finca de Jorge Arce 14   80,00 80,00 0,00 Blazquez  Luis propios 
Villamanta arbolado finca de Alejandro Romo 48   5.731,88 6.333,13 601,25 Botello  Mariano propios 
Villamanta arbolado 
finca Capellania Ventura 
Barrio 10   0,00 0,00 0,00 Botello  Mariano propios 
Villamanta arbolado finca Juan Simol 10   0,00 0,00 0,00 Botello  Mariano propios 
Villamanta arbolado finca de los Aguirres 36   0,00 0,00 0,00 Botello  Mariano propios 
Villamanta arbolado finca Romualdo Gallinera 40   0,00 0,00 0,00 Botello  Mariano propios 
Villamanta arbolado finca Natalio Moreno 14   0,00 0,00 0,00 Botello  Mariano propios 
Villamanta arbolado finca Romualdo Crespo 5   0,00 0,00 0,00 Botello  Mariano propios 
Villamanta arbolado finca Tomas Calvino 20   0,00 0,00 0,00 Botello  Mariano propios 
Villamanta arbolado finca Tiburcio Peña 12   0,00 0,00 0,00 Botello  Mariano propios 
Villamanta arbolado finca Manuel Serantes 10   0,00 0,00 0,00 Botello  Mariano propios 
Villamanta arbolado finca Julian Moreno 3   0,00 0,00 0,00 Botello  Mariano propios 
Villamanta arbolado finca Nicolas Avila 40   551,25 695,00 143,75 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado finca Angel Pepino 18   2.913,75 3.280,00 366,25 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado finca Jose Losada 8   0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado finca Mauricio Garcia 8   0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado finca Hered.Fco. Castellano 5   0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado finca Angel Repiso 5   0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado finca Julian Prez 10   0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado finca los Aguirres 8   0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado finca los Aguirres 20   0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado labra Mariano Rodriguez 8 6 0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado finca los Villegas 8   0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado labra Mauricio Garcia 3 6 0,00 0,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado 
finca de Juan Antonio de la 
Morena 18   75,00 75,00 0,00 Blazquez  Luis propios 
Villamanta arbolado finca de Natalio Moreno 16   75,00 75,00 0,00 Blazquez  Luis propios 
Villamanta arbolado finca de los Aguirres 36   180,00 180,00 0,00 Blazquez  Luis propios 
Villamanta arbolado finca de Jorge arce 16   115,00 115,00 0,00 Blazquez  Luis propios 
Villamanta arbolado finca de Juan Galvez 5   25,00 25,00 0,00 Blazquez  Luis propios 
Villamanta arbolado finca de Francisco Rivagorda 16   301,25 310,00 8,75 Garcia Biesca Jose propios 
Villamanta arbolado finca que labra Arjona 3   28,13 28,13 0,00 Garcia Biesca Jose propios 
Villamanta arbolado finca de Gregorio Rodriguez 1 6 11,38 12,50 1,13 Garcia Biesca Jose propios 
Villamanta arbolado finca de Angel Repiso 2   16,88 17,50 0,63 Garcia Biesca Jose propios 
Villamanta arbolado 
finca de Hered. Romualdo 
Sanchez 4   40,00 40,00 0,00 Blazquez  Luis propios 
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Villamanta arbolado finca de Romualdo Crespo 7 5 78,75 83,75 5,00 Brivo  Romualdo propios 
Villamanta arbolado finca de Romualdo Crespo 7   60,00 60,00 0,00 Botello  Manuel 
arrendado 
Dionisio 
Herodes 
Villamanta arbolado Alameda Chica 7 6 270,00 275,00 5,00 Garcia Biescas Jose 
arrendado 
Jose Genaro 
Villamanta encinas 31 finca de Romualdo Crespo 4   10,42 10,50 0,08 Hernandez  Romualdo propios 
Villamanta 
encinas 
220 finca de Manuel Serantes 2   10,42 10,50 0,08 Crespo  Romualdo propios 
Villamanta encinas 10 finca de Fausto Agudo 2   4,17 5,00 0,83 Crespo  Mateo propios 
Villamanta encinas 32 finca de Natalio Moreno 5   16,67 16,75 0,08 Crespo  Mateo propios 
Villamanta monte Dehesa Navalaconosa 277 11 71.585,00 73.500,00 1.915,00 Arroita  Manuel propios 
Villamanta encinas Senda de la Marinilla 8 6 258,75 263,25 4,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas Cielo estrellado 12   163,13 189,25 26,13 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas los Pedregales 14   1.046,25 1.083,75 37,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas Cabeza viña de Moscatel 2   129,38 136,75 7,38 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas bajo del Olivar 42   1.800,00 1.802,50 2,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas Marinilla 19   433,00 435,50 2,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta 
tierra - 2ª 
calidad Vega del Fraile 29 10 5.653,00 13.375,00 7.722,00 Catarinien  Francisco el Estado 
Villamanta monte 4º término    32.214,38 75.200,00 42.985,63 Fernandez Aldomar Jose propios 
Villamanta tierra     177,50 567,50 390,00 Garcia Cuervo Jose propios 
Villamanta tierra     770,63 1.250,00 479,38 Perez  Andres propios 
Villamanta arbolado     78,75 79,00 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta arbolado     33,75 34,00 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta arbolado     73,13 73,25 0,13 Rius  Delfin propios 
Villamanta arbolado     61,88 62,00 0,13 Rius  Delfin propios 
Villamanta arbolado     28,13 28,25 0,13 Rius  Delfin propios 
Villamanta arbolado     236,25 236,50 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta arbolado     45,00 45,25 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta arbolado     67,50 67,75 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta arbolado     92,50 92,75 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta arbolado     61,88 62,13 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta arbolado     22,50 22,75 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta arbolado     28,13 28,38 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta arbolado     56,25 56,50 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta arbolado     33,75 34,00 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta arbolado     106,88 107,00 0,13 Rius  Delfin propios 
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Villamanta arbolado     56,25 56,50 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta arbolado     75,00 76,25 1,25 Borja  Pedro 
labra 
Prudencio 
Gonzalez 
Villamanta arbolado valle de la casa    40,00 41,25 1,25 Borja  Pedro 
labra 
Manuel 
Lozano 
Villamanta arbolado senda Barranco de la Cañada   35,00 36,25 1,25 Borja  Pedro propios 
Villamanta arbolado     70,00 71,25 1,25 Borja  Pedro 
labra 
Francisco 
Lozano 
Villamanta arbolado     84,38 117,50 33,13 Garcia Cuervo Jose propios 
Villamanta arbolado     40,00 41,25 1,25 Borja  Pedro 
labra Julian 
Garcia 
Villamanta arbolado     16,88 26,25 9,38 Hortelano  Ramon propios 
Villamanta arbolado     118,13 151,25 33,13 Garcia  Jose propios 
Villamanta arbolado     30,00 31,25 1,25 Borja  Pedro 
finca Julian 
Garcia 
Villamanta arbolado     65,00 75,00 10,00 Gallegos  Felipe propios 
Villamanta arbolado     45,00 50,00 5,00 Leon  Pablo propios 
Villamanta encinas/chaparros    22,50 22,75 0,25 Carrasco  Pedro propios 
Villamanta encinas/chaparros    22,50 22,75 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta encinas/chaparros    129,38 129,50 0,13 Garcia  Mauricio propios 
Villamanta encinas/chaparros    28,13 28,13 0,00 Garcia Page Cipriano propios 
Villamanta encinas/chaparros    112,50 112,50 0,00 Garcia Page Cipriano propios 
Villamanta encinas/chaparros    56,25 56,25 0,00 Garcia Page Cipriano propios 
Villamanta encinas/chaparros    50,63 50,88 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta encinas/chaparros    84,38 84,63 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta encinas/chaparros    28,13 28,38 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta encinas/chaparros    39,38 39,63 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta encinas/chaparros    16,88 17,13 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta encinas/chaparros    11,25 11,50 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta encinas/chaparros    56,25 61,00 4,75 Rius  Delfin propios 
Villamanta encinas/chaparros    45,00 49,50 4,50 Rius  Delfin propios 
Villamanta encinas/chaparros    90,00 90,25 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta encinas/chaparros    28,13 28,38 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta encinas/chaparros    22,50 22,75 0,25 Rius  Delfin propios 
Villamanta tierra  90   400,00 5.277,50 4.877,50 Nuñez  Dionisio clero 
Villamanta tierra  2   30,00 162,50 132,50 Nuñez  Dionisio clero 
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Villamanta tierra  5   56,75 175,00 118,25 Nuñez  Dionisio clero 
Villamanta tierra  3   100,00 1.006,25 906,25 Perez  Julian clero 
Villamanta tierra  2   17,50 75,00 57,50 Rodrigo  Aniceto clero 
Villamanta tierra  48   225,00 2.500,00 2.275,00 Ribagorda  Francisco clero 
Villamanta tierra  2   200,00 1.000,00 800,00 Rodrigo  Aniceto clero 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Valdeciervos 7 10 4.021,88 4.334,75 312,88 Sanz  Cayetano beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Camino de Perales 18 9 0,00 0,00 0,00 Sanz  Cayetano beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Valdepozas 5 6 0,00 0,00 0,00 Sanz  Cayetano beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Aguajil 8 1 0,00 0,00 0,00 Sanz  Cayetano beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Casa de Matias 37 8 0,00 0,00 0,00 Sanz  Cayetano beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Cuesta del Barranco 6 10 0,00 0,00 0,00 Sanz  Cayetano beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Camino de Perales 27   0,00 0,00 0,00 Sanz  Cayetano beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Valdenieves 6   0,00 0,00 0,00 Sanz  Cayetano beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Cuesta de Revial 10   0,00 0,00 0,00 Sanz  Cayetano beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Brujalejo 6   0,00 0,00 0,00 Sanz  Cayetano beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Quemados 10   0,00 0,00 0,00 Sanz  Cayetano beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Valdeciervos 40   0,00 0,00 0,00 Sanz  Cayetano beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad el Egido 27   0,00 0,00 0,00 Sanz  Cayetano beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Camino de Casarrubias 3   0,00 0,00 0,00 Sanz  Cayetano beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Rodeavacas 9 9 1.226,00 1.785,00 559,00 Nolasco Ruiperez Pedro beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad el Olivón 3 11 0,00 0,00 0,00 Nolasco Ruiperez Pedro beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Cornatillas 4 7 0,00 0,00 0,00 Nolasco Ruiperez Pedro beneficencia 
Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Cabeza del Aguila 8 3 0,00 0,00 0,00 Nolasco Ruiperez Pedro beneficencia 
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Villamanta 
tierra - 3ª 
calidad Valdeciervos 4 26 67,50 160,00 92,50 Repiso  Angel beneficencia 
Villamanta 
229 
encinas Valdelaparra    571,00 572,50 1,50 Ribagorda  Francisco propios 
Villamanta 
362 
encinas Valdelaparra    1.239,50 1.240,00 0,50 Ribagorda  Francisco propios 
Villamanta 29 encinas Valdelaparra    23,25 25,00 1,75 Ribagorda  Francisco propios 
Villamanta 
196 
encinas Valdelaparra    280,00 282,50 2,50 Ribagorda  Francisco propios 
Villamanta 
168 
encinas Valdelaparra    523,00 525,00 2,00 Ribagorda  Francisco propios 
Villamanta 
114 
encinas Valdelaparra    340,00 342,50 2,50 Romo  Eusebio propios 
Villamanta monte   Quemados 82   1.771,88 1.772,00 0,13 Martin  Joaquin propios 
Villamanta monte Vega del Olivar 14   472,50 472,50 0,00 Martin  Joaquin propios 
Villamanta 
monte 
encinar la Bubilla    1.209,38 1.212,50 3,13 Ribagorda  Francisco propios 
Villamanta monte encinar    129,25 129,50 0,25 Crespo  Mateo propios 
Villamanta arbolado  finca Gregorio Rodriguez    1.102,50 1.102,50 0,00 Rodriguez  Gregorio propios 
Villamanta monte finca Eulogio Jimenez    517,50 520,00 2,50 Otaola  Matias propios 
Villamanta arbolado  finca Julian Perez    281,25 281,25 0,00 Perez  Julian propios 
Villamanta arbolado  finca Francisco Ribagorda    388,13 388,25 0,13 Perez  Julian propios 
Villamanta arbolado  finca Manuel Romo    354,38 354,50 0,13 Crespo  Matias propios 
Villamanta arbolado  finca Tomasa Calvino    1.260,00 1.260,00 0,00 Perez  Julian propios 
Villamanta arbolado  finca Francisco Fernandez    1.156,25 1.156,25 0,00 Crespo  Mateo propios 
Villamanta arbolado  finca Manuel Romo    123,75 123,75 0,00 Crespo  Mateo propios 
Villamanta arbolado  la bubilla    1.074,38 1.174,25 99,88 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado  barranco de los ladrones    630,00 655,00 25,00 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado  la vederilla    793,13 818,00 24,88 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado  la vederilla    298,13 303,00 4,88 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado  la Bubilla    585,00 610,00 25,00 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado  la Bubilla    922,50 947,50 25,00 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado  la Bubilla    1.845,00 1.945,00 100,00 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado  la Bubilla    264,38 314,25 49,88 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado  la Bubilla    275,63 300,50 24,88 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado  la Bubilla    613,13 663,00 49,88 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado  la Bubilla    303,75 328,75 25,00 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado  la Bubilla    241,88 266,75 24,88 Puch  Esteban propios 
Villamanta monte  2   112,50 112,50 0,00 Cardeño  Gabriel Jose propios 
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Villamanta monte  8   303,75 303,75 0,00 Cardeño  Gabriel Jose propios 
Villamanta monte  5   399,25 399,50 0,25 Cardeño  Gabriel Jose propios 
Villamanta monte     135,00 135,00 0,00 Cardeño  Gabriel Jose propios 
Villamanta arbolado  finca Angel Repiso    568,00 593,00 25,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  finca Gabino Nieto    180,00 200,00 20,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  finca Antonio Gutierrez    219,25 225,00 5,75 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  finca Simon Molinero    394,25 402,50 8,25 Botello  Manuel propios 
Villamanta monte  9   101,25 126,00 24,75 Botello  Manuel propios 
Villamanta monte  20   315,00 327,50 12,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta monte  14   286,75 302,50 15,75 Botello  Manuel propios 
Villamanta monte  16   347,50 352,50 5,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta monte  8   202,50 227,50 25,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta monte  12   303,75 327,50 23,75 Botello  Manuel propios 
Villamanta monte  28   601,75 627,50 25,75 Botello  Manuel propios 
Villamanta monte  16   690,00 777,50 87,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta monte  3   95,50 102,50 7,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta monte  5 6 90,00 95,00 5,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  finca Juan Jimenez    795,00 820,00 25,00 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado  finca Valentin Lobon    385,00 402,50 17,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  finca Manuel Serantes    433,00 490,00 57,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  finca Manuel Serantes    680,50 745,00 64,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  finca Francisco Castellano    455,00 527,50 72,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  finca Tomasa Calvino    990,00 1.027,50 37,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  finca Alejandro Romo    550,00 552,50 2,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  finca Manuel Serantes    427,50 452,50 25,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  finca Manuel Serantes    714,38 777,50 63,13 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado      540,00 577,50 37,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  finca Francisco Castellano    630,00 677,50 47,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  los Pedregales    335,00 335,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  los Pedregales    220,00 227,50 7,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  el Ortigal    245,00 252,50 7,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  los Pedregales    25,00 25,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado  los Tempranales    115,00 115,00 0,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta tierra  5   2.215,00 2.225,00 10,00 Puch  Esteban propios 
Villamanta encinas     596,25 600,00 3,75 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     343,00 347,50 4,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     495,00 502,50 7,50 Botello  Manuel propios 
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Villamanta encinas     489,25 500,50 11,25 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     245,00 287,50 42,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     1.315,00 1.600,00 285,00 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     1.400,00 1.912,50 512,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     180,00 317,50 137,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     75,00 162,50 87,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     360,00 562,50 202,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta arbolado      1.055,00 1.130,00 75,00 Puch  Esteban propios 
Villamanta arbolado  finca de los pobres    39,38 39,50 0,13 Pintado  Domingo propios 
Villamanta arbolado  finca de los pobres 2   16,88 20,00 3,13 Pintado  Domingo propios 
Villamanta encinas     270,00 450,00 180,00 Garcia Biescas Jose propios 
Villamanta encinas     495,00 527,50 32,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     255,00 262,50 7,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     615,00 627,50 12,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     235,00 237,50 2,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     200,00 202,50 2,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     1.530,00 1.552,50 22,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     155,00 157,50 2,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     175,00 177,50 2,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta encinas     1.275,00 1.312,50 37,50 Botello  Manuel propios 
Villamanta tierra  3   25,00 300,00 275,00 Garcia  Mariano clero 
Villamanta tierra  5   37,50 150,00 112,50 Garcia  Mariano clero 
Villamanta tierra  2 9 25,00 37,50 12,50 Hernandez  Romualdo clero 
Villamanta tierra  1   15,00 600,00 585,00 Garcia  Mariano clero 
Villamanta tierra   4 20,00 155,00 135,00 Crespo  Mateo clero 
Villamanta tierra  42   250,00 1.500,00 1.250,00 Rodriguez  Francisco clero 
Villamanta tierra  1 6 175,00 752,50 577,50 Arias Valcarcel Benito clero 
Villamanta tierra  1 3 50,00 112,50 62,50 Crespo  Mateo clero 
Villamanta tierra  1   100,00 900,00 800,00 Crespo  Mateo clero 
Villamanta tierra   4 25,00 150,00 125,00 Crespo  Mateo clero 
Villamanta tierra   2 50,00 625,00 575,00 Garcia  Mariano clero 
Villamanta arbolado     10,42 17,75 7,33 Crespo  Mateo clero 
Villamanta arbolado     6,25 50,00 43,75 Crespo  Mateo clero 
Villamanta arbolado     16,67 19,25 2,58 Santander  Antonio clero 
Villamanta arbolado     79,17 101,00 21,83 Ribagorda  Francisco clero 
Villamanta tierra  2 6 37,50 775,00 737,50 Arellano  Ramon Miguel clero 
Villamanta tierra  10   50,00 625,00 575,00 Gutierrez  Santiago clero 
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Villamanta tierra  140   750,00 5.670,00 4.920,00 Arias Valcarcel Benito clero 
Villamanta tierra   3 15,00 25,00 10,00 Garcia Biescas Jose clero 
Villamanta tierra  1   125,00 505,00 380,00 Garcia Biescas Jose clero 
Villamanta tierra  1   100,00 325,00 225,00 Garcia Biescas Jose clero 
Villamanta tierra  3 6 900,00 4.260,00 3.360,00 Cardena  Estanislao clero 
Villamanta tierra  3 6 150,00 912,50 762,50 Garcia Biescas Jose clero 
Villamanta tierra  4 6 175,00 1.262,50 1.087,50 Garcia Biescas Jose clero 
Villamanta tierra  7 6 62,50 125,00 62,50 Perez  Julian clero 
Villamanta tierra   7 20,00 25,00 5,00 Rodriguez  Aniceto el Estado 
Villamanta tierra  98   955,00 1.277,50 322,50 Soria  Tomas el Estado 
Villamanta tierra  1 6 25,00 126,25 101,25 Garcia Biescas Jose clero 
Villamanta tierra  3   50,00 550,00 500,00 Robles  Ildefonso clero 
Villamanta tierra  26   650,00 677,50 27,50 Arias Valcarcel Benito el Estado 
Villamanta tierra  6   100,00 152,50 52,50 Arias Valcarcel Benito el Estado 
Villamanta tierra  20   450,00 827,50 377,50 Arias Valcarcel Benito el Estado 
Villamanta tierra  20   600,00 1.280,00 680,00 Rubio  Jose el Estado 
Villamanta tierra  30   750,00 1.627,50 877,50 Gutierrez  Luis el Estado 
Villamanta tierra  19 6 337,50 1.500,00 1.162,50 Sanchez  Severo el Estado 
Villamanta tierra  49 5 281,25 2.000,00 1.718,75 Gutierrez  Luis el Estado 
Villamanta tierra   4 75,00 100,00 25,00 Perez  Julian clero 
Villamanta tierra  2   112,50 175,00 62,50 Gonzalez  Manuel clero 
Villamanta tierra  11   253,13 400,00 146,88 Gonzalez  Manuel clero 
Villamanta tierra  4   225,00 337,50 112,50 Gonzalez  Manuel clero 
Villamanta tierra  1 6 62,50 100,00 37,50 Sevillano  Ramon clero 
Villamanta tierra  6 6 45,00 375,00 330,00 Sevillano  Ramon clero 
Villamanta tierra  6 6 168,75 502,50 333,75 Sevillano  Ramon clero 
Villamanta tierra  1 5 39,38 137,50 98,13 Sevillano  Ramon clero 
Villamanta tierra  12 6 95,00 828,75 733,75 Sevillano  Ramon clero 
Villamanta tierra  17   393,75 900,00 506,25 Sevillano  Ramon clero 
Villamanta huerta  4 6 3.375,00 3.377,50 2,50 Sevillano  Ramon propios 
Villamanta tierra  10 9 150,00 175,00 25,00 Sevillano  Ramon beneficencia 
Villamanta tierra  11 7 125,00 127,50 2,50 Sevillano  Ramon beneficencia 
Villamanta tierra  4 11 75,00 100,00 25,00 Sevillano  Ramon beneficencia 
Villamanta dehesa  237   20.250,00 20.500,00 250,00 Serrano  Feliciano propios 
Villamanta tierra  8   200,00 365,00 165,00 Garcia Santos Mariano el Estado 
Villamanta tierra  5   75,00 332,50 257,50 Verdes  Casiano clero 
Villamanta tierra  8 5 125,00 267,50 142,50 Lopez  Gregorio clero 
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Villamanta tierra  19 9 175,00 227,50 52,50 Lopez  Gregorio clero 
Villamanta tierra  20   500,00 1.525,00 1.025,00 Verdes  Casiano clero 
Villamanta tierra  49 5 750,00 2.675,00 1.925,00 Verdes  Casiano clero 
Villamanta tierra  9 9 421,88 440,00 18,13 Hernandez  Romualdo Patrimonio 
Villamanta tierra  15   855,00 1.275,00 420,00 Arteaga  Rufino Patrimonio 
Villamanta tierra  9   1.125,00 2.000,00 875,00 Gonzalez  Manuel Patrimonio 
Villamanta tierra  9   151,88 250,00 98,13 Sobrino  Joaquin Patrimonio 
Villamanta 
solar 
bodega Empedrada    160,00 1.360,00 1.200,00 Castellanos Rivagordo Manuel clero 
Villamanta casa del Cerrillo    2.500,00 3.750,00 1.250,00 Gonzalez  Manuel beneficencia 
Villamantilla casa Constitución    171,25 171,25 0,00 Ardanaz  Constantino propios 
Villamantilla casa-posada    3.000,00 3.000,00 0,00 Elvira  Mariano propios 
Villamantilla bodega Empedrada    1.625,00 4.775,00 3.150,00 Touron  Mariano el Estado 
Villamantilla arbolado     182,50 250,00 67,50 Arce  Jorge clero 
Villamantilla arbolado     1.750,00 1.875,00 125,00 Arce  Jorge clero 
Villamantilla arbolado     217,50 225,00 7,50 Agudo  Benigno clero 
Villamantilla arbolado     270,00 275,00 5,00 Arce  Jorge clero 
Villamantilla arbolado     290,00 297,50 7,50 Galvez  Juan clero 
Villamantilla tierra  47   1.000,00 1.500,00 500,00 Lopez  Claudio clero 
Villamantilla tierra     525,00 1.250,00 725,00 Arce  Jorge clero 
Villamantilla tierra     500,00 525,00 25,00 Galvez  Juan clero 
Villamantilla tierra  94   1.950,00 3.752,50 1.802,50 Ruiz  Gervasio clero 
Villamantilla tierra     525,00 602,50 77,50 Ruiz  Gervasio clero 
Villamantilla tierra  20   400,00 500,00 100,00 Lopez  Claudio clero 
Villamantilla tierra  15   375,00 450,00 75,00 Vera  Antonio clero 
Villamantilla tierra     225,00 250,00 25,00 Lopez  Claudio clero 
Villamantilla tierra     250,00 300,00 50,00 Arce  Jorge clero 
Villamantilla tierra     450,00 500,00 50,00 Arce  Jorge clero 
Villamantilla tierra  3   35,00 122,50 87,50 Agudo  Benigno clero 
Villamantilla tierra  14   475,00 1.030,75 555,75 Lozano  Fernando clero 
Villamantilla tierra     300,00 350,00 50,00 Arce  Jorge clero 
Villamantilla tierra     275,00 550,00 275,00 Asenjo  Lorenzo clero 
Villamantilla tierra  10   275,00 1.025,00 750,00 Arce  Jorge clero 
Villamantilla arbolado     450,00 900,00 450,00 Asenjo  Lorenzo clero 
Villamantilla tierra  40   750,00 1.425,00 675,00 Agudo  Benigno clero 
Villamantilla arbolado     150,00 227,50 77,50 Agudo  Benigno clero 
Villamantilla tierra  70   850,00 2.030,00 1.180,00 Galvez  Placido clero 
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Villamantilla tierra  20   575,00 2.000,00 1.425,00 Arce  Jorge clero 
Villamantilla tierra  16   475,00 550,00 75,00 Galvez  Fermin clero 
Villamantilla tierra  7   900,00 1.000,00 100,00 Arce  Jorge clero 
Villamantilla arbolado     325,00 500,00 175,00 Arce  Jorge clero 
Villamantilla tierra  15   425,00 1.000,00 575,00 Arce  Jorge clero 
Villamantilla encinas terreno de Vicente Fernandez 6   150,00 237,50 87,50 Adeva  Jose Maria propios 
Villamantilla 
tierra - 3ª 
calidad Barranco del Agua Salobre 50   1.375,00 2.750,00 1.375,00 Blasco  Lorenzo propios 
Villamantilla tierra     675,00 1.402,50 727,50 Blasco  Lorenzo propios 
Villamantilla tierra  36   900,00 1.512,50 612,50 Rodrigo  Gregorio propios 
Villamantilla tierra     350,00 1.012,50 662,50 Blasco  Juan Antonio propios 
Villamantilla tierra  30   550,00 1.102,25 552,25 Agudo  Benigno propios 
Villamantilla tierra  29   450,00 2.000,00 1.550,00 Blasco  Lorenzo propios 
Villamantilla tierra  16   137,50 270,75 133,25 Agudo  Benigno propios 
Villamantilla tierra  20 6 350,00 694,50 344,50 Arce  Manuel propios 
Villamantilla tierra  30   725,00 750,00 25,00 Lopez  Claudio propios 
Villamantilla tierra  20   415,00 500,00 85,00 Arce  Jorge propios 
Villamantilla tierra  7 9 500,00 752,50 252,50 Arias Valcarcel Benito propios 
Villamantilla tierra  9   300,00 577,50 277,50 Arias Valcarcel Benito propios 
Villamantilla tierra  32   650,00 962,50 312,50 Arias Valcarcel Benito propios 
Villamantilla tierra  20 6 875,00 1.382,50 507,50 Arias Valcarcel Benito propios 
Villamantilla tierra  10 6 250,00 377,50 127,50 Arias Valcarcel Benito propios 
Villamantilla tierra  15   500,00 702,50 202,50 Arias Valcarcel Benito propios 
Villamantilla tierra  16   575,00 755,00 180,00 Arias Valcarcel Benito propios 
Villamantilla tierra  30   625,00 902,75 277,75 Arias Valcarcel Benito propios 
Villamantilla tierra  3 6 50,00 202,50 152,50 Rio  Leon propios 
Villamantilla tierra  28 6 425,00 1.277,50 852,50 Rio  Leon propios 
Villamantilla tierra  5 6 25,00 100,00 75,00 Rio  Leon propios 
Villamantilla tierra  17   275,00 942,50 667,50 Rio  Leon propios 
Villamantilla tierra  10 6 425,00 650,00 225,00 Blasco  Lorenzo propios 
Villamantilla tierra  16   325,00 675,00 350,00 Blasco  Lorenzo propios 
Villamantilla tierra  70   750,00 1.842,50 1.092,50 Blasco  Lorenzo propios 
Villamantilla tierra  34   375,00 750,00 375,00 Aguado  Miguel propios 
Villamantilla encinas Cuerda de los corrales    1.062,50 2.075,00 1.012,50 Lozano  Esteban propios 
Villamantilla encinas     650,00 752,50 102,50 Agudo  Benigno propios 
Villamantilla encinas  6   225,00 450,75 225,75 Arce  Jorge propios 
Villamantilla encinas     725,00 825,00 100,00 Agudo  Benigno propios 
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Villamantilla encinas  30   450,00 557,50 107,50 Trios  Alonso propios 
Villamantilla encinas     592,50 875,00 282,50 Arce  Jorge propios 
Villamantilla encinas     500,00 560,00 60,00 Agudo  Benigno propios 
Villamantilla encinas     625,00 753,75 128,75 Galvez  Pedro propios 
Villamantilla encinas  9   225,00 577,50 352,50 Lozano  Esteban propios 
Villamantilla encinas     350,00 475,00 125,00 Lozano  Esteban propios 
Villamantilla encinas     275,00 353,75 78,75 Trios  Alonso propios 
Villamantilla encinas  42   1.725,00 5.000,00 3.275,00 Fernandez  Federico propios 
Villamantilla tierra  150   1.200,00 2.025,75 825,75 Trio   Alonso propios 
Villamantilla tierra  10   290,00 305,75 15,75 Lozano  Fernando propios 
Villamantilla tierra  10   275,00 303,75 28,75 Arce  Jorge propios 
Villamantilla tierra  20   125,00 132,75 7,75 Arce  Jorge propios 
Villamantilla tierra  8   62,50 62,50 0,00 Arce  Jorge propios 
Villamantilla tierra  5   85,00 95,75 10,75 Arce  Jorge propios 
Villamantilla herren  6   75,00 130,75 55,75 Asenjo  Martin propios 
Villamantilla herren   7 62,50 151,50 89,00 Asenjo  Martin propios 
Villamantilla tierra   5 112,50 138,25 25,75 Agudo  Benigno propios 
Villamantilla tierra  4 6 137,50 550,00 412,50 Nuñez  Elias propios 
Villamantilla tierra  5   190,00 336,25 146,25 Garcia Biescas Jose propios 
Villamantilla tierra  5   112,50 237,50 125,00 Garcia Biescas Jose propios 
Villamantilla tierra  5   75,00 215,00 140,00 Garcia Biescas Joe propios 
Villamantilla arbolado  6   210,00 222,75 12,75 Gonzalez  Manuel propios 
Villamantilla arbolado finca de Pedro Galvez 6   485,00 515,25 30,25 Galvez  Pedro propios 
Villamantilla arbolado  12   400,00 428,75 28,75 Lozano  Esteban propios 
Villamantilla encinas  10   87,50 93,75 6,25 Blasco  Lorenzo propios 
Villamantilla encinas  5   537,50 568,75 31,25 Blasco  Lorenzo propios 
Villamantilla encinas  14   425,00 451,25 26,25 Blasco  Lorenzo propios 
Villamantilla encinas  16   550,00 756,25 206,25 Rio  Leon propios 
Villamantilla encinas  15   275,00 350,00 75,00 Rio  Leon propios 
Villamantilla encinas  5   675,00 976,25 301,25 Rio  Leon propios 
Villamantilla encinas  20   650,00 1.000,00 350,00 Rio  Leon propios 
Villamantilla encinas finca de Fulgencio Nuñez 20   175,00 368,75 193,75 Garcia Biescas Jose propios 
Villamantilla encinas finca de Quintin Lozano 10   160,00 323,75 163,75 Garcia Biescas Jose propios 
Villamantilla encinas finca de Miguel Zamorano 5   182,50 368,75 186,25 Garcia Biescas Jose propios 
Villamantilla tierra finca Pedro de la Morena 9   350,00 762,50 412,50 Blasco  Lorenzo propios 
Villamantilla tierra finca Lorenzo Asenjo    310,00 400,00 90,00 Blasco  Lorenzo propios 
Villamantilla tierra  25   950,00 1.750,00 800,00 Ruiz Galindo Federico propios 
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Villamantilla tierra finca Matias Serrano    62,50 80,00 17,50 Serrano  Matias propios 
Villamantilla tierra finca Jorge Arce    260,00 506,25 246,25 Garcia Biescas Jose propios 
Villamantilla tierra finca Pedro de la Morena    725,00 1.264,00 539,00 Garcia Biescas Jose propios 
Villamantilla tierra     550,00 1.522,50 972,50 Zamorano  Miguel propios 
Villamantilla tierra finca Genaro Tejero 17   200,00 278,00 78,00 Arce  Manuel propios 
Villamantilla tierra Finca Aquilino Ruiz    275,00 402,50 127,50 Arce  Manuel propios 
Villamantilla tierra finca Carlos Martel    100,00 126,25 26,25 Rodriguez  Salvador propios 
Villamantilla tierra finca Benigno Agudo    142,50 175,00 32,50 Rodriguez  Salvador propios 
Villamantilla tierra finca Placido Arce    450,00 875,00 425,00 Arce  Jorge propios 
Villamantilla tierra     1.375,00 2.750,00 1.375,00 Rodriguz  Salvador propios 
Villamantilla tierra finca Juan Millan    400,00 582,50 182,50 Rodriguez  Salvador propios 
Villamantilla tierra finca Fernando Lozano    240,00 303,75 63,75 Rodriguez  Salvador propios 
Villamantilla tierra finca Jorge Arce    100,00 113,25 13,25 Arce  Jorge propios 
Villamantilla tierra finca Fermin Galvez    135,00 335,00 200,00 Agudo  Benigno propios 
Villamantilla tierra finca Alejandro Collado    125,00 167,50 42,50 Agudo  Benigno propios 
Villamantilla tierra finca Miguel Agudo    103,75 155,00 51,25 Agudo  Miguel propios 
Villamantilla tierra     30,00 52,50 22,50 Galvez  Fermin propios 
Villamantilla tierra finca Jorge Arce 2   150,00 237,50 87,50 Rio  Leon propios 
Villamantilla tierra     3.000,00 5.025,00 2.025,00 Rio  Leon propios 
Villamantilla tierra  62   37,50 38,75 1,25 Rio  Leon propios 
Villamantilla tierra   5 75,00 113,75 38,75 Garcia Biescas Jose propios 
Villamantilla tierra  4 6 120,63 173,75 53,13 Garcia Biescas Jose propios 
Villamantilla tierra finca Esteban Lozano    25,00 26,25 1,25 Blasco  Lorenzo propios 
Villamantilla tierra finca Mariano Elvira    62,50 76,25 13,75 Blasco  Lorenzo propios 
Villamantilla tierra finca Ramon Lozano    112,50 126,25 13,75 Blasco  Lorenzo propios 
Villamantilla tierra finca Lucio Rodriguez    600,00 751,25 151,25 Blasco  Lorenzo propios 
Villamantilla monte finca Lorenzo Asenjo    75,00 88,00 13,00 Asenjo  Martin propios 
Villamantilla tierra     250,00 300,00 50,00 Elvira  Mariano propios 
Villamantilla tierra finca Gil Garcia    1.075,00 1.800,00 725,00 Elvira  Mariano propios 
Villamantilla solar Constitucion    100,00 1.182,50 1.082,50 Vion  Rafael Maria clero 
Villamantilla dehesa Villamantilla 12 82 602,00 627,00 25,00 Gonzalez Lozano Julian propios 
Villamantilla dehesa Villamantilla 17 64 814,00 839,00 25,00 Gonzalez Lozano Julian propios 
Villamantilla dehesa Villamantilla 16 4 620,00 645,00 25,00 Gonzalez Lozano Julian propios 
Villamantilla dehesa Villamantilla 14 43 598,00 623,00 25,00 Gonzalez Lozano Julian propios 
Villamantilla dehesa Villamantilla 17 10 662,00 687,00 25,00 Gonzalez Lozano Julian propios 
Villamantilla dehesa Villamantilla 14 93 452,00 477,00 25,00 Gonzalez Lozano Julian propios 
Villamantilla dehesa Villamantilla 10 15 356,00 381,00 25,00 Gonzalez Lozano Julian propios 
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Villamantilla dehesa Villamantilla 10 68 478,00 503,00 25,00 Gonzalez Lozano Julian propios 
Villamantilla dehesa Villamantilla 9 62 400,00 425,00 25,00 Gonzalez Lozano Julian propios 
Villamantilla dehesa Villamantilla 13 90 580,00 605,00 25,00 Gonzalez Lozano Julian propios 
Villamantilla dehesa Villamantilla 92 18 3.719,00 3.749,00 30,00 Pacheco Castejon Gabriel propios 
Villamantilla dehesa Villamantilla 171 87 6.771,00 12.535,00 5.764,00 Rodriguez Arce Jorge propios 
Villamantilla tierra finca Juan Galvez 34   175,00 205,00 30,00 Galvez  Juan 
Instrucción 
Pública 
Villanueva de la 
Cañada casa Empedrada 4 6 1.350,00 1.355,00 5,00 Hernandez  Luis Propios 
Villanueva de la 
Cañada 
casa-
matadero Empedrada    1.125,00 1.160,00 35,00 Hernandez  Luis Propios 
Villanueva de la 
Cañada prado     1.265,63 1.282,50 16,88 Serrano  Antonio propios 
Villanueva de la 
Cañada prado     1.687,50 1.702,50 15,00 Serrano  Antonio propios 
Villanueva de la 
Cañada prado     1.125,00 1.255,00 130,00 Hernandez  Timoteo propios 
Villanueva de la 
Cañada 
tierra - 2ª 
calidad Barranco del Pajar 10   1.125,00 1.265,00 140,00 Granizo  Clemente propios 
Villanueva de la 
Cañada pradera     125,00 200,00 75,00 Serrano Martin Luciano el Estado 
Villanueva de la 
Cañada tierra     75,00 175,00 100,00 Gonzalez  Clemente propios 
Villanueva de la 
Cañada tierra     87,50 132,50 45,00 Sanchez  Eusebio propios 
Villanueva de la 
Cañada tierra     32,50 50,00 17,50 Serrano  Luciano propios 
Villanueva de la 
Cañada tierra     150,00 150,00 0,00 Ruibal  Francisco propios 
Villanueva de la 
Cañada tierra     50,00 57,50 7,50 Sanchez Rojas Eusebio clero 
Villanueva de la 
Cañada 
tierra - 2ª 
calidad Barranco de las Suertes 10   1.125,00 1.255,00 130,00 Hernandez  Timoteo propios 
Villanueva de Perales  8 expedientes    1.856,25 2.132,50 276,25 Gonzalez Herrera Vicente propios 
Villanueva de Perales tierra  10   112,50 325,00 212,50 Lozano  Manuel propios 
Villanueva de Perales tierra  8   90,00 405,00 315,00 Miguel  Ramon propios 
Villanueva de Perales tierra  4   28,13 80,00 51,88 Miguel  Ramon propios 
Villanueva de Perales tierra  55   618,75 3.000,00 2.381,25 Lozano  Manuel propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    168,75 174,00 5,25 Ballesteros  Santiago propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    19,63 19,75 0,13 Perez  Roque propios 
Villanueva de Perales tierra     1.040,63 2.200,25 1.159,63 Ballesteros  Santiago propios 
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Villanueva de Perales encinas/chaparros    646,88 687,50 40,63 Perez  Andres propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    843,75 1.002,50 158,75 Perez  Andres propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    843,75 846,25 2,50 Cardeña  Estanislao propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    84,38 85,00 0,63 Bello  Ildefonso propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    112,50 118,75 6,25 Perez  Andres propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    2.250,00 2.287,50 37,50 Perez  Andres propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    281,25 300,00 18,75 Bello  Ildefonso propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    1.096,75 1.152,50 55,75 Perez  Andres propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    112,50 125,00 12,50 Bello  Ildefonso propios 
Villanueva de Perales soto     20.832,19 25.832,19 5.000,00 Ballesteros  Santiago propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    365,63 425,00 59,38 Ballesteros  Lucas propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    337,50 380,00 42,50 Gonzalez  Vicente propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    337,50 380,00 42,50 Gonzalez  Vicente propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    196,88 275,00 78,13 Gonzalez  Vicente propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    309,38 350,00 40,63 Gonzalez  Vicente propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    225,00 385,00 160,00 Gonzalez  Vicente propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    140,63 150,00 9,38 Gonzalez  Vicente propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    112,50 125,00 12,50 Gonzalez  Vicente propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    225,00 250,00 25,00 Gonzalez  Vicente propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    225,00 250,00 25,00 Gonzalez  Vicente propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    281,25 320,00 38,75 Gonzalez  Vicente propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    1.968,75 2.260,00 291,25 Ballesteros  Lucas propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    1.125,00 1.150,00 25,00 Perez  Roque propios 
Villanueva de Perales encinas/chaparros    140,63 200,00 59,38 Perez  Andres propios 
Villanueva de Perales 
54 
chaparros Vega de Rico 8   253,13 277,50 24,38 Perez  Andres propios 
Villanueva de Perales 
135 
chaparros el Sotillo 16   787,50 802,50 15,00 Perez  Andres propios 
Villanueva de Perales 
tierra - 2ª 
calidad los Chaparrales 10 6 225,00 250,00 25,00 Garcini  Luis Clero 
Villanueva de Perales tierra     393,75 900,00 506,25 Rodriguez  Manuel propios 
Villanueva de Perales tierra     56,25 775,00 718,75 Rodriguez  Manuel propios 
Villanueva de Perales tierra     84,38 350,00 265,63 Povedano  Fernando propios 
Villanueva de Perales tierra     84,38 350,00 265,63 Gonzalez  Regino propios 
Villanueva de Perales tierra     78,75 250,00 171,25 Povedano  Antonio propios 
Villanueva de Perales tierra     140,63 200,50 59,88 Povedano  Antonio el Estado 
Villanueva de Perales tierra     157,50 500,50 343,00 Povedano  Francisco el Estado 
Villanueva de Perales tierra     534,38 2.025,00 1.490,63 Bolaños  Manuel Maria clero 
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Villanueva de Perales tierra  6   129,38 1.002,50 873,13 Gutierrez  Luis clero 
Villanueva de Perales tierra     135,00 1.060,00 925,00 Bolaños  Manuel Maria clero 
Villanueva de Perales tierra  4   106,88 1.262,50 1.155,63 Povedano  Antonio clero 
Villanueva de Perales tierra  5   90,00 302,50 212,50 Bolaños  Manuel Maria clero 
Villanueva de Perales tierra  6   129,38 530,00 400,63 Bolaños  Manuel Maria clero 
Villanueva de Perales tierra  10   225,00 1.455,00 1.230,00 Bolaños  Manuel Maria clero 
Villanueva de Perales tierra  4   56,25 287,50 231,25 Bolaños  Manuel Maria clero 
Villanueva de Perales tierra  5   101,25 380,00 278,75 Bolaños  Manuel Maria clero 
Villanueva de Perales tierra  10   157,50 580,00 422,50 Bolaños  
Manuel 
Maria clero 
Villanueva de Perales tierra  9   151,88 520,00 368,13 Bolaños  Manuel Maria clero 
Villanueva de Perales tierra  8   180,00 552,50 372,50 Bolaños  Manuel Maria clero 
Villanueva de Perales tierra  9   230,63 1.535,00 1.304,38 Bolaños  Manuel Maria clero 
Villanueva de Perales tierra  4   39,38 255,00 215,63 Bolaños  Manuel Maria clero 
Villanueva de Perales tierra  18   200,00 805,00 605,00 Povedano  Antonio clero 
Villanueva de Perales tierra  20   275,00 750,00 475,00 Povedano  Antonio clero 
Villanueva de Perales tierra  17   250,00 1.002,50 752,50 Povedano  Juan clero 
Villanueva de Perales 
tierra - 1ª 
calidad Arroyo de las Viñas 2   551,25 775,00 223,75 Apesteguia  Manuel propios 
Villanueva de Perales 
tierra - 1ª 
calidad Arroyo de las Viñas 1 5 0,00 0,00 0,00 Apesteguia  Manuel propios 
Villanueva de Perales 
tierra - 1ª 
calidad Barranco de los Chopos 10 6 0,00 0,00 0,00 Apesteguia  Manuel propios 
Villanueva de Perales 
tierra - 3ª 
calidad Laderas del Soto 40   2.250,00 14.100,00 11.850,00 Bahía  Cirilo propios 
Villanueva de Perales tierra  3 8 500,00 502,50 2,50 Sanz  Cipriano el Estado 
Villanueva de Perales tierra Barranco del Horcajo 41 5 75,00 90,00 15,00 Rodriguez  Mariano el Estado 
Villanueva de Perales tierra  10 6 225,00 250,00 25,00 Garcini  Luis clero 
Villaviciosa de Odon 
casa-
posada Real    6.231,75 9.393,25 3.161,50 Quevedo  Pedro propios 
Villaviciosa de Odon 
casa-
carnecería de la Carnecería    2.522,25 5.077,50 2.555,25 Torres  Jose propios 
Villaviciosa de Odon 
casa-
tienda Taberna    1.440,00 3.775,00 2.335,00 Garcia Santos Mariano propios 
Villaviciosa de Odon solar     254,00 260,50 6,50 Quevedo  Antonio propios 
Villaviciosa de Odon 
casa-
taberna Taberna    1.755,75 4.302,50 2.546,75 Maestro  Mateo propios 
Villaviciosa de Odon tierra  2 2 439,00 439,00 0,00 Fernandez  Santiago propios 
Villaviciosa de Odon tierra  2   262,50 262,50 0,00 Fernandez  Santiago propios 
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Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad Atalaya 3 4 151,88 250,00 98,13 Porto  Manuel 
arrendado 
Santiago 
García 
Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad Vado de Sacedon 5 4 270,00 435,63 165,63 Maurelo  Leon 
arrendado 
Vicente 
Gomez 
Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad la Mina 10 4 365,63 1.000,00 634,38 Torres  Jose 
arrendado 
Vicente 
Gomez 
Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad la Mina 10 29 562,50 837,50 275,00 Torres  Jose propios 
Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad la Mina 2 10 0,00 0,00 0,00 Torres  Jose propios 
Villaviciosa de Odon prado el Juncar de arriba 34   3.375,00 13.750,00 10.375,00 Maurelo  Clemente 
arrendado 
Los 
ganaderos 
Villaviciosa de Odon solar Madrid    1.450,00 1.500,00 50,00 Garrido  Benito propios 
Villaviciosa de Odon solar Madrid    200,00 250,00 50,00 Garrido  Benito propios 
Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad el Vispillo 10 8 1.676,25 2.000,00 323,75 Brabo  Alfonso propios 
Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad la Mina 12 7 1.698,75 1.698,75 0,00 Lopez  José propios 
Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad pradera del Diezmo 4 2 1.526,25 1.526,25 0,00 Revuelta  Pedro propios 
Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad el Paredón 1 11 0,00 0,00 0,00 Revuelta  Pedro propios 
Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad camino de Madrid 1 5 0,00 0,00 0,00 Revuelta  Pedro propios 
Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad las Praderejas 1   0,00 0,00 0,00 Revuelta  Pedro propios 
Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad la Atalaya 3 1 151,88 151,88 0,00 Batanero  Camilo propios 
Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad 
Rinconada/Barranco 
Pasidre  20   2.250,00 7.817,75 5.567,75 Quevedo  Pedro propios 
Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad Alamillo 1 11 247,50 415,00 167,50 Batanero  Camilo propios 
Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad Pradejones 2 32 0,00 0,00 0,00 Batanero  Camilo propios 
Villaviciosa de Odon 
tierra - 2ª 
calidad Pradera de Hernando 1 4 0,00 0,00 0,00 Batanero  Camilo propios 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad la Atalaya 4 1 511,50 625,00 113,50 Montero  Gregorio 
arrendado 
Tomás 
Garrido 
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Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad Junqueral de Abajo 8 11 2.491,88 2.541,75 49,88 Torres  Jose 
arrendado 
Vicente 
Maurelo 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad las Boregas 1 9 5.782,38 16.575,00 10.792,63 Lorrio  Pascasio propios 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad las Boregas  9 0,00 0,00 0,00 Lorrio  Pascasio propios 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad las Boregas 2 9 0,00 0,00 0,00 Lorrio  Pascasio propios 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad la Junquera 8 1 0,00 0,00 0,00 Torres  Jose 
arrendado 
Ignacia Baus 
Villaviciosa de Odón tierra la Mina 9 1 0,00 0,00 0,00 Trillo  Casimiro propios 
Villaviciosa de Odón tierra el Rispo 7 10 0,00 0,00 0,00 Trillo  Casimiro propios 
Villaviciosa de Odón tierra la Mina 11 4 7.424,88 8.241,25 816,38 Trillo  Casimiro propios 
Villaviciosa de Odón tierra Junqueral de Abajo 9 8 0,00 0,00 0,00 Trillo  Casimiro propios 
Villaviciosa de Odón tierra Vado de Sacedón 7 4 0,00 0,00 0,00 Trillo  Casimiro propios 
Villaviciosa de Odón tierra Vado de Sacedón 11 9 0,00 0,00 0,00 Trillo  Casimiro propios 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 3ª 
calidad Vado de Sacedón 14 7 1.316,25 1.318,75 2,50 Burgos  Augusto propios 
Villaviciosa de Odón tierra 2ª cl. Cerrocolono 1 7 251,50 725,00 473,50 Garcia Losada Jose propios 
Villaviciosa de Odón tierra 2ª cl.  2 2 439,00 1.705,00 1.266,00 Tebar  Pedro propios 
Villaviciosa de Odón tierra 2ª cl.  2 11 84,38 105,00 20,63 Traveria  Miguel propios 
Villaviciosa de Odón tierra 2ª cl. Vado de Sacedón 2 1 101,25 162,50 61,25 Travería  Miguel propios 
Villaviciosa de Odón tierra 2ª cl. Vado de Sacedón 5 4 270,00 525,00 255,00 Poseti  Bernardo propios 
Villaviciosa de Odón tierra 2ª cl. la Pinganona 2 1 262,50 625,00 362,50 Nieto  Manuel propios 
Villaviciosa de Odón tierra 2ª cl. la Celadilla 2   112,50 125,00 12,50 Batanero  Camilo propios 
Villaviciosa de Odón tierra 2ª cl. la Celadilla 1 10 101,25 125,00 23,75 Batanero  Cmilo propios 
Villaviciosa de Odón tierra Vado de Sacedón 4 3 375,75 377,50 1,75 Ruiz Galindo Federico 
arrendado 
Julian 
Montero 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 1ª 
calidad Valdelabolla 15 4 1.687,50 6.760,00 5.072,50 Quevedo  Pedro propios 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad los Caballos 15 6 7.863,75 10.250,00 2.386,25 Trillo  Casimiro propios 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad los Pradejones 8   3.150,00 6.030,00 2.880,00 Martinez  Atanasio propios 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 3ª 
calidad los Pradejones 7 3 2.469,38 5.810,00 3.340,63 Quevedo  Pedro propios 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 4ª 
calidad Junqueral bajo 13 9 1.552,50 7.280,00 5.727,50 Quevedo  Pedro propios 
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Villaviciosa de Odón 
tierra - 3ª 
calidad del Pradillo 3 2 888,75 2.305,00 1.416,25 Quevedo  Pedro propios 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad la Mina 5 8 225,00 225,00 0,00 Maurelo  León 
arrendado 
Antonio 
Lopez 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 3ª 
calidad Vado de Sacedón 6 6 168,75 300,00 131,25 Poselti  Bernardo 
arrendado 
Julian 
Montero 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad la Mina 9 10 393,75 393,75 0,00 Maurelo  Clemente 
arrendado 
Santiago 
García 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad la Atalaya 7   337,50 337,50 0,00 Martinez  Narciso 
arrendado 
Vicente 
Delgado 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad el Aguijón 7 2 1.085,50 2.287,50 1.202,00 Tamarit  Braulio 
arrendado 
Manuel 
Barba 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 3ª 
calidad la Atalaya 19 3 450,00 450,00 0,00 Martinez  Narciso 
arrendado 
Tomás 
Garrido 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 3ª 
calidad Valdeborregas 8 5 202,50 202,50 0,00 Maurelo  Clemente 
arrendado 
Santiago 
García 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad Barranco de Zarzuela 15   1.338,75 1.470,63 131,88 Travería  Miguel 
arrendado 
Francisco 
Navarro 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad las Boregas 4 5 0,00 0,00 0,00 Travería  Miguel 
arrendado 
Francisco 
Navarro 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad valle de Tejero 4 8 225,00 225,00 0,00 Traveria  Miguel 
arrendado 
Ignacia Baus 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad Vado de Sacedón 22 4 1.305,00 1.843,00 538,00 Cerequete  Antonio 
arrendado 
Anacleto 
Menendez 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 1ª 
calidad las Chorreras 33 7 26.460,00 26.535,00 75,00 Revuelta  Pedro propios 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad Barranco de Zarzuela 13   562,50 647,50 85,00 Martin  Narciso 
arrendado 
Viudad de 
Marcelo G 
Villaviciosa de Odón 
tierra - 3ª 
calidad Vado de Sacedon 4 11 118,13 500,00 381,88 Lopez Maurelo Jose 
arrendado 
Julian 
Montero 
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Villaviciosa de Odón 
tierra - 2ª 
calidad de Pacidre 20 1 9.635,63 15.825,00 6.189,38 Trillo  Casimiro propios 
Villaviciosa de Odon tierra  7   1.575,00 3.500,00 1.925,00 Gomez  Vicente propios 
Villaviciosa de Odon tierra  15 6 3.725,00 6.290,00 2.565,00 Rebuelta  Pedro propios 
Villaviciosa de Odon tierra  25 4 6.075,00 10.000,00 3.925,00 Trasierra  Francisco propios 
Villaviciosa de Odon tierra  35 2 8.400,00 10.167,50 1.767,50 Lopez  Juan Manuel propios 
Villaviciosa de Odon tierra  30 6 6.850,00 11.527,50 4.677,50 Quevedo  Estasio propios 
Villaviciosa de Odon tierra  8   600,00 1.250,00 650,00 Gomez  Vicente clero 
Villaviciosa de Odon tierra  1 11 62,50 250,00 187,50 Gomez  Vicente clero 
Villaviciosa de Odon tierra  4   400,00 1.277,75 877,75 Rebeldería  Cirilo clero 
Villaviciosa de Odon tierra  4 6 225,00 625,00 400,00 Betti  Juan Bautista clero 
Villaviciosa de Odon tierra  4   200,00 535,00 335,00 Maurelo  Leon clero 
Villaviciosa de Odon tierra  5 9 450,00 655,00 205,00 Quevedo  Antonio clero 
Villaviciosa de Odon huerta   11 3.000,00 3.990,00 990,00 Dali  Pascual clero 
Villaviciosa de Odon tierra  22 4 1.926,83 1.929,33 2,50 
de la 
Morena  Luciano propios 
Villaviciosa de Odon tierra  4 11 200,00 202,50 2,50 Maurelo  Felipe el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  6   150,00 152,50 2,50 Maurelo  Felipe el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  5 9 100,00 100,00 0,00 Garcia  Luciano el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  12 9 300,00 550,00 250,00 Serrano  Sotero el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  17   200,00 200,00 0,00 Arteaga  Rufino el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  2 3 62,50 125,00 62,50 Fernandez  Mariano el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  5 9 125,00 185,00 60,00 Panadero  Eugenio el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  7 2 225,00 275,00 50,00 Maurelo  Leon el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  9 9 200,00 487,50 287,50 Serrano  Sotero el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  6 5 500,00 875,00 375,00 Arteaga  Rufino el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  3 2 75,00 75,00 0,00 Maurelo  Leon el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  9 6 750,00 750,00 0,00 Maurelo  Leon el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  12 2 125,00 150,00 25,00 Arteaga  Rufino beneficencia 
Villaviciosa de Odon tierra  5 11 112,50 1.530,00 1.417,50 Garcia  Celestino beneficencia 
Villaviciosa de Odon tierra  15 9 168,75 1.025,00 856,25 Medrano  Carlos beneficencia 
Villaviciosa de Odon tierra  10   75,00 150,00 75,00 Garcia  Luciano beneficencia 
Villaviciosa de Odon tierra  9   75,00 77,50 2,50 Serrano  Manuel beneficencia 
Villaviciosa de Odon tierra  8 5 112,50 1.005,00 892,50 Garcia  Luciano beneficencia 
Villaviciosa de Odon tierra  13 9 75,00 75,00 0,00 Navarro  Clemente beneficencia 
Villaviciosa de Odon tierra  9 5 75,00 200,00 125,00 Gonzalez  Valentin beneficencia 
Villaviciosa de Odon tierra  8 3 75,00 355,00 280,00 Gonzalez  Valentin beneficencia 
Villaviciosa de Odon tierra  16 9 225,00 755,00 530,00 Navarro  Jose beneficencia 
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Villaviciosa de Odon tierra     75,00 100,00 25,00 Rubio  Juan Maria beneficencia 
Villaviciosa de Odon tierra  13 7 112,50 452,50 340,00 Arroyo  Manuel beneficencia 
Villaviciosa de Odon tierra  7 6 56,25 150,00 93,75 Medrano Arribas Carlos el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  3 7 56,25 125,00 68,75 Arteaga Rodriguez Rufino el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  20 9 225,00 752,50 527,50 Perez  Fermin el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  20 9 281,25 282,50 1,25 Samper  Felix el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  18 2 112,50 112,50 0,00 Samper  Felix el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  15 7 168,75 170,00 1,25 Samper  Felix el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  5 11 62,50 62,50 0,00 Samper  Felix el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  4 3 56,25 57,50 1,25 Samper  Felix el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra  9   225,00 225,00 0,00 del Real  Juan 
Instrucción 
Pública 
Villaviciosa de Odon tierra  10 1 112,50 112,50 0,00 Garcia  Celestino 
Instrucción 
Pública 
Villaviciosa de Odon tierra  10 2 90,00 90,00 0,00 Samper  Felix 
Instrucción 
Pública 
Villaviciosa de Odon tierra  8   62,50 62,50 0,00 Samper  Felix 
Instrucción 
Pública 
Villaviciosa de Odon tierra  13   62,50 62,50 0,00 Samper  Felix 
Instrucción 
Pública 
Villaviciosa de Odon tierra  10 9 75,00 75,00 0,00 Garcia  Celestino 
Instrucción 
Pública 
Villaviciosa de Odon tierra casa de Monreal 2 2 25,00 30,00 5,00 Menerelo  Felipe el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra Vado de Sacedon 4 6 60,00 70,00 10,00 Menerelo  Felipe el Estado 
Villaviciosa de Odon casa las carretas    1.500,00 6.001,00 4.501,00 Gonzaga  Luis el Estado 
Villaviciosa de Odon tierra Barranco de la Herrera    17.500,00 30.241,00 12.741,00 Aguado Lopez Eugenio propios 
Villaviciosa de Odon huerta  1 4 3.500,00 5.950,00 2.450,00 Dali  Pascual clero 
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Listado de Compradores. 
1er. Apelliod 2º Apellido Nombre Localidad Tipología Elemento Dirección Fanegas Celemin Subasta Remate Beneficio 
Adeva  Jose Maria Villamantilla propios encinas terreno de Vicente Fernandez 6   150,00 237,50 87,50 
Aguado  Miguel Villamantilla propios tierra   34   375,00 750,00 375,00 
Aguado Lopez Eugenio Villaviciosa de Odon propios tierra Barranco de la Herrera    17.500,00 30.241,00 12.741,00 
Agudo  Benigno Villamantilla clero arbolado      217,50 225,00 7,50 
Agudo  Benigno Villamantilla clero tierra   3   35,00 122,50 87,50 
Agudo  Benigno Villamantilla clero tierra   40   750,00 1.425,00 675,00 
Agudo  Benigno Villamantilla clero arbolado      150,00 227,50 77,50 
Agudo  Benigno Villamantilla propios tierra   30   550,00 1.102,25 552,25 
Agudo  Benigno Villamantilla propios tierra   16   137,50 270,75 133,25 
Agudo  Benigno Villamantilla propios encinas      650,00 752,50 102,50 
Agudo  Benigno Villamantilla propios encinas      725,00 825,00 100,00 
Agudo  Benigno Villamantilla propios encinas      500,00 560,00 60,00 
Agudo  Benigno Villamantilla propios tierra    5 112,50 138,25 25,75 
Agudo  Benigno Villamantilla propios tierra finca Fermin Galvez    135,00 335,00 200,00 
Agudo  Benigno Villamantilla propios tierra finca Alejandro Collado    125,00 167,50 42,50 
Agudo  Miguel Villamantilla propios tierra finca Miguel Agudo    103,75 155,00 51,25 
Aguilar  Eugenio Valdemorillo clero tierra   2   15,00 200,00 185,00 
Aguilar  Eugenio Valdemorillo clero herren   1   35,00 77,50 42,50 
Aguilar  Eugenio Valdemorillo clero cercado      50,00 87,50 37,50 
Aguilar  Eugenio Valdemorillo clero tierra   1   50,00 90,00 40,00 
Alarcon  Luis Navalcarnero Instrucción publica tierra      67,50 430,00 362,50 
Alcaraz  Emilio Majadahonda propios tierra   6   84,38 755,00 670,63 
Alcaraz  Emilio Majadahonda propios tierra   2 3 33,75 290,00 256,25 
Alcaraz  Emilio Majadahonda propios tierra   3 6 56,25 255,00 198,75 
Alcaraz  Emilio Majadahonda propios tierra   5 6 73,13 127,50 54,38 
Alcaraz  Emilio Majadahonda propios tierra   8 3 337,50 4.020,00 3.682,50 
Alcaraz  Emilio Majadahonda propios tierra   4   73,13 1.552,50 1.479,38 
Alcaraz  Emilio Majadahonda propios tierra   2 9 56,25 440,00 383,75 
Alcaraz  Emilio Majadahonda propios tierra   3   39,38 555,00 515,63 
Alcaraz  Emilio Majadahonda propios tierra   5 6 115,00 1.655,00 1.540,00 
Alonso  Antonio El Alamo clero tierra   1 2 39,38 150,00 110,63 
Alonso  Anonio El Alamo clero tierra   10 6 393,75 875,00 481,25 
Alonso  Antonio El Alamo clero tierra   3 3 140,63 425,00 284,38 
Alvarez Manzano Jose El Alamo propios tierra - 2ª calidad   9 1 1.231,88 2.250,00 1.018,13 
Alvarez Manzano Jose El Alamo propios tierra - 2ª calidad    2 33,75 75,00 41,25 
Alvarez Manzano Jose El Alamo propios tierra - 2ª calidad    4 202,50 325,00 122,50 
Alvarez Manzano Jose El Alamo propios tierra - 2ª calidad   3 11 461,25 650,00 188,75 
Alvarez  Pablo El Alamo clero tierra   46   550,00 1.600,00 1.050,00 
Alvarez  Pablo El Alamo clero tierra   36   750,00 775,00 25,00 
Alvarez  Pablo El Alamo clero tierra   8   175,00 250,00 75,00 
Alvarez  Marcelo Fresnedillas clero tierra    8 125,00 337,50 212,50 
Alvarez  Marcelo Fresnedillas propios solar      30,00 85,00 55,00 
Alvarez  Juan Majadahonda propios tierra - 1ª calidad huertos del tejar 1 1 650,00 2.025,00 1.375,00 
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Alvarez  Tomas Majadahonda el Estado tierra Arroyo del Caño 2 9 50,00 405,00 355,00 
Alvarez  Tomas Majadahonda el Estado tierra camino de la Dehesa 1 9 25,00 30,00 5,00 
Alvarez  Tomas Majadahonda el Estado tierra la Noria 3 9 50,00 55,00 5,00 
Alvarez  Tomas Majadahonda el Estado tierra Cabeza Negra 2 1 35,00 40,00 5,00 
Alvarez  Manuel Navalcarnero beneficencia tierra   9   210,94 1.500,00 1.289,06 
Alvarez Lineza Manuel Navalcarnero Hospital de Toledo tierra - 3ª calidad   9   213,44 1.500,00 1.286,56 
Alvarez  Pedro Pozuelo de Alarcon clero tierra   5 3 112,50 132,50 20,00 
Alvarez  Pedro Pozuelo de Alarcon clero tierra   2 5 28,13 30,00 1,88 
Alvarez  Pedro Pozuelo de Alarcon clero tierra   1 2 28,13 42,50 14,38 
Alvarez  Pedro Pozuelo de Alarcon clero tierra   1 3 56,25 85,00 28,75 
Alvarez Carballo Pedro Pozuelo de Alarcon propios solar Campomanes    800,00 1.445,00 645,00 
Alvarez  Jose Sevilla la nueva propios tierra - 3ª calidad Sitio del Encinar 3 3 103,50 250,00 146,50 
Alvarez  Jose Sevilla la nueva propios tierra - 3ª calidad Sitio de Colmenar 10 6 549,50 1.225,00 675,50 
Alvaro Benito Eusebio Aravaca propios solar baja de la Iglesia    320,00 341,00 21,00 
Alvaro Benito Eusebio Aravaca propios solar baja de la Iglesia    391,00 400,00 9,00 
Amoros  Manuel Sevilla la nueva propios tierra - 3ª calidad el Barro 3 4 70,50 200,00 129,50 
Amoros  Manuel Eusebio Sevilla la nueva clero tierra    6 140,50 442,50 302,00 
Anton  Jose Chapinería propios encinas finca de Venancio Hernández 5 6 106,88 109,38 2,50 
Anton  Manuel Chapinería propios encinas finca de José Martín 4 6 28,13 29,38 1,25 
Anton  Manuel Chapinería propios encinas finca de Santiago Hernandez 1 6 22,50 23,75 1,25 
Anton  Manuel Chapinería propios encinas finca de Melitona Dominguez 5   33,75 35,00 1,25 
Anton  Manuel Chapinería propios encinas finca de Plácido Hernández 1   16,88 18,13 1,25 
Anton  Manuel Chapinería propios arbolado finca de Hered. De Manuel Rico 5 6 33,75 35,00 1,25 
Anton  Manuel Chapinería propios arbolado finca de Venancio Hernández 4   28,13 29,38 1,25 
Anton  Manuel Chapinería propios arbolado finca de Blas Dominguez 3   16,88 18,13 1,25 
Anton  Manuel Chapinería propios arbolado finca de Sandalio Fernández 2   16,88 18,13 1,25 
Anton  Manuel Chapinería propios arbolado finca Hered. Victor Hernández 3   39,38 40,63 1,25 
Anton  Manuel Chapinería propios arbolado finca de Valentín Blasco 7   33,75 35,00 1,25 
Anton  Manuel Chapinería propios arbolado tierra de Deogracias Hernández 3   28,13 29,25 1,13 
Apesteguia  Manuel Villanueva de Perales propios tierra - 1ª calidad Arroyo de las Viñas 2   551,25 775,00 223,75 
Apesteguia  Manuel Villanueva de Perales propios tierra - 1ª calidad Arroyo de las Viñas 1 5 0,00 0,00 0,00 
Apesteguia  Manuel Villanueva de Perales propios tierra - 1ª calidad Barranco de los Chopos 10 6 0,00 0,00 0,00 
Arce  Jorge Villamantilla clero arbolado      182,50 250,00 67,50 
Arce  Jorge Villamantilla clero arbolado      1.750,00 1.875,00 125,00 
Arce  Jorge Villamantilla clero arbolado      270,00 275,00 5,00 
Arce  Jorge Villamantilla clero tierra      525,00 1.250,00 725,00 
Arce  Jorge Villamantilla clero tierra      250,00 300,00 50,00 
Arce  Jorge Villamantilla clero tierra      450,00 500,00 50,00 
Arce  Jorge Villamantilla clero tierra      300,00 350,00 50,00 
Arce  Jorge Villamantilla clero tierra   10   275,00 1.025,00 750,00 
Arce  Jorge Villamantilla clero tierra   20   575,00 2.000,00 1.425,00 
Arce  Jorge Villamantilla clero tierra   7   900,00 1.000,00 100,00 
Arce  Jorge Villamantilla clero arbolado      325,00 500,00 175,00 
Arce  Jorge Villamantilla clero tierra   15   425,00 1.000,00 575,00 
Arce  Jorge Villamantilla propios tierra   20   415,00 500,00 85,00 
Arce  Jorge Villamantilla propios encinas   6   225,00 450,75 225,75 
Arce  Jorge Villamantilla propios encinas      592,50 875,00 282,50 
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Arce  Jorge Villamantilla propios tierra   10   275,00 303,75 28,75 
Arce  Jorge Villamantilla propios tierra   20   125,00 132,75 7,75 
Arce  Jorge Villamantilla propios tierra finca Placido Arce    450,00 875,00 425,00 
Arce  Jorge Villamantilla propios tierra finca Jorge Arce    100,00 113,25 13,25 
Arce  Jorge Villamantilla propios tierra   8   62,50 62,50 0,00 
Arce  Jorge Villamantilla propios tierra   5   85,00 95,75 10,75 
Arce  Manuel Villamantilla propios tierra finca Genaro Tejero 17   200,00 278,00 78,00 
Arce  Manuel Villamantilla propios tierra Finca Aquilino Ruiz    275,00 402,50 127,50 
Arce  Manuel Villamantilla propios tierra   20 6 350,00 694,50 344,50 
Ardanaz  Constantino Villamantilla propios casa Constitución    171,25 171,25 0,00 
Arechavala Ulibarri Jose   Aldea del Fresno propios tierra - 3ª calidad las Vinillas 5   9.337,50 12.090,00 2.752,50 
Arechavala Ulibarri Jose   Aldea del Fresno propios tierra - 3ª calidad Huerta de Abajo 3   0,00 0,00 0,00 
Arechavala Ulibarri Jose   Aldea del Fresno propios tierra - 3ª calidad Suertes Viejas 78   0,00 0,00 0,00 
Arechavala Ulibarri Jose   Aldea del Fresno propios tierra - 3ª calidad Orilla de Navajuncosa 9   0,00 0,00 0,00 
Arechavala Ulibarri Jose   Aldea del Fresno propios tierra - 3ª calidad los Barrancos 126   0,00 0,00 0,00 
Arechavala Ulibarri Jose   Aldea del Fresno propios tierra - 3ª calidad Huerta de Abajo 1 8 0,00 0,00 0,00 
Arellano  Ramon Miguel Villamanta clero tierra   2 6 37,50 775,00 737,50 
Arias Valcarcel Benito Colmenar del Arroyo clero tierra    4 37,50 147,50 110,00 
Arias Valcarcel Benito Colmenar del Arroyo clero tierra   4 5 50,00 252,50 202,50 
Arias Valcarcel Benito Colmenar del Arroyo clero tierra   18   1.000,00 5.012,50 4.012,50 
Arias Valcarcel Benito Colmenar del Arroyo clero tierra    3 25,00 352,50 327,50 
Arias Valcarcel Benito Villamanta clero tierra   1 6 175,00 752,50 577,50 
Arias Valcarcel Benito Villamanta clero tierra   140   750,00 5.670,00 4.920,00 
Arias Valcarcel Benito Villamanta el Estado tierra   26   650,00 677,50 27,50 
Arias Valcarcel Benito Villamanta el Estado tierra   6   100,00 152,50 52,50 
Arias Valcarcel Benito Villamanta el Estado tierra   20   450,00 827,50 377,50 
Arias Valcarcel Benito Villamantilla propios tierra   7 9 500,00 752,50 252,50 
Arias Valcarcel Benito Villamantilla propios tierra   9   300,00 577,50 277,50 
Arias Valcarcel Benito Villamantilla propios tierra   32   650,00 962,50 312,50 
Arias Valcarcel Benito Villamantilla propios tierra   20 6 875,00 1.382,50 507,50 
Arias Valcarcel Benito Villamantilla propios tierra   10 6 250,00 377,50 127,50 
Arias Valcarcel Benito Villamantilla propios tierra   15   500,00 702,50 202,50 
Arias Valcarcel Benito Villamantilla propios tierra   16   575,00 755,00 180,00 
Arias Valcarcel Benito Villamantilla propios tierra   30   625,00 902,75 277,75 
Armilla  Ventura Chapinería propios arbolado finca de Alejandro Armilla 4   56,25 61,25 5,00 
Armilla  Ventura Chapinería propios encinas prado de Alejandro Arnilla 5 3 33,75 35,00 1,25 
Armilla  Ventura Chapinería propios arbolado finca de Alejandro Arnilla 2   16,88 17,50 0,63 
Armilla  Ventura Chapinería propios arbolado      50,63 51,25 0,63 
Armilla  Ventura Chapinería propios arbolado      39,38 40,00 0,63 
Armillas  Ventura Chapinería propios arbolado las Pocilgas 2   22,50 23,75 1,25 
Arnilla  Ventura Chapineria propios arbolado       39,38 40,00 0,63 
Arnilla  Ventura Chapineria propios arbolado       118,13 120,00 1,88 
Arnilla  Ventura Chapinería propios encinas 12 finca de Alejandro Armilla 4   50,63 53,00 2,38 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Maria Reyero 1 9 22,50 25,00 2,50 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas/chaparros    375,00 1.157,50 782,50 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios arbolado finca Gregorio Resines    11,25 11,75 0,50 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios arbolado finca Benito Blanco    33,75 38,75 5,00 
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Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios arbolado finca Benito Blanco    67,50 73,50 6,00 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios arbolado finca Hered. Marcelina Blasco    39,25 42,00 2,75 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios arbolado finca Felipe Gonzalez    101,25 128,50 27,25 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Pedro Retes 17 6 393,75 528,75 135,00 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Pedro Retes  8 16,88 23,50 6,63 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Pedro Retes 5   16,88 22,75 5,88 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Pedro Retes  10 22,50 34,25 11,75 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Pedro Retes  3 11,25 15,50 4,25 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Pedro Retes 1 3 16,88 18,00 1,13 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Pedro Retes 6   45,00 59,50 14,50 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Pedro Retes 9 5 112,50 145,25 32,75 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Pedro Retes 25   50,63 68,25 17,63 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Pedro Retes 2 6 22,50 26,75 4,25 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Pedro Retes 14   84,38 102,75 18,38 
Arreo  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Pedro Retes 20 9 146,25 186,50 40,25 
Arribas  Felix Navalcarnero el Estado tierra      200,00 275,00 75,00 
Arroita  Manuel Villamanta propios monte Dehesa Navalaconosa 277 11 71.585,00 73.500,00 1.915,00 
Arroyo  Pedro El Alamo clero tierra   1 9 25,00 27,50 2,50 
Arroyo  Pedro El Alamo clero tierra   6 3 100,00 110,00 10,00 
Arroyo  Manuel Navalcarnero beneficencia casa La Iglesia    3.000,00 3.500,00 500,00 
Arroyo  Manuel Villaviciosa de Odon beneficencia tierra   13 7 112,50 452,50 340,00 
Arteaga  Rufino Villamanta Patrimonio tierra   15   855,00 1.275,00 420,00 
Arteaga  Rufino Villaviciosa de Odon el Estado tierra   17   200,00 200,00 0,00 
Arteaga  Rufino Villaviciosa de Odon el Estado tierra   6 5 500,00 875,00 375,00 
Arteaga  Rufino Villaviciosa de Odon beneficencia tierra   12 2 125,00 150,00 25,00 
Arteaga Rodriguez Rufino Villaviciosa de Odon el Estado tierra   3 7 56,25 125,00 68,75 
Asenjo  Valentin Valdemorillo el Estado tierra Era vieja    625,00 700,00 75,00 
Asenjo  Lorenzo Villamantilla clero tierra      275,00 550,00 275,00 
Asenjo  Lorenzo Villamantilla clero arbolado      450,00 900,00 450,00 
Asenjo  Martin Villamantilla propios herren   6   75,00 130,75 55,75 
Asenjo  Martin Villamantilla propios herren    7 62,50 151,50 89,00 
Asenjo  Martin Villamantilla propios monte finca Lorenzo Asenjo    75,00 88,00 13,00 
Aviles  Nicasio Brunete 
arrendado José 
Avilés tierra - 2ª calidad Heras de San Pedro 4 3 565,00 565,00 0,00 
Aviles  Nicasio Brunete clero tierra   5 11 125,00 425,00 300,00 
Aviles  Nicasio Brunete clero tierra   4 5 125,00 505,00 380,00 
Aviles  Nicasio Brunete 
arrendado 
Baldomero Cabrera tierra - 3ª calidad Tremedal 10 1 568,00 800,00 232,00 
Aviles  Francisco Brunete clero tierra   2 11 40,00 125,00 85,00 
Aviles  Francisco Brunete clero tierra   4   50,00 65,00 15,00 
Bachiller  Angel Aravaca Propios casa-carnicería Carcel    2.062,50 2.062,50 0,00 
Bachiller  Angel Aravaca Propios casa-tienda Carcel    3.177,50 3.177,50 0,00 
Bahía  Doroteo Brunete propios tierra - 3ª calidad Tremedal 4 4 157,50 175,00 17,50 
Bahia Calvo Cirilo Navalagamella propios tierra - 2ª calidad el Horcajo 486 9 8.201,25 26.200,00 17.998,75 
Bahía  Cirilo Perales de Milla propios tierra - 3ª calidad el Monte 120   12.825,00 18.012,50 5.187,50 
Bahía  Cirilo Perales de Milla propios tierra - 3ª calidad Santa Catalina 8   0,00 0,00 0,00 
Bahía  Cirilo Perales de Milla propios tierra - 2ª calidad Vega de alamo gordo 27   5.900,63 9.182,50 3.281,88 
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Bahía  Cirilo Perales de Milla propios tierra - 2ª calidad Cañada de Valdelaguna 13   0,00 0,00 0,00 
Bahía  Cirilo Perales de Milla propios tierra - 2ª calidad Hermita Cristo de la Sangre 4   0,00 0,00 0,00 
Bahía  Cirilo Perales de Milla propios 
encinas 80/chapa 
200 propiedad Francisco Cabrera 26   2.418,75 2.446,25 27,50 
Bahía  Cirilo Perales de Milla propios 
encinas 5/chapar 
20 propiedad Victorio Gonzalez 10   0,00 0,00 0,00 
Bahía  Cirilo Villamanta propios tierra - 3ª calidad Valdemanto 144   10.513,13 10.513,13 0,00 
Bahía  Cirilo Villanueva de Perales propios tierra - 3ª calidad Laderas del Soto 40   2.250,00 14.100,00 11.850,00 
Ballesteros  Santiago Perales de Milla propios tierra - 2ª calidad      3.562,50 5.250,00 1.687,50 
Ballesteros  Santiago Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    168,75 174,00 5,25 
Ballesteros  Santiago Villanueva de Perales propios tierra      1.040,63 2.200,25 1.159,63 
Ballesteros  Santiago Villanueva de Perales propios soto      20.832,19 25.832,19 5.000,00 
Ballesteros  Lucas Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    365,63 425,00 59,38 
Ballesteros  Lucas Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    1.968,75 2.260,00 291,25 
Bania  Jose Maria Navalcarnero clero tierra   1 5 45,00 175,00 130,00 
Barbara  Manuel Brunete propios tierra - 2ª calidad Valle 38 4 2.981,25 3.181,25 200,00 
Barrantes  Vicente Pozuelo de Alarcon clero tierra Valdenovillos 3 4 750,00 3.875,00 3.125,00 
Barrantes  Vicente Pozuelo de Alarcon clero tierra la Poza 1 4 150,00 1.030,00 880,00 
Barrio  Faustino Aravaca clero tierra    8 112,50 112,50 0,00 
Barrio  Agapito Navalcarnero clero tierra   7 9 800,00 4.500,00 3.700,00 
Bas   Jose Colmenar del Arroyo propios pradera   24   3.091,25 18.802,50 15.711,25 
Basarrate  Manuel Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero 20 7 157,50 377,50 220,00 
Basarrate  Manuel Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero 8   73,13 168,00 94,88 
Basarrate  Manuel Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Miguel Herrero 256   341,25 513,75 172,50 
Basarrate  Manuel Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de servidumbre pública  6 45,00 58,75 13,75 
Basarrate  Manuel Colmenar del Arroyo propios encinas cercados de Pedro Retes 3   81,25 81,25 0,00 
Batanero  Vicente Sevilla la nueva 
propietario Lucina 
Diaz arbolado Encinar    88,00 175,00 87,00 
Batanero  Vicente Sevilla la nueva 
propietario Tomas 
Hernández arbolado Encinar 2   191,00 590,00 399,00 
Batanero  Vicente Sevilla la nueva 
propietario Vicente 
Batanero arbolado Encinar 2   182,00 1.010,00 828,00 
Batanero  Vicente Sevilla la nueva 
propietario Juan 
Rivol arbolado Encinar 10   220,00 1.250,00 1.030,00 
Batanero  Vicente Sevilla la nueva propios pradera   5 4 146,25 325,00 178,75 
Batanero  Vicente Sevilla la nueva propios pradera   7 9 258,75 380,00 121,25 
Batanero  Vicente Sevilla la nueva propios pradera   4 4 118,00 210,00 92,00 
Batanero  Camilo Villaviciosa de Odon propios tierra - 2ª calidad la Atalaya 3 1 151,88 151,88 0,00 
Batanero  Camilo Villaviciosa de Odon propios tierra - 2ª calidad Alamillo 1 11 247,50 415,00 167,50 
Batanero  Camilo Villaviciosa de Odon propios tierra - 2ª calidad Pradejones 2 32 0,00 0,00 0,00 
Batanero  Camilo Villaviciosa de Odon propios tierra - 2ª calidad Pradera de Hernando 1 4 0,00 0,00 0,00 
Batanero  Camilo Villaviciosa de Odón propios tierra 2ª cl. la Celadilla 2   112,50 125,00 12,50 
Batanero  Camilo Villaviciosa de Odón propios tierra 2ª cl. la Celadilla 1 10 101,25 125,00 23,75 
Belio  Joaquin Colmenar del Arroyo propios 148 encinas      750,00 750,00 0,00 
Belis  Joaquin Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Carlos Botello 18 7 750,00 756,25 6,25 
Belis  Joaquin Colmenar del Arroyo propios arbolado finca de Balbino Hernández 45   350,00 437,50 87,50 
Belis  Joaquin Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Vicente Hernandez 1 6 50,00 56,25 6,25 
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Bello  Ildefonso Aldea del Fresno beneficencia casa Madrid    225,00 225,00 0,00 
Bello  Ildefonso 
Villanueva de 
Perales propios encinas/chaparros    84,38 85,00 0,63 
Bello  Ildefonso Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    281,25 300,00 18,75 
Bello  Ildefonso Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    112,50 125,00 12,50 
Beltran  Narciso Jose Pozuelo de Alarcon clero tierra   14 3 168,75 441,25 272,50 
Benitez  Reyes El Alamo clero tierra    1 28,13 50,00 21,88 
Benito  Bernabe El Alamo clero tierra   1 9 84,38 325,00 240,63 
Benito  Bernabe El Alamo clero tierra   1 5 56,25 75,00 18,75 
Benito  Bernabe El Alamo clero tierra   2 8 55,00 377,50 322,50 
Benito  Angel El Alamo clero tierra   18 4 506,25 1.512,50 1.006,25 
Benito  Angel El Alamo clero tierra   4 2 168,75 277,50 108,75 
Benito  Angel Navalcarnero clero tierra   1 11 115,00 252,50 137,50 
Benito  Angel Navalcarnero clero tierra   1 8 75,00 127,50 52,50 
Benito  Angel El Alamo clero tierra   2 9 196,88 507,50 310,63 
Benito  Angel El Alamo clero tierra    2 56,25 125,00 68,75 
Benito  Angel El Alamo clero tierra   2 5 168,75 250,00 81,25 
Benito  Angel El Alamo clero tierra   2 6 196,88 500,00 303,13 
Benito Gomez Agapito Navalcarnero Instrucción publica tierra      337,50 1.565,00 1.227,50 
Benito  Agustin Navalcarnero beneficencia tierra   4 6 98,44 500,00 401,56 
Benito  Agustin Navalcarnero propios tierra   7 5 50,00 355,00 305,00 
Benito  Atanasio Navalcarnero Instrucción publica tierra      90,00 250,00 160,00 
Benito  Atanasio Navalcarnero Instrucción publica tierra      337,50 862,50 525,00 
Benito  Atanasio Navalcarnero Instrucción publica tierra      140,63 502,50 361,88 
Benito  Bernabe Navalcarnero clero tierra      375,00 1.285,00 910,00 
Benito  Bernabe Navalcarnero clero tierra      140,00 425,00 285,00 
Bernaldo de Quiros Elias Humera clero tierra   8   3.000,00 3.055,00 55,00 
Bernaldo de Quiros Elias Humera clero tierra   3 6 375,00 627,50 252,50 
Bernaldo de Quiros Elias Humera clero tierra   8 6 1.000,00 1.977,50 977,50 
Bernaldo de Quiros Elias Humera clero tierra   1 4 250,00 415,00 165,00 
Bernaldo de Quiros Elias Humera clero tierra   3 8 625,00 1.062,50 437,50 
Bernaldo de Quiros Elias Humera clero tierra   3 11 625,00 952,50 327,50 
Bernaldo de Quiros Elias Humera clero tierra   1 11 625,00 1.167,50 542,50 
Bernaldo de Quiros Elias Humera clero tierra   7 6 875,00 1.932,50 1.057,50 
Betana  Calixto Bohadilla del Monte propios prado Valde-bayones 2 9 503,00 1.704,25 1.201,25 
Betana  Calixto Bohadilla del Monte propios prado los Majuelos 7 1 1.062,50 4.000,00 2.937,50 
Betti  Juan Bautista Villaviciosa de Odon clero tierra   4 6 225,00 625,00 400,00 
Blanco  Lorenzo Chapinería propios encinas 62 finca de Leoncio Dominguez 10   309,38 314,25 4,88 
Blanco  Lorenzo Chapinería propios encinas 50 finca de Calixto Panadero 8   254,38 258,13 3,75 
Blanco  Lorenzo Chapinería propios encinas 149 finca de la Capellanía 7   506,25 510,00 3,75 
Blanco  Hilario Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Hilario Blasco 20   618,75 756,25 137,50 
Blanco  Julian Navalagamella propios tierra   74   1.321,88 3.225,00 1.903,13 
Blanco  Carlos Colmenar del Arroyo 
arrendado Sandalio 
Serrano tierra - 3ª calidad Suerte a la Peralosa 3 10 1.511,75 6.535,00 5.023,25 
Blanco  Carlos Colmenar del Arroyo 
arrendado Luis 
Hernandez tierra - 3ª calidad Cueva de Gimelio 9 9 0,00 0,00 0,00 
Blanco  Carlos Colmenar del Arroyo propios tierra - 3ª calidad Dos Herrenes de Ana Paula  3 24,50 25,00 0,50 
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Blanco  Carlos Colmenar del Arroyo 
arrendado Miguel 
Herrero 
tierra - 1ª, 2ª, 3ª 
calid Cercado de la Caba 2   0,00 0,00 0,00 
Blanco  Carlos Colmenar del Arroyo 
arrendada Andrés 
Herrero tierra - 3ª calidad Dos Herrenes    8 0,00 0,00 0,00 
Blanco  Carlos Colmenar del Arroyo 
arrendado Miguel 
Herrero tierra - 3ª calidad Herren al Enebral  8 0,00 0,00 0,00 
Blanco  Carlos Colmenar del Arroyo 
arrendado Julian 
Herrero tierra - 3ª calidad Herrenes del Moro  1 0,00 0,00 0,00 
Blanco  Carlos Colmenar del Arroyo 
arrendado Doroteo 
Botella tierra - 3ª calidad Suerte del Pajarillo 5 10 1.325,00 4.775,00 3.450,00 
Blanco  Carlos Colmenar del Arroyo 
arrendado Jacinto 
Serrano 
tierra - 1ª, 2ª, 3ª 
calid Mirabueyes 3 10 0,00 0,00 0,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva propios tierra - 3ª calidad el Tejar 4 8 318,50 810,00 491,50 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva propios tierra - 3ª calidad Poligón 4 7 189,00 550,00 361,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
arrendado Juan 
Rivol tierra - 3ª calidad Pradera de Mingo 10 11 922,00 1.950,00 1.028,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Sabina 
Diaz arbolado Encinar 1   24,00 100,00 76,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Miguel 
Pontes arbolado Encinar 1 6 40,00 80,00 40,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Pblo 
Diaz arbolado Encinar 2 6 45,00 115,00 70,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Pedro 
Moreno arbolado Encinar 2   45,00 55,00 10,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Angela 
Alvarado arbolado Encinar  6 75,00 75,00 0,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Felipe 
Moreno arbolado Encinar 1   80,00 137,50 57,50 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario 
Herederos Victor 
Lucero arbolado Encinar 4   205,00 637,50 432,50 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
labrador Miguel 
Cardeña arbolado Encinar 3   251,00 800,00 549,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario 
Rosendo Pardo arbolado Encinar 4   328,00 825,00 497,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario 
Facunda 
Dominguez arbolado Encinar 4   100,00 400,00 300,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Tomas 
Hernández arbolado Encinar 1   69,00 187,50 118,50 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Nicolas 
del Villar arbolado Encinar 1 6 255,00 755,00 500,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
labrador Nicolas del 
Villar arbolado Encinar 4   390,00 1.750,00 1.360,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Bruno 
Gomez arbolado Encinar 1   115,00 580,00 465,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario 
Francisco Moreno arbolado Encinar 3   16,00 25,00 9,00 
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Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario 
Francisco Moreno arbolado Encinar  6 35,00 65,00 30,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Jose 
Rodriguez arbolado Encinar 2   18,00 50,00 32,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Jose 
Rodriguez arbolado Encinar 3 6 38,00 100,00 62,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Jose 
Rodriguez arbolado Encinar 3   159,00 350,00 191,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Jose 
Rodriguez arbolado Encinar 3   190,50 400,00 209,50 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Manuel 
Eusebio Amoros arbolado Encinar  6 35,00 50,00 15,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Manuel 
Eusebio Amoros arbolado Encinar 2   173,00 760,00 587,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Manuel 
Eusebio Amoros arbolado Encinar 6   266,00 1.000,00 734,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Conde 
Sevilla la Nueva arbolado Encinar 27 6 2.318,00 5.000,00 2.682,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Conde 
Sevilla la Nueva arbolado Encinar 26   3.710,00 10.000,00 6.290,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Conde 
Sevilla la Nueva arbolado Encinar 10   812,00 2.750,00 1.938,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Conde 
Sevilla la Nueva arbolado Encinar 5   737,00 2.250,00 1.513,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Conde 
Sevilla la Nueva arbolado Encinar 6   687,00 2.000,00 1.313,00 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Conde 
Sevilla la Nueva arbolado Encinar 7   407,00 1.737,50 1.330,50 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Conde 
Sevilla la Nueva arbolado Encinar 5   195,00 437,50 242,50 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Conde 
Sevilla la Nueva arbolado Encinar 1   77,00 212,50 135,50 
Blanco  Carlos Sevilla la nueva 
propietario Conde 
Sevilla la Nueva arbolado Encinar 1 6 61,00 175,00 114,00 
Blasco  Lorenzo Aldea del Fresno propios arbolado       240,00 252,50 12,50 
Blasco  Lorenzo Aldea del Fresno propios arbolado      13,50 14,75 1,25 
Blasco Garcia Lorenzo Brunete propios dehesa el Encinar 7   965,00 965,00 0,00 
Blasco Garcia Lorenzo Brunete propios dehesa el Encinar 12   1.507,50 1.508,00 0,50 
Blasco Garcia Lorenzo Brunete propios dehesa el Encinar 9   1.177,00 1.177,00 0,00 
Blasco Garcia Lorenzo Brunete propios dehesa el Encinar 7   1.035,00 1.035,00 0,00 
Blasco Garcia Lorenzo Brunete propios dehesa el Encinar 8   1.040,00 1.040,00 0,00 
Blasco Garcia Lorenzo Brunete propios dehesa el Encinar 9   1.110,00 1.110,00 0,00 
Blasco Garcia Lorenzo Brunete propios dehesa el Encinar 15   1.828,00 1.828,00 0,00 
Blasco Garcia Lorenzo Brunete propios dehesa el Encinar 8   985,00 985,00 0,00 
Blasco Garcia Lorenzo Brunete propios dehesa el Encinar 11   1.370,00 1.401,00 31,00 
Blasco  Antolin Chapineria propios encinas      253,13 275,75 22,63 
Blasco  Vicente Chapinería propios encinas 11 finca de Bruno Hernández 5 9 17,50 18,75 1,25 
Blasco  Vicente Chapinería propios arbolado finca de Rufino Blasco 2   40,00 41,25 1,25 
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Blasco  Vicente Chapinería propios arbolado tierra de Santiago Hernández 4   20,00 22,50 2,50 
Blasco  Vicente Chapinería propios encinas finca de Vicente Garcelán 8   50,00 90,00 40,00 
Blasco  Vicente Chapineria Clero tierra    1 10,00 37,50 27,50 
Blasco  Vicente Chapineria propios chaparros      7,50 13,75 6,25 
Blasco  Vicente Chapineria propios chaparros      25,00 55,00 30,00 
Blasco  Vicente Chapinería propios arbolado      22,50 27,50 5,00 
Blasco  Vicente Chapinería propios encinas finca de Rufino Blasco 3 6 35,00 36,25 1,25 
Blasco  Vicente Chapinería propios encinas finca de Zacarías Moya 4   50,00 51,25 1,25 
Blasco  Vicente Chapineria clero tierra      25,00 264,00 239,00 
Blasco  Vicente Chapinería propios encinas finca de Gregorio Rodrigo 7   25,00 28,75 3,75 
Blasco  Vicente Chapinería propios arbolado finca de Santiago Hernandez 1   15,00 16,25 1,25 
Blasco  Vicente Chapinería propios encinas 3 cercado de Eustasio Hernandez 1   7,50 8,75 1,25 
Blasco  Vicente Colmenar del Arroyo propios tierra      150,00 275,00 125,00 
Blasco  Vicente Colmenar del Arroyo clero tierra   30   200,00 1.395,00 1.195,00 
Blasco  Vicente Fresnedillas clero tierra   5   300,00 1.675,00 1.375,00 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas 24 finca de Antonio Garcela 3   33,75 36,25 2,50 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas 46 tierras de Hered. Nicasio Hdez. 20 9 125,00 128,75 3,75 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas 81 tierra de Santiago Hernandez 3   25,00 26,25 1,25 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas 5 cercado de Simón Sancho 4   20,00 20,00 0,00 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas 3 cercado de Melitona Dominguez 3 6 35,00 36,25 1,25 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas 3 tierra de Juan Panadero 3 6 15,00 15,00 0,00 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado tierra de Bonifacio Sanz 5   30,00 30,00 0,00 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas 6 finca de Miguel Rico 4   20,00 20,00 0,00 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas 17 tierra de Valentin Blasco 8   60,00 61,25 1,25 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas finca de Narciso Dominguez 3   7,50 11,25 3,75 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado cercado de Miguel Dominguez 1   18,75 18,75 0,00 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas finca de Vda. Zacarias Moya 7   137,50 190,00 52,50 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado finca de la capellanía 4   25,00 28,75 3,75 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado finca de la capellanía 7   37,50 41,25 3,75 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado finca de la capellanía 7   20,00 21,25 1,25 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado finca de la capellanía 10   20,00 23,75 3,75 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado finca de Eusebio Barrios 2   12,50 22,50 10,00 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado finca de Pedro Robles 1   5,00 8,75 3,75 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas finca de Tomas Dominguez 4   25,00 31,25 6,25 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas finca de Gil Casado 2   12,50 13,75 1,25 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado Fuente de Abajo 4 6 40,00 47,75 7,75 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado finca de Rufino Blasco 7   80,00 81,25 1,25 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado finca de Vicente Garcelán 8   399,38 425,75 26,38 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado finca de Narciso Dominguez 10 9 365,63 391,75 26,13 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado finca de Joaquin Hernandez 42   1.366,88 1.506,25 139,38 
Blasco  Lorenzo Chapineria Clero tierra   1   75,00 131,25 56,25 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado      229,38 230,00 0,63 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado      28,13 28,13 0,00 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas finca de Narciso Dominguez 4 6 65,00 72,75 7,75 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas finca de Luis Panadero 3   30,00 33,75 3,75 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas finca de Santiago Hernandez 3   40,00 42,50 2,50 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios encinas finca de Luis Dominguez 1   7,50 7,50 0,00 
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Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado      37,50 116,25 78,75 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado      152,50 432,50 280,00 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado      250,00 700,00 450,00 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado      82,50 295,00 212,50 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado      127,50 375,00 247,50 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado      175,00 406,25 231,25 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado   16   120,00 151,25 31,25 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado      200,00 408,75 208,75 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado      225,00 306,25 81,25 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado      52,50 235,00 182,50 
Blasco  Lorenzo Chapinería propios arbolado      85,00 315,00 230,00 
Blasco  Lorenzo Colmenar del Arroyo 
arrendado Bernabé 
Hernández tierra - 3ª calidad Herren del Cojo 3 10 507,75 2.250,00 1.742,25 
Blasco  Lorenzo Colmenar del Arroyo 
arrendado Andrés 
Botella 
tierra - 1ª, 2ª, 3ª 
calid fuente de San Roque 3 13 530,00 2.275,00 1.745,00 
Blasco  Lorenzo Colmenar del Arroyo 
arrendado Doroteo 
Botella tierra - 3ª calidad Villariche 3 10 529,00 1.256,25 727,25 
Blasco  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios 
tierra - 1ª, 2ª, 3ª 
calid Fuente de Navazar 3 10 2.366,50 4.525,00 2.158,50 
Blasco  Lorenzo Colmenar del Arroyo 
arrendado Ignacio 
Rodriguez tierra - 3ª calidad Encinamarga 3 10 0,00 0,00 0,00 
Blasco  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios 
tierra - 1ª, 2ª, 3ª 
calid Fuente de la Peralosa 3 10 0,00 0,00 0,00 
Blasco  Lorenzo Colmenar del Arroyo clero tierra   10 6 75,00 750,00 675,00 
Blasco  Lorenzo Colmenar del Arroyo 
arrendado Juan 
Martín tierra - 3ª calidad la Colada 13 4 220,00 650,00 430,00 
Blasco  Lorenzo Colmenar del Arroyo 
arrendado Jose 
Barbero tierra - 3ª calidad Fuente de Pablo 8 4 0,00 0,00 0,00 
Blasco  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios tierra - 2ª calidad Montes de Abajo 3 9 225,00 632,50 407,50 
Blasco  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Luis Hernandez 17   123,75 183,75 60,00 
Blasco  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero 4   67,50 140,25 72,75 
Blasco  Lorenzo Colmenar del Arroyo Iglesia parroquial tierra - 3ª calidad Galleguito 20   125,00 800,00 675,00 
Blasco  Lorenzo Villamantilla propios tierra - 3ª calidad Barranco del Agua Salobre 50   1.375,00 2.750,00 1.375,00 
Blasco  Lorenzo Villamantilla propios tierra      675,00 1.402,50 727,50 
Blasco  Lorenzo Villamantilla propios tierra   29   450,00 2.000,00 1.550,00 
Blasco  Lorenzo Villamantilla propios tierra   10 6 425,00 650,00 225,00 
Blasco  Lorenzo Villamantilla propios tierra   16   325,00 675,00 350,00 
Blasco  Lorenzo Villamantilla propios tierra   70   750,00 1.842,50 1.092,50 
Blasco  Lorenzo Villamantilla propios encinas   10   87,50 93,75 6,25 
Blasco  Lorenzo Villamantilla propios encinas   5   537,50 568,75 31,25 
Blasco  Lorenzo Villamantilla propios encinas   14   425,00 451,25 26,25 
Blasco  Lorenzo Villamantilla propios tierra finca Pedro de la Morena 9   350,00 762,50 412,50 
Blasco  Lorenzo Villamantilla propios tierra finca Lorenzo Asenjo    310,00 400,00 90,00 
Blasco  Lorenzo Villamantilla propios tierra finca Esteban Lozano    25,00 26,25 1,25 
Blasco  Lorenzo Villamantilla propios tierra finca Mariano Elvira    62,50 76,25 13,75 
Blasco  Lorenzo Villamantilla propios tierra finca Ramon Lozano    112,50 126,25 13,75 
Blasco  Lorenzo Villamantilla propios tierra finca Lucio Rodriguez    600,00 751,25 151,25 
Blasco  Juan Antonio Villamantilla propios tierra      350,00 1.012,50 662,50 
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Blasco  Julian Navalagamella propios tierra   3   573,75 605,00 31,25 
Blasco  Julian Navalagamella propios tierra   68   6.030,00 13.275,00 7.245,00 
Blazquez  Luis Villamanta propios encinas 87 finca de Jorge Arce 14   80,00 80,00 0,00 
Blazquez  Luis Villamanta propios arbolado finca de Juan Antonio de la Morena 18   75,00 75,00 0,00 
Blazquez  Luis Villamanta propios arbolado finca de Natalio Moreno 16   75,00 75,00 0,00 
Blazquez  Luis Villamanta propios arbolado finca de los Aguirres 36   180,00 180,00 0,00 
Blazquez  Luis Villamanta propios arbolado finca de Jorge arce 16   115,00 115,00 0,00 
Blazquez  Luis Villamanta propios arbolado finca de Juan Galvez 5   25,00 25,00 0,00 
Blazquez  Luis Villamanta propios arbolado finca de Hered. Romualdo Sanchez 4   40,00 40,00 0,00 
Bocherini  Fernando Pozuelo de Alarcón el Estado solar  Costanilla del Olivar    850,00 1.780,00 930,00 
Boermillo  Romas Sevilla la nueva 
propietario Juan 
Rivol arbolado Encinar 1 6 17,00 130,00 113,00 
Bolaños  Manuel Maria Colmenar del Arroyo clero tierra   12   500,00 2.050,00 1.550,00 
Bolaños  Manuel Maria Villanueva de Perales clero tierra      534,38 2.025,00 1.490,63 
Bolaños  Manuel Maria Villanueva de Perales clero tierra      135,00 1.060,00 925,00 
Bolaños  Manuel Maria Villanueva de Perales clero tierra   5   90,00 302,50 212,50 
Bolaños  Manuel Maria Villanueva de Perales clero tierra   6   129,38 530,00 400,63 
Bolaños  Manuel Maria Villanueva de Perales clero tierra   10   225,00 1.455,00 1.230,00 
Bolaños  Manuel Maria Villanueva de Perales clero tierra   4   56,25 287,50 231,25 
Bolaños  Manuel Maria Villanueva de Perales clero tierra   5   101,25 380,00 278,75 
Bolaños  Manuel Maria Villanueva de Perales clero tierra   10   157,50 580,00 422,50 
Bolaños  Manuel Maria Villanueva de Perales clero tierra   9   151,88 520,00 368,13 
Bolaños  Manuel Maria Villanueva de Perales clero tierra   8   180,00 552,50 372,50 
Bolaños  Manuel Maria Villanueva de Perales clero tierra   9   230,63 1.535,00 1.304,38 
Bolaños  Manuel Maria Villanueva de Perales clero tierra   4   39,38 255,00 215,63 
Bonete Martinez José Aravaca clero tierra - 3ª calidad los Barrilillos 6 3 462,50 1.590,00 1.127,50 
Borja  Pedro Villamanta 
labra Prudencio 
Gonzalez arbolado      75,00 76,25 1,25 
Borja  Pedro Villamanta 
labra Manuel 
Lozano arbolado valle de la casa    40,00 41,25 1,25 
Borja  Pedro Villamanta propios arbolado senda Barranco de la Cañada    35,00 36,25 1,25 
Borja  Pedro Villamanta 
labra Francisco 
Lozano arbolado      70,00 71,25 1,25 
Borja  Pedro Villamanta labra Julian Garcia arbolado      40,00 41,25 1,25 
Borja  Pedro Villamanta finca Julian Garcia arbolado      30,00 31,25 1,25 
Botella  Manuel Villamanta propios arbolado      978,75 1.500,00 521,25 
Botella  Manuel Villamanta propios arbolado      127,50 150,00 22,50 
Botella  Manuel Villamanta propios arbolado      290,00 302,50 12,50 
Botella  Manuel Villamanta propios arbolado      150,00 175,00 25,00 
Botella  Manuel Villamanta propios arbolado      39,25 40,00 0,75 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado   22   235,00 245,00 10,00 
Botello  Manuel Aldea del Fresno 
arrendado Canuto 
Hernandez encinas 29 Cuerda de Don Pedro 7   55,00 56,25 1,25 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios encinas 170 finca de los baldios de Segovia 20 6 340,00 350,00 10,00 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios encinas 220 finca de los baldios de Segovia 32 6 440,00 452,50 12,50 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios encinas 96 Barrera de las grajas 19 9 140,00 142,50 2,50 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado finca de Manuel Botello 10   120,00 120,00 0,00 
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Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado Barrera de las grajas 20 6 130,00 130,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finca Angel Pepino 18   2.913,75 3.280,00 366,25 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finca Jose Losada 8   0,00 0,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finca Mauricio Garcia 8   0,00 0,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finca Hered.Fco. Castellano 5   0,00 0,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finca Angel Repiso 5   0,00 0,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finca Julian Prez 10   0,00 0,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finca los Aguirres 8   0,00 0,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finca los Aguirres 20   0,00 0,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado labra Mariano Rodriguez 8 6 0,00 0,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finca los Villegas 8   0,00 0,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado labra Mauricio Garcia 3 6 0,00 0,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta 
arrendado Dionisio 
Herodes arbolado finca de Romualdo Crespo 7   60,00 60,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas Senda de la Marinilla 8 6 258,75 263,25 4,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas Cielo estrellado 12   163,13 189,25 26,13 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas los Pedregales 14   1.046,25 1.083,75 37,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas Cabeza viña de Moscatel 2   129,38 136,75 7,38 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas bajo del Olivar 42   1.800,00 1.802,50 2,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas Marinilla 19   433,00 435,50 2,50 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  finca Angel Repiso    568,00 593,00 25,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  finca Gabino Nieto    180,00 200,00 20,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  finca Antonio Gutierrez    219,25 225,00 5,75 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  finca Simon Molinero    394,25 402,50 8,25 
Botello  Manuel Villamanta propios monte   9   101,25 126,00 24,75 
Botello  Manuel Villamanta propios monte   20   315,00 327,50 12,50 
Botello  Manuel Villamanta propios monte   14   286,75 302,50 15,75 
Botello  Manuel Villamanta propios monte   16   347,50 352,50 5,00 
Botello  Manuel Villamanta propios monte   8   202,50 227,50 25,00 
Botello  Manuel Villamanta propios monte   12   303,75 327,50 23,75 
Botello  Manuel Villamanta propios monte   28   601,75 627,50 25,75 
Botello  Manuel Villamanta propios monte   16   690,00 777,50 87,50 
Botello  Manuel Villamanta propios monte   3   95,50 102,50 7,00 
Botello  Manuel Villamanta propios monte   5 6 90,00 95,00 5,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  finca Valentin Lobon    385,00 402,50 17,50 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  finca Manuel Serantes    433,00 490,00 57,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  finca Manuel Serantes    680,50 745,00 64,50 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  finca Francisco Castellano    455,00 527,50 72,50 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  finca Tomasa Calvino    990,00 1.027,50 37,50 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  finca Alejandro Romo    550,00 552,50 2,50 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  finca Manuel Serantes    427,50 452,50 25,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  finca Manuel Serantes    714,38 777,50 63,13 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado       540,00 577,50 37,50 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  finca Francisco Castellano    630,00 677,50 47,50 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  los Pedregales    335,00 335,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  los Pedregales    220,00 227,50 7,50 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  el Ortigal    245,00 252,50 7,50 
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Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  los Pedregales    25,00 25,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado  los Tempranales    115,00 115,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      596,25 600,00 3,75 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      343,00 347,50 4,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      495,00 502,50 7,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      489,25 500,50 11,25 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      245,00 287,50 42,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      1.315,00 1.600,00 285,00 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      1.400,00 1.912,50 512,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      180,00 317,50 137,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      75,00 162,50 87,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      360,00 562,50 202,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      495,00 527,50 32,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      255,00 262,50 7,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      615,00 627,50 12,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      235,00 237,50 2,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      200,00 202,50 2,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      1.530,00 1.552,50 22,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      155,00 157,50 2,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      175,00 177,50 2,50 
Botello  Manuel Villamanta propios encinas      1.275,00 1.312,50 37,50 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado      100,00 102,50 2,50 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado      237,50 252,50 15,00 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado      312,50 312,50 0,00 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado      105,00 105,00 0,00 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios encinas      50,50 50,50 0,00 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios encinas      315,00 350,00 35,00 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios encinas      264,38 325,00 60,63 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios encinas      247,50 275,00 27,50 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios encinas      118,13 150,00 31,88 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios encinas      135,00 175,00 40,00 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios encinas      129,25 150,00 20,75 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios encinas      191,00 300,00 109,00 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios encinas      753,75 875,00 121,25 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios encinas      495,00 500,00 5,00 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios encinas      694,25 725,00 30,75 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios encinas      393,75 393,75 0,00 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado       3.594,25 3.600,00 5,75 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado       219,38 219,38 0,00 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado       39,38 39,38 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios monte   34   1.406,00 1.425,00 19,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finca de Juan Luengo 5   3.890,00 4.247,50 357,50 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finca de Manuel Serantes 40   0,00 0,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finca de Lorenzo Martin 7   0,00 0,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finca la Cantonera 50   0,00 0,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finda de Ildefonso Bello 7   0,00 0,00 0,00 
Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finca de Luciano Rico 5   0,00 0,00 0,00 
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Botello  Manuel Villamanta propios arbolado finca de Matias Hernandez 5   0,00 0,00 0,00 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado       798,75 800,00 1,25 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado       50,63 50,63 0,00 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado       163,13 165,00 1,88 
Botello  Manuel Colmenar del Arroyo clero tierra   5   40,00 75,00 35,00 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado       1.063,13 1.075,00 11,88 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado       185,63 187,50 1,88 
Botello  Manuel Aldea del Fresno propios arbolado       135,00 135,00 0,00 
Botello  Doroteo Colmenar del Arroyo propios tierra   8 4 275,00 520,00 245,00 
Botello  Doroteo Colmenar del Arroyo propios arbolado finca de Doroteo Botello 20 7 750,00 750,00 0,00 
Botello  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Doroteo Botello 17   575,00 575,00 0,00 
Botello  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terreno del clero 2 6 300,00 300,00 0,00 
Botello  Doroteo Colmenar del Arroyo propios encinas terreno del clero 3 3 67,50 85,00 17,50 
Botello  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   1   7,50 51,00 43,50 
Botello  Leonardo Fresnedillas clero tierra   1 9 100,00 1.526,50 1.426,50 
Botello  Leonardo Fresnedillas clero tierra   2   100,00 550,00 450,00 
Botello  Leonardo Fresnedillas clero tierra   10 6 625,00 3.875,50 3.250,50 
Botello  Mariano Villamanta propios arbolado finca de Alejandro Romo 48   5.731,88 6.333,13 601,25 
Botello  Mariano Villamanta propios arbolado finca Capellania Ventura Barrio 10   0,00 0,00 0,00 
Botello  Mariano Villamanta propios arbolado finca Juan Simol 10   0,00 0,00 0,00 
Botello  Mariano Villamanta propios arbolado finca de los Aguirres 36   0,00 0,00 0,00 
Botello  Mariano Villamanta propios arbolado finca Romualdo Gallinera 40   0,00 0,00 0,00 
Botello  Mariano Villamanta propios arbolado finca Natalio Moreno 14   0,00 0,00 0,00 
Botello  Mariano Villamanta propios arbolado finca Romualdo Crespo 5   0,00 0,00 0,00 
Botello  Mariano Villamanta propios arbolado finca Tomas Calvino 20   0,00 0,00 0,00 
Botello  Mariano Villamanta propios arbolado finca Tiburcio Peña 12   0,00 0,00 0,00 
Botello  Mariano Villamanta propios arbolado finca Manuel Serantes 10   0,00 0,00 0,00 
Botello  Mariano Villamanta propios arbolado finca Julian Moreno 3   0,00 0,00 0,00 
Brabo  Alfonso Villaviciosa de Odon propios tierra - 2ª calidad el Vispillo 10 8 1.676,25 2.000,00 323,75 
Brivo  Romualdo Villamanta propios arbolado finca de Romualdo Crespo 7 5 78,75 83,75 5,00 
Burgos  Augusto Villaviciosa de Odón propios tierra - 3ª calidad Vado de Sacedón 14 7 1.316,25 1.318,75 2,50 
Cabrera  Francisco Brunete propios tierra - 3ª calidad Tremedal 7 11 450,00 1.250,00 800,00 
Cabrera  Francisco Brunete propios solar  Mediodia    450,00 587,50 137,50 
Cabrera  Francisco Navalagamella propios tierra      590,63 12.750,00 12.159,38 
Cabrera  Francisco Brunete propios casa-tienda de la Cruz    1.800,00 3.500,00 1.700,00 
Cabrera  Francisco Brunete clero tierra   9 9 100,00 135,00 35,00 
Cabrera  Francisco Brunete propios solar Real de las Angustias    900,00 900,00 0,00 
Cabrera  Francisco Brunete clero tierra   4 4 100,00 500,00 400,00 
Cabrera  Antonio Brunete clero tierra   4 3 137,50 380,00 242,50 
Cabrera  Antonio Brunete clero tierra   5 11 200,00 1.387,50 1.187,50 
Cabrera Martin Toribio Brunete propios dehesa el Encinar 98 43 1.425,00 1.425,00 0,00 
Cabrera Martin Toribio Brunete propios dehesa el Encinar    3.145,00 3.145,00 0,00 
Cabrera Martin Toribio Brunete propios dehesa el Encinar    985,00 985,00 0,00 
Cabrero Garcia Pedro Fresnedillas propios monte el Pinar    2.700,00 2.700,00 0,00 
Calderon  Jose Antonio Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León tierra - 3ª calidad Fuente del Sapo 6 5 0,00 0,00 0,00 
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Calderon  Jose Antonio Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León tierra - 3ª calidad Hormazal 5 8 0,00 0,00 0,00 
Calderon  Jose Antonio Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León tierra - 3ª calidad Camino de Mentrida 1 2 0,00 0,00 0,00 
Calderon  Jose Antonio Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León tierra - 3ª calidad camino de Casarrubios 1 7 0,00 0,00 0,00 
Calderon  Jose Antonio Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León tierra arroyo del Caño    0,00 0,00 0,00 
Calderon  Jose Antonio Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León tierra - 3ª calidad Viacrucis  4 0,00 0,00 0,00 
Calderón  Jose Antonio Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León tierra - 2ª calidad el Egido 7 1 1.777,50 1.777,50 0,00 
Calderón  Jose Antonio Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León tierra - 3ª calidad Los Quemados 33 3 0,00 0,00 0,00 
Calderón  Jose Antonio Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León tierra - 1ª calidad Camino de Mentrida 2 11 0,00 0,00 0,00 
Camuel  Aureliano Brunete propios pradera   3 5 50,00 75,00 25,00 
Camuel  Aureliano Brunete propios pradera   5   100,00 775,00 675,00 
Camuel  Aureliano Brunete clero tierra   4 3 50,00 377,50 327,50 
Camuel  Aureliano Brunete clero tierra   5   75,00 100,00 25,00 
Caraiña  Miguel Villamanta el Estado tierra      56,25 56,25 0,00 
Caraiña  Miguel Villamanta el Estado tierra      36,00 36,00 0,00 
Cardena  Estanislao Villamanta clero tierra   3 6 900,00 4.260,00 3.360,00 
Cardeña  Estanislao Aldea del Fresno propios encinas/chaparros    196,88 199,50 2,63 
Cardeña  Estanislao Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    843,75 846,25 2,50 
Cardeña  Miguel Navalcarnero propios solar San Juan    200,00 377,50 177,50 
Cardeño  Gabriel Jose Villamanta propios monte   2   112,50 112,50 0,00 
Cardeño  Gabriel Jose Villamanta propios monte   8   303,75 303,75 0,00 
Cardeño  Gabriel Jose Villamanta propios monte   5   399,25 399,50 0,25 
Cardeño  Gabriel Jose Villamanta propios monte      135,00 135,00 0,00 
Carrasco  Pedro Villamanta propios encinas/chaparros    22,50 22,75 0,25 
Carrion  Juan Chapinería propios arbolado finca de la Capellanía 10 6 101,25 102,25 1,00 
Carrion  Juan Chapinería propios arbolado tierra de Bruno Fernández 3   22,50 23,00 0,50 
Carrion  Juan Chapinería propios arbolado finca de Melitona Dominguez 7   151,88 152,38 0,50 
Carrion  Juan Chapinería propios encinas 29 cercado de Marcos Botello 2   50,63 50,63 0,00 
Carrion  Juan Chapinería propios encinas 36 cercado de Miguel Rico 1   73,13 73,13 0,00 
Carrion  Juan Chapinería propios encinas 12 finca de Claudio Hernandez 1 6 22,50 24,25 1,75 
Carrion  Juan Chapinería propios arbolado finca de Luis Dominguez 5   67,50 69,00 1,50 
Carrion  Juan Chapinería propios arbolado finca de Dorotea Cid 8   163,13 163,13 0,00 
Carrion  Juan Chapinería propios arbolado cercado de Alejandro Arnilla 2   39,38 40,13 0,75 
Casado  Gil Chapinería propios arbolado finca de Gil Casado 3   101,25 101,25 0,00 
Casado  Gil Chapinería propios arbolado cercado de Gil Casado 1   8,44 10,00 1,56 
Casado  Gil Chapinería propios arbolado finca de Gil Casado 5 6 56,25 62,50 6,25 
Casado  Gil Chapinería propios arbolado finca de Gil Casado 14 6 73,13 87,50 14,38 
Casado  Gil Chapinería propios arbolado finca de Gil Casado 18   135,00 140,00 5,00 
Casado  Gil Chapinería propios arbolado finca de Gil Casado 5 6 39,38 45,00 5,63 
Casado  Gil Chapinería propios arbolado finca de Manuel Dominguez 20 9 312,50 350,00 37,50 
Casado  Gil Chapinería propios arbolado finca de Gil Casadp 7 6 33,75 40,00 6,25 
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Casado  Gil Chapinería propios arbolado      129,38 141,25 11,88 
Casado  Gil Chapinería propios arbolado      59,06 127,50 68,44 
Casado  Gil Chapinería propios arbolado      84,38 146,25 61,88 
Casado  Gil Chapinería propios tierra      45,00 87,50 42,50 
Casado  Gil Chapinería propios tierra      28,13 30,00 1,88 
Casado  Gil Chapinería propios arbolado      20,00 22,50 2,50 
Casado  Gil Chapinería propios encinas finca de Gil Casado 9   150,00 171,25 21,25 
Casado  Ceferino Chapinería propios arbolado finca de Ceferino Casado 8   67,50 75,25 7,75 
Casado  Ceferino Chapinería propios arbolado finca de Ceferino Casado 14   106,88 118,00 11,13 
Casas Muñoz Nicolas Chapineria clero tierra    5 37,50 190,00 152,50 
Casas Muñoz Nicolas Chapineria clero tierra   1   15,00 155,00 140,00 
Casas Muñoz Nicolas Chapineria clero tierra   1 8 100,00 600,00 500,00 
Casas Muñoz Nicolas Chapineria clero tierra    11 75,00 575,00 500,00 
Casas Muñoz Nicolas Chapineria clero tierra    9 17,50 250,00 232,50 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra    9 15,00 292,50 277,50 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra   1 3 40,00 450,00 410,00 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra    6 10,00 125,00 115,00 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra    3 20,00 165,00 145,00 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra    3 7,50 102,50 95,00 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra    9 10,00 122,50 112,50 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra   10 6 50,00 75,25 25,25 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra   1   25,00 175,00 150,00 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra   1   15,00 172,50 157,50 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra   1 6 12,50 175,00 162,50 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra    4 7,50 27,50 20,00 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra    3 10,00 32,50 22,50 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra   5 6 125,00 1.250,00 1.125,00 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra    3 25,00 250,00 225,00 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra   5   50,00 1.660,00 1.610,00 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra   1 3 40,00 755,00 715,00 
Casas  Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra    6 7,50 175,00 167,50 
Casas Muñoz Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra   2 6 50,00 225,00 175,00 
Casas Muñoz Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra   9   60,00 1.500,00 1.440,00 
Casas Muñoz Nicolas Colmenar del Arroyo clero tierra   40   375,00 7.025,00 6.650,00 
Castellanos Rivagordo Manuel Villamanta clero solar bodega Empedrada    160,00 1.360,00 1.200,00 
Castellar  Alonso Chapineria clero tierra   1 4 37,50 157,50 120,00 
Castellar  Alonso Chapineria clero tierra   7   125,00 317,50 192,50 
Castellar  Alonso Chapineria clero tierra    5 50,00 252,50 202,50 
Castellar  Alonso Chapineria clero tierra   5 3 50,00 252,50 202,50 
Castellar  Alonso Chapineria clero tierra   10 6 100,00 265,00 165,00 
Castellar  Antonio Chapineria clero tierra      25,00 132,50 107,50 
Castellar  Antonio Chapineria clero tierra    11 25,00 127,50 102,50 
Castellar  Antonio Chapineria clero tierra      12,50 145,00 132,50 
Castellar  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   1   10,00 25,00 15,00 
Castueña  Pedro Maria Fresnedillas clero tierra   2   200,00 2.450,00 2.250,00 
Catarineu  Francisco Villamanta el Estado tierra   29   5.678,00 13.375,00 7.697,00 
Catarineu  Francisco Villamanta el Estado tierra - 2ª calidad Vega del Fraile 29 10 5.653,00 13.375,00 7.722,00 
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Caunel  Manuel Bohadilla del Monte clero tierra   9   50,00 127,50 77,50 
Caunel Muñoz Manuel Brunete propios pradera      300,00 1.500,00 1.200,00 
Cazorla  Juan El Alamo clero tierra   3 3 175,00 200,00 25,00 
Cazorla  Eusebio El Alamo clero tierra   3 9 200,00 1.250,00 1.050,00 
Cazorla  Luis Navalcarnero clero tierra   3 5 225,00 465,00 240,00 
Cerdeña  Miguel Navalcarnero 
arrendado 
Francisco Olias tierra - 3ª calidad Charnacales 5 8 112,50 300,00 187,50 
Cerdeña  Miguel Navalcarnero 
arrendado 
Francisco Olias tierra - 3ª calidad Charnacales 5   84,38 300,00 215,63 
Cerequete  Antonio Villaviciosa de Odón 
arrendado Anacleto 
Menendez tierra - 2ª calidad Vado de Sacedón 22 4 1.305,00 1.843,00 538,00 
Cicles  Doroteo Chapinería propios encinas finca de Bruno Hernández 3   35,00 43,75 8,75 
Cicles  Doroteo Chapinería propios encinas finca de Joaquin Hernandez 1   15,00 18,75 3,75 
Cides  Doroteo Chapinería propios encina cercado de Bonifacio Sanz 1   10,00 10,00 0,00 
Cides  Doroteo Chapinería propios arbolado Mancha de la Torreña 10   73,13 101,25 28,13 
Cieles  Doroteo Chapinería propios encinas finca de Tomás Dominguez 1 6 30,00 35,00 5,00 
Clemente  Jose Chapinería propios arbolado cercado de Felipa Rico 1   8,38 8,44 0,06 
Colandrea  Manuel Villamanta el Estado tierra      2.939,06 4.025,00 1.085,94 
Colomar  Pedro Navalcarnero Instrucción publica tierra      562,50 3.002,50 2.440,00 
Colomo  Pedro Navalcarnero Instrucción publica tierra      239,06 1.005,00 765,94 
Cominguez  Calisto Chapineria propios arbolado    10   174,38 199,75 25,38 
Cernesio  
Juan Jose (Duque 
de Parcent) Pozuelo de Alarcón Propios Huerta del Tejar  10 4.331,25 6.502,50 2.171,25 
Conde de Parcent   Pozuelo de Alarcón propios tierra - 1ª calidad      8.800,00 10.360,00 1.560,00 
Conde de Parcent   Pozuelo de Alarcón propios tierra - 1ª calidad      13.807,00 15.525,00 1.718,00 
Conde de Parcent   Pozuelo de Alarcón propios tierra - 1ª calidad      14.292,50 15.065,00 772,50 
Conde de Parcent   Pozuelo de Alarcón propios tierra - 1ª calidad      5.697,00 10.080,00 4.383,00 
Conde de Parcent   Pozuelo de Alarcón propios tierra - 1ª calidad      6.742,50 7.655,00 912,50 
Condesa de Montejo   Arroyo Molinos propios tierra Zarzalejo 3 5 354,38 3.500,00 3.145,63 
Cordero  Antonio Chapinería propios encinas finca de Narciso Rico 1 6 20,00 25,00 5,00 
Cordoba  Jose   Pozuelo de Alarcón Propios huerto   2 3 8.100,00 12.275,00 4.175,00 
Correa  Modesto Colmenar del Arroyo clero tierra   4   168,75 502,50 333,75 
Cortes  Bartolome Aldea del Fresno patrimonio posesión   1.369   200.000,00 437.562,50 237.562,50 
Cotilla  Manuel Navalcarnero beneficencia tierra   1 9 112,50 405,00 292,50 
Cotilla  Manuel Navalcarnero beneficencia tierra   2 2 90,00 605,00 515,00 
Cotilla  Manuel Navalcarnero beneficencia tierra   8 1 140,63 540,00 399,38 
Cotilla  Manuel Navalcarnero beneficencia tierra      42,19 185,00 142,81 
Cotilla  Miguel Villamanta el Estado tierra      171,56 1.005,00 833,44 
Crespo  Romualdo Villamanta propios encinas 220 finca de Manuel Serantes 2   10,42 10,50 0,08 
Crespo  Mateo Villamanta propios encinas 10 finca de Fausto Agudo 2   4,17 5,00 0,83 
Crespo  Mateo Villamanta propios encinas 32 finca de Natalio Moreno 5   16,67 16,75 0,08 
Crespo  Mateo Villamanta propios monte encinar      129,25 129,50 0,25 
Crespo  Mateo Villamanta propios arbolado      804,25 829,50 25,25 
Crespo  Mateo Villamanta propios arbolado      883,13 895,75 12,63 
Crespo  Mateo Villamanta propios arbolado      1.777,50 1.857,50 80,00 
Crespo  Mateo Villamanta propios arbolado  finca Francisco Fernandez    1.156,25 1.156,25 0,00 
Crespo  Mateo Villamanta propios arbolado  finca Manuel Romo    123,75 123,75 0,00 
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Crespo  Mateo Villamanta clero tierra    4 20,00 155,00 135,00 
Crespo  Mateo Villamanta clero tierra   1 3 50,00 112,50 62,50 
Crespo  Mateo Villamanta clero tierra   1   100,00 900,00 800,00 
Crespo  Mateo Villamanta clero tierra    4 25,00 150,00 125,00 
Crespo  Mateo Villamanta clero arbolado      10,42 17,75 7,33 
Crespo  Mateo Villamanta clero arbolado      6,25 50,00 43,75 
Crespo  Matias Villamanta propios arbolado  finca Manuel Romo    354,38 354,50 0,13 
Cruzado de Lara Ramon Aldea del Fresno patrimonio posesion  del Santo 1.538   200.000,00 252.150,00 52.150,00 
Cuervo  Jose Maria Aldea del Fresno propios encinas 170 Barranco Oscuro 20 9 295,00 307,50 12,50 
Cuervo  Guillermo Majadahonda el Estado tierra la Zorra 2 8 40,00 40,00 0,00 
Cuervo  Guillermo Majadahonda el Estado tierra senda de la Noria 1 2 25,00 60,00 35,00 
Cuervo  Guillermo Majadahonda el Estado tierra la Granadilla 1 4 25,00 57,00 32,00 
Cuervo  Guillermo Majadahonda el Estado tierra Arroyo del Arcipreste 1 8 25,00 32,00 7,00 
Daganzo  Ignacio Pozuelo de Alarcón Propios tierra - 3ª calidad   1 10 45,00 52,50 7,50 
Dali  Pascual Villaviciosa de Odon clero huerta    11 3.000,00 3.990,00 990,00 
Dali  Pascual Villaviciosa de Odon clero huerta   1 4 3.500,00 5.950,00 2.450,00 
Damian  Federico Pozuelo de Alarcón el Estado solar  del Hospital    218,00 963,00 745,00 
de Diego  Manuel Brunete propios prado   10   450,00 1.780,00 1.330,00 
de la Fuente  Dionisio Chapinería propios encinas 17 tierras de Ramón Zamora 7   67,50 67,50 0,00 
de la Fuente  Dionisio Chapinería propios encinas 7 cercado de Juan Panadero 4   28,13 28,25 0,13 
de la Fuente  Dionisio Navalagamella propios terreno de pastos Ladera de la Huerta de Luquillas 20   703,13 3.050,00 2.346,88 
de la Fuente  Dionisio Navalagamella propios tierra - 2ª calidad Dehesa Boyal 69 9 5.105,00 11.500,00 6.395,00 
de la Fuente  Carlos Navalagamella propios casa-taberna Constitución    525,00 625,00 100,00 
de la Loma  Eduardo Chapineria propios arbolado       309,38 311,88 2,50 
de la Loma  Eduardo Chapineria propios arbolado       112,50 115,00 2,50 
de la Morena  Luciano El Alamo clero tierra   4 3 25,50 28,00 2,50 
de la Morena  Luciano El Alamo clero tierra      95,63 97,50 1,88 
de la Morena  Luciano El Alamo clero tierra   2   12,75 15,00 2,25 
de la Morena  Luciano Villaviciosa de Odon propios tierra   22 4 1.926,83 1.929,33 2,50 
de la Solguera  Juan Manuel Pozuelo de Alarcón el Estado solar  del Hospital    750,00 1.252,50 502,50 
del Alamo Rodriguez Mariano Aravaca propios solar Sacristan    146,00 200,00 54,00 
del Alamo Rodriguez Mariano Aravaca propios solar Sacristan    279,00 280,00 1,00 
del Alamo Rodriguez Mariano Aravaca propios solar Fragua    150,00 205,00 55,00 
del Alamo Rodriguez Mariano Aravaca propios solar alto de la Iglesia    274,00 289,00 15,00 
del Real  Juan Villaviciosa de Odon Instrucción Pública tierra   9   225,00 225,00 0,00 
Delgado Martinez Jose Aravaca propios solar San Roque    270,00 270,00 0,00 
Diaz  Jose Maria Chapinería propios arbolado      112,50 127,50 15,00 
Diaz  Luis Fresnedillas clero tierra   200   3.250,00 27.527,50 24.277,50 
Domingo  Riloba Aldea del Fresno propios tierra - 3ª calidad los Barrancos 8   281,25 375,00 93,75 
Domingo  Roso Colmenar del Arroyo clero tierra   10 6 112,50 127,50 15,00 
Dominguez  Doroteo Aldea del Fresno patrimonio tierra   11   39,38 41,88 2,50 
Dominguez  Calisto Chapineria propios arbolado    9   168,75 170,75 2,00 
Dominguez  Lorenzo Chapinería propios encinas 11 finca de Lorenzo Dominguez 8   56,25 57,50 1,25 
Dominguez  Luis Chapinería propios arbolado finca de Luis Dominguez 9   84,38 95,00 10,63 
Dominguez  Luis Chapinería propios encinas tierra de Luis Dominguez 9 6 65,00 67,50 2,50 
Dominguez  Luis Chapinería propios encinas cercadode Luis Dominguez 1   15,00 15,00 0,00 
Dominguez  Luis Chapinería propios arbolado tierra de Frutos Hernández 2 6 16,88 17,50 0,63 
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Dominguez  Juan Chapinería propios arbolado finca de Tomás Martín 4   20,00 48,75 28,75 
Dominguez  Juan Chapinería propios arbolado      90,00 95,00 5,00 
Dominguez  Juan Chapinería propios arbolado      236,75 262,75 26,00 
Dominguez  Juan Chapinería propios arbolado      16,88 21,75 4,88 
Dominguez  Juan Chapinería propios encinas 14 cercado de Pedro Robles 3 6 37,50 52,50 15,00 
Dominguez  Juan Chapinería propios encinas finca de León Dominguez 16   100,00 250,00 150,00 
Dominguez  Juan Chapinería propios encinas finca de Santiago Hernandez 5   37,50 72,50 35,00 
Dominguez  Juan Chapinería propios encinas finca de Tomás Dominguez 4   25,00 47,50 22,50 
Dominguez  Bernabe Chapinería propios arbolado      225,00 276,00 51,00 
Dominguez  Miguel Chapinería propios arbolado      20,00 20,00 0,00 
Dominguez  Miguel Chapinería propios encinas finca de Lorenzo Dominguez 5   35,00 36,25 1,25 
Dominguez  Miguel Chapinería propios arbolado      35,00 40,75 5,75 
Dominguez  Roso Chapineria clero tierra   10 7 100,00 127,50 27,50 
Dominguez  Roso Chapineria clero tierra   9   85,00 100,00 15,00 
Dominguez  Candido Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Ignacio Rodriguez 47   750,00 750,00 0,00 
Dominguez  Candido Colmenar del Arroyo clero tierra   5 3 1.625,00 4.625,00 3.000,00 
Dominguez  Narciso Colmenar del Arroyo propios monte      75,00 127,50 52,50 
Dorado  Simon Pozuelo de Alarcón el Estado casa las Tabernillas    875,00 3.420,00 2.545,00 
Dorado  Simon Pozuelo de Alarcón propios casa Las Tabernillas    720,00 1.802,50 1.082,50 
Dorado  Simon Pozuelo de Alarcón propios casa-fragua Bajada de la plaza    1.025,00 3.752,50 2.727,50 
Dorado  Simon Pozuelo de Alarcon clero tierra las Eras 1   200,00 2.755,00 2.555,00 
Dorado  Simon Pozuelo de Alarcon clero tierra   1 8 200,00 1.130,00 930,00 
Duque de Santoña   Aldea del Fresno propios de Segovia dehesa  la Rinconada 6.332 8 1.194.073,75 2.177.250,00 983.176,25 
Elvira  Mariano Villamanta propios arbolado finca de Jose María Adeva 160   320,63 333,25 12,63 
Elvira  Mariano Villamanta propios arbolado finca de Mariano Elvira 18   84,38 84,50 0,13 
Elvira  Mariano Villamantilla propios casa-posada      3.000,00 3.000,00 0,00 
Elvira  Mariano Villamantilla propios tierra      250,00 300,00 50,00 
Elvira  Mariano Villamantilla propios tierra finca Gil Garcia    1.075,00 1.800,00 725,00 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 3ª calidad Majadahonda 20   928,00 1.686,25 758,25 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 3ª calidad Navalahija 19   0,00 0,00 0,00 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 3ª calidad Lugarte 14 4 0,00 0,00 0,00 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 3ª calidad Pinarcillo de la Casa 44   13.106,25 30.635,00 17.528,75 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 3ª calidad Las Tejoneras 96   0,00 0,00 0,00 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 3ª calidad Cercado de la Casa 25   0,00 0,00 0,00 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 3ª calidad Cerrillo de Santiago 20   0,00 0,00 0,00 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 3ª calidad el Sotillo 42 6 708,75 2.575,00 1.866,25 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 3ª calidad Cabezuela de Degollados 39 6 1.096,88 3.525,25 2.428,38 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 3ª calidad las Cuestas 5 6 81,56 340,50 258,94 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 3ª calidad huerto del Soldado  4 0,00 0,00 0,00 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 2ª calidad Laguna de Martin 9 6 320,63 1.512,75 1.192,13 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 2ª calidad Canchares 194 9 2.840,63 5.927,75 3.087,13 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 2ª calidad Navalperdiz 4 9 0,00 0,00 0,00 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 3ª calidad Cerro de Guadarrama 82 9 1.321,88 3.525,00 2.203,13 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios tierra - 3ª calidad Cerro de Guadarrama 10 6 0,00 0,00 0,00 
Escalante  Ignacio Navalagamella propios terreno de pastos Prado Grande 16   450,00 1.000,00 550,00 
Escudero  Pedro Colmenar del Arroyo clero tierra   3   281,25 952,50 671,25 
Escudero  Pedro Colmenar del Arroyo clero tierra   20 5 225,00 1.017,50 792,50 
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Esteban  Francisco Colmenar del Arroyo clero tierra    7 84,38 275,25 190,88 
Eusebio  Manuel Sevilla la nueva 
propietario Manuel 
Eusebio Amoros arbolado Encinar 4   25,00 110,00 85,00 
Eusebio Amoros Manuel Sevilla la nueva 
propietario Conde 
Sevilla la Nueva arbolado Encinar 9   394,00 1.400,00 1.006,00 
Eusebio Amoros Manuel Sevilla la nueva 
propietario Manuel 
Eusebio Amoros arbolado Encinar 4   275,00 775,00 500,00 
Facó  Juan Valdemorillo 
arrendado 
Bartolome Rodrigo tierra - 1ª calidad el Valle 15 5 4.725,00 14.600,00 9.875,00 
Facó  Juan Valdemorillo 
arrendado 
Bartolome Rodrigo tierra - 1ª calidad el Valle 1 3 0,00 0,00 0,00 
Facó  Juan Valdemorillo 
arrendado 
Bartolome Rodrigo tierra - 2ª calidad el Valle 1 4 0,00 0,00 0,00 
Faysero  José Aldea del Fresno propios tierra - 3ª calidad Ladera del Puente 47   1.837,63 3.975,50 2.137,88 
Faysero  José Aldea del Fresno propios tierra - 3ª calidad Ladera del Ramonazo 19   0,00 0,00 0,00 
Feito  Manuel Majadahonda propios tierra   7   70,63 282,50 211,88 
Feito  Manuel Majadahonda propios tierra   13 5 168,75 750,00 581,25 
Fernandez  Joaquin Bohadilla del Monte propios casa-posada plaza pública    11.501,00 11.701,00 200,00 
Fernandez  Joaquin Brunete propios pradera   6 8 200,00 930,00 730,00 
Fernandez  Joaquin Brunete propios tierra      300,00 525,00 225,00 
Fernandez  Joaquin Brunete propios pradera   17   500,00 1.312,50 812,50 
Fernandez  Antonio Chapinería propios encinas 58 finca de Gil Casado 8   270,00 270,50 0,50 
Fernandez  Pablo Chapinería propios arbolado finca de José Hernández 14   129,38 144,50 15,13 
Fernandez  Narciso Chapinería clero clero    4 20,00 75,00 55,00 
Fernandez  Sandalio Colmenar del Arroyo 
arrendado Pedro 
Herrero 
tierra - 1ª, 2ª, 3ª 
calid los Charcones 5   242,25 500,00 257,75 
Fernandez  Sandalio Colmenar del Arroyo 
arrendado Juan 
Martín 
tierra - 1ª, 2ª, 3ª 
calid Prado de Huertezuelas 3 10 307,25 627,50 320,25 
Fernandez Rico Sandalio Colmenar del Arroyo propios tierra - 1ª calidad Huertezuelos 7 6 731,25 2.627,50 1.896,25 
Fernandez  Narciso Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Balbino Hernández 1 4 33,75 80,00 46,25 
Fernandez  Narciso Colmenar del Arroyo clero tierra   1 9 56,25 80,00 23,75 
Fernandez  Marcelo El Alamo propios tierra - 2ª calidad    4 106,75 375,00 268,25 
Fernandez  Marcelo Navalcarnero Instrucción publica tierra      506,25 4.750,00 4.243,75 
Fernandez  Marcelo Navalcarnero Instrucción publica tierra      50,63 137,50 86,88 
Fernandez  Marcelo El Alamo clero tierra   4 7 225,00 652,50 427,50 
Fernandez  Eugenio El Alamo clero tierra   7 3 525,00 1.252,50 727,50 
Fernandez  Eugenio Navalcarnero clero tierra   2 2 150,00 692,50 542,50 
Fernandez  Eugenio El Alamo clero tierra   6 11 250,00 1.100,00 850,00 
Fernandez  Tomas El Alamo clero tierra   2 8 196,88 327,50 130,63 
Fernandez  Tomas Navalcarnero clero tierra   3 4 150,00 525,00 375,00 
Fernandez  Jose Maria Fresnedillas propios prado Valdovin 4 2 731,25 1.025,00 293,75 
Fernandez  Roque Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León tierra - 3ª calidad Valdelamancha 6 4 151,88 151,88 0,00 
Fernandez Aldomar Jose Villamanta propios monte 4º término    32.214,38 75.200,00 42.985,63 
Fernandez  Federico Villamantilla propios encinas   42   1.725,00 5.000,00 3.275,00 
Fernandez  Santiago Villaviciosa de Odon propios tierra   2 2 439,00 439,00 0,00 
Fernandez  Santiago Villaviciosa de Odon propios tierra   2   262,50 262,50 0,00 
Fernandez  Mariano Villaviciosa de Odon el Estado tierra   2 3 62,50 125,00 62,50 
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Forcada  Mauricio Majadahonda propios tierra   7   56,25 162,50 106,25 
Forcada  Mauricio Majadahonda propios tierra   10   225,00 502,50 277,50 
Forcada  Mauricio Majadahonda propios tierra   1 5 168,75 267,50 98,75 
Fregenal  Ramon Valdemorillo clero tierra      750,00 3.007,50 2.257,50 
Frio  Alonso Chapinería propios arbolado finca de Marcelo Sanchez 5 6 40,00 57,50 17,50 
Frio  Tomas Chapinería propios arbolado finca de la Capellanía 3   20,00 25,00 5,00 
Fruz  Manuel Chapinería propios arbolado      67,50 80,00 12,50 
Fruz  Narciso Chapinería propios arbolado      213,75 263,75 50,00 
Fuente  Dionisio Navalagamella propios tierra      399,38 1.815,00 1.415,63 
Gallegos  Felipe Villamanta propios arbolado      65,00 75,00 10,00 
Galvez  Juan Villamantilla clero arbolado      290,00 297,50 7,50 
Galvez  Juan Villamantilla clero tierra      500,00 525,00 25,00 
Galvez  Placido Villamantilla clero tierra   70   850,00 2.030,00 1.180,00 
Galvez  Fermin Villamantilla clero tierra   16   475,00 550,00 75,00 
Galvez  Pedro Villamantilla propios encinas      625,00 753,75 128,75 
Galvez  Pedro Villamantilla propios arbolado finca de Pedro Galvez 6   485,00 515,25 30,25 
Galvez  Fermin Villamantilla propios tierra      30,00 52,50 22,50 
Galvez  Juan Villamantilla Instrucción Pública tierra finca Juan Galvez 34   175,00 205,00 30,00 
Galvis Alegret Vicente Aravaca propios solar Real y Nueva    310,00 805,00 495,00 
Galvis Alegret Vicente Aravaca propios solar Olivo yNueva    254,00 705,00 451,00 
Gamboa  Andrés Bohadilla del Monte propios prado los Burros 3 2 641,00 1.250,50 609,50 
Gamella  Luis Valdemorillo el Estado casa calle del Viento, 23    500,00 875,00 375,00 
Gamonal  Ignacio Valdemorillo clero tierra      25,00 250,00 225,00 
Gamonal  Ignacio Valdemorillo clero tierra      100,00 127,50 27,50 
Gamonal  Ignacio Valdemorillo clero pradera   1   25,00 75,00 50,00 
Gamonal  Ramon Valdemorillo clero prado   7   500,00 3.732,50 3.232,50 
Gamonal  Ramon Valdemorillo clero linar    4 75,00 582,50 507,50 
Garcelan  Antonio Chapinería propios encinas 26 finca de Antonio Garcela 8   115,63 120,00 4,38 
Garcelan  Vicente Chapinería propios arbolado finca de Vicente Garcelán 8   73,13 77,50 4,38 
Garcia Cuervo José Aldea del Fresno propios tierra - 3ª calidad Majasierra 20   928,13 1.077,50 149,38 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios encinas/chaparros    196,88 199,25 2,38 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios encinas/chaparros    56,25 58,75 2,50 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios encinas/chaparros    11,25 115,00 103,75 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios encinas/chaparros    843,75 1.400,00 556,25 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios encinas/chaparros    168,75 171,25 2,50 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios encinas/chaparros    112,50 252,50 140,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios encinas/chaparros    562,50 565,00 2,50 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios encinas/chaparros    562,50 915,00 352,50 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios encinas/chaparros    703,00 705,50 2,50 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno Beneficencia casa de la Parra    50,00 52,50 2,50 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios tierra - 2ª calidad Vega del Corralillo 7   438,75 441,25 2,50 
Garcia Cuervo José Aldea del Fresno 
arrendado Matias 
Fernandez tierra - 2ª calidad Cerro de las Granadillas 17   3.616,88 4.665,00 1.048,13 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno 
arrendado Matias 
Fernandez tierra - 2ª calidad Revuelta del Río 9 3 399,25 401,75 2,50 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno 
arrendado Matias 
Fernandez tierra - 2ª calidad Cerro de don Pedro 9 6 405,00 407,50 2,50 
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Garcia Cuervo José Aldea del Fresno propios tierra - 3ª calidad Ladera del Concejo 20 6 0,00 0,00 0,00 
Garcia Cuervo José Aldea del Fresno 
arrendado Matias 
Hernández tierra - 3ª calidad Barranco del Tejar 15 9 0,00 0,00 0,00 
Garcia Cuervo José Aldea del Fresno 
arrendado Tomas 
Rebollo tierra - 2ª calidad Llano de las Higueras 9   0,00 0,00 0,00 
Garcia Cuervo José Aldea del Fresno 
arrendado 
Francisca de Fuente tierra - 2ª calidad la Faneguilla 2 6 0,00 0,00 0,00 
Garcia Cuervo José Aldea del Fresno propios arbolado ladera y pradera de Paula 10   0,00 0,00 0,00 
Garcia Cuervo José Aldea del Fresno propios arbolado Labrado del Toro 38 6 0,00 0,00 0,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios encinas 14 finca de la Iglesia 1 6 45,00 47,50 2,50 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno 
labra Doroteo 
Dominguez encinas 150 cerro de los Granadillos 14   375,00 377,50 2,50 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno 
arrendado 
Ildefonso Bello arbolado Vegas del rio Perales 10 6 125,00 127,50 2,50 
Garcia Cuervo José Aldea del Fresno propios tierra - 3ª calidad Ladera de la Paula 6   410,00 2.880,00 2.470,00 
Garcia Cuervo José Aldea del Fresno propios tierra - 3ª calidad Los Artesones 50   0,00 0,00 0,00 
Garcia Cuervo José Aldea del Fresno propios tierra - 3ª calidad Los Artesones 16   0,00 0,00 0,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios arbolado      62,50 67,50 5,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno clero tierra   18   100,00 625,00 525,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno clero tierra   5   25,00 175,00 150,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno clero tierra   5   30,00 310,00 280,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno clero tierra   4   25,00 250,00 225,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno clero tierra   1   25,00 400,00 375,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno clero tierra   4   250,00 550,00 300,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios tierra   7   50,00 127,50 77,50 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios tierra   10 9 100,00 252,50 152,50 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios tierra   14   62,50 377,50 315,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios tierra   20 9 100,00 875,00 775,00 
Garcia Biescas Jose Aldea del Fresno el Estado tierra   20   120,00 270,00 150,00 
Garcia Biescas Jose Aldea del Fresno el Estado tierra   7   50,00 265,00 215,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno clero tierra - 1ª calidad los Llanos 1   315,00 2.912,50 2.597,50 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno clero tierra - 3ª calidad los Llanos 5   0,00 0,00 0,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno clero tierra - 3ª calidad Camino de Villamantilla 50   0,00 0,00 0,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno clero tierra - 3ª calidad los Barrancos 17   0,00 0,00 0,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno clero tierra - 3ª calidad las Suertes 1 6 10,00 265,00 255,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios arbolado Labrado del Toro 48   250,00 1.260,00 1.010,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno propios arbolado finca de las Animas 50   1.895,63 2.005,25 109,63 
Garcia Biescas Jose Aldea del Fresno propios tierra   12   337,50 1.875,00 1.537,50 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno patrimonio tierra   5   84,38 110,00 25,63 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno patrimonio tierra   13   157,50 257,50 100,00 
Garcia Cuervo Jose Aldea del Fresno patrimonio tierra   49   843,75 1.095,00 251,25 
Garcia Rios Marcos Aravaca beneficencia tierra - 3ª calidad portillera de Casa de Campo 4   675,00 1.305,00 630,00 
Garcia Rios Marcos Aravaca beneficencia era de pan portillera de Casa de Campo 13 8 1.845,00 3.060,00 1.215,00 
Garcia  Jose Aravaca clero tierra   5   525,00 2.402,50 1.877,50 
Garcia  Jose Aravaca clero tierra   3   300,00 2.012,50 1.712,50 
Garcia  Celestino Aravaca propios tierra - 2ª calidad Camino viejo 28 6 5.700,00 6.792,50 1.092,50 
Garcia  Celestino Aravaca propios tierra - 2ª calidad Camino viejo 17   0,00 0,00 0,00 
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Garcia Marciandi Manuel Aravaca propios casa cuartel alta    6.933,00 6.939,00 6,00 
Garcia Rodriguez Carlos Brunete propios dehesa el Encinar 6 1 689,00 801,00 112,00 
Garcia Rodriguez Carlos Brunete propios dehesa el Encinar 7 1 834,00 834,00 0,00 
Garcia Rodriguez Carlos Brunete propios dehesa el Encinar 9 1 1.140,00 1.140,00 0,00 
Garcia Rodriguez Carlos Brunete propios dehesa el Encinar 11 89 1.475,00 2.051,00 576,00 
Garcia Rodriguez Carlos Brunete propios dehesa el Encinar 10 16 1.200,00 1.601,00 401,00 
Garcia Rodriguez Carlos Brunete propios dehesa el Encinar 22 98 2.795,00 3.751,00 956,00 
Garcia  Jose Chapinería propios encinas 15 cercado de Jose Garcia 8   55,00 66,75 11,75 
Garcia Cuervo Jose Chapinería propios arbolado      300,63 300,50 -0,13 
Garcia  Manuel Colmenar del Arroyo propios arbolado      50,00 55,00 5,00 
Garcia  Manuel Colmenar del Arroyo propios arbolado      30,00 32,50 2,50 
Garcia  Mauricio Colmenar del Arroyo propios arbolado      12,50 12,50 0,00 
Garcia Biescas Jose Colmenar del Arroyo clero tierra   4   25,00 37,50 12,50 
Garcia Biescas Jose Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Carlos Botello 3   90,00 200,25 110,25 
Garcia Biescas Jose Colmenar del Arroyo clero tierra    4 15,00 20,00 5,00 
Garcia Biescas Jose Colmenar del Arroyo clero tierra    6 15,00 17,50 2,50 
Garcia Biescas Jose Colmenar del Arroyo clero tierra    5 15,00 20,00 5,00 
Garcia Biescas Jose Colmenar del Arroyo clero tierra   1 6 15,00 27,50 12,50 
Garcia Biescas Jose Colmenar del Arroyo clero tierra    1 10,00 275,00 265,00 
Garcia Biescas Jose Colmenar del Arroyo clero tierra   3 6 75,00 1.500,00 1.425,00 
Garcia  Jose Colmenar del Arroyo clero tierra   3   140,63 530,00 389,38 
Garcia Biescas Jose El Alamo clero tierra   5   168,75 337,50 168,75 
Garcia Biescas Jose El Alamo clero tierra   6 11 337,50 612,50 275,00 
Garcia Biescas Jose El Alamo clero tierra   2 3 112,50 306,25 193,75 
Garcia Biescas Jose El Alamo clero tierra   2   25,00 120,00 95,00 
Garcia Biescas Jose El Alamo clero tierra   13   196,88 252,50 55,63 
Garcia Biescas Jose Majadahonda clero tierra   8   309,38 635,00 325,63 
Garcia Biescas Jose Majadahonda clero tierra   9 6 168,75 380,00 211,25 
Garcia Biescas Jose Majadahonda clero tierra   10   281,25 580,00 298,75 
Garcia Biescas Jose Navalcarnero clero tierra      100,00 187,50 87,50 
Garcia Biescas Jose Navalcarnero clero tierra   4 5 175,00 212,50 37,50 
Garcia Biescas Jose Navalcarnero clero tierra   5   237,50 287,50 50,00 
Garcia Biescas Jose Navalcarnero clero tierra   2 1 100,00 102,50 2,50 
Garcia Biescas Jose Majadahonda clero tierra   11 9 56,25 75,00 18,75 
Garcia Biescas Jose Majadahonda propios tierra   10   90,00 337,50 247,50 
Garcia Biescas Jose Majadahonda propios tierra   10 9 253,13 1.400,00 1.146,88 
Garcia Biescas Jose Majadahonda propios tierra   2 7 68,13 375,00 306,88 
Garcia  Severiano Fresnedillas propios tierra   5   663,75 1.775,00 1.111,25 
Garcia  Severiano Fresnedillas clero tierra    4 75,00 275,00 200,00 
Garcia  Antonio Fresnedillas el Estado una herilla      168,75 250,00 81,25 
Garcia  Antonio Fresnedillas clero tierra   3   100,00 375,00 275,00 
Garcia Merino Benito Navalcarnero Instrucción publica tierra      337,50 1.250,00 912,50 
Garcia  Rufino Navalcarnero clero tierra    6 112,50 505,00 392,50 
Garcia  Anton  Navalcarnero clero tierra   5 9 225,00 750,00 525,00 
Garcia  Jose Maria Navalcarnero clero tierra   5   200,00 557,50 357,50 
Garcia Cuerbos Jose Navalcarnero propios tierra   2   15,00 22,50 7,50 
Garcia  Manuel Antonio Pozuelo de Alarcón propios solar  del Norte    556,25 1.675,00 1.118,75 
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Garcia  Bonifacio Quijorna propios tierra - 2ª calidad los Hundios 2 9 1.525,61 1.607,30 81,69 
Garcia  Bonifacio Quijorna propios tierra - 2ª calidad las Animas 3 7 0,00 0,00 0,00 
Garcia  Bonifacio Quijorna propios tierra - 3ª calidad Ladera del Tallar 5 4 0,00 0,00 0,00 
Garcia  Bonifacio Quijorna propios tierra - 3ª calidad el Frontal 14 3 0,00 0,00 0,00 
Garcia  Bonifacio Quijorna propios tierra - 3ª calidad los Hundios 3 18 0,00 0,00 0,00 
Garcia  Bonifacio Quijorna propios tierra - 3ª calidad ladera los Hundios  11 0,00 0,00 0,00 
Garcia  Bonifacio Quijorna propios tierra - 3ª calidad Camposanto 7 10 0,00 0,00 0,00 
Garcia  Bonifacio Quijorna propios tierra - 3ª calidad Frontal derecho 4 3 0,00 0,00 0,00 
Garcia  Bonifacio Quijorna propios tierra - 3ª calidad Barranco de la Viña 13 2 0,00 0,00 0,00 
Garcia  Juan Sevilla la nueva propios tierra - 2ª calidad Sitio del Encinar 1 9 150,50 460,00 309,50 
Garcia  Juan Sevilla la nueva propios tierra - 2ª calidad Sitio del Encinar 1   62,25 147,50 85,25 
Garcia  Juan Sevilla la nueva propios tierra - 1ª calidad Era de pan trillar, nº 1  10 95,63 625,00 529,38 
Garcia  Juan Sevilla la nueva propios tierra - 1ª calidad Era de pan trillar, nº 2  9 84,38 750,00 665,63 
Garcia  Juan Sevilla la nueva clero tierra   14 6 112,50 775,00 662,50 
Garcia  Juan Sevilla la nueva clero tierra    6 56,25 81,25 25,00 
Garcia  Juan Sevilla la nueva clero tierra   10   96,75 552,50 455,75 
Garcia  Juan Sevilla la nueva clero tierra   4 6 84,25 1.127,50 1.043,25 
Garcia Jaqueque Juan Sevilla la nueva el Estado tierra   20 9 225,00 500,25 275,25 
Garcia Jaqueque Juan Sevilla la nueva el Estado tierra   4   47,00 58,00 11,00 
Garcia Jaqueque Juan Sevilla la nueva el Estado tierra   3   28,13 56,25 28,13 
Garcia  Juan Sevilla la nueva clero tierra      168,75 657,50 488,75 
Garcia  Juan Jose Valdemorillo popios tierra Dehesa Boyal 8 4 1.192,00 2.050,00 858,00 
Garcia  Juan Jose Valdemorillo popios tierra Dehesa Boyal 21 25 842,00 1.502,00 660,00 
Garcia  Juan Jose Valdemorillo popios tierra Dehesa Boyal 8 54 933,00 1.800,00 867,00 
Garcia  Juan Jose Valdemorillo popios tierra Dehesa Boyal 8 54 1.227,00 2.200,00 973,00 
Garcia  Juan Jose Valdemorillo popios tierra Dehesa Boyal 9 9 924,00 1.200,00 276,00 
Garcia  Juan Jose Valdemorillo popios tierra Dehesa Boyal 8 1 870,00 1.500,00 630,00 
Garcia Losada Jose Villamanta 
arrendado Julian 
Moreno tierra - 2ª calidad Pradera del Arroyo 2 1 1.096,88 2.250,00 1.153,13 
Garcia Losada Jose Villamanta beneficencia tierra   4 6 112,50 112,50 0,00 
Garcia Carralero Maximino Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León tierra - 2ª calidad camino de Casarrubios 2 7 84,38 250,00 165,63 
Garcia  Mariano Villamanta propios tierra de labor Soto de Cornatillas 5 8 3.750,00 3.750,25 0,25 
Garcia  Mariano Villamanta clero tierra   3   25,00 300,00 275,00 
Garcia  Mariano Villamanta clero tierra   5   37,50 150,00 112,50 
Garcia  Mariano Villamanta clero tierra   1   15,00 600,00 585,00 
Garcia  Mariano Villamanta clero tierra    2 50,00 625,00 575,00 
Garcia  Mariano Villamanta propios pradera en el Arroyo  9 56,25 56,25 0,00 
Garcia Losada Jose Villamanta propios tierra de labor Soto de Cornatillas 8 3 12.420,00 12.500,00 80,00 
Garcia  Bernardo Villamanta 
arrendado Remigio 
Rodrigo tierra - 1ª calidad Pradera del Arroyo 4 4 227,50 280,00 52,50 
Garcia  Cipriano Villamanta propios encinas 70 finca de Hered. Santiago Lozano 12   31,25 31,25 0,00 
Garcia  Cipriano Villamanta propios encinas 27 finca de Hered. Guillermo Rodriguez    10,42 10,50 0,08 
Garcia Cuervo Jose Villamanta propios tierra      177,50 567,50 390,00 
García Cuervo José Aldea del Fresno propios tierra - 2ª calidad los Granadillos 30   820,00 832,50 12,50 
Garcia Cuervo Jose Villamanta propios arbolado      84,38 117,50 33,13 
Garcia  Jose Villamanta propios arbolado      118,13 151,25 33,13 
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Garcia  Mauricio Villamanta propios encinas/chaparros    129,38 129,50 0,13 
Garcia Page Cipriano Villamanta propios encinas/chaparros    28,13 28,13 0,00 
Garcia Page Cipriano Villamanta propios encinas/chaparros    112,50 112,50 0,00 
Garcia Page Cipriano Villamanta propios encinas/chaparros    56,25 56,25 0,00 
Garcia Biescas Jose Villamanta clero tierra    3 15,00 25,00 10,00 
Garcia Biescas Jose Villamanta clero tierra   1   125,00 505,00 380,00 
Garcia Biescas Jose Villamanta clero tierra   1   100,00 325,00 225,00 
Garcia Biesca Jose Villamanta propios arbolado finca de Francisco Rivagorda 16   301,25 310,00 8,75 
Garcia Biesca Jose Villamanta propios arbolado finca que labra Arjona 3   28,13 28,13 0,00 
Garcia Biescas Jose Villamanta propios encinas      270,00 450,00 180,00 
Garcia Biesca Jose Villamanta propios arbolado finca de Gregorio Rodriguez 1 6 11,38 12,50 1,13 
Garcia Biesca Jose Villamanta propios arbolado finca de Angel Repiso 2   16,88 17,50 0,63 
Garcia Biescas Jose Villamanta 
arrendado Jose 
Genaro arbolado Alameda Chica 7 6 270,00 275,00 5,00 
Garcia Biescas Jose Villamanta clero tierra   3 6 150,00 912,50 762,50 
Garcia Biescas Jose Villamanta clero tierra   4 6 175,00 1.262,50 1.087,50 
Garcia Biescas Jose Villamanta clero tierra   1 6 25,00 126,25 101,25 
Garcia Biescas Jose Villamantilla propios tierra   5   190,00 336,25 146,25 
Garcia Biescas Jose Villamantilla propios tierra   5   112,50 237,50 125,00 
Garcia Biescas Joe Villamantilla propios tierra   5   75,00 215,00 140,00 
Garcia Biescas Jose Villamantilla propios encinas finca de Fulgencio Nuñez 20   175,00 368,75 193,75 
Garcia Biescas Jose Villamantilla propios encinas finca de Quintin Lozano 10   160,00 323,75 163,75 
Garcia Biescas Jose Villamantilla propios encinas finca de Miguel Zamorano 5   182,50 368,75 186,25 
Garcia Biescas Jose Villamantilla propios tierra finca Jorge Arce    260,00 506,25 246,25 
Garcia Biescas Jose Villamantilla propios tierra finca Pedro de la Morena    725,00 1.264,00 539,00 
Garcia Biescas Jose Villamantilla propios tierra    5 75,00 113,75 38,75 
Garcia Biescas Jose Villamantilla propios tierra   4 6 120,63 173,75 53,13 
Garcia Santos Mariano Villamanta el Estado tierra   8   200,00 365,00 165,00 
Garcia Santos Mariano Villaviciosa de Odon propios casa-tienda Taberna    1.440,00 3.775,00 2.335,00 
Garcia  Luciano Villaviciosa de Odon beneficencia tierra   10   75,00 150,00 75,00 
Garcia  Luciano Villaviciosa de Odon el Estado tierra   5 9 100,00 100,00 0,00 
Garcia  Luciano Villaviciosa de Odon beneficencia tierra   8 5 112,50 1.005,00 892,50 
Garcia  Celestino Villaviciosa de Odon Instrucción Pública tierra   10 1 112,50 112,50 0,00 
Garcia  Celestino Villaviciosa de Odon beneficencia tierra   5 11 112,50 1.530,00 1.417,50 
Garcia  Celestino Villaviciosa de Odon Instrucción Pública tierra   10 9 75,00 75,00 0,00 
García  Angel Majadahonda propios tierra - 1ª calidad huertos del tejar 2 7 1.314,25 3.225,00 1.910,75 
García Losada José Villamanta propios tierra   54   1.001,25 2.052,50 1.051,25 
García Losada José Villamanta propios tierra   4 2 157,50 250,00 92,50 
Garcia Losada Jose Villaviciosa de Odón propios tierra 2ª cl. Cerrocolono 1 7 251,50 725,00 473,50 
García Losada José Villamanta propios tierra   21 6 1.507,50 3.125,00 1.617,50 
García Losada José Villamanta propios tierra   7 4 2.272,50 3.625,00 1.352,50 
Garcini  Luis Colmenar del Arroyo clero tierra   1 6 25,00 50,00 25,00 
Garcini  Luis Villanueva de Perales Clero tierra - 2ª calidad los Chaparrales 10 6 225,00 250,00 25,00 
Garcini  Luis Villanueva de Perales clero tierra   10 6 225,00 250,00 25,00 
Garrido  Valentin Chapinería propios encinas/chaparros    90,00 150,00 60,00 
Garrido  Benito Villaviciosa de Odon propios solar Madrid    1.450,00 1.500,00 50,00 
Garrido  Benito Villaviciosa de Odon propios solar Madrid    200,00 250,00 50,00 
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Gil  Jose Brunete clero tierra   3 6 125,00 932,50 807,50 
Gil  Jose Brunete clero tierra   1 1 75,00 425,00 350,00 
Gil  Jose Brunete clero tierra   2 3 50,00 577,50 527,50 
Gismero  Plácido Pozuelo de Alarcón Propios Huerta   1 5 6.954,25 13.012,50 6.058,25 
Gismero  Plácido Pozuelo de Alarcón Propios Huerta   1 2 2.709,00 7.275,00 4.566,00 
Gismero  Plácido Pozuelo de Alarcón Propios tierra - 1ª calidad   3   4.465,00 8.502,50 4.037,50 
Gismero  Plácido Pozuelo de Alarcón Propios Huerta   1 1 3.600,00 10.002,50 6.402,50 
Gismero  Plácido Pozuelo de Alarcón Propios Huerta   1 1 4.565,25 9.752,50 5.187,25 
Gismero  Plácido Pozuelo de Alarcón Propios Huerta   1 7 4.910,00 10.752,50 5.842,50 
Gismero  Plácido Pozuelo de Alarcón Propìos Huerta    9 0,00 0,00 0,00 
Gismero  Plácido Pozuelo de Alarcón Propios Huerta    40 0,00 0,00 0,00 
Gismero  Plácido Pozuelo de Alarcón Propios tierra - 3ª calidad Valdemachorra 12   6.879,50 17.929,75 11.050,25 
Gismero  Plácido Pozuelo de Alarcón Propios tierra - 3ª calidad   1   0,00 0,00 0,00 
Gismero  Plácido Pozuelo de Alarcón Propios tierra - 2ª calidad   1 6 0,00 0,00 0,00 
Gismero  Plácido Pozuelo de Alarcón Propios tierra - 2ª calidad   2   0,00 0,00 0,00 
Gismero  Plácido Pozuelo de Alarcón Propios prado   1 3 0,00 0,00 0,00 
Gismero  Plácido Pozuelo de Alarcón Propios tierra - 3ª calidad   4 1 0,00 0,00 0,00 
Gismero  Plácido Pozuelo de Alarcón Propios tierra - 3ª calidad   65 3 0,00 0,00 0,00 
Gismero  Vicente Villamanta propios tierra - 3ª calidad Pradera del Arroyo 7 9 573,75 1.127,50 553,75 
Gismero  Vicente Villamanta 
arrendado Antonio 
Fernandez tierra - 2ª calidad Pradera del Arroyo 2 6 450,00 1.127,50 677,50 
Godino  Manuel Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 855,00 11,25 
Godino  Manuel Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 852,50 8,75 
Godino  Manuel Arroyo Molinos propios tierra   4 5 843,75 845,00 1,25 
Godino  Manuel Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 850,00 6,25 
Godino  Manuel Arroyo Molinos propios tierra   3 11 337,50 377,50 40,00 
Goitia  Joaquin Colmenar del Arroyo clero tierra   14 6 112,50 375,00 262,50 
Goitia  Joaquin Colmenar del Arroyo clero tierra   1 8 56,25 175,00 118,75 
Goitia  Joaquin Colmenar del Arroyo clero prado   9 5 1.828,13 4.150,00 2.321,88 
Gomez  Pedro Aravaca propios tierra - 1ª calidad Valdemarín 5   652,50 1.225,00 572,50 
Gomez  Vicente Colmenar del Arroyo propios encinas finca Marq. Villanueva de la Sagra 50   585,00 700,00 115,00 
Gomez  Vicente Colmenar del Arroyo propios arbolado finca de Balbino Hernández 1 7 28,13 78,13 50,00 
Gomez  Vicente Colmenar del Arroyo propios arbolado finca del clero 16 2 337,50 458,75 121,25 
Gomez  Vicente Colmenar del Arroyo propios arbolado terreno de Francisco Martín 1 6 16,88 28,75 11,88 
Gomez  Vicente Colmenar del Arroyo propios encinas finca del clero 8 7 168,75 201,25 32,50 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo Propios casa San Juan    502,50 530,00 27,50 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo propios arbolado terreno del clero 18 7 472,50 663,75 191,25 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   5   125,00 1.000,00 875,00 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   24   125,00 750,00 625,00 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   6   75,00 487,50 412,50 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   2   20,00 175,00 155,00 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   3   30,00 170,00 140,00 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   10   125,00 810,00 685,00 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   8   45,00 202,50 157,50 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   1   25,00 102,50 77,50 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra    6 7,50 37,50 30,00 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   10   50,00 265,00 215,00 
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Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   2 5 30,00 145,00 115,00 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   1   15,00 72,50 57,50 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   3 6 125,00 752,50 627,50 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra    9 50,00 182,50 132,50 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   2   50,00 227,50 177,50 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra    9 35,00 152,50 117,50 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   1   15,00 80,00 65,00 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   3   30,00 112,50 82,50 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   20 6 125,00 347,50 222,50 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   20 6 100,00 347,50 247,50 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra    6 12,50 27,50 15,00 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   15   175,00 365,00 190,00 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   8   60,00 262,50 202,50 
Gomez  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   1   7,50 7,50 0,00 
Gomez  Florentino Navalagamella el Estado tierra - 2ª calidad Gomonal de Valmayor 34 4 762,50 2.710,00 1.947,50 
Gomez  Florentino Navalagamella el Estado tierra - 2ª calidad Callejón del Muerto 18 5 6.350,00 21.240,00 14.890,00 
Gomez  Florentino Navalagamella el Estado tierra - 2ª calidad Callejón del Muerto 35 2 0,00 0,00 0,00 
Gomez  Florentino Navalagamella el Estado tierra - 2ª calidad Barranquillo 174 7 0,00 0,00 0,00 
Gomez  Felix Navalcarnero beneficencia tierra   4   112,50 625,00 512,50 
Gomez  Agapito Benito Navalcarnero propios solar San Roque    287,50 302,50 15,00 
Gomez  Florentino Quijorna 
arrendado 
Bonifacio García tierra - 2ª calidad barranco del Romeral 1 6 67,50 70,00 2,50 
Gomez Salazar Jose Maria Sevilla la Nueva propios tierra - 2ª calidad la Corera 5 7 98,50 162,50 64,00 
Gomez Salazar Jose Maria Sevilla la Nueva propios tierra - 3ª calidad Pradera del Pozo 2 2 21,25 42,50 21,25 
Gomez Salazar Jose Maria Sevilla la Nueva propios tierra - 2ª calidad el Encinar 9 8 145,75 272,50 126,75 
Gomez Salazar Jose Maria Sevilla la Nueva propios tierra - 2ª calidad el Encinar 1 7 25,00 72,50 47,50 
Gomez Salazar Jose Maria Sevilla la Nueva propios tierra    6 14,00 22,50 8,50 
Gomez  Anselmo Sevilla la nueva 
propietario 
Anselmo Gomez arbolado Encinar 1 6 55,75 117,50 61,75 
Gomez  Anselmo Sevilla la nueva 
propietario Bruno 
Gomez arbolado Encinar 2   55,00 202,50 147,50 
Gomez  Vicente Villaviciosa de Odon propios tierra   7   1.575,00 3.500,00 1.925,00 
Gomez  Vicente Villaviciosa de Odon clero tierra   8   600,00 1.250,00 650,00 
Gomez  Vicente Villaviciosa de Odon clero tierra   1 11 62,50 250,00 187,50 
Gonzaga  Luis Villaviciosa de Odon el Estado casa las carretas    1.500,00 6.001,00 4.501,00 
Gonzalez Rios Marcos Aravaca beneficencia tierra - 3ª calidad portillera de Casa de Campo 1 3 202,50 400,00 197,50 
Gonzalez  Silverio Aravaca propios casa-taberna      4.500,00 5.025,00 525,00 
Gonzalez Herrera Vicente Brunete 
arrendado Pedro 
Bahía tierra - 1ª calidad la Herren  3 67,50 75,00 7,50 
Gonzalez  Luis Brunete propios tierra   10 5 150,00 405,00 255,00 
Gonzalez  Luis Brunete propios pradera   4 5 40,00 137,50 97,50 
Gonzalez  Luis Brunete propios pradera   4 9 75,00 137,50 62,50 
Gonzalez  Luis Brunete propios pradera   3 3 75,00 87,50 12,50 
Gonzalez  Luis Brunete propios pradera   4 3 100,00 137,50 37,50 
Gonzalez  Santiago Brunete clero tierra   4   150,00 500,00 350,00 
Gonzalez Martin Francisco Brunete propios dehesa el Encinar 12 97 1.570,00 2.400,00 830,00 
Gonzalez  Manuel Chapineria propios chaparros      37,50 130,00 92,50 
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Gonzalez  Genaro El Alamo clero tierra   3 4 56,25 175,00 118,75 
Gonzalez  Lucio Fresnedillas el Estado cercado   16 4 402,50 1.402,50 1.000,00 
Gonzalez  Lucio Fresnedillas el Estado dos herrenes   2 2 112,50 152,50 40,00 
Gonzalez  Lucio Fresnedillas el Estado prado   8 1 3.750,00 4.325,00 575,00 
Gonzalez  Lucio Fresnedillas el Estado prado   8 3 750,00 2.250,00 1.500,00 
Gonzalez  Lucio Fresnedillas el Estado cercado   8 2 375,00 877,50 502,50 
Gonzalez  Lucio Fresnedillas el Estado prado   3   625,00 1.477,50 852,50 
Gonzalez  Lucio Fresnedillas el Estado corral    4 56,25 65,00 8,75 
Gonzalez  Lucio Fresnedillas el Estado prado   1 4 337,50 525,00 187,50 
Gonzalez  Lucio Fresnedillas el Estado cercado    5 84,38 100,00 15,63 
Gonzalez  Ciriaco Fresnedillas clero tierra   7   50,00 580,00 530,00 
Gonzalez Montes Francisco Navalcarnero 
Hospital 
Navalcarnero casa San Roque    3.000,00 5.000,00 2.000,00 
Gonzalez  Genaro Navalcarnero clero tierra   1 9 56,25 125,00 68,75 
Gonzalez  Vicente Perales de Milla propios encinas - 40 propiedad Cirilo Bahía 14   562,50 562,50 0,00 
Gonzalez  Gregorio Valdemorillo el Estado prado   3   225,00 2.105,00 1.880,00 
Gonzalez  Gregorio Valdemorillo clero viña       125,00 180,00 55,00 
Gonzalez  Alejandro Valdemorillo clero viña   5 5 750,00 1.632,50 882,50 
Gonzalez  Alejandro Valdemorillo patrimonio prado las Animas 1 4 212,50 213,00 0,50 
Gonzalez  Alejandro Valdemorillo clero prado      600,00 1.752,50 1.152,50 
Gonzalez  Alejandro Valdemorillo clero tierra      100,00 752,50 652,50 
Gonzalez  Santiago Valdemorillo clero cercado      75,00 127,50 52,50 
Gonzalez  Manuel Villamanta clero tierra   2   112,50 175,00 62,50 
Gonzalez  Manuel Villamanta clero tierra   11   253,13 400,00 146,88 
Gonzalez  Manuel Villamanta clero tierra   4   225,00 337,50 112,50 
Gonzalez  Manuel Navalcarnero Instrucción publica tierra      281,25 1.010,00 728,75 
Gonzalez  Manuel Villamanta Patrimonio tierra   9   1.125,00 2.000,00 875,00 
Gonzalez  Manuel Villamanta beneficencia casa del Cerrillo    2.500,00 3.750,00 1.250,00 
Gonzalez  Manuel Villamantilla propios arbolado   6   210,00 222,75 12,75 
Gonzalez Lozano Julian Villamantilla propios dehesa Villamantilla 12 82 602,00 627,00 25,00 
Gonzalez Lozano Julian Villamantilla propios dehesa Villamantilla 17 64 814,00 839,00 25,00 
Gonzalez Lozano Julian Villamantilla propios dehesa Villamantilla 16 4 620,00 645,00 25,00 
Gonzalez Lozano Julian Villamantilla propios dehesa Villamantilla 14 43 598,00 623,00 25,00 
Gonzalez Lozano Julian Villamantilla propios dehesa Villamantilla 17 10 662,00 687,00 25,00 
Gonzalez Lozano Julian Villamantilla propios dehesa Villamantilla 14 93 452,00 477,00 25,00 
Gonzalez Lozano Julian Villamantilla propios dehesa Villamantilla 10 15 356,00 381,00 25,00 
Gonzalez Lozano Julian Villamantilla propios dehesa Villamantilla 10 68 478,00 503,00 25,00 
Gonzalez Lozano Julian Villamantilla propios dehesa Villamantilla 9 62 400,00 425,00 25,00 
Gonzalez Lozano Julian Villamantilla propios dehesa Villamantilla 13 90 580,00 605,00 25,00 
Gonzalez  Clemente 
Villanueva de la 
Cañada propios tierra      75,00 175,00 100,00 
Gonzalez Herrera Vicente Villanueva de Perales propios  8 expedientes    1.856,25 2.132,50 276,25 
Gonzalez  Vicente Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    337,50 380,00 42,50 
Gonzalez  Vicente Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    337,50 380,00 42,50 
Gonzalez  Vicente Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    196,88 275,00 78,13 
Gonzalez  Vicente Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    309,38 350,00 40,63 
Gonzalez  Vicente Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    225,00 385,00 160,00 
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Gonzalez  Vicente Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    140,63 150,00 9,38 
Gonzalez  Vicente Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    112,50 125,00 12,50 
Gonzalez  Vicente Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    225,00 250,00 25,00 
Gonzalez  Vicente Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    225,00 250,00 25,00 
Gonzalez  Vicente Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    281,25 320,00 38,75 
Gonzalez  Regino Villanueva de Perales propios tierra      84,38 350,00 265,63 
Gonzalez  Valentin Villaviciosa de Odon beneficencia tierra   9 5 75,00 200,00 125,00 
Gonzalez  Valentin Villaviciosa de Odon beneficencia tierra   8 3 75,00 355,00 280,00 
Granda  Juan Navalcarnero clero tierra   2 3 562,50 2.150,00 1.587,50 
Granizo  Clemente 
Villanueva de la 
Cañada propios tierra - 2ª calidad Barranco del Pajar 10   1.125,00 1.265,00 140,00 
Grasi  Juan Navalcarnero beneficencia tierra Valdecobacho    112,50 852,50 740,00 
Grasi  Juan Navalcarnero beneficencia tierra   3   90,00 630,00 540,00 
Grasi  Juan Navalcarnero Instrucción publica tierra   52   675,00 2.250,00 1.575,00 
Grau  Juan Navalcarnero Instrucción publica tierra      2.362,50 7.000,00 4.637,50 
Grau  Juan Navalcarnero Instrucción publica tierra   4   256,25 630,00 373,75 
Grau  Juan Navalcarnero Instrucción publica tierra      562,50 3.752,50 3.190,00 
Green  Tomas Aravaca clero tierra   8 11 843,75 867,50 23,75 
Green  Tomas Aravaca clero tierra   2 11 168,75 187,50 18,75 
Green  Tomas Aravaca clero tierra   12   843,75 862,50 18,75 
Gregorio  Rodrigo Colmenar del Arroyo clero tierra   7   175,00 2.627,50 2.452,50 
Grimaldo  Joaquin Aldea del Fresno propios tierra   10 6 137,50 362,50 225,00 
Grimaldo  Joaquin Aldea del Fresno propios tierra   17   150,00 625,00 475,00 
Grimaldo  Joaquin Aldea del Fresno propios tierra   32   200,00 1.125,00 925,00 
Grimaldo  Joaquin Aldea del Fresno propios tierra   47   225,00 1.250,00 1.025,00 
Grimaldo  Joaquin Aldea del Fresno propios tierra   6 6 75,00 300,00 225,00 
Grimaldo  Joaquin Aldea del Fresno clero tierra   1   10,00 37,50 27,50 
Grimaldo  Joaquin Aldea del Fresno clero tierra   5   30,00 327,50 297,50 
Grimaldo  Joaquin Aldea del Fresno clero tierra   5   200,00 2.255,00 2.055,00 
Grimaldo  Joaquin Aldea del Fresno propios tierra   38 6 225,00 505,00 280,00 
Guerrero  Manuel Navalcarnero propios prado Prado Grande 40   3.731,25 4.625,00 893,75 
Guerrero  Manuel Navalcarnero propios prado Prado Chico 30   0,00 0,00 0,00 
Guerrero  Manuel Navalcarnero 
arrendado Gregorio 
Rodriguez soto los Sotillos 13 5 0,00 0,00 0,00 
Guerrero  Manuel Navalcarnero propios vega Arroyo del Molino 5   225,00 275,00 50,00 
Guerrero  Manuel Navalcarnero beneficencia tierra   2 4 45,00 52,50 7,50 
Guillen  Ramon Majadahonda Propios casa-taberna Real    2.250,00 3.075,00 825,00 
Guillén  Ramón Majadahonda propios casa-carnicería Majadahonda    527,50 552,50 25,00 
Guillen Valero Justo Majadahonda propios tierra   8 5 200,00 225,00 25,00 
Guillen  Justo Majadahonda propios tierra Valle Largo 7   109,95 110,00 0,05 
Guimera  Vicente Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León viña - 332 cepas Corral de Vacas    927,75 1.290,00 362,25 
Guimera  Vicente Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León viña - 150 cepas la Huerta    0,00 0,00 0,00 
Guimera  Vicente Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León viña - 200 cepas el Socorro    0,00 0,00 0,00 
Guimera  Vicente Villamanta beneficencia tierra - 2ª calidad Barranco del Caño 18 4 405,50 562,50 157,00 
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Guimera  Vicente Villamanta beneficencia tierra - 2ª calidad Valderrobas 4 2 0,00 0,00 0,00 
Gutierrez Ceballo  Santiago Aravaca propios tierra   8 4 6.500,00 15.250,00 8.750,00 
Gutierrez  Jesus Bohadilla del Monte clero tierra   9 3 196,88 525,00 328,13 
Gutierrez  Luis Fresnedillas clero tierra   2   15,00 37,25 22,25 
Gutierrez  Luis Fresnedillas clero tierra   1 1 50,00 101,25 51,25 
Gutierrez  Luis Fresnedillas clero tierra   7 8 400,00 2.632,50 2.232,50 
Gutierrez  Luis Fresnedillas clero tierra   2 9 100,00 200,00 100,00 
Gutierrez  Luis Fresnedillas clero tierra      100,00 602,50 502,50 
Gutierrez  Luis Fresnedillas propios pradera   1   33,75 62,50 28,75 
Gutierrez  Luis Fresnedillas clero tierra    2 25,00 40,00 15,00 
Gutierrez  Luis Navalagamella propios tierra   86   646,88 1.445,75 798,88 
Gutierrez  Luis Navalagamella propios tierra   162   5.816,25 11.415,25 5.599,00 
Gutierrez  Luis Navalagamella propios tierra   362   14.250,00 15.575,00 1.325,00 
Gutierrez  Luis Sevilla la nueva clero tierra    7 16,75 32,25 15,50 
Gutierrez  Luis Sevilla la nueva clero tierra   2   112,50 152,75 40,25 
Gutierrez  Luis Sevilla la nueva clero tierra   8 6 73,00 353,75 280,75 
Gutierrez  Luis Sevilla la nueva clero tierra   3   281,25 391,25 110,00 
Gutierrez  Luis Sevilla la nueva clero tierra   4   140,50 497,50 357,00 
Gutierrez  Luis Villamanta el Estado tierra   30   750,00 1.627,50 877,50 
Gutierrez  Luis Villamanta el Estado tierra   49 5 281,25 2.000,00 1.718,75 
Gutierrez  Luis Villanueva de Perales clero tierra   6   129,38 1.002,50 873,13 
Gutierrez  Francisco Navalcarnero 
Hospital 
Navalcarnero solar San Juan    50,00 375,00 325,00 
Gutierrez  Santiago Villamanta clero tierra   10   50,00 625,00 575,00 
Heredia  Jeronimo Fresnedillas propios prado del Plantío 9 4 2.250,00 3.500,00 1.250,00 
Heredia  Jeronimo Valdemorillo propios tierra   7   350,00 502,50 152,50 
Hernandez  Matias Aldea del Fresno propios arbolado      75,00 75,00 0,00 
Hernandez  Matias Aldea del Fresno propios arbolado    1 6 11,25 11,25 0,00 
Hernandez  Pablo Aldea del Fresno propios arbolado       45,00 45,00 0,00 
Hernandez  Isidoro Aldea del Fresno propios arbolado      45,90 50,00 4,10 
Hernandez  Luis Brunete propios tierra - 3ª calidad la Pecada 54 1 2.266,75 2.527,50 260,75 
Hernandez  Luis Brunete propios tierra - 3ª calidad   8 3 843,75 868,75 25,00 
Hernandez  Luis Brunete propios tierra - 3ª calidad Humbrías de la Barranca 9 8 433,29 458,25 24,96 
Hernandez  Luis Brunete 
común de los 
vecinos tierra - 3ª calidad Laderas de Santa Ana 7 3 326,25 353,75 27,50 
Hernandez  Frutos Chapineria propios arbolado    18   303,75 328,75 25,00 
Hernandez  Frutos Chapinería propios encinas 20 finca de Frutos Hernandez 5 6 67,50 77,50 10,00 
Hernandez  Frutos Chapineria propios arbolado       90,00 100,00 10,00 
Hernandez Cuervo Antonio Chapinería Propios casa - lonja Constitución    1.050,00 1.055,00 5,00 
Hernandez Cuervo Antonio Chapinería Propios casa - taberna Constitución    1.125,00 1.125,00 0,00 
Hernandez Cuervo Antonio Chapinería Propios casa - abacería Real    1.125,00 1.125,00 0,00 
Hernandez  Claudio Chapinería propios arbolado cercado de Claudio Hernández 1   10,00 25,00 15,00 
Hernandez  Claudio Chapinería propios arbolado finca de Claudio Hernandez 7   50,63 62,50 11,88 
Hernandez  Joaquin Chapinería propios arbolado      56,25 71,25 15,00 
Hernandez  Joaquin Chapinería propios encinas finca de Joaquin Fernandez 5 6 70,00 77,50 7,50 
Hernandez  Luciano Chapinería propios encinas finca Hdros de Manuel Rico 8   55,00 56,25 1,25 
Hernandez  Luciano Chapinería propios encinas finca de Raimundo Hernandez 2 6 30,00 31,25 1,25 
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Hernandez  Balbino Colmenar del Arroyo Propios casa-taberna Constitución    1.125,00 1.150,25 25,25 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo 
arrendado Bernabé 
Hernández 
tierra - 1ª, 2ª, 3ª 
calid Suerte a huerta Pedro Quinta 2 11 395,25 825,00 429,75 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo 
arrendado Carlos 
Botello 
tierra - 1ª, 2ª, 3ª 
calid Pedazo del Cañazo 9 9 195,50 525,00 329,50 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo 
arrendado Juan 
Iglesias tierra - 3ª calidad Prado cercado 19 2 619,50 1.000,00 380,50 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo 
arrendado Cesario 
y Andrés Herrero tierra - 3ª calidad Arenal de Navarredonda 19 2 168,75 170,00 1,25 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios tierra - 3ª calidad Herren del Sordo  8 32,75 35,00 2,25 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios tierra - 3ª calidad Pajar Viejo 3 9 225,00 1.030,00 805,00 
Hernandez  Juan Colmenar del Arroyo propios tierra      703,13 1.780,00 1.076,88 
Hernandez  Juan Colmenar del Arroyo propios tierra      871,75 2.102,50 1.230,75 
Hernandez  Balbino Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Vicente Fernandez 1   16,88 17,00 0,13 
Hernandez  Balbino Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de María Reguero 9   95,63 95,75 0,13 
Hernandez  Balbino Colmenar del Arroyo propios arbolado terreno del clero 2 3 28,13 28,25 0,13 
Hernandez  Balbino Colmenar del Arroyo propios arbolado terreno de Ignacio Panadero 2 6 50,63 50,75 0,13 
Hernandez  Balbino Colmenar del Arroyo propios arbolado terrenos del Marques de la Sagra 1 6 16,88 17,00 0,13 
Hernandez  Balbino Colmenar del Arroyo clero tierra   1   15,00 135,00 120,00 
Hernandez  Balbino Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Luis Hernandez 1 6 45,00 45,00 0,00 
Hernandez  Balbino Colmenar del Arroyo propios encinas Cerro de San Gregorio 18   375,00 375,00 0,00 
Hernandez  Balbino Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Maria Reyero 2 3 16,88 17,50 0,63 
Hernandez  Balbino Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Rufino Blasco 10   73,13 75,00 1,88 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios arbolado terreno de Gregorio Resines 1   16,88 17,50 0,63 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios arbolado terreno de Gregorio Resines 1   16,88 17,50 0,63 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Francisco García 1   11,25 12,50 1,25 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Luis Hernández 4   24,75 25,00 0,25 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Ignacio Rodriguez 2 8 56,25 57,50 1,25 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Narciso Rico 2 3 39,38 40,00 0,63 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas terreno del clero 1 9 16,88 17,50 0,63 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas Pedazo de Juan Alonso 55   2.500,00 2.650,00 150,00 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas Llano de las Monjas 11 10 500,00 537,50 37,50 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas Aceiteros 42   2.125,00 2.125,00 0,00 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas prado de la Gallega 13 1 750,00 775,00 25,00 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas Llano de los Linares 3 4 325,00 325,00 0,00 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas pradera de Gomecillo 7   350,00 425,00 75,00 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas Fuente del Berro 38   2.625,00 2.700,00 75,00 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas Pedazo de Pradejones 7 9 450,00 462,50 12,50 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas de Pradejones 5 10 187,50 200,00 12,50 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas el Enebral 4 6 325,00 350,00 25,00 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas Navalafuente 10 9 700,00 725,00 25,00 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas la Peralosa 5   450,00 450,00 0,00 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Doroteo Botello 1 8 22,50 62,75 40,25 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Luis Hernández 312   1.912,50 2.300,00 387,50 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Luis Hernandez 1 4 11,25 11,50 0,25 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas prado de la Gallega 6   67,50 81,25 13,75 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Luis Hernandez 10 6 78,75 100,50 21,75 
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Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Luis Hernandez 11 3 50,63 84,75 34,13 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Pedro Retes 186   1.102,50 1.318,13 215,63 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Jacinto Serrano 2 6 11,25 11,50 0,25 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Jacinto Serrano 1 8 84,75 84,75 0,00 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Santiago Botello 1   11,25 11,50 0,25 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Matea Botello 15   78,75 108,00 29,25 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Matea Botello 1 6 39,38 39,38 0,00 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Doroteo Botello  7 11,25 11,50 0,25 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero  3 11,25 12,50 1,25 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero 49 8 180,00 410,00 230,00 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero 18   90,00 212,75 122,75 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Manuel Sanchez  10 16,88 17,25 0,38 
Hernandez  Luis Colmenar del Arroyo clero tierra    4 15,00 17,75 2,75 
Hernandez  Luis Fresnedillas el Estado huerto      100,00 135,00 35,00 
Hernandez  Luis Fresnedillas el Estado pinar    2 112,50 188,50 76,00 
Hernandez  Luis Fresnedillas el Estado cercado      140,63 312,50 171,88 
Hernandez  Luis Fresnedillas el Estado cerca     10   1.350,00 1.700,00 350,00 
Hernandez  Luis Navalagamella propios tierra - 2ª calidad Cerro de las Cabezas 196 8 3.307,50 6.775,00 3.467,50 
Hernandez  Luis Navalagamella propios tierra   196   3.307,50 6.775,00 3.467,50 
Hernandez  Luis Quijorna propios tierra labor los Hundidos 10   2.313,00 2.369,25 56,25 
Hernandez  Luis Quijorna propios tierra labor la Columna 4   0,00 0,00 0,00 
Hernandez  Luis Quijorna propios tierra labor el Reloj 5   0,00 0,00 0,00 
Hernandez  Luis Quijorna propios tierra labor Barranco de las Animas 8   0,00 0,00 0,00 
Hernandez  Luis Quijorna propios tierra labor el Redondel 1   0,00 0,00 0,00 
Hernandez  Luis Quijorna propios tierra labor las Palomas 2   0,00 0,00 0,00 
Hernandez  Luis Quijorna propios tierra labor Prado de la Escandalosa 5   0,00 0,00 0,00 
Hernandez  Luis Quijorna propios tierra labor Barranco de los Majuelos 9   0,00 0,00 0,00 
Hernandez  Luis Quijorna propios tierra labor los Porrones 1   0,00 0,00 0,00 
Hernandez  Luis 
Villanueva de la 
Cañada Propios casa Empedrada 4 6 1.350,00 1.355,00 5,00 
Hernandez  Luis 
Villanueva de la 
Cañada Propios casa-matadero Empedrada    1.125,00 1.160,00 35,00 
Hernandez  Luis Quijorna 
arrendado Santos 
Cristobal tierra - 3ª calidad Fuente de la Virgen 1 6 45,00 47,50 2,50 
Hernandez  Juan Humera clero tierra   9 8 750,00 1.752,50 1.002,50 
Hernandez Maluenda Balbino Colmenar del Arroyo Iglesia parroquial tierra - 3ª calidad Fuente Navazadas 1 6 25,00 50,00 25,00 
Hernandez  Antonio Sevilla la nueva propios tierra - 2ª calidad Eras de pan trillar  5 39,38 300,00 260,63 
Hernandez  Casto Valdemorillo propios tierra   7   365,62 1.000,00 634,38 
Hernandez  Vicente Villamanta 
arrendado Santiago 
Mayorl tierra - 2ª calidad Pradera del Arroyo 4 3 2.000,00 2.137,50 137,50 
Hernandez  Romualdo Villamanta propios viña      50,00 75,00 25,00 
Hernandez  Romualdo Villamanta propios encinas 31 finca de Romualdo Crespo 4   10,42 10,50 0,08 
Hernandez  Romualdo Villamanta clero tierra   2 9 25,00 37,50 12,50 
Hernandez  Romualdo Villamanta Patrimonio tierra   9 9 421,88 440,00 18,13 
Hernandez  Timoteo 
Villanueva de la 
Cañada propios prado      1.125,00 1.255,00 130,00 
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Hernandez  Timoteo 
Villanueva de la 
Cañada propios tierra - 2ª calidad Barranco de las Suertes 10   1.125,00 1.255,00 130,00 
Hernanz  Antonio Colmenar del Arroyo clero tierra   7   84,38 150,00 65,63 
Hernanz  Ambrosio Colmenar del Arroyo clero tierra   3   45,00 100,00 55,00 
Hernanz  Ambrosio Colmenar del Arroyo clero tierra   20   168,75 350,00 181,25 
Hernanz  Ambrosio Colmenar del Arroyo clero tierra    1 12,50 30,00 17,50 
Hernanz  Ambrosio Colmenar del Arroyo clero tierra   18   112,50 200,00 87,50 
Hernanz  Ambrosio Colmenar del Arroyo clero tierra   5   84,38 100,00 15,63 
Herranz  Manuel Aldea del Fresno propios soto Islas de la Cueva 82   5.625,00 8.525,00 2.900,00 
Herranz  Manuel Aldea del Fresno propios encinas/chaparros    225,00 277,50 52,50 
Herranz  Manuel El Alamo clero tierra   30   562,50 2.015,00 1.452,50 
Herranz  Manuel Navalcarnero beneficencia tierra      140,50 250,00 109,50 
Herrera  Lorenzo Chapinería propios encinas 18 finca de Santiago Hernández 2   112,50 117,50 5,00 
Herrera  Lorenzo Chapinería propios encinas 290 finca de Vicente Panadero 14   1.125,00 1.130,00 5,00 
Herrera  Lorenzo Chapinería propios encinas 450 finca de Gregorio Rodriguez 32   1.181,25 1.562,50 381,25 
Herrero  Lorenzo Chapineria propios encinas      56,25 61,25 5,00 
Herrero  Lorenzo Chapineria propios encinas      170,00 196,25 26,25 
Herrero  Pedro Colmenar del Arroyo clero tierra    2 13,13 350,00 336,88 
Herrero  Pedro Colmenar del Arroyo clero tierra   4   56,25 337,50 281,25 
Herrero  Victor Fresnedillas el Estado prado   7   2.500,00 2.625,00 125,00 
Herrero  Victor Fresnedillas clero tierra    10 15,00 50,00 35,00 
Herrero  Victor Navalagamella propios pradera      421,88 528,13 106,25 
Hortelano  Ramon Colmenar del Arroyo propios tierra - 3ª calidad el Zorrero 8 5 300,00 582,50 282,50 
Hortelano  Ramon Villamanta propios arbolado      16,88 26,25 9,38 
Hoyos  Claudio Valdemorillo propios tierra - 3ª calidad los Baqueros 6   84,38 205,00 120,63 
Ibañez  Hilario Chapinería propios encinas 13 finca de Hilario Ibañez 7   50,63 53,00 2,38 
Ibarra  Pedro Villamanta 
arrendado Hilario 
Sanchez tierra - 2ª calidad sitio del Arroyo 8 5 742,50 750,00 7,50 
Iglesias  Manuel Chapinería propios arbolado      261,88 384,25 122,38 
Iglesias  Manuel Chapinería propios arbolado      106,88 109,25 2,38 
Iglesias  Manuel Chapinería propios arbolado      84,38 109,63 25,25 
Izqauierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Luis Hernandez 1 4 22,50 25,00 2,50 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios arbolado terreno de Pedro Retes  8 20,25 20,25 0,00 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Pedro Retes 5 7 90,00 90,00 0,00 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Cesareo Herrero 9 10 78,75 80,00 1,25 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Vicente Fernandez 6   67,50 70,00 2,50 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Ignacio Rodriguez 10 10 90,00 92,50 2,50 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terreno del clero 3 7 45,00 57,50 12,50 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Felipe Gonzalez 1 3 28,13 30,00 1,88 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Juana Rico 1 5 22,50 25,00 2,50 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Luis Hernandez 1 7 39,25 39,75 0,50 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Vicente Martín 13 3 11,25 11,75 0,50 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Vicente Hernandez 2 6 45,00 52,75 7,75 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de María Reyero 3   50,63 69,25 18,63 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de María Reyero 3 6 22,50 23,75 1,25 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de María Reyero 1 6 28,13 28,75 0,63 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del Marques de la Sagra 1 8 16,88 17,25 0,38 
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Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del Marques de Villanueva 50   225,00 255,50 30,50 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del Marques de la Sagra 16   67,50 68,75 1,25 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de los monjes del Escorial 32   270,00 558,25 288,25 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero  4 11,25 11,75 0,50 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero  11 16,88 17,25 0,38 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero 2   50,63 69,25 18,63 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero 9   90,00 138,75 48,75 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero 3   33,75 49,25 15,50 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero 2   16,88 21,75 4,88 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero 3 6 16,88 20,75 3,88 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero  4 16,88 17,00 0,13 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Pantaleón Quintás 20 6 236,25 538,75 302,50 
Izquierdo  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios arbolado      84,38 102,25 17,88 
Jimenez  Fructuoso Aravaca clero tierra   1   112,50 215,00 102,50 
Jimenez  Fructuoso Aravaca clero tierra   8   200,00 200,00 0,00 
Jimenez  Fructuoso Aravaca clero tierra   1   200,00 1.500,00 1.300,00 
Jimenez  Fructuoso Aravaca clero tierra   6   650,00 900,00 250,00 
Jimenez  Fructuoso Aravaca clero tierra   3   387,50 675,00 287,50 
Jimenez  Fructuoso Aravaca clero tierra   7   700,00 1.219,00 519,00 
Jimenez Antich Peregrina Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León tierra - 3ª calidad Valdeciervos 19 3 258,75 261,25 2,50 
Juez  Timoteo Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Vicenta Martín 13   146,25 230,00 83,75 
Juez  Timoteo Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Vicente Fernandez 20   190,75 260,00 69,25 
Juez  Timoteo Colmenar del Arroyo clero tierra   1 3 40,68 42,18 1,50 
Juez Herrero Pedro Colmenar del Arroyo clero casa los Artistas    1.600,00 1.600,00 0,00 
Labrandero  Pedro Majadahonda 
arrendada Tomas 
Calbo tierra - 2ª calidad el Prado 48 4 229,00 510,00 281,00 
Labrandero  Pedro Majadahonda propios tierra - 1ª calidad huertos del tejar  4 112,50 775,00 662,50 
Labrandero  Pedro Majadahonda propios huerta huertos del tejar 1 5 33,75 67,50 33,75 
Labrandero Morales Jesus Majadahonda propios tierra   20   982,50 1.252,50 270,00 
Lago  Agustin Bohadilla del Monte 
arrendado 
Fernando Lago tierra - 1ª calidad el Seguedal 6 4 4.024,25 7.000,00 2.975,75 
Lago  Agustin Bohadilla del Monte 
arrendado Gregorio 
Tejero tierra - 1ª calidad de Guillermo 1 8 1.968,75 3.500,00 1.531,25 
Lago  Agustin Bohadilla del Monte 
arrendado Valentin 
Recar tierra - 1ª calidad de Goro 1 8 1.968,75 3.000,00 1.031,25 
Lago  Agustin Bohadilla del Monte 
arrendado 
Fernando Lopez tierra - 1ª calidad Bajada de San Babilés 4 4 4.218,75 7.500,00 3.281,25 
Lago  Fernando Majadahonda propios tierra - 3ª calidad Camorrillos 9 10 103,25 103,25 0,00 
Lago  Fernando Bohadilla del Monte 
arrendado 
Fernando Lago tierra - 2ª calidad del Alguacil 2 1 1.350,00 2.010,00 660,00 
Lago   Fernando Bohadilla del Monte 
arrendado Patricio 
Lopez huerta del Vegón 3 5 1.136,25 2.502,50 1.366,25 
Laguna  Jose Bohadilla del Monte propios arboleda las Arboledas 6 7 1.331,00 3.175,00 1.844,00 
Laguna  Jose Sevilla la nueva 
propietario Conde 
Sevilla la Nueva arbolado Encinar 25   1.902,00 3.605,00 1.703,00 
Laserna  Pedro Chapinería propios arbolado finca del Marqués de la Sagra 1   7,50 7,50 0,00 
Laserna  Pedro Chapinería propios arbolado finca de Eusebio Martín 1 6 7,50 7,50 0,00 
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Laserna  Pedro Chapinería propios encinas finca de Plácido Hernández 3   20,00 23,75 3,75 
Laserna  Pedro Chapinería propios encinas finca de Anselmo Casado 4   70,00 77,50 7,50 
Laserna  Pedro Chapinería propios encinas finca de Pablo Hernández 2 6 20,00 26,25 6,25 
Laserna  Pedro Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Doroteo Botello 10   45,00 65,00 20,00 
Laserna  Pedro Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Pedro Retes 3 6 16,88 22,50 5,63 
Laserna  Pedro Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Demetrio Botello 18   56,25 100,00 43,75 
Laserna  Pedro Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero  5 22,50 30,00 7,50 
Laserna  Pedro Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero 1 4 39,38 50,00 10,63 
Laserna  Pedro Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Juan Iglesias 2   33,75 45,00 11,25 
Laserna  Pedro Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Pedro Martín 1   22,50 25,00 2,50 
Lean  Manuel Chapinería propios arbolado finca de Ceferino Casado 7   1.620,00 1.620,00 0,00 
Lean  Manuel Chapinería propios arbolado finca de Manuel Serantes 98 6 0,00 0,00 0,00 
Lean  Manuel Chapinería propios arbolado finca de Eugenio Lopez 4   0,00 0,00 0,00 
Lean  Manuel Chapinería propios arbolado finca de Raimundo Hernández 4   0,00 0,00 0,00 
Leon  Pablo Villamanta propios arbolado      45,00 50,00 5,00 
Lopez  Canuto Brunete propios pradera   2 3 50,00 357,50 307,50 
Lopez  Canuto Brunete propios pradera   1   40,00 262,50 222,50 
Lopez  Felipe Chapinería propios encinas 4 cercado de Jose Hernández 1   5,00 10,00 5,00 
Lopez Sanchez Nicolas Chapinería propios encinas finca de Eusebio Barrios 3   30,00 35,00 5,00 
Lopez  Martin El Alamo clero tierra   1 6 56,25 82,50 26,25 
Lopez  Martin El Alamo clero tierra   2 5 140,63 375,00 234,38 
Lopez  Martin El Alamo clero tierra   1 1 84,38 380,00 295,63 
Lopez  Ramon   El Alamo clero tierra   1   337,50 375,00 37,50 
Lopez  Martin El Alamo clero tierra   7 9 337,50 755,00 417,50 
Lopez  Martin El Alamo clero tierra   10 2 281,25 1.755,00 1.473,75 
Lopez  Martin El Alamo clero tierra   5 11 112,50 127,50 15,00 
Lopez  Ramon El Alamo clero tierra   1   45,00 50,00 5,00 
Lopez  Santiago Majadahonda propios tierra   7   196,88 1.210,00 1.013,13 
Lopez  Santiago Majadahonda propios tierra   8 5 140,00 750,00 610,00 
Lopez Rubio Francisco Villamanta 
Capellanía de 
Animas casa Empedrada    1.125,00 1.375,00 250,00 
Lopez  Francisco Villamanta 
Capellanía de 
Animas casa Empedrada    900,00 900,00 0,00 
Lopez  Gregorio Villamanta clero tierra   8 5 125,00 267,50 142,50 
Lopez  Gregorio Villamanta clero tierra   19 9 175,00 227,50 52,50 
Lopez  Claudio Villamantilla clero tierra   47   1.000,00 1.500,00 500,00 
Lopez  Claudio Villamantilla clero tierra   20   400,00 500,00 100,00 
Lopez  Claudio Villamantilla clero tierra      225,00 250,00 25,00 
Lopez  Claudio Villamantilla propios tierra   30   725,00 750,00 25,00 
Lopez  José Villaviciosa de Odon propios tierra - 2ª calidad la Mina 12 7 1.698,75 1.698,75 0,00 
Lopez Maurelo Jose Villaviciosa de Odón 
arrendado Julian 
Montero tierra - 3ª calidad Vado de Sacedon 4 11 118,13 500,00 381,88 
Lopez  Juan Manuel Villaviciosa de Odon propios tierra   35 2 8.400,00 10.167,50 1.767,50 
Lorrio  Pascasio Villaviciosa de Odón propios tierra - 2ª calidad las Boregas 1 9 5.782,38 16.575,00 10.792,63 
Lorrio  Pascasio Villaviciosa de Odón propios tierra - 2ª calidad las Boregas  9 0,00 0,00 0,00 
Lorrio  Pascasio Villaviciosa de Odón propios tierra - 2ª calidad las Boregas 2 9 0,00 0,00 0,00 
Lozano  Manuel Navalcarnero beneficencia tierra - 2ª calidad cañada de Albajas 2   407,81 675,00 267,19 
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Lozano  Manuel Villamanta el Estado tierra   1 9 45,00 375,00 330,00 
Lozano  Manuel Villanueva de Perales propios tierra   10   112,50 325,00 212,50 
Lozano  Manuel Villanueva de Perales propios tierra   55   618,75 3.000,00 2.381,25 
Lozano  Manuel Villamanta el Estado tierra      56,25 250,00 193,75 
Lozano  Fernando Villamantilla clero tierra   14   475,00 1.030,75 555,75 
Lozano  Fernando Villamantilla propios tierra   10   290,00 305,75 15,75 
Lozano  Esteban Villamantilla propios encinas Cuerda de los corrales    1.062,50 2.075,00 1.012,50 
Lozano  Esteban Villamantilla propios encinas   9   225,00 577,50 352,50 
Lozano  Esteban Villamantilla propios encinas      350,00 475,00 125,00 
Lozano  Esteban Villamantilla propios arbolado   12   400,00 428,75 28,75 
Luque  Federico Aldea del Fresno propios tierra Dehesa del Rincon 608   188.926,25 277.777,75 88.851,50 
Madridano  Facundo Colmenar del Arroyo clero tierra   2 1 140,63 275,00 134,38 
Maestro  Mateo Villaviciosa de Odon propios casa-taberna Taberna    1.755,75 4.302,50 2.546,75 
Magdaleno  Aniceto Majadahonda 
arrendado Aniceto 
Magdaleno tierra - 3ª calidad el Carralero 11 9 225,00 255,00 30,00 
Manzano  Eugenio Villamanta el Estado tierra    1 225,00 1.027,50 802,50 
Marco  Lorenzo Colmenar del Arroyo propios tierra   9 4 900,00 2.530,00 1.630,00 
Marcos  Francisco Sevilla la nueva 
arrendado Vicente 
Batanero tierra - 3ª calidad la Cerera 7 7 112,50 300,00 187,50 
Marcos  Francisco Sevilla la nueva clero tierra   12   168,75 255,00 86,25 
Marina  Pascasio Quijorna prop casa Navalagamella    100,00 155,00 55,00 
Marnia  Pascasio Quijorna 
arrendado Antonio 
Avilés tierra - 3ª calidad los Morales 3   56,25 81,25 25,00 
Maroto  Manuel Aravaca clero tierra   1   175,00 500,00 325,00 
Maroto  Manuel Aravaca Propios casa-fragua      2.250,00 2.325,00 75,00 
Marquez  Francisco Chapinería propios encinas 630   41   1.250,00 2.275,00 1.025,00 
Marquez  Francisco Chapinería propios arbolado cercado de Frutos Fernández 1 6 13,75 13,75 0,00 
Marquez  Francisco Chapinería propios arbolado cercado de Evaristo Hernandez 1 6 15,00 16,25 1,25 
Marquez  Francisco Chapinería propios encinas cercado de José Hernández 2 6 15,00 25,00 10,00 
Marraci Soto Joaquin Colmenar del Arroyo 
arrendado Antonio 
Gomez tierra - 3ª calidad la Plantía 3 10 249,25 1.100,00 850,75 
Martin  Lorenzo Aldea del Fresno propios herren    4 56,25 252,50 196,25 
Martin  Felipe Aldea del Fresno propios huerto    2 42,19 250,00 207,81 
Martin Muñoz Juan Aravaca propios tierra Garrampocha 20 1 2.550,00 3.160,00 610,00 
Martin Muñoz Juan Aravaca propios tierra Valdemarin 6   850,00 875,00 25,00 
Martin  Vicente Brunete propios tierra - 3ª calidad Tremedal 6 6 365,50 500,00 134,50 
Martin  Felipe Brunete propios pradera   1 9 50,00 252,50 202,50 
Martin  Felipe Brunete propios pradera   2 2 50,00 150,00 100,00 
Martin  Epifanio Brunete clero tierra   11 6 100,00 177,50 77,50 
Martin  Benito Brunete clero tierra   6 3 75,00 300,00 225,00 
Martin Robledano Braulio Brunete propios dehesa el Encinar 11 77 1.483,00 1.500,00 17,00 
Martin Robledano Braulio Brunete propios dehesa el Encinar 12 69 1.957,50 1.982,00 24,50 
Martin Robledano Braulio Brunete propios dehesa el Encinar 17 3 1.950,00 1.979,00 29,00 
Martin Robledano Braulio Brunete propios dehesa el Encinar 10 78 1.507,50 1.521,00 13,50 
Martin Robledano Braulio Brunete propios dehesa el Encinar 33 6 4.927,50 4.965,00 37,50 
Martin Robledano Braulio Brunete propios dehesa el Encinar 24 59 3.622,50 3.669,00 46,50 
Martin Robledano Braulio Brunete propios dehesa el Encinar 14 34 2.047,50 2.073,00 25,50 
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Martin Robledano Braulio Brunete propios dehesa el Encinar 26 6 3.352,50 3.395,00 42,50 
Martin Robledano Braulio Brunete propios dehesa el Encinar 32 22 4.770,00 4.825,00 55,00 
Martin Robledano Braulio Brunete propios dehesa el Encinar 12 30 1.545,00 1.566,00 21,00 
Martin Robledano Basilio Brunete propios dehesa el Encinar 34 6 9.000,00 9.163,00 163,00 
Martin  Jose Chapinería propios encinas 174 finca de José Martín 16   1.012,50 1.025,00 12,50 
Martin  Jose Chapinería propios arbolado la Lancha 10 9 225,00 237,50 12,50 
Martin  Jose Chapinería propios arbolado finca de Jose Martín 4 6 25,00 28,75 3,75 
Martin  Jose Chapinería propios arbolado prado de León Dominguez 20 6 350,00 395,00 45,00 
Martin  Jose Chapinería propios arbolado      215,00 231,25 16,25 
Martin  Jose Chapinería propios encinas 58 finca de Raimundo Hernández 8   219,38 225,00 5,63 
Martin  Pio Chapinería propios encinas 28 prado de Victorio Rico 5 6 73,13 75,00 1,88 
Martin  Eusebio Chapinería propios arbolado cercado de Antolin Blasco 1   11,25 12,50 1,25 
Martin  Eusebio Chapinería propios arbolado      22,50 25,00 2,50 
Martin  Eugenio Chapinería clero clero   1 3 50,00 282,50 232,50 
Martin  Nicolas Chapineria clero tierra      250,00 625,00 375,00 
Martin  Nicolas Chapineria clero tierra      50,00 325,00 275,00 
Martin  Eugenio Colmenar del Arroyo clero tierra   1 3 56,25 202,50 146,25 
Martin  Eugenio Colmenar del Arroyo clero tierra   2   45,00 145,00 100,00 
Martin Camara Eduardo Pozuelo de Alarcón el Estado solar  del Hospital    2.000,00 4.000,00 2.000,00 
Martin Lopez Vicente Pozuelo de Alarcón propios solar  de las Pozas    150,00 605,00 455,00 
Martin Lopez Vicente Pozuelo de Alarcón propios casa oscura    7.075,00 7.500,00 425,00 
Martin Lopez Vicente Pozuelo de Alarcón propios solar  de las Pozas    510,00 1.377,50 867,50 
Martin  Joaquin Villamanta propios monte   Quemados 82   1.771,88 1.772,00 0,13 
Martin  Joaquin Villamanta propios monte Vega del Olivar 14   472,50 472,50 0,00 
Martin  Narciso Villaviciosa de Odón 
arrendado Viudad 
de Marcelo G tierra - 2ª calidad Barranco de Zarzuela 13   562,50 647,50 85,00 
Martinez  Vicente Brunete clero tierra   5 11 100,00 407,50 307,50 
Martinez  Buenaventura Colmenar del Arroyo clero tierra    11 28,10 60,00 31,90 
Martinez  Eustaquio Majadahonda propios tierra huertos del tejar 3 10 535,00 2.500,00 1.965,00 
Martinez  Atanasio Villaviciosa de Odón propios tierra - 2ª calidad los Pradejones 8   3.150,00 6.030,00 2.880,00 
Martinez  Narciso Villaviciosa de Odón 
arrendado Vicente 
Delgado tierra - 2ª calidad la Atalaya 7   337,50 337,50 0,00 
Martinez  Narciso Villaviciosa de Odón 
arrendado Tomás 
Garrido tierra - 3ª calidad la Atalaya 19 3 450,00 450,00 0,00 
Maurelo  Leon Villaviciosa de Odon 
arrendado Vicente 
Gomez tierra - 2ª calidad Vado de Sacedon 5 4 270,00 435,63 165,63 
Maurelo  Leon Villaviciosa de Odon el Estado tierra   7 2 225,00 275,00 50,00 
Maurelo  Leon Villaviciosa de Odon el Estado tierra   3 2 75,00 75,00 0,00 
Maurelo  Leon Villaviciosa de Odon el Estado tierra   9 6 750,00 750,00 0,00 
Maurelo  León Villaviciosa de Odón 
arrendado Antonio 
Lopez tierra - 2ª calidad la Mina 5 8 225,00 225,00 0,00 
Maurelo  Leon Villaviciosa de Odon clero tierra   4   200,00 535,00 335,00 
Maurelo  Clemente Villaviciosa de Odon 
arrendado Los 
ganaderos prado el Juncar de arriba 34   3.375,00 13.750,00 10.375,00 
Maurelo  Clemente Villaviciosa de Odón 
arrendado Santiago 
García tierra - 2ª calidad la Mina 9 10 393,75 393,75 0,00 
Maurelo  Clemente Villaviciosa de Odón 
arrendado Santiago 
García tierra - 3ª calidad Valdeborregas 8 5 202,50 202,50 0,00 
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Maurelo  Felipe Villaviciosa de Odon el Estado tierra   4 11 200,00 202,50 2,50 
Maurelo  Felipe Villaviciosa de Odon el Estado tierra   6   150,00 152,50 2,50 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 1.305,00 461,25 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 1.275,00 431,25 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 1.277,50 433,75 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 1.280,00 436,25 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 1.277,50 433,75 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 1.302,50 458,75 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 1.280,00 436,25 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 1.265,00 421,25 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 900,00 56,25 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 875,00 31,25 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 850,00 6,25 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios alameda   4 3 843,75 1.252,50 408,75 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   5 2 281,25 510,00 228,75 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   5 1 281,25 505,00 223,75 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   10 4 787,50 1.005,00 217,50 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   4 1 337,50 455,00 117,50 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   4 2 337,50 420,00 82,50 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios prado   33   8.437,50 8.442,50 5,00 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 850,00 6,25 
Maximo Perez Jose Arroyo Molinos propios tierra   5 11 843,75 850,00 6,25 
Maximo Perez Manuel Arroyo Molinos propios tierra   3 6 298,13 325,00 26,88 
Maximo Perez Manuel Arroyo Molinos propios tierra   2 9 421,88 425,00 3,13 
Maximo Perez Manuel Arroyo Molinos propios tierra   3 1 421,88 425,00 3,13 
Maximo Perez Manuel Arroyo Molinos propios tierra   3 3 478,13 487,50 9,38 
Maximo Perez Manuel Arroyo Molinos propios tierra   8 4 1.687,50 1.690,00 2,50 
Mediaaldea  Felipe Navalagamella propios tierra - 3ª calidad Cerro del Romeral 42   826,88 1.775,00 948,13 
Mediaaldea  Felipe Navalagamella propios tierra - 1ª calidad San Miguel 44 6 8.416,88 32.505,00 24.088,13 
Medialdea  Felipe Perales de Milla propios encinas/chaparros    416,88 446,75 29,88 
Medialdea   Felipe Navalagamella propios tierra - 2ª calidad Laderas del Almendral 42 5 945,00 1.020,00 75,00 
Medialdeas  Felipe Navalagamella propios tierra - 2ª calidad Dehesa Boyal 34 7 5.093,75 8.125,50 3.031,75 
Mediaaldeas  Felipe Navalagamella propios tierra - 2ª calidad Dehesa Boyal 85 4 7.053,75 17.053,75 10.000,00 
Medialdea  Felipe Navalagamella propios tierra - 2ª calidad Dehesa Boyal 54 3 5.348,25 15.005,00 9.656,75 
Medialdea  Felipe Navalagamella propios tierra - 2ª calidad Dehesa Boyal 73 8 5.108,00 14.560,06 9.452,06 
Medialdea  Felipe Navalagamella propios tierra - 2ª calidad Dehesa Boyal 85 4 5.370,50 13.551,06 8.180,56 
Medialdea  Jose Navalcarnero Instrucción publica tierra   5   140,63 273,00 132,38 
Medialdea  Jose Navalcarnero Instrucción publica tierra      843,75 1.880,00 1.036,25 
Medialdea  Jose Navalcarnero Instrucción publica tierra      112,50 500,00 387,50 
Medrano  Carlos Navalcarnero beneficencia tierra      337,50 1.575,00 1.237,50 
Medrano  Carlos Navalcarnero beneficencia tierra   1 10 70,31 1.142,50 1.072,19 
Medrano  Carlos Navalcarnero el Estado tierra      112,50 387,50 275,00 
Medrano  Carlos Villaviciosa de Odon beneficencia tierra   15 9 168,75 1.025,00 856,25 
Medrano Arribas Carlos Villaviciosa de Odon el Estado tierra   7 6 56,25 150,00 93,75 
Medrano  Sebastian Navalcarnero beneficencia tierra   2 4 90,00 767,50 677,50 
Menerelo  Felipe Villaviciosa de Odon el Estado tierra casa de Monreal 2 2 25,00 30,00 5,00 
Menerelo  Felipe Villaviciosa de Odon el Estado tierra Vado de Sacedon 4 6 60,00 70,00 10,00 
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Miguel  Francisco Chapinería propios arbolado prado de Narciso Rico 1 6 5,63 7,50 1,88 
Miguel  Francisco Chapinería propios encinas finca de Narciso Rico 2 6 10,00 10,00 0,00 
Miguel  Francisco Chapinería propios encinas finca de Gregoria Rodriguez 5   12,50 12,50 0,00 
Miguel  Francisco Chapinería propios encinas finca de Victoriano Rico 2   6,25 7,50 1,25 
Miguel  Francisco Chapinería propios encinas finca de Victoriano Rico 2   6,25 7,50 1,25 
Miguel  Francisco Chapinería propios encinas finca de la capellanía 2   5,63 7,50 1,88 
Miguel  Francisco Chapinería propios encinas finca de Santiago Dominguez 1   6,25 7,50 1,25 
Miguel  Francisco Chapinería propios encinas 
finca de Hdros. De Marcos 
Panadero 6 6 18,75 20,00 1,25 
Miguel  Ramon Navalcarnero Instrucción publica tierra   152   1.828,13 5.025,00 3.196,88 
Miguel  Tomas   Valdemorillo propios tierra Valquemado 147   21.656,25 69.100,00 47.443,75 
Miguel  Tomas Valdemorillo propios tierra Valquemado 47 8 0,00 0,00 0,00 
Miguel  Tomas Valdemorillo propios tierra - 3ª calidad el Enebral 135   0,00 0,00 0,00 
Miguel  Tomas Valdemorillo propios tierra - 3ª calidad el Enebral 120   0,00 0,00 0,00 
Miguel  Tomas Valdemorillo propios tierra - 3ª calidad Fuente Vieja 35   0,00 0,00 0,00 
Miguel  Tomas Valdemorillo propios tierra - 3ª calidad Fuente Vieja 28 6 0,00 0,00 0,00 
Miguel  Tomas Valdemorillo propios tierra - 3ª calidad el Bosquecillo 109   0,00 0,00 0,00 
Miguel  Ramon Villamanta el Estado tierra      78,75 250,00 171,25 
Miguel  Ramon Villanueva de Perales propios tierra   8   90,00 405,00 315,00 
Miguel  Ramon Villanueva de Perales propios tierra   4   28,13 80,00 51,88 
Millan  Atanasio Majadahonda propios tierra   2 5 225,00 245,00 20,00 
Millan  Atanasio Majadahonda propios tierra   8 5 731,25 875,00 143,75 
Mingo  Manuel Pozuelo de Alarcon clero tierra   1 3 56,25 250,00 193,75 
Mingo  Manuel Pozuelo de Alarcon clero tierra   2 3 28,13 175,00 146,88 
Mingo  Manuel Pozuelo de Alarcon clero tierra   1 8 56,25 750,00 693,75 
Mingo  Manuel Pozuelo de Alarcon clero tierra   3 3 187,84 1.000,00 812,16 
Mongero  Mauricio Colmenar del Arroyo 
arrendado Andrés 
Herrero 
tierra - 1ª, 2ª, 3ª 
calid Landarejos 20   563,75 3.400,00 2.836,25 
Mongero  Mauricio Colmenar del Arroyo 
arrendado Santiago 
Botello tierra - 3ª calidad Pedazo de Huerta 40 4 1.373,25 7.675,00 6.301,75 
Monreal  Agustin Aravaca clero tierra   1 7 450,00 450,00 0,00 
Monreal  Agustin Aravaca clero tierra   15 6 1.068,75 1.150,00 81,25 
Monreal  Agustin Aravaca clero tierra   8 7 400,00 425,00 25,00 
Monreal  Agustin Humera propios tierra - 2ª calidad Fuente de la Villa 6 2 990,00 990,00 0,00 
Montanoso  Joaquin Humera clero tierra   1 11 250,00 250,00 0,00 
Montanoso  Joaquin Humera clero tierra   2 6 750,00 1.277,50 527,50 
Montanoso  Joaquin Humera clero tierra   4 5 375,00 845,00 470,00 
Montanoso  Joaquin Humera clero tierra   2 6 125,00 317,50 192,50 
Montanoso  Joaquin Humera clero tierra   3 1 500,00 767,50 267,50 
Montarroso  Joaquin Pozuelo de Alarcon clero tierra   6 3 56,25 375,00 318,75 
Montarroso  Joaquin Pozuelo de Alarcon clero tierra   11   196,88 1.750,00 1.553,13 
Montarroso  Joaquin Pozuelo de Alarcon clero tierra   4   140,63 625,00 484,38 
Montarroso  Joaquin Pozuelo de Alarcon clero tierra   1 8 56,25 455,00 398,75 
Montarroso  Joaquin Pozuelo de Alarcon clero tierra   16   337,50 4.750,00 4.412,50 
Montarroso  Joaquin Pozuelo de Alarcon clero tierra   14   225,00 1.750,00 1.525,00 
Montejo  Telesforo Brunete propios pradera      3.675,00 5.805,00 2.130,00 
Montejo  Telesforo Brunete propios pradera   4   1.075,00 1.205,00 130,00 
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Montejo Robledo Telesforo Fresnedillas propios prado del Canalizo 2 9 427,50 1.225,00 797,50 
Montero  Pedro Bohadilla del Monte clero tierra   4 4 140,63 630,00 489,38 
Montero  Esteban Brunete propios pradera   7   175,00 300,00 125,00 
Montero  Esteban Brunete propios pradera   8   400,00 1.250,00 850,00 
Montero  Esteban Brunete propios pradera      3.000,00 3.375,00 375,00 
Montero  Esteban Brunete clero tierra   5 3 90,00 90,00 0,00 
Montero  Pedro Majadahonda propios tierra - 3ª calidad Cabezamalilla 10 3 170,00 285,00 115,00 
Montero  Pedro Majadahonda clero tierra    9 28,13 28,25 0,13 
Montero  Pedro Majadahonda clero tierra   1   365,63 455,00 89,38 
Montero  Manuel Majadahonda propios tierra   2 11 337,50 1.257,50 920,00 
Montero  Manuel Majadahonda propios tierra   2   28,13 500,00 471,88 
Montero  Manuel Majadahonda propios tierra      45,00 45,00 0,00 
Montero  Manuel Majadahonda propios tierra   5   45,00 60,00 15,00 
Montero  Manuel Majadahonda propios tierra   1   168,75 200,00 31,25 
Montero  Juan Majadahonda propios tierra   10 9 337,50 1.065,00 727,50 
Montero  Pedro Pozuelo de Alarcón Propios casa-taberna Real    3.142,50 3.750,00 607,50 
Montero  Gregorio Villaviciosa de Odón 
arrendado Tomás 
Garrido tierra - 2ª calidad la Atalaya 4 1 511,50 625,00 113,50 
Montes  Demetrio Sevilla la nueva propios tierra   107   9.281,25 14.001,00 4.719,75 
Montoya  Francisco Bohadilla del Monte propios prado Espino 17 8 5.304,75 6.800,00 1.495,25 
Montoya  Francisco Bohadilla del Monte propios prado Nal 11 5 2.855,75 6.027,50 3.171,75 
Montoya  Francisco Bohadilla del Monte propios prado Prado Grande 9   1.125,00 6.775,00 5.650,00 
Montoya  Francisco Majadahonda 
arrendado Mariano 
Santos huerta la Alameda 8 6 3.937,50 12.500,00 8.562,50 
Montoya  Francisco Majadahonda 
arrendado Isidro de 
Rozas tierra - 3ª calidad la Oliva 19 6 243,75 602,50 358,75 
Montoya  Francisco Pozuelo de Alarcón Propios tierra   4   337,50 750,00 412,50 
Montoya  Francisco Valdemorillo propios tierra Fuente Vieja 35   1.750,00 3.750,00 2.000,00 
Montoya  Francisco Valdemorillo propios tierra Fuente Vieja 28 6 1.575,00 2.275,00 700,00 
Morales  Demetrio El Alamo clero tierra   8   281,25 307,50 26,25 
Morales  Felipe El Alamo clero tierra   2 3 140,63 315,00 174,38 
Moreno Frutos Manuel Pozuelo de Alarcon propios casa Somosierra    540,00 782,50 242,50 
Moreno  Felipe Sevilla la nueva propios tierra - 2ª calidad Eras de pan trillar  3 16,88 275,00 258,13 
Moreno  Francisco Sevilla la nueva el Estado tierra   7   45,00 1.250,00 1.205,00 
Moreno  Vicente Villamanta 
arrendado Tiburcio 
Peñas tierra - 1ª calidad Pradera del Arroyo 2 8 2.986,88 3.255,00 268,13 
Moreno  Vicente Villamanta 
arrendado 
Eustaquio Reneses tierra - 1ª calidad Pradera del Arroyo 2 4 1.912,50 2.252,50 340,00 
Moreno  Vicente Villamanta 
arrendado Lucas 
Reneses tierra - 2ª calidad Pradera del Arroyo 6 3 3.656,25 8.805,00 5.148,75 
Moya  Guillermo Chapineria propios arbolado    1   22,50 22,50 0,00 
Moya  Guillermo Chapinería propios arbolado finca de Guillermo Moya 7   78,75 102,50 23,75 
Moya  Guillermo Chapinería propios arbolado finca de Sandalio Fernandez 3   28,13 30,00 1,88 
Moya  Guillermo Chapinería propios arbolado finca de Pablo Rodriguez 4   45,00 47,50 2,50 
Moya  Guillermo Chapinería propios arbolado      67,50 80,00 12,50 
Moya  Guillermo Chapinería propios arbolado      225,00 275,00 50,00 
Moya  Guillermo Chapinería propios encinas finca de Eustasio Hernández 2   45,00 47,50 2,50 
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Moya  Guillermo Chapinería propios arbolado      75,00 190,00 115,00 
Moya  Guillermo Chapineria propios arbolado    17   208,13 225,00 16,88 
Moya  Guillermo Chapineria propios arbolado    2   16,88 17,00 0,13 
Moya  Guillermo Chapinería propios encinas 62 finca de Guillermo Mora 7   281,25 293,75 12,50 
Moya  Ignacio Chapinería propios encinas 48 finca de Felipe Rico 17   174,38 200,00 25,63 
Moya  Dionisio Villamanta beneficencia tierra   2 3 70,00 70,25 0,25 
Muñoz  Antonio Pozuelo de Alarcon clero tierra   2   28,13 252,50 224,38 
Muñoz  Antonio Pozuelo de Alarcon clero tierra   1 5 42,19 181,00 138,81 
Muñoz  Lorenzo Sevilla la nueva el Estado tierra   4 6 45,00 775,00 730,00 
Navarro  Francisco Navalcarnero hospital de Toledo viña Carril Toledano 2 9 225,00 675,00 450,00 
Navarro  Felipe Navalcarnero beneficencia tierra      168,75 427,50 258,75 
Navarro  Celestino Navalcarnero Instrucción publica tierra      478,13 2.750,00 2.271,88 
Navarro  Manuel Navalcarnero clero viña      281,25 825,00 543,75 
Navarro Lopez Jose Pozuelo de Alarcon propios monte la Escorzonera 560 7 275.000,00 275.175,00 175,00 
Navarro  Francisco Villamanta propios tierra camino viejo Navalcarnero 1 11 73,13 287,50 214,38 
Navarro  Clemente Villaviciosa de Odon beneficencia tierra   13 9 75,00 75,00 0,00 
Navarro  Jose Villaviciosa de Odon beneficencia tierra   16 9 225,00 755,00 530,00 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra   4 2 225,00 232,50 7,50 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra   3 1 225,00 232,50 7,50 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra   1 11 450,00 457,50 7,50 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra   1 2 225,00 232,50 7,50 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra   2 3 168,75 175,00 6,25 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra   1 3 281,25 287,50 6,25 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra   2 4 168,75 175,00 6,25 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra    6 168,75 175,00 6,25 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra   1 6 112,50 120,00 7,50 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra   3 9 327,50 345,00 17,50 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra   4 3 337,50 350,00 12,50 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra   3 11 225,00 232,50 7,50 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra   3 7 281,25 287,50 6,25 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra   4 1 281,25 287,50 6,25 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra   2 5 393,75 400,00 6,25 
Nieto  Manuel Aravaca clero tierra    9 56,25 62,50 6,25 
Nieto  Manuel El Alamo clero tierra      22,50 22,50 0,00 
Nieto  Manuel El Alamo clero tierra   10 9 225,00 277,50 52,50 
Nieto  Manuel El Alamo clero tierra   2   84,38 100,00 15,63 
Nieto  Manuel El Alamo clero tierra   2 11 73,13 90,00 16,88 
Nieto  Manuel El Alamo clero tierra   3 9 200,00 165,00 -35,00 
Nieto  Manuel El Alamo clero tierra   1 7 75,00 102,50 27,50 
Nieto  Manuel El Alamo clero tierra    8 28,13 30,00 1,88 
Nieto  Manuel Navalcarnero clero tierra   4   100,00 227,50 127,50 
Nieto Zamora Manuel Navalcarnero clero tierra      25,00 50,00 25,00 
Nieto  Manuel Navalcarnero clero tierra   1   50,00 132,50 82,50 
Nieto  Manuel Villaviciosa de Odón propios tierra 2ª cl. la Pinganona 2 1 262,50 625,00 362,50 
Nieto  Manuel Navalcarnero clero tierra   1 7 62,50 175,00 112,50 
Nieto  Manuel Navalcarnero clero tierra   1 5 50,00 100,00 50,00 
Nieto  Manuel Navalcarnero clero tierra   4   150,00 177,50 27,50 
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Nieto  Leon Navalcarnero clero tierra   9   300,00 412,50 112,50 
Nolasco Ruiperez Pedro Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Rodeavacas 9 9 1.226,00 1.785,00 559,00 
Nolasco Ruiperez Pedro Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad el Olivón 3 11 0,00 0,00 0,00 
Nolasco Ruiperez Pedro Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Cornatillas 4 7 0,00 0,00 0,00 
Nolasco Ruiperez Pedro Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Cabeza del Aguila 8 3 0,00 0,00 0,00 
Nuñez  Dionisio Villamanta clero tierra   90   400,00 5.277,50 4.877,50 
Nuñez  Dionisio Villamanta clero tierra   2   30,00 162,50 132,50 
Nuñez  Dionisio Villamanta clero tierra   5   56,75 175,00 118,25 
Nuñez  Elias Villamantilla propios tierra   4 6 137,50 550,00 412,50 
Ocharán  Gregorio Navalagamella propios tierra - 3ª calidad soto de Perales 9 6 2.812,50 5.000,00 2.187,50 
Olias  Pedro Navalagamella propios tierra      112,50 975,00 862,50 
Olias  Francisco Navalcarnero Instrucción publica tierra   1   56,25 277,50 221,25 
Olias  Francisco Navalcarnero el Estado tierra      225,00 225,00 0,00 
Ollero  Manuel Navalcarnero 
arrendado Jacinto 
de los Angeles huerta Arroyo de la Dehesa  10 450,00 750,00 300,00 
Ollero  Manuel Navalcarnero 
arrendado Jacinto 
de los Angeles tierra - 2ª calidad Arroyo de la Dehesa 1 7 112,50 325,00 212,50 
Orallo  Jose Maria Villamanta propios tierra   7 19 163,00 228,75 65,75 
Orallo  Jose Maria Villamanta propios tierra   8 7 106,75 131,25 24,50 
Orallo  Jose Maria Villamanta propios tierra   30 10 382,50 750,00 367,50 
Orgaz  Julian El Alamo propios tierra - 2ª calidad    3 109,25 550,00 440,75 
Orgaz  Evaristo El Alamo clero tierra    9 25,00 137,50 112,50 
Orgaz  Evaristo El Alamo clero tierra   1 5 90,00 162,50 72,50 
Ortega  Jose Maria Bohadilla del Monte clero tierra   10   225,00 1.325,00 1.100,00 
Ortega  Juan El Alamo clero tierra   1 11 67,50 205,00 137,50 
Ortega  Angel Benito El Alamo clero tierra   1   50,00 107,50 57,50 
Ortega  Angel Benito El Alamo clero tierra   3 5 150,00 152,50 2,50 
Ortega  Jose Maria Majadahonda clero tierra   2   2.250,00 5.027,50 2.777,50 
Ortiz Rivero Guillermo Navalagamella propios tierra - 3ª calidad Laderas del Salobral 464 6 4.393,13 27.750,00 23.356,88 
Ortiz Rivero Guillermo Navalagamella el Estado tierra - 2ª calidad Llano de la Mesa 19 6 1.116,88 8.020,00 6.903,13 
Ortiz Rivero Guillermo Navalagamella el Estado tierra - 2ª calidad Callejon del Muerto 19 9 0,00 0,00 0,00 
Otaola  Matias Navalagamella propios tierra   42   945,00 1.020,00 75,00 
Otaola  Matias Villamanta propios monte finca Eulogio Jimenez    517,50 520,00 2,50 
Pablos  Manuel Navalcarnero Instrucción publica tierra      337,50 2.275,00 1.937,50 
Pablos  Manuel Navalcarnero Instrucción publica tierra      225,00 1.250,00 1.025,00 
Pacheco Castejon Gabriel Villamantilla propios dehesa Villamantilla 92 18 3.719,00 3.749,00 30,00 
Pajares  Juan Navalagamella propios tierra   92   1.292,50 5.300,00 4.007,50 
Pajares  Juan Navalagamella propios tierra   9   101,25 775,00 673,75 
Palacios  Luis Valdemorillo el Estado casa calle Real    1.520,00 3.605,00 2.085,00 
Panadero  Luis Chapinería propios encinas 110 finca de Ceferino Casado 8   309,38 325,00 15,63 
Panadero  Gumersindo Chapinería propios encinas 7 finca de León Dominguez 4   5,63 8,13 2,50 
Panadero  Gumersindo Chapinería propios encinas 81 finca de Gil Casado 5 6 101,25 250,00 148,75 
Panadero  Gumersindo Chapinería propios encinas 18 finca de Zacarías Moya 5 6 55,00 60,00 5,00 
Panadero  Gumersindo Chapinería propios encinas 24 finca de Blas Quintas 8   70,00 75,00 5,00 
Panadero  Gumersindo Chapinería propios encinas 29 finca de Eustasio Hernández 10 6 65,00 70,00 5,00 
Panadero  Gumersindo Chapinería propios arbolado finca de Vicente Panadero 3   45,00 50,00 5,00 
Panadero  Gumersindo Chapinería propios encinas finca de Santiago Fernandez 10 9 213,75 218,75 5,00 
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Panadero  Gumersindo Chapinería propios arbolado finca de Felipa Rico 20 6 475,00 632,50 157,50 
Panadero  Gumersindo Chapinería propios arbolado finca de Manuel Serantes 50   2.012,50 3.275,00 1.262,50 
Panadero  Gumersindo Colmenar del Arroyo propios arbolado finca de Doroteo Botello 15   337,50 362,50 25,00 
Panadero  Gumersindo Colmenar del Arroyo propios arbolado término del Marqués de la Sagra 14   337,50 341,25 3,75 
Panadero  Gumersindo Colmenar del Arroyo propios arbolado finca de Doroteo Botello 3 3 146,25 171,25 25,00 
Panadero  Gumersindo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del Marques de la Sagra 5   67,50 98,75 31,25 
Panadero  Gumersindo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del Marques de la Sagra 1 4 16,88 18,75 1,88 
Panadero  Gumersindo Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Doroteo Botello 2 2 22,50 27,50 5,00 
Panadero  Gumersindo Chapinería propios arbolado      112,50 115,00 2,50 
Panadero  Gumersindo Chapinería propios arbolado      140,00 140,00 0,00 
Panadero  Gumersindo Chapinería propios arbolado      112,50 117,50 5,00 
Panadero  Gumersindo Chapinería propios encinas finca de Eustasio Hernández 3   12,50 17,50 5,00 
Panadero  Gumersindo Chapinería propios arbolado      112,50 118,75 6,25 
Panadero  Gumersindo Chapinería propios encinas finca de Eusebio Ibañez 9   50,00 62,50 12,50 
Panadero  Gumersindo Chapinería propios encinas finca de Lorenzo Dominguez 10   25,00 35,00 10,00 
Panadero  Casimiro Chapinería propios arbolado finca de Tomás Dominguez 7   45,00 47,50 2,50 
Panadero  Casimiro Navalcarnero beneficencia tierra      67,50 132,50 65,00 
Panadero  Casimiro Navalcarnero beneficencia tierra      168,75 500,00 331,25 
Panadero  Casimiro Navalcarnero beneficencia tierra      84,25 250,00 165,75 
Panadero  Casimiro Navalcarnero Instrucción publica tierra   7   196,75 535,00 338,25 
Panadero  Casimiro Navalcarnero Instrucción publica tierra      281,25 1.152,50 871,25 
Panadero  Casimiro Navalcarnero clero era y pozo nieve    2 562,50 1.255,00 692,50 
Panadero  Casimiro Chapinería propios arbolado      16,88 21,75 4,88 
Panadero  Casimiro Chapineria clero tierra      28,13 32,50 4,38 
Panadero  Casimiro Chapinería propios arbolado finca de Calixto Panadero 9 9 101,25 105,00 3,75 
Panadero  Juan Manuel Chapinería propios arbolado finca de Miguel Rico 5   45,00 80,00 35,00 
Panadero  Juan Manuel Chapinería propios encinas finca de Juan Manuel Panadero 3   45,00 50,50 5,50 
Panadero  Jose Chapinería propios arbolado finca de Gregoria Pardo 3   56,25 56,25 0,00 
Panadero  Jose Chapinería propios encinas finca de Hilario Ibañez 3 3 45,00 48,75 3,75 
Panadero  Jose Chapinería propios arbolado      118,13 125,50 7,38 
Panadero  Jose Chapinería propios arbolado finca de la capellanía 5 9 163,13 168,25 5,13 
Panadero  Luis Chapinería propios arbolado cercado de Pablo Rodriguez 3   12,50 12,50 0,00 
Panadero  Luis Chapinería propios encinas/chaparros    17,50 20,00 2,50 
Panadero  Luis Chapinería propios arbolado finca de Gil Casado 1   2,50 2,50 0,00 
Panadero  Luis Chapinería propios arbolado      78,75 100,25 21,50 
Panadero  Luis Colmenar del Arroyo clero tierra   9 5 100,00 257,50 157,50 
Panadero  Luis Chapineria clero tierra   2   50,00 250,00 200,00 
Panadero  Luis Chapinería propios encinas finca de Juana Rico    12,50 15,00 2,50 
Panadero  Luis Chapinería propios encinas finca de Eusebio Ibañez 3   20,00 22,50 2,50 
Panadero  Luis Chapinería propios arbolado      5,00 7,50 2,50 
Panadero  Juan Chapinería propios arbolado      95,13 150,00 54,88 
Panadero  Juan Chapinería propios arbolado      16,88 25,00 8,13 
Panadero  Juan Chapinería propios arbolado      70,00 115,00 45,00 
Panadero  Juan Chapinería propios arbolado      337,50 375,00 37,50 
Panadero  Juan Chapinería propios arbolado      16,88 25,00 8,13 
Panadero  Juan Chapinería propios arbolado      33,75 37,50 3,75 
Panadero  Juan Manuel Chapinería propios arbolado      129,38 153,75 24,38 
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Panadero  Doroteo Colmenar del Arroyo clero tierra   10 9 75,00 84,38 9,38 
Panadero  Francisco Fresnedillas clero tierra   14   389,75 565,00 175,25 
Panadero  Eugenio Villaviciosa de Odon el Estado tierra   5 9 125,00 185,00 60,00 
Pardo  Leon Chapinería propios arbolado finca de León Pardo 3 6 84,38 92,50 8,13 
Pardo  Antolin Colmenar del Arroyo clero tierra    6 10,00 26,25 16,25 
Pardo  Antolin Colmenar del Arroyo clero tierra    3 20,00 30,75 10,75 
Paredes  Rufo Chapinería propios arbolado finca Meliton Blanco    35,00 47,50 12,50 
Paredes  Rufo Chapinería propios arbolado finca Luis Dominguez    25,00 27,50 2,50 
Paredes  Rufo Colmenar del Arroyo propios arbolado finca Gregorio Resines    16,88 102,50 85,63 
Paredes  Rufo Fresnedillas el Estado cercado   1 9 112,50 550,00 437,50 
Paredes  Rufo Fresnedillas el Estado cercado    3 168,75 625,00 456,25 
Paredes  Rufo Fresnedillas el Estado alameda   8 10 250,00 750,00 500,00 
Paredes  Rufo Fresnedillas el Estado cercado   2 10 140,63 180,00 39,38 
Paredes  Felipe Navalcarnero Instrucción publica tierra   8   140,50 377,50 237,00 
Paredes  Felix Navalcarnero Instrucción publica tierra      106,25 805,00 698,75 
Paredes  Pedro Navalcarnero clero tierra   1   50,00 152,50 102,50 
Parperiña  Norberto Aravaca clero casa de la Iglesia    1.620,00 1.690,00 70,00 
Pascual  Manuel Aravaca beneficencia tierra - 3ª calidad portillera de Casa de Campo 2 6 180,00 275,00 95,00 
Pascual  Manuel Aravaca beneficencia tierra - 3ª calidad portillera de Casa de Campo 3   219,38 250,00 30,63 
Paton  Baldomero Majadahonda clero tierra   42   1.125,00 3.000,00 1.875,00 
Paton  Baldomero Majadahonda clero tierra   42   956,25 2.000,00 1.043,75 
Paton  Baldomero Majadahonda clero tierra   31   42,19 230,00 187,81 
Paz  Galo Quijorna 
arrendado Fausto 
Cristobal tierra - 2ª calidad Hornos-majuelos  3 28,13 80,00 51,88 
Pedrezuela  Angel Quijorna Propios casa-posada Constitución    1.350,00 1.880,00 530,00 
Pellane Estrabo Juan Aravaca clero tierra - 2ª calidad camino viejo de Fuencarral 6 1 455,00 500,00 45,00 
Peña  Eladio Aldea del Fresno patrimonio tierra   4   67,50 185,00 117,50 
Peña  Miguel Navalcarnero clero tierra - 2ª calidad camino del Alamo 8 3 450,00 1.007,75 557,75 
Peña  Miguel Navalcarnero clero tierra   8 3 450,00 1.007,75 557,75 
Peralta  Domingo Pozuelo de Alarcón Propios tierra - 3ª calidad   21 5 750,00 13.095,00 12.345,00 
Perez  Ramon Aldea del Fresno propios tierra   8   155,00 502,50 347,50 
Perez  Ramon El Alamo clero tierra   2 5 1.000,00 2.025,00 1.025,00 
Perez  Ramon El Alamo clero tierra   1 8 21,25 23,75 2,50 
Perez  Ramón El Alamo clero tierra   3 3 63,75 66,25 2,50 
Perez  Ramon El Alamo clero tierra   2   34,00 36,50 2,50 
Perez  Ramon El Alamo clero tierra   3 6 34,00 36,50 2,50 
Perez  Ramon Aldea del Fresno propios arbolado      40,00 41,25 1,25 
Perez Trigo Alonso Aldea del Fresno propios arbolado       295,00 307,50 12,50 
Perez  Andres Chapinería propios encinas 5 cercado de Gil Casado 4 6 10,00 10,25 0,25 
Perez  Andres Chapinería propios encinas 4 cercado de Juan Panadero 3   7,50 7,75 0,25 
Perez  Andres Chapinería propios encinas 2 cercado de la Iglesia 1   5,00 5,25 0,25 
Perez  Andres Chapinería propios arbolado cercado de Damiana Hernández 1   10,00 10,25 0,25 
Perez  Andres Navalagamella 
arrendado 
Dionisio de la 
Fuente tierra - 2ª calidad cercado de la Virgen 20   450,00 530,00 80,00 
Perez  Andres Navalagamella 
arrendado Santiago 
Saez tierra - 2ª calidad la Mesa 10   253,13 277,50 24,38 
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Perez  Andres Navalagamella propios tierra      84,38 114,25 29,88 
Perez  Andres Perales de Milla propios tierra - 2ª calidad      337,50 1.250,00 912,50 
Perez  Andres Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    646,88 687,50 40,63 
Perez  Andres Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    843,75 1.002,50 158,75 
Perez  Andres 
Villanueva de 
Perales propios encinas/chaparros    112,50 118,75 6,25 
Perez  Andres 
Villanueva de 
Perales propios encinas/chaparros    2.250,00 2.287,50 37,50 
Perez  Andres 
Villanueva de 
Perales propios encinas/chaparros    1.096,75 1.152,50 55,75 
Perez  Andres 
Villanueva de 
Perales propios encinas/chaparros    140,63 200,00 59,38 
Perez  Andres 
Villanueva de 
Perales propios 54 chaparros Vega de Rico 8   253,13 277,50 24,38 
Perez  Andres 
Villanueva de 
Perales propios 135 chaparros el Sotillo 16   787,50 802,50 15,00 
Perez  Andres Perales de Milla propios tierra - 2ª calidad      168,75 375,00 206,25 
Perez  Andrés Valdemorillo propios tierra   81   1.012,50 1.037,50 25,00 
Perez  Andres Perales de Milla propios tierra - 2ª calidad      112,50 175,00 62,50 
Perez  Andres Villamanta propios tierra      770,63 1.250,00 479,38 
Perez  Andres Chapinería propios arbolado cercado de Feliciana Rico 1   7,50 7,75 0,25 
Perez  Andres Chapinería propios encinas finca de Eusebio Martin 5   12,50 13,75 1,25 
Perez  Andres Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Carlos Botello 18   337,50 425,00 87,50 
Perez  Andres Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Balbino Hernandez 18   90,00 91,25 1,25 
Perez  Andres Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Vicente Fernandez 2 6 16,88 19,00 2,13 
Perez  Juan Chapineria clero tierra   5 9 56,25 212,50 156,25 
Perez  Timoteo Colmenar del Arroyo clero prado   8   20,00 32,50 12,50 
Perez  Antonio Navalagamella propios huerto La Escuela    28,13 300,00 271,88 
Perez  Juan Antonio Navalcarnero propios tierra - 2ª calidad Montecillo 288 6 11.250,00 57.525,00 46.275,00 
Perez  Juan Antonio Navalcarnero propios vega   13 6 1.125,00 2.540,00 1.415,00 
Perez  Juan Antonio El Alamo clero tierra   4 5 225,00 700,00 475,00 
Perez  Juan Antonio Navalcarnero beneficencia tierra      168,75 350,00 181,25 
Perez  Juan Antonio Navalcarnero Instrucción publica tierra      225,00 450,00 225,00 
Perez  Julian Navalcarnero clero tierra   7   275,00 500,00 225,00 
Perez  Jose Sevilla la Nueva propios tierra   1 8 659,00 675,00 16,00 
Perez  Aquilino Villamanta propios tierra   13 3 3.577,50 7.515,00 3.937,50 
Perez  Julian Villamanta 
arrendado Pedro 
Garcia de León tierra - 1ª calidad los Pinos 3 44 540,00 545,00 5,00 
Perez  Julian Villamanta 
arrendado Pedro 
Garcia de León tierra - 1ª calidad camino viejo de Madrid 3 9 421,88 426,75 4,88 
Perez  Julian Villamanta propios arbolado      61,75 62,50 0,75 
Perez  Julian El Alamo clero tierra   1 6 125,00 432,50 307,50 
Perez  Julian El Alamo clero tierra   1 5 50,00 175,00 125,00 
Perez  Julian Villamanta propios arbolado      78,75 80,00 1,25 
Perez  Julian Villamanta propios arbolado      303,75 325,00 21,25 
Perez  Julian Villamanta propios arbolado      16,31 17,50 1,19 
Perez  Julian Villamanta propios arbolado      202,50 225,00 22,50 
Perez  Julian Villamanta propios arbolado      95,63 97,50 1,88 
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Perez  Julian Villamanta propios arbolado      95,50 97,50 2,00 
Perez  Julian Villamanta propios arbolado      33,75 35,00 1,25 
Perez  Julian Villamanta propios arbolado      123,75 125,00 1,25 
Perez  Julian Villamanta propios arbolado      84,38 90,00 5,63 
Perez  Julian Villamanta clero tierra   3   100,00 1.006,25 906,25 
Perez  Julian Villamanta propios arbolado  finca Julian Perez    281,25 281,25 0,00 
Perez  Julian Villamanta propios arbolado  finca Francisco Ribagorda    388,13 388,25 0,13 
Perez  Julian Villamanta propios arbolado  finca Tomasa Calvino    1.260,00 1.260,00 0,00 
Perez  Julian Villamanta clero tierra   7 6 62,50 125,00 62,50 
Perez  Julian Villamanta clero tierra    4 75,00 100,00 25,00 
Perez  Roque Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    19,63 19,75 0,13 
Perez  Roque Villanueva de Perales propios encinas/chaparros    1.125,00 1.150,00 25,00 
Perez  Fermin Villaviciosa de Odon el Estado tierra   20 9 225,00 752,50 527,50 
Pintado  Domingo Villamanta propios arbolado  finca de los pobres    39,38 39,50 0,13 
Pintado  Domingo Villamanta propios arbolado  finca de los pobres 2   16,88 20,00 3,13 
Polo  Juan Aldea del Fresno propios monte   34   175,00 177,50 2,50 
Polo  Juan Chapinería propios encinas 17 La Mojonera 7   61,88 65,00 3,13 
Polo  Juan Chapinería propios encinas 10 finca de Alejandro Dominguez 3   45,00 47,50 2,50 
Polo  Juan Chapinería propios arbolado cercado de Gil Casado 1   14,06 15,00 0,94 
Polo  Juan Chapinería propios arbolado prado de Catalina Ramos 5 6 45,00 47,50 2,50 
Polo  Juan Chapineria clero tierra    11 75,00 125,00 50,00 
Polo  Juan Chapineria clero tierra    9 17,50 25,00 7,50 
Polo  Juan Chapineria clero tierra    5 37,50 75,00 37,50 
Polo  Juan Chapineria clero tierra   1 8 90,00 150,00 60,00 
Pontes  Miguel Sevilla la nueva propios tierra - 1ª calidad Eras de pan trillar  3 28,13 205,00 176,88 
Portillo  Sandalio El Alamo clero tierra   2   56,25 252,50 196,25 
Portillo  Sandalio El Alamo clero tierra   1   28,13 30,00 1,88 
Portillo  Sandalio Navalcarnero clero tierra   4   250,00 675,00 425,00 
Portillo  Sandalio Navalcarnero clero tierra   1   112,50 1.512,50 1.400,00 
Porto  Manuel Villaviciosa de Odon 
arrendado Santiago 
García tierra - 2ª calidad Atalaya 3 4 151,88 250,00 98,13 
Poselti  Bernardo Villaviciosa de Odón 
arrendado Julian 
Montero tierra - 3ª calidad Vado de Sacedón 6 6 168,75 300,00 131,25 
Poseti  Bernardo Villaviciosa de Odón propios tierra 2ª cl. Vado de Sacedón 5 4 270,00 525,00 255,00 
Povedano  Agustin Navalcarnero el Estado tierra      56,25 85,00 28,75 
Povedano  Juan Villamanta beneficencia tierra   6 8 135,00 150,00 15,00 
Povedano  Jose Antonio Villamanta propios tierra Soto de Comatillas 2 2 675,00 925,00 250,00 
Povedano  Juan Antonio Villamanta propios arbolado      101,25 112,50 11,25 
Povedano  Juan Antonio Villamanta propios arbolado      84,38 87,50 3,13 
Povedano  Juan Antonio Villamanta propios arbolado      67,50 75,00 7,50 
Povedano  Juan Antonio Villamanta propios arbolado      33,75 37,50 3,75 
Povedano  Fernando Villanueva de Perales propios tierra      84,38 350,00 265,63 
Povedano  Antonio Villanueva de Perales propios tierra      78,75 250,00 171,25 
Povedano  Antonio Villanueva de Perales clero tierra   4   106,88 1.262,50 1.155,63 
Povedano  Antonio Villanueva de Perales clero tierra   18   200,00 805,00 605,00 
Povedano  Antonio Villanueva de Perales clero tierra   20   275,00 750,00 475,00 
Povedano  Antonio Villanueva de Perales el Estado tierra      140,63 200,50 59,88 
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Povedano  Francisco Villanueva de Perales el Estado tierra      157,50 500,50 343,00 
Povedano  Juan Villanueva de Perales clero tierra   17   250,00 1.002,50 752,50 
Pozuelo  Modesto Brunete 
arrendado Pablo 
Balbuena tierra - 3ª calidad Tremedal 2 7 84,38 159,38 75,00 
Pozuelo  Modesto Brunete 
arrendado Rafael 
sanchez tierra - 3ª calidad Tremedal 2 7 101,25 131,25 30,00 
Pozuelo  Modesto Brunete clero tierra   3   100,00 715,00 615,00 
Puch  Esteban Villamanta propios encinas 552 Valle del Tejonero 48   3.270,00 3.355,00 85,00 
Puch  Esteban Villamanta propios encinas 1120 Valle del Aguadero 100   0,00 0,00 0,00 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado finca de Juan Jimenez 20 6 2.530,00 2.635,00 105,00 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado finca de Juan Luengo 10 6 0,00 0,00 0,00 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado finca de Leiva 50 6 0,00 0,00 0,00 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado finca Nicolas Avila 40   551,25 695,00 143,75 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado  la bubilla    1.074,38 1.174,25 99,88 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado  barranco de los ladrones    630,00 655,00 25,00 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado  la vederilla    793,13 818,00 24,88 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado  la vederilla    298,13 303,00 4,88 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado  la Bubilla    585,00 610,00 25,00 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado  la Bubilla    922,50 947,50 25,00 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado  la Bubilla    1.845,00 1.945,00 100,00 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado  la Bubilla    264,38 314,25 49,88 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado  la Bubilla    275,63 300,50 24,88 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado  la Bubilla    613,13 663,00 49,88 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado  la Bubilla    303,75 328,75 25,00 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado  la Bubilla    241,88 266,75 24,88 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado  finca Juan Jimenez    795,00 820,00 25,00 
Puch  Esteban Villamanta propios tierra   5   2.215,00 2.225,00 10,00 
Puch  Esteban Villamanta propios arbolado       1.055,00 1.130,00 75,00 
Quevedo  Pedro Villaviciosa de Odon propios casa-posada Real    6.231,75 9.393,25 3.161,50 
Quevedo  Pedro Villaviciosa de Odon propios tierra - 2ª calidad Rinconada/Barranco Pasidre  20   2.250,00 7.817,75 5.567,75 
Quevedo  Pedro Villaviciosa de Odón propios tierra - 1ª calidad Valdelabolla 15 4 1.687,50 6.760,00 5.072,50 
Quevedo  Pedro Villaviciosa de Odón propios tierra - 3ª calidad los Pradejones 7 3 2.469,38 5.810,00 3.340,63 
Quevedo  Pedro Villaviciosa de Odón propios tierra - 4ª calidad Junqueral bajo 13 9 1.552,50 7.280,00 5.727,50 
Quevedo  Pedro Villaviciosa de Odón propios tierra - 3ª calidad del Pradillo 3 2 888,75 2.305,00 1.416,25 
Quevedo  Estasio Villaviciosa de Odon propios tierra   30 6 6.850,00 11.527,50 4.677,50 
Quevedo  Antonio Villaviciosa de Odon propios solar      254,00 260,50 6,50 
Quevedo  Antonio Villaviciosa de Odon clero tierra   5 9 450,00 655,00 205,00 
Quintas  Gaspar Colmenar del Arroyo propios arbolado finca de Doroteo Botello 5   157,50 182,50 25,00 
Quintas  Placido Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de Plácido Quintas 4 8 45,00 68,75 23,75 
Quintas  Placido Colmenar del Arroyo clero tierra   4   50,00 1.387,50 1.337,50 
Quintas  Placido Colmenar del Arroyo clero tierra   18   125,00 1.670,00 1.545,00 
Quintin  Serrano Brunete propios pradera   2 5 25,00 80,00 55,00 
Ramon Montes Juan Navalcarnero Instrucción publica tierra      140,50 637,50 497,00 
Ramos  Marcelo Quijorna 
arrendado Hilario 
Serrano tierra - 3ª calidad los Charquillos 6   253,13 328,25 75,13 
Ramos  Marcelo Quijorna 
arrendado Braulio 
Marina tierra - 2ª calidad el Barrial  6 33,75 116,25 82,50 
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Real  Ramon Pozuelo de Alarcon clero tierra la hermita 1 2 150,00 547,50 397,50 
Rebeldería  Cirilo Villaviciosa de Odon clero tierra   4   400,00 1.277,75 877,75 
Rebiejo  Vicente Fresnedillas propios prado Conejero  5 45,00 545,00 500,00 
Rebiejo  Vicente Fresnedillas propios tierra Hara de la Encina 1 1 22,50 50,00 27,50 
Rebuelta  Pedro Villaviciosa de Odon propios tierra   15 6 3.725,00 6.290,00 2.565,00 
Recuero  Pablo Brunete propios pradera   2 1 30,00 262,50 232,50 
Recuero  Pablo Brunete propios pradera   4   50,00 125,00 75,00 
Recuero  Pablo Brunete propios pradera   4 8 75,00 250,00 175,00 
Recuero  Pablo Brunete propios pradera   3   75,00 150,00 75,00 
Reguera  Blas Villamanta beneficencia tierra   40 3 905,50 905,50 0,00 
Reinos  Gregorio Colmenar del Arroyo clero tierra   10   50,00 125,00 75,00 
Reinos  Gregorio Colmenar del Arroyo clero tierra   1 6 25,00 30,75 5,75 
Reinos  Gregorio Colmenar del Arroyo clero tierra   6   37,50 65,00 27,50 
Reinos  Gregorio Colmenar del Arroyo clero tierra   5   75,00 116,75 41,75 
Repiso  Angel Villamanta propios arbolado      1.372,50 1.375,00 2,50 
Repiso  Angel Villamanta propios arbolado      31,38 32,50 1,13 
Repiso  Angel Villamanta propios arbolado      2.295,00 2.300,00 5,00 
Repiso  Angel Villamanta propios arbolado      936,88 937,50 0,63 
Repiso  Angel Villamanta propios arbolado      1.198,13 1.200,00 1,88 
Repiso  Angel Villamanta propios arbolado      1.507,50 1.512,50 5,00 
Repiso  Angel Villamanta propios arbolado      174,38 175,00 0,63 
Repiso  Angel Villamanta propios arbolado      129,38 137,50 8,13 
Repiso  Angel Villamanta propios arbolado      703,13 725,00 21,88 
Repiso  Angel Villamanta propios arbolado   44   3.166,88 3.175,00 8,13 
Repiso  Angel Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Valdeciervos 4 26 67,50 160,00 92,50 
Resines  Gregorio Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos del clero 1 3 16,88 25,25 8,38 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo 
arrendado Gregorio 
Resines tierra - 3ª calidad huerta del Rojo 38 5 662,50 2.430,00 1.767,50 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo 
arrendado Agustin 
Herrero tierra - 3ª calidad Cercado de Fabián 2   0,00 0,00 0,00 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas Cerrillo de Navalafuente 20   1.500,00 1.525,00 25,00 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas Llano de los Linares 18 8 1.125,00 1.137,50 12,50 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas Fuente Oliva 19   500,00 512,50 12,50 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios terreno - encinas Encima del Plantío 2 5 200,00 212,50 12,50 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios tierra   3   250,00 275,00 25,00 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios tierra   9   700,00 712,50 12,50 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios tierra   10   468,00 487,50 19,50 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios tierra   50   2.875,00 3.225,00 350,00 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios tierra   71   3.500,00 3.650,00 150,00 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios tierra   14   1.250,00 1.300,00 50,00 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios tierra   10   875,00 925,00 50,00 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios tierra   40   3.500,00 3.650,00 150,00 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios tierra   50   2.000,00 2.075,00 75,00 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios tierra   88   3.500,00 3.625,00 125,00 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios tierra   12   450,00 500,00 50,00 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo propios tierra   200   5.750,00 6.025,00 275,00 
Retes  Pedro Colmenar del Arroyo clero tierra   140   625,00 9.250,00 8.625,00 
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Retes  Pedro Colmenar del Arroyo clero prado   10   250,00 6.250,00 6.000,00 
Reviejo  Vicente Aldea del Fresno clero tierra   5   25,00 218,75 193,75 
Reviejo  Vicente Chapinería propios encinas 96 cercado de Pablo Rodriguez 5 6 36,88 50,00 13,13 
Reviejo  Vicente Chapinería propios arbolado finca de Pablo Rodrigo 3   22,50 25,00 2,50 
Reviejo  Vicente Navalcarnero Instrucción publica tierra      450,00 1.555,00 1.105,00 
Revuelta  Pedro Villaviciosa de Odon propios tierra - 2ª calidad pradera del Diezmo 4 2 1.526,25 1.526,25 0,00 
Revuelta  Pedro Villaviciosa de Odon propios tierra - 2ª calidad el Paredón 1 11 0,00 0,00 0,00 
Revuelta  Pedro Villaviciosa de Odon propios tierra - 2ª calidad camino de Madrid 1 5 0,00 0,00 0,00 
Revuelta  Pedro Villaviciosa de Odon propios tierra - 2ª calidad las Praderejas 1   0,00 0,00 0,00 
Revuelta  Pedro Villaviciosa de Odón propios tierra - 1ª calidad las Chorreras 33 7 26.460,00 26.535,00 75,00 
Ribagorda  Evaristo Chapineria propios arbolado    6   84,38 102,75 18,38 
Ribagorda  Evaristo Chapinería propios arbolado cercado de Ceferino Casado 1 6 17,50 22,50 5,00 
Ribagorda  Evaristo Chapinería propios arbolado cercado de Evaristo Ribagorda 1   12,50 17,50 5,00 
Ribagorda  Evaristo Chapinería propios arbolado finca de Victorio Rico 8   35,00 51,25 16,25 
Ribagorda  Evaristo Chapinería propios encinas finca de Claudio Hernandez 1 6 15,00 16,25 1,25 
Ribagorda  Evaristo Chapinería propios encinas cercado de Gil Casado 2   25,00 46,25 21,25 
Ribagorda  Evaristo Chapineria clero tierra      250,00 330,00 80,00 
Ribagorda  Francisco Villamanta propios arbolado      708,75 725,00 16,25 
Ribagorda  Francisco Villamanta propios arbolado      2.733,75 2.750,00 16,25 
Ribagorda  Francisco Villamanta clero tierra   48   225,00 2.500,00 2.275,00 
Ribagorda  Francisco Villamanta propios 229 encinas Valdelaparra    571,00 572,50 1,50 
Ribagorda  Francisco Villamanta propios 362 encinas Valdelaparra    1.239,50 1.240,00 0,50 
Ribagorda  Francisco Villamanta propios 29 encinas Valdelaparra    23,25 25,00 1,75 
Ribagorda  Francisco Villamanta propios 196 encinas Valdelaparra    280,00 282,50 2,50 
Ribagorda  Francisco Villamanta propios 168 encinas Valdelaparra    523,00 525,00 2,00 
Ribagorda  Francisco Villamanta propios monte encinar la Bubilla    1.209,38 1.212,50 3,13 
Ribagorda  Francisco Villamanta clero arbolado      79,17 101,00 21,83 
Ribot  Juan Sevilla la nueva propios tierra - 3ª calidad Casa Matias 26 5 388,13 985,00 596,88 
Ribot  Juan Sevilla la nueva propios tierra - 3ª calidad Laderas 7 2 0,00 0,00 0,00 
Ribot  Juan Sevilla la nueva 
propietario Vicente 
Batanero arbolado Encinar 2   32,00 252,50 220,50 
Rico  Demetrio Aldea del Fresno propios arbolado      33,75 35,00 1,25 
Rico  Victorio Chapinería propios encinas 4 finca de Felipa Rico 2 6 7,50 7,75 0,25 
Rico  Victorio Chapinería propios encinas/chaparros    84,38 112,00 27,63 
Rico  Vitorio Aldea del Fresno propios arbolado      45,00 61,25 16,25 
Rico  Victorio Chapinería propios encinas 29 finca de Hered. De Manuel Rico 10 6 40,00 50,00 10,00 
Rico  Narciso Chapinería propios arbolado finca de Narciso Rico 2   35,00 37,50 2,50 
Rico  Narciso Chapinería propios arbolado      33,75 42,50 8,75 
Rico  Narciso Chapinería propios arbolado      84,38 112,50 28,13 
Rio  Delfin Chapinería propios encinas finca de la capellanía 3 6 35,00 35,25 0,25 
Rio  Delfin Chapinería propios encinas finca de Blasa Dominguez 4   45,00 45,25 0,25 
Rio  Delfin Chapinería propios encinas finca de Jose Martín 5   40,00 40,25 0,25 
Rio  Delfin Chapinería propios encinas finca de Gil Casado 2 3 30,00 30,25 0,25 
Rio  Delfin Chapinería propios encinas finca de Blasa Dominguez 1 6 25,00 25,25 0,25 
Rio  Delfin Chapinería propios encinas finca de Bruno Hernandez 3 6 20,00 20,25 0,25 
Rio  Delfin Chapinería propios encinas varias fincas 5 6 40,00 40,25 0,25 
Rio  Delfin Chapinería propios encinas finca de Narciso Rico 2   10,00 37,50 27,50 
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Rio  Delfin Chapinería propios encinas finca de Juana Rico 1   15,00 15,25 0,25 
Rio  Leon Chapineria clero tierra    9 10,00 17,50 7,50 
Rio  Leon Chapinería propios encinas 28 finca de Jose García 10 6 75,00 78,75 3,75 
Rio  Leon Chapinería propios arbolado finca de la Capellanía 10 6 375,00 388,75 13,75 
Rio  Leon Chapinería propios arbolado tierra de Cándido Dominguez 10   101,25 102,50 1,25 
Rio  Leon Chapinería propios encinas finca de Santiago Hernandez 3   15,00 19,75 4,75 
Rio  Leon Chapinería propios encinas finca de la capellanía 3   75,00 168,25 93,25 
Rio  Leon Chapinería propios arbolado finca de Jose Hernandez 7   78,75 100,00 21,25 
Rio  Leon Chapinería propios arbolado      45,00 52,50 7,50 
Rio  Leon Chapinería propios arbolado      45,00 47,50 2,50 
Rio  Leon Chapineria clero tierra    9 15,00 180,50 165,50 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios tierra   15 7 700,00 750,25 50,25 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios tierra   16 7 850,00 1.000,25 150,25 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios tierra   33 7 1.750,00 1.850,25 100,25 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios tierra   33 3 2.250,00 2.325,00 75,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios tierra   29 4 1.500,00 1.556,25 56,25 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios arbolado finca de Hilario Blasco 2 4 75,00 125,00 50,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios arbolado terreno de Pedro Retes 5   200,00 212,50 12,50 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios arbolado terreno de Pedro Retes 2 3 175,00 200,00 25,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios arbolado finca de Mateo Botello 9   150,00 150,00 0,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Pedro Retes 3 5 100,00 100,00 0,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Cesareo Herrero 17 10 146,25 150,00 3,75 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios arbolado terreno de Pedro Retes 3 10 50,00 60,00 10,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno del clero 2 1 75,00 95,25 20,25 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Pedro Quintas 10 3 650,00 700,00 50,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Sandalio Fernandez 8 3 375,00 375,00 0,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Pedro Retes 3   56,25 56,25 0,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Agapito Barroso 2   100,00 100,00 0,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Blas Quintas 1 8 11,25 11,25 0,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Pantaleon Quintas 20   225,00 256,25 31,25 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Mateo Botello 3   50,00 56,00 6,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno del clero 4 8 45,00 47,75 2,75 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Pedro Retes 1 6 56,25 59,00 2,75 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Blas Quintas 1 8 16,88 16,88 0,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno del clero  7 22,50 26,25 3,75 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno del clero 1 4 22,50 25,50 3,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno del clero 1 6 22,50 26,25 3,75 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas Pradera de Fuente de D. Pablo 1 7 33,75 36,25 2,50 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno del clero 20 6 281,25 312,50 31,25 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas Molino del Cubo 4 2 350,00 350,00 0,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno del clero 8 1 500,00 505,00 5,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Pedro Retes 37   500,00 500,00 0,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Jacinto Serrano 29   450,00 480,00 30,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno del clero 11 2 382,50 762,50 380,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios arbolado      150,00 150,00 0,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Pedro Retes 6   28,13 30,25 2,13 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno del clero 50   900,00 978,50 78,50 
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Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno del clero 3 5 84,38 125,00 40,63 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Luis Hernandez 1 4 45,00 75,25 30,25 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo clero tierra   1 6 100,00 102,50 2,50 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo clero tierra    9 22,50 92,50 70,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo clero tierra   2   10,00 50,00 40,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo clero tierra    4 15,00 62,50 47,50 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo clero tierra   2 6 40,00 100,00 60,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo clero tierra   1 4 25,00 100,00 75,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo clero tierra      200,00 750,00 550,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo clero tierra   64   320,00 2.000,00 1.680,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo clero tierra   18   125,00 937,50 812,50 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo clero tierra   12   125,00 1.000,00 875,00 
Rio  Leon Colmenar del Arroyo clero tierra   20   125,00 800,00 675,00 
Rio  Leon El Alamo clero tierra   1 11 50,00 67,50 17,50 
Rio  Leon El Alamo clero tierra   2 6 28,13 40,00 11,88 
Rio  Leon Navalcarnero clero tierra   8   162,50 177,50 15,00 
Rio  Leon Sevilla la nueva clero tierra   6   56,25 78,75 22,50 
Rio  Leon Villamantilla propios tierra   3 6 50,00 202,50 152,50 
Rio  Leon Villamantilla propios tierra   28 6 425,00 1.277,50 852,50 
Rio  Leon Villamantilla propios tierra   5 6 25,00 100,00 75,00 
Rio  Leon Villamantilla propios tierra   17   275,00 942,50 667,50 
Rio  Leon Villamantilla propios encinas   16   550,00 756,25 206,25 
Rio  Leon Villamantilla propios encinas   15   275,00 350,00 75,00 
Rio  Leon Villamantilla propios encinas   5   675,00 976,25 301,25 
Rio  Leon Villamantilla propios encinas   20   650,00 1.000,00 350,00 
Rio  Leon Villamantilla propios tierra finca Jorge Arce 2   150,00 237,50 87,50 
Rio  Leon Villamantilla propios tierra      3.000,00 5.025,00 2.025,00 
Rio  Leon Villamantilla propios tierra   62   37,50 38,75 1,25 
Rio   Leon Colmenar del Arroyo propios encinas terreno del clero 20   562,50 901,25 338,75 
Rio    Leon El Alamo clero tierra   4 3 56,25 67,50 11,25 
Rio    Leon El Alamo clero tierra   3 6 84,38 102,50 18,13 
Rio    Leon El Alamo clero tierra   1 8 56,25 67,50 11,25 
Rio    Leon El Alamo clero tierra   7 1 196,88 207,50 10,63 
Rio  Leoncio Navalcarnero clero tierra   3 3 125,00 142,50 17,50 
Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      78,75 79,00 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      33,75 34,00 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      73,13 73,25 0,13 
Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      61,88 62,00 0,13 
Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      28,13 28,25 0,13 
Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      236,25 236,50 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      45,00 45,25 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      67,50 67,75 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      92,50 92,75 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      61,88 62,13 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      22,50 22,75 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      28,13 28,38 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      56,25 56,50 0,25 
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Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      33,75 34,00 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      106,88 107,00 0,13 
Rius  Delfin Villamanta propios arbolado      56,25 56,50 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios encinas/chaparros    22,50 22,75 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios encinas/chaparros    50,63 50,88 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios encinas/chaparros    84,38 84,63 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios encinas/chaparros    28,13 28,38 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios encinas/chaparros    39,38 39,63 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios encinas/chaparros    16,88 17,13 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios encinas/chaparros    11,25 11,50 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios encinas/chaparros    56,25 61,00 4,75 
Rius  Delfin Villamanta propios encinas/chaparros    45,00 49,50 4,50 
Rius  Delfin Villamanta propios encinas/chaparros    90,00 90,25 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios encinas/chaparros    28,13 28,38 0,25 
Rius  Delfin Villamanta propios encinas/chaparros    22,50 22,75 0,25 
Rivas  Juan Majadahonda propios casa-tienda Real    900,00 2.000,00 1.100,00 
Robles  Pedro Chapinería propios arbolado finca de Manuel Fernandez 4   35,00 61,25 26,25 
Robles  Pedro Chapinería propios arbolado finca de Pedro Robles 20 6 145,00 146,75 1,75 
Robles  Pedro Colmenar del Arroyo clero tierra   10   50,00 862,50 812,50 
Robles  Pedro Chapinería propios arbolado finca de la capellanía 3   12,50 15,00 2,50 
Robles  Pedro Chapinería propios arbolado finca de Pedro Robles 2   5,00 7,50 2,50 
Robles  Pedro Chapinería propios encinas finca de Pedro Robles 4   50,00 81,25 31,25 
Robles Martin Venancio Chapineria clero tierra Arroyo de los Ollones    500,00 1.000,00 500,00 
Rodela  Secundino Humera propios tierra - 2ª calidad   16   8.111,25 10.775,00 2.663,75 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios cercado   2 5 45,00 45,00 0,00 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios encinas 56 finca de Bernardo Dominguez 7   253,13 253,25 0,13 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios arbolado tierra de la Capellanía 2 8 40,00 50,00 10,00 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios arbolado cercado de Manuel Blasco 3   15,00 15,00 0,00 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios encinas finca de Manuel Panadero 10 6 100,00 180,25 80,25 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios encinas finca de Raimundo Hernández 9   125,00 175,00 50,00 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios encinas 40 finca de Antonio Garcela 5 6 125,00 152,50 27,50 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios arbolado      67,50 67,50 0,00 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios arbolado      123,75 158,75 35,00 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios arbolado      22,50 22,50 0,00 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios encinas/chaparros    28,13 28,25 0,13 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios encinas/chaparros    123,75 135,00 11,25 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios encinas/chaparros    50,63 98,25 47,63 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios encinas/chaparros    84,38 175,00 90,63 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios encinas cercado de Manuel Fernandez 4   15,00 15,00 0,00 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios encinas finca de Narciso Rico 3   15,00 15,00 0,00 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios encinas finca de Manuel Blasco 3 6 35,00 37,50 2,50 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios encinas finca de Gregorio Rodrigo 4   45,00 50,00 5,00 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios encinas finca de Pablo Hernández 5   100,00 102,50 2,50 
Rodrigo  Gregorio Colmenar del Arroyo clero tierra   5 6 67,50 1.375,00 1.307,50 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios arbolado      84,38 109,50 25,13 
Rodrigo  Gregorio Villamantilla propios tierra   36   900,00 1.512,50 612,50 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios arbolado      84,38 84,50 0,13 
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Rodrigo  Gregorio Chapinería propios arbolado finca de Claudio Hernandez 8   104,38 154,50 50,13 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios arbolado finca de Hered. De Quintin Doming. 10 6 393,75 406,25 12,50 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios arbolado finca de Gregorio Rodrigo 14   410,63 425,00 14,38 
Rodrigo  Gregorio Chapinería propios arbolado finca de Alejandro Dominguez 5   90,00 115,00 25,00 
Rodrigo  Venancio Chapinería propios arbolado finca de Anselmo Casado 5   101,25 113,75 12,50 
Rodrigo  Venancio Chapinería propios arbolado finca de Hilario Panadero 5 3 105,00 155,00 50,00 
Rodrigo  Martin Chapinería propios arbolado prado de Pablo Rodrigo 5 6 45,00 45,00 0,00 
Rodrigo  Martin Chapinería propios arbolado finca de Pablo Rodriguez 1 6 106,88 107,00 0,13 
Robles  Ildefonso Villamanta clero tierra   3   50,00 550,00 500,00 
Rodrigo  Ildefonso Chapinería propios arbolado finca de Juan Panadero 5   50,63 52,50 1,88 
Rodrigo  Ildefonso Chapinería propios arbolado cercado de Ildefonso Rodrigo 3 6 33,75 33,75 0,00 
Rodrigo  Ildefonso Chapinería propios arbolado      39,38 40,00 0,63 
Rodrigo  Ildefonso Chapinería propios arbolado      28,13 28,13 0,00 
Rodrigo  Ildefonso Chapinería propios arbolado      39,38 39,38 0,00 
Rodrigo  Domingo Valdemorillo propios tierra   187   2.805,00 2.830,00 25,00 
Rodrigo  Domingo Valdemorillo propios tierra   6   450,00 475,00 25,00 
Rodrigo  Domingo Valdemorillo propios tierra   8   400,00 412,50 12,50 
Rodrigo  Domingo Valdemorillo propios tierra   10   250,00 262,50 12,50 
Rodrigo  Domingo Valdemorillo propios tierra   3   92,50 92,50 0,00 
Rodrigo  Agustin Valdemorillo propios casa Real    625,00 750,00 125,00 
Rodrigo  Aniceto Villamanta propios tierra   1,11,16   50,00 200,00 150,00 
Rodrigo  Aniceto Villamanta propios viña      150,00 300,00 150,00 
Rodrigo  Aniceto Villamanta propios viña      60,00 160,00 100,00 
Rodrigo  Aniceto Villamanta propios viña      300,00 350,00 50,00 
Rodrigo  Aniceto Villamanta propios tierra   1   300,00 350,00 50,00 
Rodrigo  Aniceto Villamanta propios viña      100,00 500,00 400,00 
Rodrigo  Aniceto Villamanta clero tierra   2   17,50 75,00 57,50 
Rodrigo  Aniceto Villamanta clero tierra   2   200,00 1.000,00 800,00 
Rodriguez Gomez Serapio Aldea del Fresno propios dehesa Hernan Vicente 23 81 1.408,00 2.001,00 593,00 
Rodriguez Gomez Serapio Aldea del Fresno propios dehesa Hernan Vicente 19 35 1.204,00 1.652,00 448,00 
Rodriguez Gomez Serapio Aldea del Fresno propios dehesa Hernan Vicente 20 79 1.252,00 1.501,00 249,00 
Rodriguez Gomez Serapio Aldea del Fresno propios dehesa Hernan Vicente 17 60 1.076,00 1.701,00 625,00 
Rodriguez Gomez Serapio Aldea del Fresno propios dehesa Hernan Vicente 13 28 506,00 701,00 195,00 
Rodriguez Gomez Serapio Aldea del Fresno propios dehesa Hernan Vicente 13 75 406,00 751,00 345,00 
Rodriguez Gomez Serapio Aldea del Fresno propios dehesa Hernan Vicente 16 9 528,00 951,00 423,00 
Rodriguez Gomez Serapio Aldea del Fresno propios dehesa Hernan Vicente 9 68 1.010,00 1.451,00 441,00 
Rodriguez Gomez Serapio Aldea del Fresno propios dehesa Hernan Vicente    252,00 401,00 149,00 
Rodriguez  Jose Bohadilla del Monte propios solar Carnicería    554,00 775,00 221,00 
Rodriguez  Pio Brunete propios pradera   5   100,00 450,00 350,00 
Rodriguez  Casimiro Chapineria clero tierra      28,13 105,00 76,88 
Rodriguez  Ignacio Colmenar del Arroyo propios tierra   9 4 843,75 2.250,00 1.406,25 
                 
Rodriguez  Ildefonso Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de vecinos de Chapinería 20   135,00 150,00 15,00 
Rodriguez  Ignacio Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Ignacio Rodriguez 2 6 16,88 18,00 1,13 
Rodriguez  Ignacio Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Ignacio Rodriguez 4   33,75 36,25 2,50 
Rodriguez  Ignacio Colmenar del Arroyo propios encinas finca de Ignacio Rodriguez 4   16,88 18,00 1,13 
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Rodriguez  Ignacio Colmenar del Arroyo propios encinas terrenos de María Reyero 4   63,13 140,00 76,88 
Rodriguez  Domingo Humera propios dehesa   1.010   112.500,00 112.500,00 0,00 
Rodriguez  Manuel Navalagamella propios tierra      1.884,38 3.775,00 1.890,63 
Rodriguez  Manuel Navalagamella propios tierra      157,50 1.775,00 1.617,50 
Rodriguez  Gregorio Navalcarnero beneficencia tierra   27 6 759,25 3.507,50 2.748,25 
Rodriguez  Gregorio Navalcarnero beneficencia tierra   10 11 281,25 1.502,50 1.221,25 
Rodriguez  Gregorio Colmenar del Arroyo propios tierra   18 2 225,00 750,00 525,00 
Rodriguez  Gregorio Navalcarnero beneficencia tierra   24 4 787,50 3.565,00 2.777,50 
Rodriguez  Gregorio Navalcarnero Instrucción publica tierra   2   84,25 380,00 295,75 
Rodriguez  Jose Navalcarnero el Estado tierra      112,50 112,50 0,00 
Rodriguez  Alejo Quijorna Propios casa-fragua Constitución    900,00 1.030,00 130,00 
Rodriguez  Juan Valdemorillo el Estado tierra Narices de la era vieja    1.250,00 1.255,00 5,00 
Rodriguez Sanramarina Jose Villamanta propios tierra   5 6 3.600,00 7.627,50 4.027,50 
Rodriguez Santamarina Jose Villamanta 
arrendado Dionisio 
Romo tierra - 2ª calidad Pradera del Arroyo 5 2 3.487,50 6.152,50 2.665,00 
Rodriguez  Mariano Villamanta propios arbolado      123,75 125,00 1,25 
Rodriguez  Mariano Villamanta propios arbolado finca de Juan Antonio Povedano 20   84,38 94,50 10,13 
Rodriguez  Mariano Villamanta propios arbolado finca de Julian Perez 20 6 84,38 89,50 5,13 
Rodriguez  Gregorio Villamanta propios arbolado  finca Gregorio Rodriguez    1.102,50 1.102,50 0,00 
Rodriguez  Francisco Villamanta clero tierra   42   250,00 1.500,00 1.250,00 
Rodriguez  Aniceto Villamanta el Estado tierra    7 20,00 25,00 5,00 
Rodriguez  Salvador Villamantilla propios tierra finca Carlos Martel    100,00 126,25 26,25 
Rodriguez  Salvador Villamantilla propios tierra finca Benigno Agudo    142,50 175,00 32,50 
Rodriguez  Salvador Villamantilla propios tierra finca Juan Millan    400,00 582,50 182,50 
Rodriguez  Salvador Villamantilla propios tierra finca Fernando Lozano    240,00 303,75 63,75 
Rodriguez Arce Jorge Villamantilla propios dehesa Villamantilla 171 87 6.771,00 12.535,00 5.764,00 
Rodriguez  Manuel Villanueva de Perales propios tierra      393,75 900,00 506,25 
Rodriguez  Manuel Villanueva de Perales propios tierra      56,25 775,00 718,75 
Rodriguez  Mariano Villanueva de Perales el Estado tierra Barranco del Horcajo 41 5 75,00 90,00 15,00 
Rodriguz  Salvador Villamantilla propios tierra      1.375,00 2.750,00 1.375,00 
Rojas  Fernando Majadahonda propios tierra   12   281,25 281,25 0,00 
Romo  Eusebio Villamanta propios 114 encinas Valdelaparra    340,00 342,50 2,50 
Rosas  Agustin Majadahonda propios tierra   2   45,00 60,00 15,00 
Rozas  Juan Majadahonda propios casa-tienda Real    900,00 2.000,00 1.100,00 
Rozas  Juan Majadahonda 
arrendado Aniceto 
Magdaleno tierra - 3ª calidad la Sagastera 8 3 1.431,00 3.503,00 2.072,00 
Rozas  Juan Majadahonda 
arrendado Tomas 
Calbo tierra - 3ª calidad la Noria 43 4 0,00 0,00 0,00 
Rozas  Juan Majadahonda 
arrendado Feliciano 
Salgado tierra - 3ª calidad Valdelosas 13 10 0,00 0,00 0,00 
Rozas  Juan Majadahonda 
arrendada Juan de 
Rozas tierra - 3ª calidad la Oliva 39 7 0,00 0,00 0,00 
Rubio  Cayo Valdemorillo propios 
casa-escuela-
positos Constitución    2.000,00 3.000,00 1.000,00 
Rubio  Cayo Aldea del Fresno 
arrendado Isidoro 
Hernandez tierra - 2ª calidad Vallejo de las Higueras 4 6 235,00 1.010,00 775,00 
Rubio  Felix Humera clero tierra   2   250,00 270,00 20,00 
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Rubio  Jose Sevilla la nueva el Estado tierra   19   253,13 105,00 -148,13 
Rubio  Jose Sevilla la nueva el Estado tierra   20   309,38 1.255,00 945,63 
Rubio  Jose Villamanta el Estado tierra   20   600,00 1.280,00 680,00 
Rubio  Juan Maria Villaviciosa de Odon beneficencia tierra      75,00 100,00 25,00 
Rufo Aviles Pedro Brunete clero tierra   6 3 200,00 650,00 450,00 
Rufo Aviles Pedro Brunete clero tierra   3   150,00 425,00 275,00 
Rufo  Paulino Navalcarnero clero tierra   4 3 168,75 750,00 581,25 
Rufo  Vicente Navalcarnero clero tierra   3 5 275,00 2.887,50 2.612,50 
Ruibal  Francisco 
Villanueva de la 
Cañada propios tierra      150,00 150,00 0,00 
Ruiperez  Pedro Villamanta 
arrendado Ecequiel 
García tierra - 1ª calidad Pradera del Arroyo 4 13 1.715,50 3.350,00 1.634,50 
Ruiperez  Pedro Villamanta 
arrendado Ecequiel 
García tierra - 2ª calidad Pradera del Arroyo 2 11 0,00 0,00 0,00 
Ruiz  Antonio Bohadilla del Monte propios solar Carnicería    559,25 575,00 15,75 
Ruiz  Antonio Bohadilla del Monte propios casa Madrid    501,75 1.075,00 573,25 
Ruiz  Carlos Brunete propios tierra - 1ª calidad Heras de San Pedro 7 2 625,00 2.502,50 1.877,50 
Ruiz  Carlos Chapinería propios arbolado Barranco Cazalla 26 9 45,00 46,25 1,25 
Ruiz  Carlos Chapinería propios arbolado Barranco de Herren de los Arenales 20 6 55,00 56,25 1,25 
Ruiz  Carlos Chapinería propios arbolado      75,00 76,25 1,25 
Ruiz  Carlos Chapinería propios arbolado      15,00 15,75 0,75 
Ruiz  Jose Maria Colmenar del Arroyo propios tierra   9 4 900,00 2.537,50 1.637,50 
Ruiz  Jose Maria Fresnedillas propios tierra   3 11 1.158,75 3.525,00 2.366,25 
Ruiz  Jose Maria Fresnedillas propios tierra   3 9 731,25 3.525,00 2.793,75 
Ruiz  Jose Maria Fresnedillas propios tierra   3 9 618,75 1.800,00 1.181,25 
Ruiz  Jose Maria Fresnedillas propios tierra   2 9 450,00 1.925,00 1.475,00 
Ruiz  Jose Maria Fresnedillas propios tierra   101 5 5.500,00 8.332,50 2.832,50 
Ruiz  Jose Maria Valdemorillo propios tierra   81   1.012,50 1.111,00 98,50 
Ruiz  Cayetano Villamanta 
arrendado Leandro 
Maganto tierra - 1ª calidad Pradera del Arroyo 8 3 2.441,25 3.250,00 808,75 
Ruiz  Gervasio Villamantilla clero tierra   94   1.950,00 3.752,50 1.802,50 
Ruiz  Gervasio Villamantilla clero tierra      525,00 602,50 77,50 
Ruiz Galindo Federico Villamantilla propios tierra   25   950,00 1.750,00 800,00 
Ruiz Galindo Federico Villaviciosa de Odón 
arrendado Julian 
Montero tierra Vado de Sacedón 4 3 375,75 377,50 1,75 
Rutusa Saez Gabino Fresnedillas clero tierra labranza de San Bartolome 200   3.750,00 5.025,00 1.275,00 
Saenz  Jacinto Valdemorillo clero tierra      3.850,00 4.000,00 150,00 
Saiz  Eusebio Navalagamella propios tierra - 2ª calidad Dehesa Boyal 62 28 5.053,50 12.840,00 7.786,50 
Samper  Felix Villaviciosa de Odon el Estado tierra   20 9 281,25 282,50 1,25 
Samper  Felix Villaviciosa de Odon el Estado tierra   18 2 112,50 112,50 0,00 
Samper  Felix Villaviciosa de Odon el Estado tierra   15 7 168,75 170,00 1,25 
Samper  Felix Villaviciosa de Odon el Estado tierra   5 11 62,50 62,50 0,00 
Samper  Felix Villaviciosa de Odon el Estado tierra   4 3 56,25 57,50 1,25 
Samper  Felix Villaviciosa de Odon Instrucción Pública tierra   10 2 90,00 90,00 0,00 
Samper  Felix Villaviciosa de Odon Instrucción Pública tierra   8   62,50 62,50 0,00 
Samper  Felix Villaviciosa de Odon Instrucción Pública tierra   13   62,50 62,50 0,00 
Samporel  Guillermo Majadahonda propios alameda la Alameda 19 4 3.695,00 6.200,00 2.505,00 
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Sanchez Rodriguez Manuel Aravaca propios solar baja de la Iglesia    279,00 321,00 42,00 
Sanchez Rodriguez Manuel Aravaca propios solar baja de la Iglesia    270,00 351,00 81,00 
Sanchez Meneses Antonio Brunete propios tierra   10   125,00 550,00 425,00 
Sanchez  Eusebio Brunete propios tierra      20,00 30,00 10,00 
Sanchez Rojas Eusebio Brunete propios dehesa el Encinar 10 33 1.265,00 2.000,00 735,00 
Sanchez  Santiago Chapinería propios encinas finca de Hilario Garcelán 10 6 160,00 172,50 12,50 
Sanchez  Santiago Chapineria clero tierra   1 2 50,00 200,00 150,00 
Sanchez  Nicolas Chapineria clero tierra   1 6 100,00 512,50 412,50 
Sanchez  Isidro Majadahonda clero tierra   68   19,69 30,00 10,31 
Sanchez  Isidro Majadahonda clero tierra   1   112,50 380,00 267,50 
Sanchez  Isidro Majadahonda clero tierra    8 225,00 425,00 200,00 
Sanchez  Isidro Majadahonda clero tierra   8 9 168,75 355,00 186,25 
Sanchez  Isidro Majadahonda clero tierra   5 11 84,38 375,00 290,63 
Sanchez  Isidro Majadahonda clero tierra   3 2 168,75 626,25 457,50 
Sanchez  Isidro Majadahonda clero tierra   5 6 281,25 1.000,00 718,75 
Sanchez  Isidro Majadahonda clero tierra   8   28,13 65,00 36,88 
Sanchez  Isidro Majadahonda clero tierra    2 56,25 150,00 93,75 
Sanchez  Isidro Majadahonda clero tierra   2 1 196,88 565,00 368,13 
Sanchez  Isidoro Majadahonda clero tierra   13   84,38 184,25 99,88 
Sanchez  Isidoro Majadahonda clero tierra   3 1 84,38 186,75 102,38 
Sanchez  Roque Villamanta 
arrendado Pedro 
García de León tierra - 1ª calidad Valdeyeso 1 2 73,13 75,00 1,88 
Sanchez  Antonio Villamanta 
arrendado Pedro 
Garcia de León tierra - 2ª calidad la Pedrera 3 10 98,50 105,00 6,50 
Sanchez  Antonio Villamanta 
arrendado Pedro 
Garcia de León tierra - 3ª calidad Valdeciervos 3 5 57,00 62,50 5,50 
Sanchez  Roque Villamanta propios tierra   2   150,00 407,50 257,50 
Sanchez  Roque Villamanta propios arbolado finca de Juan Antonio Povedano 20   135,00 160,00 25,00 
Sanchez  Severo Villamanta el Estado tierra   19 6 337,50 1.500,00 1.162,50 
Sanchez  Eusebio 
Villanueva de la 
Cañada propios tierra      87,50 132,50 45,00 
Sanchez Rojas Eusebio 
Villanueva de la 
Cañada clero tierra      50,00 57,50 7,50 
Sancho  Simon Colmenar del Arroyo 
arrendado Agapito 
Barroso 
tierra - 1ª, 2ª, 3ª 
calid Pedazo del Conjuro 25   602,25 1.250,00 647,75 
Sancho  Simon Colmenar del Arroyo 
arrendado 
Francisco Serrano tierra - 3ª calidad Pedazo del Monjón 17 3 169,00 400,00 231,00 
Sancho  Simon Colmenar del Arroyo propios tierra - 3ª calidad Huerto Rocaino 2 11 235,25 5.350,00 5.114,75 
Sancho  Simon Colmenar del Arroyo 
arrendado Pedro 
Quinta 
tierra - 1ª, 2ª, 3ª 
calid Huerto Rocaino 3 10 274,00 0,00 -274,00 
Sancho  Simon Colmenar del Arroyo 
arrendado Luis 
Hernández 
tierra - 1ª, 2ª, 3ª 
calid Rocaino 3 10 346,25 800,00 453,75 
Sancho  Simon Colmenar del Arroyo 
arrendado Gregorio 
Resines tierra - 3ª calidad Fuente de la Plantía 4   307,75 800,00 492,25 
Sancho  Simon Colmenar del Arroyo 
arrendado Manuel 
Sanchez  tierra - 3ª calidad Villariche 3 10 324,00 0,00 -324,00 
Sancho  Simon Colmenar del Arroyo 
arrendado Andrés 
Herrero 
tierra - 1ª, 2ª, 3ª 
calid Lanchar 5 10 430,00 0,00 -430,00 
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Sancho  Simon Colmenar del Arroyo 
arrendado Antonio 
Gomez tierra - 3ª calidad Anavazar 5   164,75 0,00 -164,75 
Sancho  Juan Valdemorillo propios tierra   25   250,00 262,50 12,50 
Sanfil  Francisco Aravaca beneficencia tierra - 3ª calidad portillera de Casa de Campo 7 1 2.228,75 3.505,00 1.276,25 
Sanfil  Francisco Aravaca beneficencia tierra - 3ª calidad portillera de Casa de Campo 1 10 0,00 0,00 0,00 
Sanfil  Francisco Aravaca beneficencia tierra - 3ª calidad portillera de Casa de Campo 6   0,00 0,00 0,00 
Sanfil  Francisco Aravaca beneficencia tierra - 2ª calidad portillera de Casa de Campo 2 7 0,00 0,00 0,00 
Sanfil  Francisco Aravaca beneficencia tierra - 3ª calidad portillera de Casa de Campo 9 5 0,00 0,00 0,00 
Sanfil  Francisco Aravaca beneficencia tierra - 3ª calidad portillera de Casa de Campo 2 3 0,00 0,00 0,00 
Santiz  Francisco Aravaca beneficencia tierra - 3ª calidad portillera de Casa de Campo 5   365,63 530,00 164,38 
Sanfiz  Francisco Aravaca propios tierra - 2ª calidad Huerto de Garrampocha 10 5 1.766,25 2.663,75 897,50 
Sanfiz  Francisco Aravaca propios tierra - 2ª calidad Valdemami de Abajo 3 6 0,00 0,00 0,00 
Sanfiz  Francisco Aravaca propios tierra - 2ª calidad Vereda Fuente del Rey 1 8 0,00 0,00 0,00 
Sanford  Guillermo Majadahonda propios alameda la Alameda 19 4 3.695,00 6.200,00 2.505,00 
Santander  Antonio Villamanta clero arbolado      16,67 19,25 2,58 
Santos  Mariano Majadahonda propios tierra - 3ª calidad Ollarasa 35 3 374,00 1.125,00 751,00 
Sanz  Facundo Aravaca propios tierra Vereda vieja 10 9 1.350,00 2.245,00 895,00 
Sanz  Facundo Aravaca propios tierra Valdemarin 10   1.250,00 1.407,50 157,50 
Sanz  Jose Maria Quijorna propios alameda   24   16.875,00 32.800,00 15.925,00 
Sanz  Jose Maria Quijorna propios alameda   25   2.812,50 8.825,00 6.012,50 
Sanz  Cayetano Villamanta 
arrendado Mauricio 
García tierra - 2ª calidad Pradera del Arroyo 4 1 2.565,00 4.510,00 1.945,00 
Sanz  Cayetano Villamanta 
arrendado Juan 
Moreno tierra - 2ª calidad Pradera del Arroyo 2 11 0,00 0,00 0,00 
Sanz  Cayetano Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Valdeciervos 7 10 4.021,88 4.334,75 312,88 
Sanz  Cayetano Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Camino de Perales 18 9 0,00 0,00 0,00 
Sanz  Cayetano Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Valdepozas 5 6 0,00 0,00 0,00 
Sanz  Cayetano Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Aguajil 8 1 0,00 0,00 0,00 
Sanz  Cayetano Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Casa de Matias 37 8 0,00 0,00 0,00 
Sanz  Cayetano Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Cuesta del Barranco 6 10 0,00 0,00 0,00 
Sanz  Cayetano Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Camino de Perales 27   0,00 0,00 0,00 
Sanz  Cayetano Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Valdenieves 6   0,00 0,00 0,00 
Sanz  Cayetano Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Cuesta de Revial 10   0,00 0,00 0,00 
Sanz  Cayetano Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Brujalejo 6   0,00 0,00 0,00 
Sanz  Cayetano Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Quemados 10   0,00 0,00 0,00 
Sanz  Cayetano Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Valdeciervos 40   0,00 0,00 0,00 
Sanz  Cayetano Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad el Egido 27   0,00 0,00 0,00 
Sanz  Cayetano Villamanta beneficencia tierra - 3ª calidad Camino de Casarrubias 3   0,00 0,00 0,00 
Sanz  Cipriano Villanueva de Perales el Estado tierra   3 8 500,00 502,50 2,50 
Segundo Rodriguez Jose Colmenar del Arroyo clero pinar    9 7,50 125,00 117,50 
Segundo Rodriguez Jose Colmenar del Arroyo clero herren   1   25,00 250,00 225,00 
Segundo Rodriguez Jose Colmenar del Arroyo clero cercado   2   25,00 250,00 225,00 
Segundo Rodriguez Jose Colmenar del Arroyo clero tierra   22   275,00 1.875,00 1.600,00 
Segundo Rodriguez Jose Colmenar del Arroyo clero cercado   9   200,00 2.750,00 2.550,00 
Segundo Rodriguez Jose Colmenar del Arroyo clero tierra   8   40,00 1.775,00 1.735,00 
Segundo Rodriguez Jose Colmenar del Arroyo clero tierra   2 3 50,00 575,00 525,00 
Segundo Rodriguez Jose Colmenar del Arroyo clero tierra   18   80,00 1.125,00 1.045,00 
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Segundo Rodriguez Jose Colmenar del Arroyo clero tierra   12   75,00 650,00 575,00 
Segundo Rodriguez Jose Colmenar del Arroyo clero tierra   10 16 50,00 900,00 850,00 
Segundo Rodriguez Jose Colmenar del Arroyo clero tierra   20   150,00 2.250,00 2.100,00 
Segundo Rodriguez Jose Colmenar del Arroyo clero tierra   16   75,00 1.100,00 1.025,00 
Segundo Rodriguez Jose Colmenar del Arroyo clero tierra      150,00 1.502,75 1.352,75 
Segundo Rodriguez Jose Colmenar del Arroyo clero tierra      30,00 175,00 145,00 
Serrano  Jacinto Colmenar del Arroyo propios arbolado terreno de Jacinto Serrano 42 4 337,50 381,50 44,00 
Serrano  Jacinto Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Pedro Retes 1   16,88 17,00 0,13 
Serrano  Ruperto Colmenar del Arroyo clero tierra   7 6 168,75 512,50 343,75 
Serrano  Vicente Majadahonda propios tierra   2 9 168,75 752,50 583,75 
Serrano  Vicente Majadahonda propios tierra   2 5 200,00 1.000,00 800,00 
Serrano  Antero Navalagamella propios erial      95,63 262,50 166,88 
Serrano  Sotero Navalcarnero Instrucción publica tierra      168,75 275,00 106,25 
Serrano  Sotero Navalcarnero el Estado tierra      168,75 300,00 131,25 
Serrano  Sotero Navalcarnero el Estado tierra      56,25 75,00 18,75 
Serrano  Sotero Navalcarnero el Estado tierra      225,00 250,00 25,00 
Serrano  Sotero Villaviciosa de Odon el Estado tierra   12 9 300,00 550,00 250,00 
Serrano  Sotero Villaviciosa de Odon el Estado tierra   9 9 200,00 487,50 287,50 
Serrano  Sotero Navalcarnero el Estado tierra      281,25 300,00 18,75 
Serrano  Sotero Navalcarnero el Estado tierra      168,75 200,00 31,25 
Serrano  Sotero Navalcarnero el Estado tierra      125,00 150,00 25,00 
Serrano  Hilario Quijorna 
arrendado Julian 
Ramos tierra - 3ª calidad los Hornos 1   28,13 28,25 0,13 
Serrano  Hilario Quijorna 
arrendado Pascasio 
Marina tierra - 3ª calidad la Ensancha 2   78,75 78,75 0,00 
Serrano  Hilario Navalagamella propios pradera      39,38 175,00 135,63 
Serrano  Hilario Quijorna 
arrendado Mariano 
Solorana tierra - 3ª calidad campo Santo 3   135,00 135,00 0,00 
Serrano  Feliciano Villamanta propios dehesa   237   20.250,00 20.500,00 250,00 
Serrano  Matias Villamantilla propios tierra finca Matias Serrano    62,50 80,00 17,50 
Serrano  Antonio 
Villanueva de la 
Cañada propios prado      1.265,63 1.282,50 16,88 
Serrano  Antonio 
Villanueva de la 
Cañada propios prado      1.687,50 1.702,50 15,00 
Serrano Martin Luciano 
Villanueva de la 
Cañada el Estado pradera      125,00 200,00 75,00 
Serrano  Luciano 
Villanueva de la 
Cañada propios tierra      32,50 50,00 17,50 
Serrano  Manuel Villaviciosa de Odon beneficencia tierra   9   75,00 77,50 2,50 
Sevilla   Antonio Bohadilla del Monte propios tierra - 2ª calidad el Plantío 2 5 2.049,25 3.750,00 1.700,75 
Sevillano  Ramon Villamanta clero tierra   1 6 62,50 100,00 37,50 
Sevillano  Ramon Villamanta clero tierra   6 6 45,00 375,00 330,00 
Sevillano  Ramon Villamanta clero tierra   6 6 168,75 502,50 333,75 
Sevillano  Ramon Villamanta clero tierra   1 5 39,38 137,50 98,13 
Sevillano  Ramon Villamanta clero tierra   12 6 95,00 828,75 733,75 
Sevillano  Ramon Villamanta clero tierra   17   393,75 900,00 506,25 
Sevillano  Ramon Villamanta propios huerta   4 6 3.375,00 3.377,50 2,50 
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Sevillano  Ramon Villamanta beneficencia tierra   10 9 150,00 175,00 25,00 
Sevillano  Ramon Villamanta beneficencia tierra   11 7 125,00 127,50 2,50 
Sevillano  Ramon Villamanta beneficencia tierra   4 11 75,00 100,00 25,00 
Simon  Sancho Colmenar del Arroyo propios encinas terreno de Simón Sancho 2 6 50,00 50,00 0,00 
Sobrino  Manuel Navalcarnero beneficencia tierra Vereda de Sta. Barbara 8   168,75 290,00 121,25 
Sobrino  Manuel Navalcarnero beneficencia tierra   2   42,19 132,50 90,31 
Sobrino  Manuel Navalcarnero beneficencia tierra   3   50,63 292,50 241,88 
Sobrino  Joaquin Villamanta Patrimonio tierra   9   151,88 250,00 98,13 
Soret  Enrique El Alamo clero tierra   81   875,00 2.525,00 1.650,00 
Soria  Tomas Villamanta el Estado tierra   98   955,00 1.277,50 322,50 
Su Majestad la Reina Isabel II   
Humera y Carabanchel 
Alto Hospital General posesión Los Meaques    142.169,50 275.275,00 133.105,50 
Suarez  Celestino Miguel Chapineria clero tierra   3 3 50,00 792,50 742,50 
Suarez  Celestino Miguel Chapineria clero tierra   20 9 393,75 3.207,50 2.813,75 
Suarez  Celestino Miguel Chapineria clero tierra   8 2 100,00 155,00 55,00 
Suarez  Celestino Miguel Chapineria clero tierra   12   125,00 187,50 62,50 
Suarez  Celestino Miguel Chapineria clero tierra   1 6 25,00 62,50 37,50 
Suarez  Celestino Miguel Chapineria clero tierra   3 3 250,00 282,50 32,50 
Suarez  Celestino Miguel Chapineria clero tierra   2   35,00 150,00 115,00 
Suarez  Celestino Miguel Colmenar del Arroyo clero tierra    3 46,68 112,50 65,83 
Suarez  Celestino Miguel Colmenar del Arroyo clero tierra   8 3 100,00 130,00 30,00 
Suarez  Celestino Miguel Colmenar del Arroyo clero tierra    11 56,25 57,50 1,25 
Suarez  Celestino Miguel Colmenar del Arroyo clero tierra   3   112,50 1.380,00 1.267,50 
Taillet  Mariano Navalagamella propios tierra - 2ª calidad Sancha Grande 198 3 3.341,25 12.500,00 9.158,75 
Tallom  Tomas Majadahonda propios tierra   3   196,88 745,00 548,13 
Tallon  Tomas Majadahonda propios tierra   8   241,88 1.252,50 1.010,63 
Tallon  Toms Majadahonda propios tierra   3   225,00 782,50 557,50 
Tallon  Tomas Majadahonda propios tierra   2   56,25 102,50 46,25 
Tallon  Tomas Majadahonda propios tierra   3   84,38 102,50 18,13 
Tamarit  Braulio Villaviciosa de Odón 
arrendado Manuel 
Barba tierra - 2ª calidad el Aguijón 7 2 1.085,50 2.287,50 1.202,00 
Tebar  Pedro Villaviciosa de Odón propios tierra 2ª cl.   2 2 439,00 1.705,00 1.266,00 
Toledano  Faustino Navalcarnero clero tierra   3   421,75 605,00 183,25 
Toledano  Faustino Navalcarnero clero tierra   2 11 393,75 1.505,00 1.111,25 
Toledano  Faustino Navalcarnero clero tierra   1 6 112,50 405,00 292,50 
Toledano  Faustino Navalcarnero clero tierra   1 5 84,25 110,00 25,75 
Tome  Bernardo El Alamo propios prado   1   450,00 1.262,50 812,50 
Toro  Silvestre Navalcarnero clero tierra   1 4 62,50 275,00 212,50 
Toro  Silvestre Navalcarnero clero tierra   10 3 525,00 1.575,00 1.050,00 
Torres  Jose Villaviciosa de Odon propios casa-carnecería de la Carnecería    2.522,25 5.077,50 2.555,25 
Torres  Jose Villaviciosa de Odon 
arrendado Vicente 
Gomez tierra - 2ª calidad la Mina 10 4 365,63 1.000,00 634,38 
Torres  Jose Villaviciosa de Odon propios tierra - 2ª calidad la Mina 10 29 562,50 837,50 275,00 
Torres  Jose Villaviciosa de Odon propios tierra - 2ª calidad la Mina 2 10 0,00 0,00 0,00 
Torres  Jose Villaviciosa de Odón 
arrendado Vicente 
Maurelo tierra - 2ª calidad Junqueral de Abajo 8 11 2.491,88 2.541,75 49,88 
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Torres  Jose Villaviciosa de Odón 
arrendado Ignacia 
Baus tierra - 2ª calidad la Junquera 8 1 0,00 0,00 0,00 
Touron  Mariano Colmenar del Arroyo propios tierra      253,13 362,50 109,38 
Touron  Mariano Valdemorillo 
arrendado 
Bartolome Rodrigo tierra - 2ª calidad el Valle 2 5 393,75 900,00 506,25 
Touron  Mariano Valdemorillo 
arrendado 
Bartolome Rodrigo tierra - 3ª calidad el Valle 4 4 393,75 900,00 506,25 
Touron  Mariano Villamantilla el Estado bodega Empedrada    1.625,00 4.775,00 3.150,00 
Trasierra  Francisco Villaviciosa de Odon propios tierra   25 4 6.075,00 10.000,00 3.925,00 
Traveria  Miguel Villaviciosa de Odón propios tierra 2ª cl.   2 11 84,38 105,00 20,63 
Traveria  Miguel Villaviciosa de Odón 
arrendado Ignacia 
Baus tierra - 2ª calidad valle de Tejero 4 8 225,00 225,00 0,00 
Travería  Miguel Villaviciosa de Odón propios tierra 2ª cl. Vado de Sacedón 2 1 101,25 162,50 61,25 
Travería  Miguel Villaviciosa de Odón 
arrendado 
Francisco Navarro tierra - 2ª calidad Barranco de Zarzuela 15   1.338,75 1.470,63 131,88 
Travería  Miguel Villaviciosa de Odón 
arrendado 
Francisco Navarro tierra - 2ª calidad las Boregas 4 5 0,00 0,00 0,00 
Trigo  Alonso Chapinería propios cercado   2 5 67,50 100,00 32,50 
Trigo Trigo Cesareo Colmenar del Arroyo clero casa San Martin    1.500,00 1.866,00 366,00 
Trigo Trigo Cesareo Colmenar del Arroyo clero casa-posada plaza mayor    1.500,00 4.050,00 2.550,00 
Trigos  Alonso Chapinería propios encinas 2 prado de Alonso Trillo 1 6 8,44 9,75 1,31 
Trillo  Casimiro Sevilla la nueva propios tierra - 3ª calidad Sitio del Encinar 18 1 282,25 528,00 245,75 
Trillo  Casimiro Villamanta propios tierra - 2ª calidad Las Huertas 6   436,25 877,50 441,25 
Trillo  Casimiro Villamanta propios pradera en el Arroyo 2 11 78,75 125,25 46,50 
Trillo  Casimiro Villaviciosa de Odón propios tierra la Mina 9 1 0,00 0,00 0,00 
Trillo  Casimiro Villaviciosa de Odón propios tierra el Rispo 7 10 0,00 0,00 0,00 
Trillo  Casimiro Villaviciosa de Odón propios tierra la Mina 11 4 7.424,88 8.241,25 816,38 
Trillo  Casimiro Villaviciosa de Odón propios tierra Junqueral de Abajo 9 8 0,00 0,00 0,00 
Trillo  Casimiro Villaviciosa de Odón propios tierra Vado de Sacedón 7 4 0,00 0,00 0,00 
Trillo  Casimiro Villaviciosa de Odón propios tierra Vado de Sacedón 11 9 0,00 0,00 0,00 
Trillo  Casimiro Villaviciosa de Odón propios tierra - 2ª calidad los Caballos 15 6 7.863,75 10.250,00 2.386,25 
Trillo  Casimiro Villaviciosa de Odón propios tierra - 2ª calidad de Pacidre 20 1 9.635,63 15.825,00 6.189,38 
Trio  Alonso Chapinería propios arbolado tierra de Sandalio Fernandez 12 6 101,25 103,75 2,50 
Trio  Alonso Chapinería propios arbolado finca de Felipe Rico 20 6 281,25 352,50 71,25 
Trio  Alonso Chapinería propios encinas finca Hdros. Manuel Rico 5 9 45,00 50,25 5,25 
Trio  Alonso Chapinería propios encinas cercados de Gil Casado 4   75,00 83,75 8,75 
Trio  Alonso Chapinería propios encinas finca de la capellanía 5 6 40,00 112,50 72,50 
Trio  Alonso Chapinería propios encinas finca de Hilario Garcelán 3   50,00 62,50 12,50 
Trio  Alonso Chapinería propios encinas finca de Luis Dominguez 2   15,00 19,38 4,38 
Trio  Alonso Chapinería propios encinas/chaparros    78,75 91,25 12,50 
Trio  Alonso Chapinería propios encinas/chaparros    11,25 15,00 3,75 
Trio  Alonso Chapineria clero tierra   1   15,00 33,75 18,75 
Trio  Alonso Chapineria clero tierra    11 38,75 405,00 366,25 
Trio  Alonso Chapineria clero tierra      50,00 240,00 190,00 
Trio  Alonso Chapineria clero tierra   5 3 62,50 167,50 105,00 
Trio  Alonso Chapineria clero tierra      62,50 250,00 187,50 
Trio  Alonso Chapineria clero tierra      50,00 155,00 105,00 
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Trio  Alonso Chapineria clero tierra      12,50 135,00 122,50 
Trio  Alonso Chapineria clero tierra      62,50 215,00 152,50 
Trio  Alonso Chapineria clero tierra      37,50 240,00 202,50 
Trio  Alonso Chapineria clero tierra      25,00 77,50 52,50 
Trio  Alonso Chapineria clero tierra   4 6 55,00 362,50 307,50 
Trio  Alonso Chapineria clero tierra   4 5 37,50 262,50 225,00 
Trio  Alonso Chapineria clero tierra   3 11 87,50 1.162,50 1.075,00 
Trio  Alonso Colmenar del Arroyo clero tierra    9 15,00 200,00 185,00 
Trio  Alonso Colmenar del Arroyo clero tierra   20   150,00 1.775,00 1.625,00 
Trio  Alonso Colmenar del Arroyo clero tierra    4 15,00 125,00 110,00 
Trio  Alonso Colmenar del Arroyo clero tierra   5   125,00 2.000,00 1.875,00 
Trio  Alonso Colmenar del Arroyo clero tierra    2 150,00 1.625,00 1.475,00 
Trio  Alonso Colmenar del Arroyo clero tierra    5 28,13 250,00 221,88 
Trio   Alonso Villamantilla propios tierra   150   1.200,00 2.025,75 825,75 
Trios  Alonso Villamantilla propios encinas   30   450,00 557,50 107,50 
Trios  Alonso Villamantilla propios encinas      275,00 353,75 78,75 
Ulibarri  Jose Aldea del Fresno propios monte   78   5.625,00 7.500,00 1.875,00 
Ulibarri  Jose Aldea del Fresno clero tierra   1   10,00 265,00 255,00 
Ulibarri Arechabala Jose Pozuelo de Alarcón propios solar  bajada de la plaza    522,50 2.000,00 1.477,50 
Urallo  Jose María Pozuelo de Alarcón Propios tierra - 3ª calidad   8   180,00 1.250,00 1.070,00 
Ureña  Martin El Alamo clero tierra   2   140,63 250,00 109,38 
Ureña  Martin El Alamo clero tierra   2 5 82,50 190,00 107,50 
Valdes  Ambrosio Fresnedillas el Estado herren    9 75,00 77,50 2,50 
Valdes  Ambrosio Fresnedillas el Estado herren   1   100,00 115,00 15,00 
Valdes  Ambrosio Fresnedillas el Estado cercado   2   250,00 250,00 0,00 
Valdes  Ambrosio Fresnedillas el Estado herren   3   50,00 75,00 25,00 
Valdes  Ambrosio Fresnedillas el Estado pinar   4   75,00 75,00 0,00 
Valdes  Ambrosio Fresnedillas el Estado cercado   3   350,00 402,50 52,50 
Valdes  Antonio Majadahonda clero tierra    5 28,13 135,00 106,88 
Valdes  Antonio Majadahonda clero tierra    3 45,00 127,50 82,50 
Valencia  Daniel El Alamo 
arrendado Marcelo 
Fernández tierra - 2ª calidad Cañada 88 6 12.358,00 15.025,00 2.667,00 
Valencia  Daniel El Alamo propios tierra - 2ª calidad   7   1.350,00 2.525,00 1.175,00 
Valledor  Rosendo Chapinería propios encinas 4 cercado de Evaristo Rivagorda 1   7,50 7,50 0,00 
Valledor  Rosendo Chapinería propios encinas finca de Manuel Botello 2   5,00 5,00 0,00 
Valledor  Rosendo Chapinería propios arbolado      11,25 13,75 2,50 
Valledor  Rosendo Chapinería propios arbolado      22,50 25,00 2,50 
Valledor  Rosendo Chapinería propios arbolado      56,38 61,25 4,88 
Valledor  Rosendo Chapinería propios arbolado      247,50 252,50 5,00 
Valledor  Rosendo Chapinería propios encinas/chaparros    33,75 38,75 5,00 
Valledor  Rosendo Chapinería propios encinas/chaparros    61,88 107,50 45,63 
Valledor  Rosendo Chapinería propios encinas/chaparros    163,13 252,50 89,38 
Valledor  Rosendo Chapinería propios encinas/chaparros    101,25 126,25 25,00 
Valledor  Rosendo Chapinería propios encinas/chaparros    115,63 127,50 11,88 
Vallejo  Cristobal Aldea del Fresno propios encinas 339 Cuerda de los Corrales 32 9 635,00 662,50 27,50 
Vallejo  Cristobal Aldea del Fresno propios encinas 360 Labrado del Toro 48   540,00 577,50 37,50 
Vallejo  Cristobal Aldea del Fresno propios encinas 170 Cuerda de los Corrales 17   340,00 352,75 12,75 
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Vallejo  Cristobal Aldea del Fresno propios encinas 110 Los Altesones 16   140,00 152,50 12,50 
Vallejo  Cristobal Aldea del Fresno propios encinas 69 Cuerda de los Corrales 6 6 100,00 103,00 3,00 
Vallejo  Cristobal Aldea del Fresno propios encinas 620 Valle de Segovia 47 6 800,00 852,75 52,75 
Vallejo  Cristobal Aldea del Fresno propios encinas 78 Cerro de Don Pedro 10   195,00 202,50 7,50 
Vazquez  Antonio Navalcarnero Instrucción publica tierra      97,75 260,00 162,25 
Vazquez  Antonio Navalcarnero Instrucción publica tierra   6 2 90,00 502,50 412,50 
Ventura  Francisco Fresnedillas clero prado   3 6 100,00 772,50 672,50 
Ventura  Antonio Fresnedillas propios pradera la Mata  4 6 675,00 680,00 5,00 
Ventura  Antonio Fresnedillas propios pradera de la mata 4 6 675,00 680,00 5,00 
Ventura  Gabino Fresnedillas clero prado   2 8 50,00 500,00 450,00 
Ventura  Gabino Fresnedillas propios prado Curujon 2 6 1.000,00 1.025,00 25,00 
Ventura  Gabino Fresnedillas propios prado Angostura 2 1 843,75 868,75 25,00 
Ventura Ventura Vicente Fresnedillas propios casa Real    400,00 1.255,00 855,00 
Vera  Eugenio Majadahonda propios tierra   6 5 73,13 152,50 79,38 
Vera  Eugenio Majadahonda propios tierra   9   185,63 405,00 219,38 
Vera  Eugenio Majadahonda propios tierra   7   368,75 1.002,50 633,75 
Vera  Antonio Villamantilla clero tierra   15   375,00 450,00 75,00 
Verdes  Prudencio Majadahonda propios tierra   3 3 308,13 815,00 506,88 
Verdes  Casiano Villamanta clero tierra   5   75,00 332,50 257,50 
Verdes  Casiano Villamanta clero tierra   20   500,00 1.525,00 1.025,00 
Verdes  Casiano Villamanta clero tierra   49 5 750,00 2.675,00 1.925,00 
Villa  Rafael Aravaca clero tierra   7   725,00 1.500,00 775,00 
Villa  Rafael Aravaca clero tierra   1   450,00 750,00 300,00 
Villa  Rafael Aravaca propios tierra   63   8.000,00 8.000,00 0,00 
Villa  Rafael Aravaca propios tierra Garrampocha 14 11 1.875,00 3.250,00 1.375,00 
Villalba  Eustasio Chapinería propios arbolado      56,25 57,50 1,25 
Vion  Rafael Maria Villamantilla clero solar Constitucion    100,00 1.182,50 1.082,50 
Yanguas  Ignacio Sevilla la nueva propios tierra - 2ª calidad Pozo de Juan Brunete 7 9 708,75 1.510,00 801,25 
Zamora  Saturnino Villamanta el Estado tierra   28   281,25 1.505,00 1.223,75 
Zamorano  Miguel Villamantilla propios tierra      550,00 1.522,50 972,50 
Zapater   Miguel Navalcarnero beneficencia tierra   2 9 112,50 750,00 637,50 
Zurdo  Manuel Villamanta propios arbolado      1.130,50 1.130,75 0,25 
 
 
